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TIEMPO PBOBABr.B TAMA KOT 
Buen Hempo. 
Ligero aumento en las temperaturas 
Vientos frescos. 
Lr nota del Observatorio en la P*-
e-na 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
D E LA. 
M A Ñ A N A 
4 6 P A G I N A S 5 C T S . 
ANO XCII LA HABANA, DOMINGO 7 DE DICIEMBRE DE 1924.--SAN AMBROSIO, OBISPO Y SANTA FARA, V I R G E N NUMERO 34Í) 
E CAOSA INIENSfl JUBILO EN 
NOIICIII DE QUE EN NOCHEBUENA SERAN 
LICENCIADOS LOS SOLDADOS DEL 1,321 
U AYER EMBARCO PARA CUBA LA \ C U E S T A C I O N P U B L I C A VIUDA DEL EX-PRESIDENTE ^ n V , / \ . 
THEODORE ROOSEVELT P A R A L A A D Q U I S I C I O N 
D E L A F I N C A C A C A H U A L 
E L D I R E C T O R I O S E DISPUSO QUE EN L O S U C E S I V O 
i OS DELITOS* COMETIDOS .POR LOS MOROS DE L A ZONA D E 
ESPAÑA SEAN JUZGADOS POR AUTORIDADES D E L MAJZEN 
En representación del presidente 
Coolidge viene el mayor general 
retirado James G. Harbord 
FUERON EJECUTADOS DOS DE LOS ACUSADOS POR LOS SUCESOS 
DE VERA Y SE D I C E QUE UNO SE SUICIDO DESPEÑANDOSE 
POR UN OFICIAL ESPAÑOL Q U E L L E V A B A UNA E S C O L T A 
MORA F U E CAPTURADO E L FAMOSO BANDIDO E L T U I L E B , 
E L C U A L S E R A JUZGADO POR UN CONSEJO DE G U E R R A 
ti/ADRID» diciembre 6. | Tuileb, uno de los bandidos de los 
. I General Prime de Rivera, Pre- tiempos de rebeldía dei Raisuní, que 
¡ríJ/y Alto Comisario de España en dió bastante que hacer a España. 
I j W bidente dei Directorio Militar La prisión se efectuó marchando 
Marruecos, ha enviado un telegrama un oficidl de la intervención con una 
* parqués de Magaz, con el ruego escolta mora al poblado de Mala-
de que le dé publicación, informan- lien, uos moros afectos a E l Tuileb 
do a 'os padres de los soldados de' dispararon contra la escolta, enta-
Remplazo de 1921 que se encuentran blándoíe un combate, 
en Marruecos, que estos pasarán las 
pascua» en sus casas-
. iintifin pausa i 
durante el 
cual las tropas dieron muerte a! 
cuatro indlgena3> desarmaron a 12 j 
aEsU no c a c ntenso júbilo y capturaron ai Cal] que fué traído j 
en todo el país. ¡a Tetu:tn donde será juzgado por un 
'consejo de guerra. , 
EL ALCALDE DE BARCELONA Y \ 
KL UlUKCTOK DE LA ( ANADIEN- L O R E B E L D E S ATACARON A L i 
S E INAUGURO A Y E R POR L ^ 
MAÑANA CON D I V E R S O S ACTOS 
EN VARIOS P A R Q U E S PUBLICOS 
Ante la estatua del "Titán" fueron 
colocadas muchas flores 
James G. Harbord 
EN DIVERSOS P U E B L O S D E L 
INTERIOR S E E F E C T U A R O N ASI 
MISMO ACTOS CONMEMORATIVOS 
Atentamente invitados por el se-
ñor Antonio Navarrete de Córdoba, 
Presidente del Comité Patriótico Pro-
Maceo-Gómez, asistimos ayer mafta-
na al acto efectuado al pie del mo-
humentó del Lugarteniente del Ejér-
cito Libertador de Cuba, Antonio i 
Maceo, con motivo de inaugurarse i 
la cuestación pública para adquirir! 
con el óbolo del pueblo, y para el 
pueblo, los terrenos anexos a la 
tumba de Cacahual. 
L a estatua ecuestre del "Titán de 
Bronce" -aparecía enguirnaldada en 
su basamento, y a su pie fueron co-
locadas las siguientes coronas: 
Del Presidente de i a República; 
de la Cámara de Representantes, de 
la Asociación de Pintores y Estíul-
tores; de " L a Unión Fraternall"; de 
"Fortuna Sport"; de "Smart Club" 
y del Partido Nacionalista Chino. 
L a Banda Municipal prestó su va-
1¡L DH-
Sl VISITAN A MAGAZ 4 SERVIC IO D E PROTECCION D E L NUEVA Y O R K , diciembre 6. 
MADRIIa diciembre 6. FONDAK I Mrs. Theodore Roosevelt, viuda 
Hoy visitaron al Almirante Mar-1 j del ex-presidente, embarcó hoy para 
cués áe Magaz, vice-presidente del T E T U A N , diciembre 6. ¡Cuba, con la delegación oficial deilioso concurso al cívico acto, dirigí-
Directorio Militar, al alcalde de Al efectuar un rep.igue el ser/icio la Roosevelt Memorial Association, ¡da Por el maestro Fraga, situándo 
Barcebna y el director de la Com- de protección da "ondak, un grupo presicj;da. por Henry J . Alien, ex- se entre el monumento y una mo-
p&ñía Canadiense de Electricidad de rebelde tiroteó decoe el río Telata: g0bel.nacior de Kansas, para asistir |desta tribuna' donde actuaba el ra 
ia Ciudad Condal, quienes conferen- a las tropas. E l escuadrón de Vit.o-:al descubrimiento de un monumento íericio Comité Patriótico, integrado 
ciaron coh el jefe interino del go- rfc» enolió el atiqú'v. ppoyao » P'ir en santiago de Cuba el día 14 de l)or eI Presidente, señor Navarrete, 
bierno acerca de la construcción del f iumiá de infanten t de Guaaalnin,-; diciembre a la memoria del coronel ilos supervisores de la fcuestación 
ferrocarril subterráneo y la ejecu- ra y U mehalla de Tánger, poniendo de j R ; h Rid E] presidente ! d»ctofes Ramón O'Farrill y Pío Ar ción dei proyectef de ifrbanización de en fuga al enemigo sin tener que la 
la Plaza de Cataluña. mentar bajas, 
BIDE MENDTB E N T R O K.N I UN-
C I O L E S CON P O D E R E S D E L 
SULTAN 
rá el discurso de inauguración de la 
estatua, 
L \ REINA MADRE. DOÑA MARIA 
CRISTINA, SALIO PARA SAN 
SEBASTIAN SLl/ lA.  
MADRID, diciembre 6. ! ' • 
En la noche de hoy salió para T E T U A N , diciembre 6. ! p , » » . n n A V I M A 7 A F D k 
San Sebastián la Reina Madre doña' Comunican desde Tánger que des-,üPj L A n x U A l l T l A L A t K A 
María Cristina de Hapsburgo, para itnés de leída en la mezquita la car-1 
atender a los enfermos de la cara- ta del Sultán confiriendo podares,! 
paña de Marruecos que se hallan de acuerdo con e! nuevo estatuto, t 
alojados en los hospitales de la Be-; entró en funciones Sidí Mendub con; 
Da Emo. i el asentimiento de los representan-
Acuilieron a la estación a despe- i tes de los Estados Unidos, Italia y 
dir a ñoña María Crsitina miembros demás países no adheridos al esta-
de la familia Real, representaciones tuto. 
del Directorio y altos funcionarios 
LOS ASUNTOS J U D I C I A L E S D E 
MARRUECOS SON KKFORMADOS 
j Coolidge estará representado en eljturo Prías, Presidente del Club Ate-
jacto por el Mayor General retirado nas' el señor José Castillo, Presi-
! James G. Harbord, quien pronuncia-'dente del Ayuntamiento; el coronel 
civiles, militares y eclesiásticos. 
M E L I L L A , diciembre 6. 
Se ha acordado por el alto mando 
que en lo sucesivo todos los indíge-
nas que aparezcan complicados en 
sean juzgados 
S E H A R A M O L I E N D A E N 
E L C E N T R A L " L I M O N E S " 
ACUERDOS TOMADOS A T A L FIN 
POR L A COMISION T E M P O R A L 
DE LIQUIDACION BANCARIA 
En sesión celebradi por la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
cari't el día tres de dlc ^ i / ' e de mil (Córdoba, para explicarles 
Fernando Figueredo, Teserero. con 
los señores general Cebreco, docto-
res Iraizoz, García Galán, Saladri-
gas, López (Raúl) y ol Presidente 
del club "Unión Fraternal", señor 
Regino Campos, comandante Cabre-
ra y Teodoro Pérez. 
Asistieron varios-familiares de los 
heroicos Maceo y Gómez, el hijo del 
Generalísimo doctor Máximo Gómez 
Toro, y su hijito; el hijo del L u -
garteniente, señor Antonio Maceo, 
señora e hijo; los sobrinos del ge-
neral Maceo, teniente Antonio Re-
güeiferos, que fué su Ayudante en 
la "Invasión"; Pedro Rizo Maceo y 
señora Ana Rizo y Maceo. 
Acudieron también los alumnos 
de varías Escuelas Públicas, y an-
te ellos habló el señor Navarrete 
la signi-
ALCAZAKQUIVIR V L A R A C H E RKN 
DIRAN UN BOMENAJE A L 
SARGENTO MARTIN RAMOS 
LARACHE, diciembre 6. 
Haü sido evacuadas las posldo-
Ees de Buhandun y Kala . Mandaba asuntos criminales, 
la guarnición de esta última el sar- con arreglo al código del Prefecto- ^ ^ t o s veinticn* tro, se adopto ¡ cación deL acto y evocar la patrló-
gento Martín Ramos que. durante rado, siendo calificados sus delitos ¡ e ^ 1 | ^ e " t / , a c " " " d ' , ; T r ^tm n ¡tica efemérides que Cuba solemni-
tres meses, resistió e' asedio del ene-i por el representante del Majzen • ACTA NUMERO M I L C A T O R C E |zará hoy plantando luego en el fran-
migo. Las guarniciones llegaron hoy en este territorio de acuerdo con el j 2-—Dada o e m a con un escrito te dei pie del monumento a Maceo, 
a esta plaza. interventor militar. i fecha 25 de noviembre último del un pino, que fué ocasión para que 
Las i oblaciones de Alcazarquivir | Formulada la calificación de los |señor J - M- Casanova, haciendo uní los niños reverenciaran la memoria 
y Larache se proponen rendir un| delitos se dará cuenta a la autori-1 detallado informe acerca del Central:de los héroes invocados al ver a mis 
homenaje de admiración al sargento'dad superior musulmana, encarga-
Martín Ramos.- -| da de resolver. 
Comunican del campo que debido, Los delitos cometidos por indíge-
"Limones"'y en el que se estudian 
detenidamente todos los particulares 
relacionados con dipha finca, tanto 
a exciUciones de Abd-El-Krim. el 'nas quo caigan dentro de las sancio- d6 la maquinaria dbmo de los cam-
nnemigo desarrolla gran actividad • ueg del código de justicia militar, ¡pos de caña, presentando conclusio-
serán juzgados por la jurisdicción i nes que aconsejan perentorias me-
Las faltas serán juzgadas por los 
caides de las kábilas respectivas. 
L A S B A T E R I A S DISPERSARON i una tarea diaria no mayor de cien-
ín los extremos del frente norte. 
Pracciores de Beni Zar Abal, sitúa-1 militar 
das aj lado opuesto de las posicio-
nes francesas, reciben las excitacio-
nes del cabecilla de Beni Furriaguel 
Para que se sumen a la rebelión. 
Igual i'ropaganda i se-viene realizan-
do en las tribus próximas a las lí-
neas avanzadas. 
Jaui l i? ^ V r 3 d\1Megare*' A ! c f - l M ' E L I L L A , diciembre 6. 
eulmn 'u er y. MexeKra ^ei\3,3te| L a batería de Buhafora hizo fue-
I S ? , ^ ^ 1 0 8 , 0 ' linPOSlbihtando eligo contra grupos enemigos que hos-
movimituto de las columnas. j tilizaban la posición Tienda Forti-
familiares echando paletadas de tie-
rra, al tierno árbol. 
Seguidamente, los escolares desfi-
laron por ante la estatua del Lugar-
teniente, depositando flores en 
escalinata del monumento. 
C O N M E M O R A C I O N P A T R I O T I C A 
I M P L E N S E hoy Teintlocho años do la muerte, ou el combate 
de San Pedro, Punta Brava, del heroico caudillo de las gue-
rras de Independencia, Lugarteniente General del Ejército 
Libertfdor, Antonio Maceo, y de su abnegado y valeroso ayudante, 
Francisco Gómez Toro, hijo del Generalísimo Máximo Gómez. 
L a admiración entusiástica del pueblo de Cuba al campeón orien-
tal, cuyo valor indomable mereció siempre el respeto y el alt ís imo 
aprecio de los más aguerridos y valientes jefes del Ejército español, 
ha determinado la costumbre, sancionada por una ley' de la Na-
ción, de consagrar el 7 de diciembre de cada año a la conmemo-
ración, no sólo de la muerte de Maceo y su joven ayudantes en ple-
no ^cómbate, cual correspondía a la gloria de hombres que habían 
consagrado su vida a luchar por la Independencia, sino a la do 
cuantos cayeron en nuestras largas, porfiadas y heroicas contien-
das, por hacer de Cuha una nación soberana y libre. 
Bien están en los pueblos estas- efusiones del sentimiento pa-
triótico, si han de ser dignos, respetados y merecedores de ' la li-
bertad. L a veneración y la gratitud a quienes se consagraron al 
servicio de grandes ideales ennoblecedores, influyen en una medi-
da muy estimable sobre el carácter y los sentimientos do las ge-
neraciones nuevas. L a rememoración de las luchas y los sacrificios 
del pasado, suele ser, además, un tónico para la voluntad, e incul-
ca un respeto y una estimación mayor a los bienes conquistados al 
precio altísimo de miles y miles de vidas genen»sainente inmoladas 
y de inmensas riquezas, fruto de un duro trabajo, reducidas a frías 
cenizas. 
AI evocar la figura de "Maceo, unida a la de su gallardo anu-
dante, revive el recuerdo de la lucha por la Independencia en sus 
aspecto más dignos^ hermosos y grandes, limpio de odios y de ren-
cores, porque Maceo, aunque acaso fuese el enemigo más intrépido 
y audaz del dominio español en el campo de la lucha armada, no 
suscita ningún sentimiento de odio a España ni al glorioso Ejér-
cito español, cuya bravura reconoció y proclamó en todos los tiem-
pos como un hecho establecido para siempre en la historia, el cual 
acrecentaba y hacía de más acendrada calidad ante sus propios 
ojos, la fama que hubo de adquirir combatiendo veteranos tan ague-
rridos como los de San Quintín y generales tan caballerosos como 
Santocildes. E l valor de Maceo fué un valor hidalgo y en la hi-
dalguía no caben las bajas pasiones del odio y la vengan/a. 
Para Cuba, es una inmensa fortuna que el héroe popular por-
excelencia de la Revolución, compendio y cifra de las grandes 
cualidades viriles de su pueblo, evoque la lucha con la Madre Pa-
tria en su aspecto m á s caballeresco y heroico, en forma tal, que 
la grandeza de Maceo no se concibe sin postular antes y dar como 
probadas e incontrovertibles, por igual, la grandeza de Cuba y de 
España. L a conmemoración de hoy, en tal virtud, no puede con-
ducir al pueblo cubano a renegar de su abolengo español, sino a 
sentirse legít imamente orgulloso del acervo histórico común de los 
pueblos ibero-americanos y de haber contribuido a aumentarlo con 
hechos que no desmerecen entre los aportados por las demás ramas 
de la vieja y gloriosa familia, llamada cada día a más altos des-
tinos, ya que no aparecen debilitados ni marchitos su coraje, ni su 
espíritu de sacrificio, ni su fervor cristiano, ni su pensamiento, ni 
su corazón, abierto siempre a la belleza y al arte. 
P O R L O S F E R R O V I A R I O S 
D E O R I E N T E S E C O N C E D E 
UN P L A Z O D E 72 H O R A S 
COMENZO A CONTARSE E S T E 
ULTIMO PLAZO DESDE L A S 
T R E S D E L A T A R D E D E A Y E R 
Todos los obreros del central 
Oriente volvieron al trabajo 
E N L A T A R D E DE A Y E R QUEDO 
R E S U E L T O E L CONFLICTO EN L A 
PLANTA E L E C T R I C A DE MELONES 
CON G R A N E L O C U E N C I A E L I N G E N I E R O E S P A Ñ O L 
SEÑOR M A C O R R A D I S E R T O A Y E R E N E L C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S S O B R E " P O L I T I C A Ü L T R A M A R I N A , , 
En la política exterior de España—dice el ilustre conferenciante 
no tiene el país un ideal más noble que el hispanoamericanismo, 
el cual, tanto en España como en América está aún sin organizar 
NECESIDAD DE LA REORGANIZACION COLONIAL Y DE CREAR 
NUEVAMENTE E L MINISTERIO DE ULTRAMAR EN ESPAÑA 
La verdad oficial dice que los españoles de América son sólo 
unos ciento cincuenta mil, mientras que la verdad real es que 
se calcula en tres o cuatro, o cinco millones el número de ellos 
Anoche, atentabente Invitados por 
el Preeidente socJal de la Asocia-
ción de Dependientes, señor Avelino 
González, concurrimos al solemne j como -elocuente, el orador dice que 
la jacto celebrado con toda brillantez ¡ viene a hablar de política ultrama-
len el salón de fiestas del gran pa i riña, circunscribiéndola al Continen-
ra leer las elocuentes e interesantes 
cuartillas de su conferencia: 
I>espués de un saludo tan cortés 
Ido la capacidad de los molinos para i transeunte9 la "flor del óbolo", que 
VARIOS GRUPOS DE MOHOS 
R E B E L D E S 
[to cincuenta mil arrobas, y ofrecien 
do algunos materiales y accesorios 
de inmediata aplicación para suplir 
las partes defectuosas d^rla maqui-
naria del Central, cuyos materiales 
facilitaría a un precio económico 
tanto como tributo de simpatía a 
los miembros de la Comisión Banca-^AS TROPAS FSlMvOT.AS PAPTIT- ^lca^a' dispersándolos. 
•Ra pov a t• x- T7> * vi r̂ orv I Los indígenas de la kábila de Ime 
'yerban establecieron una embosca-1ria' como por cuanto Indirectamen-
durante todo el día siguió efectuán-
Contlnúa en la última página 
BANDOLERO 
TETUAN, diciembre 6. 
didas para reparar dicha fábrica de j Y acto continuo, una simpática I lacio social, con el motivo fraseen-' te americano, cosa que hace en su 
azúcar y ponerla en condiciones delPléyade de señoritas inició la colee-i dental de ofrecer una conferencia i nombre, sin ostentar representación 
moler en la presente zafra, reduelen |ta» brindando a los asistentes vj sobre el tema de Política Ultrama- alguna. Habla de la política exte-
rinia que había de pronunciar el flor de España, manifestando que 
ilustre confeTencista señor José de en esta política no tiene España un 
la Macorra, Presidente electo del Ca-i ideal más noble y elevado que el 
sino Español e Ingeniero de altos j hispanoamericanismo. Mas tanto en 
méritos. América como en España estamos 
Presidía el señor Ministro de Es- en P^na Inorgnnización. 
paña, rodeado del Presidente social, Para resolverlo, hay que saltar 
del Ilustre conferencista,- del secre-1 d« esta inorganización a la arrogan-
tario, señor Martí; doctor Hiera, el ite organización, fundando en la Me-
doctor Aramburo y Machado, el se- trópoli un nuevo Ministerio de Ul-
ñor Cónsul de España, el vlcepresi- i tramar, aunque los momentos no 
dente, señor Antonio Pérez y P é r e z ; | s o n Propicios . a resurrecciones de 
Como anunciamos ayer, los obre-
ros de la Planta Eléctrica de Rincón 
de Melones, se declararon en huel-
ga a las seis de la mañana, quedan-
do sin flúido las lineas de la Hava-
na Central. 
E l Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Luís Menéndez, al tener noticia 
del conflicto, comisionó a varios de-
tectives, para que practicaran inves-
tigaciones acerca de las causas de 
la huelga, y al propio tiempo dictó 
las medidas convenientes para ga-
rantizar la libertad del trabajo. 
L a huelga tuvo su origen en no 
querer trabajar los obreros con Ale-
jo Egusquiza, al que consideran co-
mo rompe huelgas, y por haber des-
pedido el Superintendente de la ci-
tada Planta, Mr. John Cameron, al 
Delegado de la Hermandad Ferrovia-
ria, Antonio Baez Martínez, de vein-
tinueve años de edad y vecino de 16, 
número 150. 
Baez fué detenido por coaccionar 
a los obreros, impidiéndoles que tra-
bajaran, y además por haber soste-
nido una violenta discusión con el 
Superintendente, temiendo éste una 
agresión'por parte de los obreros. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
ccional de la Sección Cuarta. 
Los obreros acudieron en mani-
festación pacífica, ante el Adminis-
trador de la Compañía, dándole cuen 
ta de los motivos que dieran lugar 
al incidente, provocado por el Jefe 
de la Planta, después de sostener 
unas palabras con el obrero Baez. 
E l Administrador, Mr. Masón, co-
nocidos los detalles del incidente, 
ordenó la reposición de] obrero des-
pedido, con lo que quedó resuelto el 
conflicto, regresando los obreros a 
ocupar sus puestos en la Planta, rea-
nudándose el tráfico en las líneas 
oe Güines, Guanajay y Rincón, Gua-
nabacoa y Marianao, que estaba sus-
pendido por la falta de flúido, y el 
de los ferries de Bahía, que corres-
ponden a la misma división y ha-
bían secundado la huelga. 
l*OS F K K K O V I A K I O S 1>E OKIK.N-
T E CONCEDEN UN P L A Z O . — Y O L -
V I E R O N A L TRABAJO L o s O B R E -
KOS DtlLi U K M ' K A L "UKJIvMb. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
SANTIAGGO D F CUBA, dic. 6. 
Los ferroviarios de la provincia 
de Oriente, concedieron un último 
plazo de setenta y dos horas a con-
tar desde las tres de la tarde de 
hoy, para declarar la huelga. Los 
Obreros del Central "Oriente" vol-
A Y A C X J O H O 
L a República de Cuba cumplien-
Contintla en la última página 
i 
LA ESTATUA A L PRESIDENTE 
ZAYAS 
el presidente ¡da para capturar a los rebeldes que! te se beneficiarían sus intereses, ya'do Imperioso deber de solidaridad H9Up™CiiCle ,  * . * * i llevaban víveres a las filas enemigas. Ique es uno de los mayores poseedo-¡ra<s-al, a la veft que rindiendo un ho-1 ]icenciado Secundino 
captura Í . i p ^ u il¡,ípreSl0n 1 La posición de Collabor rechazó aires de acciones de capital del Ban- menaje justo, ha enviado a Chile Magquet( preaIdente 
aet uaid Haus, llamado E l un grupo de rebeldes que intentaban j co Nacional de Cuba; y con respec-
esta índole, 
E ] señor Pennlno recibió en la 
tarde de ayer el siguiente cablegra-
ma: 
F L O R E N C I A , (Italia), diciembre 6. 
fPennino.—Habana. 
Recibida fotografía, estamos tra-
bajando activamente en la estauta, 
garantice comité entrega monumen-
to veíate de mayo. 
Salvatorl. 
HOMENAJE AL DOCTOR 
BUSTAMANTE 
Ha corresr.oijdido a Cuba, para 
^ruiuecer y avalorar sus anales 
conr08, Str Ia Primera nación del 
Hrí r ntt aniOTicanc dende se ha 
„ ^ a d o la operación cesárea poi 
i método Portes, merced a la per i 
nal q.,l1^ú ŝi(•1, o idoneidad profesio 
Urn Ilustrado galtno v cempe-
nte Profesor doctor Alberto S. de Marruecos: 
''"samante. 
lü^of Jlan Sl^0« recifjiutemente, 
on,r • prfr inquietudes y 
^ o n e s cesáreas 
S . 1!}ino Por el 
acercarle, dispersándolos. 
E l poblado de Beni Medien fué 
cañoneado así como una concentra-
ción enemiga que se dedicaba a tra-
bajos de fortificación. 
to a las cañas, manifiesta en su in-
forme que existe cantidad suficien-
te para hacer una zafra no menor 
de ciento veinte mil sacos contando 
para ello con unos seis millones y 
COMUNICADO O F I C I A L D E L A S nie(Ho de arrobas de caña de los CO-
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S E X ^nos del Limones y con siete • 
ocho millones que el informante pue-
de facilitar, siempre que se le gp-
rantice que el ingenio ha de hacer 
riesgosas| 
llevadas a fe 
k— vi doctor Alberto 
ü'inn riu.stanta"te según el moder-
^ r ^ V ^ Portes y td l0 ha 
en il „ ao instMcada complaicencia 
,QtHUe p f 1,10(1 lca «'ubana y especial 
I canitni re l0S ccmPañtros do es-
<io p ' , y dÍ!i(-ÍPulos del distingu:-
^rioiesor, 
«yer^ui ! POr tan nobhl impulso i 
* del spñ °n uua reunión en ca-
d,i2bü¡o lo1" Vancl8co María Fernán 
W.91 ^ t I,i'tRlcU,llcia del señor Ga 
Ha e!. quTmrta acordar la for-
de- nriJ!f nnda cumpl¡do home-
S,)lvienjo , acU'm y simpatía, r e -
Uos del don?8 C(,ml)añeros y alura-
i a f c p Z Í 0 ! A1,>«rto S. de Busta-
MARRUEÍ OS 
MADRID, diciembre 6. 
En la oficina de informaciones de 
la Presidencia se facilitó esta maña- la zafra y se le autorice para con-
na a la prensa el siguiente comuni- vencerse de que las reparaciones y 
cado oficial de las operaciones ^j jned ldaj que deben adoptarse para 
hacer esa molienda, que detalla en 
L a situación en la zona oriental ¡su informe han de llevarse a cabo 
no ha variado, reinando tranquil!-jen ia fornia inteligente y práctica, 
dad. ^ I comprometiéndose bajo condiciones 
"En la zona occidental se llevó un , determinadag a asumir ios trabajos 
convoy al Soco E l Arba- Se han .en-jde feparación y manipulación de la 
•/lado auxilios a las posiciones de; zafra y organización industrial, 
Kocil y avanzadilla de Taforear l lor-¡ base de se ]e suminÍ8tren ' i0b 
ha desde Larache y esos puntos que-
dan guarnecidos con tropas regua-
"Continúa cu la última página 
elementos económicos indispensables 
Continúa en la últinift página 
I lioho 1nia placa alegórica 
6,1 el Pabínl . t r l u n « P profesional 
en el Hos-
< rtos. dar «i a al sci-vício de 
* a uua J¿ n?nibre Bunaman-
^rnid J . sa,H del H ospital de Ma-
í^bTes L T J ^ T Publicamente "los de tan eminente el 
en " ban(lue lúe le será 
^"'•ants rilno ^ principales 
con ?p ««ta capital 
IT Un T i 5mb^n í * * * " 
tQlra ^tro n^í*** iniciativas 
I ' / ' ' ' er to V Hllrad0 a i l l i ^ ^ ^oc 
Pillos. SUt' compañeros 
^aor a 
Wlen hünor merece 
y dtscí- E l Comité Patriótico Pro Macoo-Oómez > d Inspector Escolar del Dis-
trito, doctor Abcúirdo Snladiigas, iniciando el acto de ayer al pie del 
monumento a Maceo. 
una brillante embajada que en nom-
bre de la patria de Marti y Maceo 
concurrirá a los festejos con que se-
rá solemnizado el Centenario de Aya. 
cucho. 
Pero ¿Podrá considerarse que esos 
deberes han sido cumplidos por "los" 
cubanos, si en todo nuestro país no 
se celebra un solo acto que patenti-
ce nuestra adhesión y simpatía ha-
cia los dos grandes países para quie-
nes Ayacucho representa además de 
un altísimo timbre de glonia para 
el Continente entero la batalla deci-
siva de su Independencia, librada en 
ese campo inmortal por hijos de to-
das las tierras que Bolívar hizo li-
bres bajo ma.udo del ilustre Sucre? 
Ni corporaliones ni paWitulares 
han anunciado hasta este momento 
la celebración de ningún acto con tal 
propósito, y como tal "indiferencia 
no es, en verdad, exponente real de 
la voluntad del país sino el lamen-
table resultado de muchas concausas 
que no quiero analizar, me atrevo 
a invitar a aquellos que antaño con-
tribuyeron con sus nobles esfuerzos, 
a la redacción de nuestra historia y 
a los distinguidos escritores juveni-
les que en los últimos tiempos han 
consaígrado su talento a esa noble 
disciplina: Ramiro Guerra, Emeterlo 
Santovenla, Valverde, José Antonio 
Fernández de Castro, Gerardo Cas-
tellanos, Joaquín Llaverías, EmiKo 
Roig, Waltcrio Oñate, Saiz de la Mo-
ra, Fernando Ortiz, Iraizós, Néstor 
y Miguel Angel Carbonell, Raoul 
Maestri, entre los nuevos y Sangui-
ly, Pérez Beato, Fígarola Caneda, 
Fernando Figueredo, Rodríguez Len-
dlán, Martínez Orí!z, entre los pró-
ceros que aun viven para orgullo y 
dicha nuestra, para que realicen en 
esa fecha insigne un acL, solemne, 
aun cuando sólo sea en la capital de 
la República, que demuestre-á Chi-
le, al Perú y a la América toda que 
la misión of.cial enviada por nues-
tro Gobierno no es un mero acto de 
cortesía internacional, sino que res-
ponde al sincero sentimiento de so-
lidaridad racial de nuestro pueblo. 
Arturo R. do Canjearte. 
del Casino Español, 
Baños- José p.ara Que no ^ u l t a tan tíescabe-, 
d'el Fomént Ca-1llada la fundación del Ministerio de ; FRANCIA I N V I T A A ALEMANIA 
talá; José Sobrino, del Centro Ga-1Ultramar' hay Q116 ir a la organi-
llego; el Juez doctor Leopoldo Sán-¡zacIón colonial. Para probar esto 
chez; el presidente del Centro An-'el orador se extiende en admirables 
daluz, señor Alberto Fuentes; el vi-1 consideraciones- "* V 
cepresidente, eeñor Barroeta; todos 1/06 españoles, Ifae con su solo 
los presidentes de las Secciones de • esfuerzo Personal y venciendo todos 
la Asociación, los vocales de su Jun-1los obstáculos, han sabido hacerlo 
ta de Gobierno, muchas s-eñoras, mu- • tod0, no h'an sabido hasta ahora 
—mur que confesarlo con pena—ha-
cer de sus hijos buenos españoles, 
cosa que depende del medio amblen-
chas damas y muy elegantes y gra-
ciosas señoritas . 
De la presentación del Rustre 
.a . p a l a b r a ^ Z ^ ^ l Z T ^ ^ l 
solamente se concibe cuando se ha 
(POR RADIO) 
ROMA, diciembre 6. 
A ios funerales del preeminente 
argentino Gallardo concurrieron la 
representación diplomática, así como 
las principales personalidades. 
MINISTRO ARGENTINO E N 
ALEMANIA 
sonora y la intensa cultura de nues-
tro compañero Carlos Martí, quien 
se felicitó, felicitó a la Asociación 
y a los asociados, por tener ocasión 
tenido la dicha de'sentirlo, es algo 
superior a toda fuerza humana. 
Todo esto, a juicio del elocuente 
^ ± % 2?, I T J t / j ' ^ Z ^ ô ov, podía tener una fácil solu-
B E R L I N , diciembre 6. 
E i Gobierno del Reich ha acepta-
do a Federico Quintana como Minie-
tro de la Argentina en Alemania. 
cultura y tan altos méritos como el 
señor De la Macorra, que viene a 
habliarnos de algo tan interesaínte, 
tan patriótico y tan digno "Ue todos 
los españolee de América, que ha-
brá de ser gracia y orgullo de nues-
tro corazón. 
Oidle. (Gran ovac ión . ) 
L a ovación se repite cuando el 
señor Macorra ocupa la tribunJa pa-
ción, adoptando España una hábil 
política de atracción y legislando 
especialmente sobre el servicio obli-
| g^torio de' los emigrantes. 
•Habla luego de la emigración, res-
pecto de la cual dice-que es un de-
recho natural y conviene no atajar-
la, sino encauzarla. 
Continúa en.la última página 
B E R L I N , diciembre 6. 
•El Gobierno de Francia ha invita-
do oficialmente al de Alemania a 
la Exposición de Artes Decorativos. 
AMPLIACION DE PLAZAS 
NORMALISTAS 
L a señora do Maceo (lujo) echando la primera paletada de 
sembrar el simbólico laurel plantado ayer, 
tierra al 
Una comisión de señoritas aspi-
rantes; a ingreso 'en ¡as Escuelas 
Normales, nos visitó anoche para 
rogarnos excitáramos el celo de los 
señores Senadores de la República a 
fin de lograr ver prontamente apro-
bado por la Alta Cámara el proyec 
to de Ley que amplia en cincuenta 
ei número de plazas en la Normal 
paja Maestras de la Habana y en 
veinticinco en las restantes Norma-
les de provincias, según acordó x* 
la Cámara de Reprecentantes. 
Encontramos verdaderamente aten-
dible la justa petición de dichas as-
pirantes, dado que a su interés con-
viene limitar en lo posible la merma 
que supone el tiempo transcurrido 
del actual año académico. 
Favorecer tan noble y legitima 
aspiración, máxime siendg tan nece-
iario, en Cuba, aumentar la debida 
formación de Maeetros Normalistas, 
ha d.* ser—sin duda—labor parla-
mentaria muy .grata a los señores 
Senadores, a cuyo celo legislativo 
desean acogerse las peticionarias. 
Elio es bien para el país y un sa-
no estimule para la juventud estu-
diosa que consagra sus actividades 
al magisterio. 
PAGINA DOS 
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ANO XCil 
V I D A M U M D I A L 
F o r T i l b u r c i o C a a í a ñ e d l a 
E l Asma se cura radicalmente coa 
ASMACURA, de renta en toda» la» 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de oro 7\ 
5 E L I B R A E N LOS MOMENTOS EN QUE S E PUBLICA E S T E A R T I C U L O ^ r u z j e ^ - ¿J ~ i 6 n in.; 
UNA DESCOMUNAL B A T A L L A E L E C T O R A L E N T R E TODOS L O S MONAR. , euraci6n del ASMA. 
CAS DESTRONADOS D E L O S ESTADOS A L E M A N E S , COMUNISTAS Y 
REPUBLICANOS C E N T R I S T A S 
Los votantes que son 29 millones, millones de marcos hayan salido de 
hombres y mujeres, de los 60 millones los Bancos de los/Estados Unidos c 
de habitantesl que tiene Aleman(ia» ^ Inglaterra camino de Alemania para 
comprenden que este es el momento ensanchar el campo de sus industnas, 
decisivo, en la lucha de los Partidos | aquietando los ánimos por la evacúa-
políticos, para restaurar las Monar-1 ción del Ruhr y del Tratado comer-
quías varias del conglomerado político! cial, ya firmado con Inglaterra y en 
alemán, o para consolidar la Repúbli" j vías de estarlo con el de Francia, 
ca; y frente a Monárquicos y Repu- Y ¿quiénes son los que sostienen la 
blicanos surgen los Comunistas no es-'política del actual Canciller católico 
carmentados todavía de la protesta, Marx y de su Ministro de Estado, 
armada de que en Hannover y Posf'Stresemann? 
Depósito: Farmacia Santa Elena 
J . del Monte N . 280. T t l . I-287J 
HABANA 
C 8812 2d-a7 





dam se les hizo blanco. 
El destronado Kaiser, aún alegando 
que él abdicó a la fuerza, por el error 
cometido por el Príncipe Maximiliano 
Tres son los partidos políticos que 
apoyan al Gobierno, a saber: ( lo . ) el 
Partido del Pueblo Alemán (Volkspar 
tei); (2o.) el Partido del Centro y 
de Badén, su derecho al Imperio ale- i (3o.) el Partido Demócrata. E l Par-
mán y sosteniendo que puede ser ins-
taurado de nuevo en el trono de P n r 
sia, ha dejado a su hijo primogénito 
la dirección de la campaña electoral, 
teniendo conio lugarteniente al ex-Al-
mirante Von Tirpitz, que aún sigue 
sosteniendo como banderín de engan-
che de los no escarmentados militaris-
tas alemanes, que Alemania hubiera 
ganado la guerra si no hubiese res-
tringido la guerra submarina. 
Y ya hemos visto cómo el ex-Prín" 
cipe Imperial Guillermo ha ido recien-
temente a Munich, para asegurar al 
Príncipe Rupprecht, a quien los Báva-
ros Monárquicos quisieran ver ungido 
tido del Centro es el de los católicos 
que apoya especialmente al actual Go-
bierno, por el Canciller Marx, católico. 
Estos tres Partidos quieren la con-
firmación y afianzamiento de la Re-
pública actual. 
Y las recientes elecciones al Par-
lamento local de Hamburgo en que 
triunfaron ruidosamente los Demócra-
tas, siendo derrotados los Nacionalis-
tas, ya es una anticipación de que la 
trilogía de Partidos que apoya al Go-
bierno triunfará. 
Con el mismo fervor que se han 
coaligado los monárquicos para de. 
notar la República y restablecer los 
A V I S O 
v ^ L o s Adminis tradores y empleados de la F á b r i c a 
de Tabacos H . Uprnann, se hicieron cargo de l a D i -
r e c c i ó n de l a F á b r i c a de Tabacos " B A I R E " donde 
pueden ofrecer a sus favorecedores la misma calidad 
de Tabaco. 
¡PRUEBENLO Y SE CONVENCERAN! 
'2d28 
V I N O 
C A F E I N A H O U D É 
de Rey de Baviera, que la casa Imperial j tronos de Germania, intentan los co 
prusiana de los Hohenzoliern no se munistas, apoyados por el Soviet de 
opondría a «u proclamación de Rey: Moscou, lanzarse decididos a la lu-
de Baviera, ni hablaría de la supre" I cha. Entre los medios que han em-
macía histórica de Alemania sobre jpleado se les ha ocurrido el muy bur-
Baviera, alegando que todos los mo-jdo, en contubernio con los monárqur 
nárquicos alemanes deben triunfar o | eos o nacionalistas, de falsificar un 
ser derrotados en estas elecciones es-, memorándum que decían había dirigi-
trechamente coaligados, dando de ma- 'do Herriot, Presidente del Consejo de 
no a antiguas rencillas que pudieran | Ministros de Francia, tanto a los Alia-
trágicamente dividirlos en estas elec j dos como al Gobierno alemán, dicien* 
cíones del 7 de Diciembre. Hizo más | do que era preciso que el General en 
el ex-Príncipe Imperial; la dinastía ds'Jefe del Ejército alemán, Von Seeckt, 
Hannovér y la de Hohenzoliern, per- j fuese depuesto. 
sonificada aquélla por el Duque de i Y así como la carta de Zinovíeff a 
Brunswick, casado con k única hija! los comunistas ingleses produjo la car 
del ex-Katóer, estuvieron distanciados ^ del Gobierno Laborista inglés pre-
desde 1866 en que al luchar Prusia I s¡dido por Ramsay Mac Donald, su-
con Austria, se colocaron los de Han-
nover al lado de los austriacos, ha-
biendo sido ambos derrotados por los 
pusieron los jefes de esos dos Parti-
dos alemanes coaligados, que el Me-
morándum de Herriot, atreviéndose a 
prusianos, que confiscaron los bienes ¿¡sponer del Generalato alemán y or-
de la familia Real de Hannover, des- I Cenando al Presidente Ehert de Ale* i 
tronaron a su Rey y -se anexaron el'man¡a que obedeciese, habría de le-
territorio hannoveriano. Y ahora hanjVantar tal protesta en Alemania que! 
concertado el Príncipe de Prusia y el Fbert y la República alemana roda-i 
guelfo de Hannover, que éste puede 
llamarse y ser Rey de Hannover. 
L a "Volkszeitung"—la Gaceta del 
rían derrotados. 
Y para dar cierto viso de autenti-
cidad al Memorándum de Herriot se 
pueblo—de Berlín—anunció el 28 de le ofreció una copia, única, a un co" 
noviembre último, "que por un acuer-1 rresponsaí de un periódico de los Es-
do secreto todos los monárquicos alentados Unidos por 10.000 pesos. Este 
manes luchan en las urnas, hoy domin-; corresponsal rehusó el trato, según 
go, contra los Republicanos y, claro |CUenta el Tageblatt" de Berlín, de 
está, contra los comunistas; y así co" lo. del corriente, y luego vino el men-
mo la Casa de Baviera o de los W i f tís dado por Herriot a esa burda pa" 
telbachs ee ha reconciliado con la de traña, agregándose a lo dicho por He-
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
2>e 3 á 6 cucharadas comunes 
por día 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
= L a b o r a t o r i o s HOÜDÉ = 
S DE CAFÍIH 
pranties U si 
T 0 N I Q U E 
C ' " ^ Y »úrmen»g« '*Si&l 
ü ^ T : A . h . o ü D É . P 
9Rue Dieu 9 
P A R I S 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
Prusia o de los Hohenzoliern, todos 
los demás príncipes alemanes, que son 
jlegión se han coalizado y1 pueden 
triunfar contra la actual República 
presidida por Ebert." 
Este tiene, como Presidente de la 
República, la inmensa ventaja de ha-
ber puesto a Alemania en ci camino 
de una completa reconstrucción con 
el acercamiento a los Aliados y a los 
Estados Unidos, por medio del plan-
teamiento del proyecto de los Peritos 
Internacionales, que no sólo ha lie-! Partidos— del Pueblo Alemán, 
vado a Alemania los 800.000.000 de |Centro y el Demócrata. 
rriot la solemne afirmación del Go-
bierno de Alemania de que no se ha-
bía recibido tal documento. 
Supónese que el documento fuese 
redactado en Moscou y la policía así 
Jo ha asegurado, 
Pero, a pesar de la coalición de los 
herederos de los Tronos de Alema-
nia y de todos los monárquicos y las 
tramas de los comunistas, debe*triun-
far por gran número de votos el Go-
bierno apoyado por ios tres Grandes 
del 
marcos para sanear su sistema ban-
cario, sino que ha servido ese pro-
yecto llevado a la práctica, de espoli-
que para que muchos centenares de 
Alemania se preocupa ahora de su 
reconstrucción económica y financie-
ra y no de hacer el juego a monárqui-
cos y comunistas. 
A H O R A 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
¿QUÉ ES LO QUE NECESITAN 
los D E B I L I T A D O S , loa F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A Ü B E R G E 
que en forma apropiada, reüne el antiséptico y el reconstituyente m&s 
poderosos, la C r e o s o t a y el Glorhidrofosfato de C a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, Is GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aumenta el 
apeti to y las fuerzas , agota las secreciones y previene la 
TUBERCULOSIS ^ 
EÍCMRIA COMPANY, INC. 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores Directos de Fábricas 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes Jjajn-
parilla). Apartado 3051. Ofici-
na en Xuevi» York: 19-31, Tho-
mas St. 
Unicos Agentes Vendedores para 
toda la República del 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a n í a 
.n v».>ATlP»r. T H B G B N U I N K C L O T M 
MFn AND TRADE MARK OWNED 
0Y COODALL WORSTED CO 
D R I L ALADINO L E G I T I -
MO, D R I L ALADINO 1924, 
D R I L ESPADA D E B A L B O A , 
K H A K I E S , HOLANDAS. T E -
LAS BLANCAS, V O I L E S . E S -
TAMPADOS, BATISTAS. 
SURTIDO G E N E R A L D E 
T E J I D O S 
No haga sus compras sin antes 
ver nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 





E s un hecho comprobado que las mu-
jeres envejecen mucho más temprano 
que los hombres. Esto da lugar a 
mucha Infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida doméstica. 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de su salud. L a idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el más largo 
tiempo posible. Se lo debe a su esposo, 
a sus hijos, a si misma, a la ao • 
Señora, tome Hierro Nuyajledai 
una temporada cada vez onT • Por 
disminuir sus fuerzas, su «h.Slent* 
los buenos colores de la salud u tiv0> 
Nuxado le traerá nueva vida si1"1,0 
nismo entero. Enriquece U q 0r^ 
tonifica los nervios, restaura ̂ ngre. 
vivacidad. En los Estados TTg-r y 
donde hoy reina suprema U dos 
Hierro Nuxado es elrecomtifJ11^ 
favorito de millares de 8SoS?yff** 
galo a. prueba. Todas las bu,?1" 
farmacias lo venden. "uenaj 
MERCANCIAS NUEVAS POR CADA VAPOR ! @ ® ® ® ® ® ® ( § K ^ 
L A F A Y E T T l 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS A L "CONTADCT Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. 
„ recibidor cou rejilla y tapiz. 
! 
I O D O N E 
R O B I N 
(PEPT0MAT0 tío YODO) 
E l I O D O N E , combinación de 
Yodo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 






DOSIS: Desde 10 gotas basta 120gotas 
por día. —10 gotas equivalen á 1 gramo 
de yoduro de potasio. 
v»ou tí por utror: 13, Rus de Polsty, Parli 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO M O R E 
(Insretilero Industrial) 
Ez-Jefe de los Negocio dos dfc 
Marcas y Patentes-
APARTADO D KOO^SJSOS, T9S 
Baratillo, 7, altos. Teléíoiso A-tt439 
D R . M A N U E L B E T A N C O Ü R T 
De los Hospitales de París y Wew York 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia, vlsiOa di-
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate y 
Compostela. Teléfonos: F-2144, A-1289 
t ^ g ^ E O E T E S 
Gran surtido. Precios bajo». 
CATALfOGO gratis a comerciantes. 
AntUllan Mercantilt» Agency 
Apartado 8344. Belasoqaln 36 (Por Saa 
Miguel) .—Habana 
G Í 0 2 8 2 7Sd-18 Ñ o r 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
MEDICO CIRUJANO 
Profesor Ayudante por oposlclfin de 
la facultad de Medicina 
Consultas de 1 a 3. Teléf. M-2273. 
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ANUNCÍESE EN E L "DIARIO DE LA MARINA" 
D r . G á l v e z G u i l l é o 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R LLI-
DA,Dt V E N E R E O , S / F I L 1 S 
Y R E U M A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS VE 
X a « . 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
C 10.844 lid 
R e g i s t r o s d e M a r c a s y P a t e n -
tes e n C u b a y ei^ E x t r a n j e r o . | T £ 
• i • i i mi i i ii ii i i i i i 
NC O 
t/Ihofa mismo puede ZJd recibir mis precios U - 2 6 8 7 
¿hJ¡cui£& 90 MUfuíria, S^cuucl 
'fievuKati^ cosécuia adriacSnj 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
?ld consume en eatoL ca/sa, sisi 
Oafasifa: fzeM qccu&td ikaiaJi caro 
oCa calbadct, de yn̂ anta. 33 ñoy 
¿a maó hebmosa, ¿na de ¿a Ciudad] 
aquí eóla su ca/sa con cqcuzfas co'~ 





sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A L f A i V O 4 4 
AI costado de la Iglesia de Monserrate. 
TELEFONO M-8380. 
t u . 
C 0 I E G / 0 " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 
Director: Doctor Carlos Aguilar. 
CALZADA D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922. 
E l profesurado de este Colegio está constituido por catedráticos 
del Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
C 10.712 alt Ind. 2d 
D R . E . L . C R A B B 
Se dedica exclnsivamente al tratamiento de la 
3PTORBXBA AI.VKOI.AR Y KNPEBMKDADES DE LAS ENCIAS, 
Curación completa en 10 aosionee. Honorarios convencionales 
Consultas gratis. 
SABANA, 88, 8o. PISO. De 8 a 11 y de 3 « 4. 
B259 alt 15d-23 nv 
r . 
NUEVO MODÍLO DE COCINAS DE ESTUfINA 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de estu-
fina 1924. La cocina más práctica que se ha fabricado para 
el hogar, demostrándose que la New Perfection está a la cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tróleo se refiera. 
El modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, ds fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y mas 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA 0 I L REF1NING CO. 0 F CUBA 
OFICIOS No. 40, Habana 
• í i l iMi ' i i !1 ' ; ' ! ! ! ;"^ 
C r i s t a l e s 
n k t a l 
6 b l í o c a l e s 
en Tina armadura " T W l N T E X " , graduados y adopta-
dos por nuegtroa optometrlstas, signiílca lo más pe11- i | | 
fecto. 
E L A L M E N O A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA 
F I J Margal 54 , antes Obispo. Pte. Zayaa 8 9 , »nt<* 
O'Reil l j , Habana. 
LICENCIAS DE REVOLVERS 
_ É. MARCAS DE O AÑADO 
Tramito todos loa asuntoa relacionados con las oficinas pObllca* 
^^eresitc> <iiI}ero Por adelantadoaoífepafTo de cualquier asunto fluellUí, 
encomiende, solamente la várantfe de una casa de Comercio de esta P 
„ CAKIOS T. VAIiBKS _.«AJí*' 
EMPEDRAUO 38. APASTAS O 2281. TELEPOWO A-9218. 
ANO XCU l I I A R I O D E L A i . I A R I N A Didembrt 7 de l a * PAGÍNA T R E . 
El AUTOMOVIL Y AEREO CLUB DE CUBA Y LAS 
ASAMBLEAS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE 
IOS AUTOMOVILES CLUBS RECONOCIDOS DE PARIS 
"taron asuntos do gran interés para 
'.el automovilismo cubano. 
" L a cuota de cada "club" será de 
' La gestión brillante del "Automó-
ln v Aéreo Club de Cuba" en el ex-
Traniero donde cuenta con numero-
intercambio» de relaciones con! "aquí en adalante proporcional al 
f0S nipjores centros del automovllis-¡ "número de socios de dicho "club", 
acaba de nacerse bien patente en "a razón de un franco por socio' 
í00'Quimas reuniones de la Asoc¡a.l"con un mínimo de 500 francos y 
• L Tnternackmal de los Automóvi-i "un máximo de 4,000 francos. 
, rlubs Reconocidos, celebradas en¡ "Se señaló la gran importancia <ir.l 
rfq los días 30 y 31 de Octubre; "€ongreso Internacional que habrá 
P áo A las mismaa han concurrí- "de reunirse próximamente en Paris 
?aSsus Delegados en la capital der"para revisar la Convención Inter-
•pt cia señores Fierre Sánchez! "nacional Autoniovilíotica del 11 de 
hrpu y Enrique J . Conill, los dis-1 "Octubre de 1909—7 el Interés que 
^niruidos sportsmens cubanos quB| "tendrían los distintos "clubs" a ob-
H sde largo tiempo residen en la Ke- "tenei de sus respecclvos -Gobiernos 
nública Francesa, los cuales han m-
rio las únicas personas que han asis-
tido a aquel notable concurso en re-
' senracion de lert) países latinos, 
vi Presidente del Automóvil y Aé 
"el nombramiento de Delegados en-
"tre sus socios con experiencia en los 
"asuntos de interés para el automo 
"villsmo". 
"Después de algunos días de rece-
Club de Cuba, señor Andrés de|SO el Automóvil y Aéreo Club de Cu-
atrrv ha recibido un notable infor-'* 
e del señor Fierre Sánchez Abreu 
civo texto por creerlo muy intere-
"te para nuestros lectores, parí» los 
Lcios de la entidad deportiva de 
Malecón número 50 y para los afi-
cionados al automovilismo en gene-
ral, publicamos con mucho gusto a 
continuación: 
Dice así entre otras cosas el cita-
do documento 
ba reunirá su directiva el próximo 
martes para tratar importantes asun 
tos. 
Habiéndose recibido últimamente 
las piezas que faltaban de la escá 
lera monumental del Palacio del Ma-
lecón del A- A . de C . las obras de 
emplazamiento de la misma prosi 
guen con gran actividad, «esperán-
dose que para mediados de mes se 
habrá podido colocar p1 último pelda-
„ Aa ño de esa hermosa escalinata que 
"nuestro Club a las nisuntas Asara-1 np{Trior n{an ^ nHtt/,n 
"bleas de la Asociación Internacio-
"nal de los Automóviles Club Reco-
"nocidos, en compañía del señor E n -
"rique J . Conill, siendp los únicos 
"representantes de la América L a -
" tina. 
"Les Incluyo varios documentos 
"relacionados con esas reuniones y 
"recibirá otras del señor Secretario 
"de la A- !• de los -A-- c - R- cuan-
"do esté impresa la correspondiente 
"minuta 
"De un modo general le puedo de-
"cir estimado Presidente y miembro 
"de la Directiva del Automóvil y 
"Aéreo Club de Cuba que no se tra-
primer piso del citado edificio 
También ha llegado de Sevilla la 
cerámica que adornará el salón esti-
lo "Renacimiento Español" del pri-
mer piso del A- A . C . de C y tam-
bién han llegado las losas del piso, 
regaladas por el señor Conde del 
Rlvero. 
Las vidrieras artísticas se están 
colocando, una detrás de la escalera 
monumental y las otras en los altos. 
Son del mejor gusto y acreditan 
el refinado arte de la casa que las 
ha fabricado. 
También ha sido colocada la reja 
de la terraza que da al nuevo edifi-
cio magninco aspecto. 
EL HOMENAJE DE AYER AL EL VI CONGRESO MEDICO 
GENERAL DANIEL GISPERT 1 A C I 0 N A L 
Ayer se efectuó en el restaurant Pa-
laüio de Cristal el almuerzo homenaje 
organizado en honor del General doc-
tor Daniel Gispert, Jefe de Despacho de 
la Dirección de Beneficencia en la Se-
cretaría de Sanidad. 
Amigos, correligionarios políticos su-
yos y compañeros en el citado departa-
mento, han querido testimoniar públi-
camente al General Daniel Gispert su 
reconocimiento por sus éxitos en la 
campaña política realizada en las Vi-
llas junto al General Gerardo Machado, 
candidato electo a la Pres'dencla de 
la República por la conjunción liberal 
popular.. *• 
El hr*ienaje resultó una lucida ma-
nifestación de aprecio al festejado, ^an-
to por los numerosos comensales que 
en él figuraron, como por la represe.i-
tación oficial y personal do muchos 
de los asistentes. 
En la mesa prestldendal, Jnmto al 
general Gispert, tomaron asiento el 
doctor Rafael Iturralde, Secretario de 
Gobernación, que ostentaba, la repre-
sentación del Dr. Alfredo Zayas, pre-
sidente de la República, rD. Enrique 
Porto, Secretario de Sanidad, Dr. Joaé 
A. Lópéz del Valle, Director de Sani-
dad; Dr. Fernando Plazaola, Director 
do Beneficencia; Dr. Armando Car ta-
ya, Director do Comunicaciones; Dr. An-
tonio A. Cueto, Jefe do Despacho de 
la Secretaría de Sanidad; señor Alber-
to Barreras, Senador electo; General 
Ernesto Asbert, Dr. Adolfo Fernández 
Junco, Sub-secretarlo de Justicia; Dr. 
Ma'tías Padilla, en representación del 
doctor Manuel Varona Sulroz, Senador 
de la República, Sr. Diego FranchI, 
Sub-tesprero do la Naoión; Sr. Domin-
go Espino, Jefe de la Oficina de Esta-
dística. 
La comlslBn organizadora de este 
homenaje estuvo Integrada por los. se-
ñores Dr. Em^io V. V. Valenzuela, 
doctor Alfredo Bosque, Desidero de 
Cárdenas, Dr. J. Martínez Moreno, Dr. 
Luis A. Martínez, Antonio Martínez, 
JesOs Fariñas, Dr. Pedro Hernández 
Massí y Dr. Antonio J , Cadenas. 
A la hora de los brindis usaron de 
la palabra los señores J . Martínez Mo-
reno, Iturralde, en nombre del doctor 
Zayas y del Buyo propio, A. J . Cade-
nas y d festejado quo agradeció en 
sentidas frases ol homenaje. 
Se leyó por el Dr. Cadenas un te-
legrama del general Gerardo Machado, 
en el que expresa su adhesión a la de-
mostración d eafecto en honor del ge-
neral Gispert, lamentando no poder 
asistir al banquete. 
La orquosfa do los Legionarios Po-
pulares amenizó el acto, que terminó 
aeupués de las dos de la tarde. 
T o t a s personales 
M SRTA. MARIA LUISA CAR-
DENAS 
En la Quinta de la Asociación de 
^pendientes ha sido operada por 
' reputado doctor Toledo, con fe-
exu.0' distinguida señorita Ma-
Ql,plV"lsa Cárdenas, hija de nuestro 
ñor i^? comPañero en la prensa, se-
emn - d0 de Cárdenas, que des-
i m n l ^ actU!llniente en el Municipio 
'«Portante cargo. 
tirnl,0perac'i6n consistió en la ex-
noides011 las admldola3 y ade-
esEbaRetSía?0 de la «euorita Cárdenas 
gastante satisfactorio. 
do , !D!0? V0t08 Por*811 rápi-
y total restablecimiento. 
Hab'.ando ayer con e] Secretario 
del Sexto Congreso Médico Nacio-
nal, doctor-Francisco María Fernán-
dez, nos dijo que se h^,bía cerrado 
ya la admisión de trabajos para las 
secciones que funcionarán durante 
ei referido Congreso, en virtud de 
ser ya numerosos y valiosísimos los 
estudios presentados por distingui-
dos médicos cubanos y extranjeros. 
L a Comisión Organizadora del 
Congreso Médico en su última se-
sión celebrada ha spñalado defintiva-
mente las secciones que han de tra-
bajar durante los seis días siguien-
tes ai de la sesión solemne de inau-
guracióu. !*» 
Como es sabido el Congreso se 
inaugura el día doce del actual y 
termina sus labores el día 20. 
He aquí las secciones en que se 
ha dividido la labor del Congreso: 
Medicina General; Cirujía General 
Cftalmología; Higiene y Laborato-
rio; Medicina Legai y Enfermedades 
Mentales; Farmacia; Odontología y 
Medicina Veterinaria. 
Para la sección de medicina han 
sido aceptados los nuevos trabajos: 
de los doctores Granda; Torres Mom-j 
plet; Cabrera Beni íez . 
Para la seccioji de cirujía se han 
aprobados los ¿uevos trabajos de 
ios doctore» N, Gómez de Rosa; 
Gustavo Cuervo Rubio; Cabrera Cal-1 
derín, Clark y otros. 
L a sección deí JAedicina Legal 
^cuenta Gpn los trabajos de los doc-
tores Barroso, director interino del 
Necrocomio y Barreras. 
L a sección de Odontología cuenta 
con trabajos de l^s doctores 
Renté; Bassart; Rocafort; Reiock», 
Portillo. Miranda, Atalay, Turro Pé-
rez Castillo y Reposo. 
E n la sección de farmacia hay tra-
bajos de los doctores Moya, Embil, 
García Hernández y otros y en la 
de Oftalmología, trabajos de los doc-
tores FInlay, Fernández, Giralt, De-
hogues y Ferrer . 
Se han repartido ya todos los car-
i.ets de identificación a los miembros 
dei congreso, así como las invitacip-
res para las sesiones de apertura y 
clausura y para ei té, que tendrá 
efecto el sábado 13, por la tarde, en 
honor de los delegados y congresis-
tas, en el roof garden del Plaza. 
Será un té bailable y al mismo asis-
tirán familias distinguidas habane-
ras. Además se tomará una película 
ae] acto. 
Se hA resuelto que para la asis-
tencia del Congreso se hará una 
inscripción previa ,en la oficina de 
la comisión de festejos, que radica 
en la Academia de Ciencias, la cual 
funcionará desde el día 10 de los 
corrientes. fPor ello se ruega a los 
congresistas que acudan a efectuar 
esa inscripción, sin cuyo requisito 
no tendrán derecho de asistencia-
DON AMADEO GARCIA 
DE HACIENDA 
L K L TESORO 
sorerIaXÍrtencia en A c t i v o en la Te-
^iembr» eral hasta el día 5 de 
Y ^ r ! ' de ^4 .199 .956 .65 . 
todos cnn. do por el Estado, por 
00 dIa3 !fPt(>S' en los Primeros cin-
d ^ l V o r / l l f . ^ 1 ? 6 3 ' ha .aSCeU' 
Se encuentra en esta capital, el 
acaudalado hombre de negocios se-
ñor Amadeo García, quien llegó en 
el vapor "Cuba", procedente de Es-paña., donde reside desde hace años. 
E l señor García, que es en la 
Madre patria. Consejero de varios 
bancos, entre ellos el Hispano-Ame-
ricano, y que fué electo en las úl-
timas elecciones de España, diputa-
do a Cortes por Gijjón, viendo asi 
demostrada la popularidad de que 
goza no sólo en esa ciudad sino en 
toda Asturias, —su tierra natal— 
procede del comercio de Cuba, en el 
que todavía está interesado. 
Viene el distinguido financiero a 
asuntos interesados con los bancos de 
que forma parte, proponiéndose pa-
sar una temporada entre nosotros. 
Sea bienvenido. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
P R O D U C T O S 
D E G U A Y A B A 
" L A GLORIA" elab ora con es-
pecial cuidado los productos de la 
guayaba. 
Tenemos paquetes familiares de 
una y media y dos libras, de ja-
lea y crema. 
Labas familiares de cascos y 
mermelada. 
Y jarras y tacitas, propias para 
un regalo modesto, de jalea. 
# 
Todo esto, presentado de la 
mejor manera. 
Y a precios en realidad econó-
micos. 
fe 
En Gamitas tanemes'ct mejor 
surtido al atcanc» de todas las 
fortuna». 
T . R U E S G A a C O . 
CUBA t o s . — T e l e f o n o M-3T90 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
I A A M E R I C A 
SOMBREROS CONNETT 
Gustarán al caballero £ u e 
desea usar el «ombrero 
más en boga y a la vez 
exige calidad excelente. 
No compre su sombrero 
sin visitar esta casa. 
CRESCENDO DE LA 
T O R R E 
O'ReÜly 88. 
D E A 
Y E t Q U E M A S B O T E U A S 1 I E N E 
%lt 1 Dio 
^ L A G l i O R I A ^ 
E l m á s delicioso do loo chocoioitoo 
S Q L O . f A J R M A D A ' Y * C é , 
L u y a n ó . H a b a n a 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
hntermedades de señoras y de Ja san-
gre. Consultas de 2 ^ 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
DR. F E L I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital Bam Francisco 
Paula. Medicina General. Especialista on 
Enfermedades Secretas y de la PleL 
Teniente Rey. 80. altos. Consultas: tu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a B. Te-
léfono M-67«3. No hace visitas a do-
micilia 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Diciembre es el mes de la cubierlcría de plata, la cena de 
Nochebuena, la espera del Año Nuevo, llevan invitados a la 
mesa. Hay que lucirla bien puesta. Tenemos cubiertos de pía" 
ta de todoi los modelos de todos los fabricantes. Vendemos es-
tuches, juegos y piezas sueltas, todo baratísimo. Vengan a ver 
y a oonvencersc. 
V E N E C I A 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL» MUNI-
CIPAL DR KMBRGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer. 
piedades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo Ó9 los uréteres. Ciruela de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5 p. m, e« la calle de Cuba 
número 69. 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S . 
OBISPO 96 A-3201 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12a 3 
Aspecto respetable; curva ab-
dominal que indica satisfacción 
y predispone al optimismo; son-
riente como una m a ñ a n a r e Abril 
y más comunicativo que los mis-
mos bostezos... 
Por las calles de la Habana se 
le ve celebrando sus excelencias 
y encomiándola a todos los visi" 
tantes. 
Todo por ella. Así es Don 
Hermo. 
Y no se alarmen los aspirantes 
a la cristalería soplada, por lo 
del acaparamiento de botellas; 
porque tan cierto es que las tie-
ne, como que las pone a disposi-
ción de sus amigos. Y son de Pe-
martín; Vinos Dulces y secos, 
Coñás estimulantes; Quinado San 
Julián y el Vermú Perfecto. 
r e s ' y I r ' e m a r t í n ^ . h a s t á i e l fín^; 
- i 
H O M B R E S 
Faltos de energías, Impotente», 
pastados* nerviosos-muacnilarafl, reco-
brarán Iba fuerzas de la Jufentud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De Tanta «n Farmaclaa 7 Drogno-
rías. \ 
Completo 4 peio« 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
E M I L I A N O D E L G A D O . 
SALUD NUMERO 60, BASO* 
T E L E F O N O A-S699 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
A v i s o 
ó i o l o s D i o s e s 
c o n o c e n c í o r i g e n 
d e í a G o f a . 
- S i 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y en día se sabe que el causante 
de ésta enfermedad tan dolorosa, es 
el Acido Urico precipitado en finas 
agujas alrededor de las art iculado» 
nes doloridas. 
Las conocidas tabletas de ATOPHAN, 
disminuyen la producc ión de Acido 
Urico , lo solubilizan evitando que se 
precipite a los tejidos, y favorecen as í 
su rápida e l iminac ión 
E n tal forma, A T O P H A N combate 
eficazmente el R e ü m a t i s m o y la Go-
ta y todos los males que tienen su ori-
gen en la superproducc ión de Acido 
Urico* Consulte a su m é d i c o . 
ATOPHAN se vende en todas las farmacias 
en tubos originales "Schering", que contíe* 
nen 20 comprimidos de 112 gramo. 
1* A las muchas personas que nos roga-
ron reservarles Un Ejemplar, les parti-
cipamos que deben pagarlo y recibirlo 
•pronto, pues la venta supera a lo ca l -
culado y la edición durará poco. 
2* A los que sólo nos pidieron sumario de 
las materias que contiene "España, la 
Ignorada", también les aconsejamos 
que la adquieran sin demora, puesto 
que luego será tarde. 
3* L a obra cuesta 10 pesos y no bajará 
nunca de ese precio. Se envía por ex-
preso al Interior, libre de gastos. Y en 
la Habana, se entrega a domicilio. E l 
pago se hace adelantado, por giro pos-
tal o cheque intervenido. 
XI que lo deje para mañana, 
se q u e d a r á s in el L i b r o 
SI nittd no tlfn« 
i timarlo de lu ma-
lcrías «ut contiene 
la obra, cacrtbanet 
T « lo rtmlilrcmot 
a raclta t* correo-' 
V. Cvwu Jt U Eitotl») -Alltntla*. Aptrtdo l«S3 . 
Compórtela 71 H.bajia.—Lf Induy. 10 pc*o« pu% 41M 
me remiu un «jcmplar ¿M "Lapefte, U IfoontU". 
Calle Ciudad _ _ _ _ _ 
-
T T 
ü í \ J o y a s ? 1 1 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATIMO YBRIUAnTE? 
Tenemo» cuanto puede desear 
ei ¿usfo mas refinado gvssv». 
L ^ A . C A S A . N T O X E L L A . 
L ^ v M E . L , ^ DLA2, -v O l í 
MEPTUIMO I S T C L T ^ - O S O S 
. c 
S C H E R I N O " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE M . CONSULTAS D E f a 4 
Especial pan /os pobres de J f media » 4. 
nd mrs rcídd uríco, ndhrscdlícds nefrítícds 
R G U R 5 D E C D R C D N T E 
S ñ N T R H D E R ESPRÑfl 
DESTRUYEN L D 5 C A L C U L O S 
LHVRN E L RINDN Y L f l V E J I G A 
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N o m á s 
a t a q u e s n o c t u r n o s d e t o s 
O u í t e s e la tos con la Miel de Alquitrán de Pino del D r 
Bell A l pr mer ataque,no importa cuan ligero,tome este 
i n c o m p a r a ^ remedio casero, jarabe de alquitrán, com-
binado con las medicinas que los médicos modernos 
nr^scriben Calma los irritados tejidos, limpia la gar-
ganta de fl¿mas y quita la tos prontamente. Excelente 
también para niños y ancianos. 
En las farmacias 
L a a v a r i c i a e s v ir tud 
cuando es el tesoro de la salud el que se ambiciona. 
Protejed a vuestros n i ñ o s contra el peligro de la desnu-
trición, el raquitismo y la anemia, vigorizando su san-
gre y fortaleciendo sus huesos con hierro y fósforo. 
Los n iños , por lo agradable de su sabor, prefieren el 
tónico predilecto y sonr íen y se afanan en torno del 
j a r a b e d e 
Conservo siempre 'fresca 
la piel de su niño y evite 
irritaciones y demás con-
secuencias del calor. 
Use abundante y fre-
cuentemente el 
Polvo de 
U n * * , 
v para Niños 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
L A S JUNTAS 
Porque las Juntas de nuestras so- sores, ío son fervorosa y estreplto-
ciedades democráticas, grandes y 
chicas, me han itspirado siempre el 
mayor interés y simpatía, no he po-
dido dejár d'í ver con pesadumbre 
algunas de las inconveniencias qüe 
en ellas se observan. A esto obedece uu síntoma desnlador! 
sámente . E n realidad la masa social 
allí presente pocas veces sabe a 
ciencia cierta el por qué aplaude al 
tribuno agresivo.. Le basta saber 
que "pega duro" al gobierno... ¡E8 
ti quo mi pluma se ihaya resuelto 
a indicar a osas faltas algún reme-
dio, aunque sin grandes esperanzas 
de conseguirle. Pero allá va por lo 
que pudiera valer. 
Desde luego que ios "preceptos" 
que se me hau ocurrido no son de 
los "reglameutables", pe:o tal vez 
puestos "al rmrgen" del reglamento 
oficial, pudieran servir de algún pro-
vecho a esta3 beneméritas socieda-
des. Este y no otro es el objeto de 
la* presentes l íneas . 
E n primer lugar, al tomar asiento 
en una junta, debemos de recordar 
antes nuestros • deberes" que nues-
tros "derechos", porque aquóllog son 
los que con más frecuencia echamos 
en olvido. De nuestros derechos ya 
so .nos extraordinariamente celosos, y 
cabalmente la vida de estas socie-
dades depende más del fiel cumpli-
miento de nuestros deberes que del 
riguroso ejercicio de nuestros dere-
chos. 
Debemos de mirar a la Directiva, 
por ser la representación genuina de 
la sociedad, con el mayor respeto. 
Hechura nuestra es, puesto que li-
bremente la hemos elegido, y a bus 
hombres a título de honrados y com-
petentes. Cuanto más democrática 
es una sociedad tamo más se ha de 
imponer en olla el respeto mútuo, 
pues de lo contrario estos magnífi-
cos »"centros" ge convertirían en ca-
sas de Tócame Roque. 
Debemos de renunciar para siem-
pre a nuestra fatal propensión de 
tener por sospuchoso, esto es. por 
"chivero" a todo el que gobierna; 
ni menos se ha do creer que la Di-
rectiva se ha sentado allí, como en 
el banco de los acusados, sin otra 
misión que la de servir de pelele, 
o la de aguantar las Injurias y las 
intemperancias de sus gobernados. 
Téngase en cuenta que esos di-
rectores ninguna compensación pe-
cuniaria reciben a cambio de los 
trabajos y piusabores que su cargo 
representa. No se puede pedir mayor 
abnegación y desinterés; mas si al-
guno no reuniese estas cualldadeg de 
santidad, no p'.)r eso se ha de con-
denar a roso y velloso a todo el 
'apostolado". 
Nunca debemos de Incurrir en el 
mal gusto de prorrumpir en gran-
des aplausos porque hemos ganado 
una votación. Esto equivale a aplau-
dirse uno a sí mismo, cosa ridicula; 
y es además, uua falta de cons¿de-
ración a los compañeros "vencidos", 
lo cual contribuye a fomentar resen. 
timientos de los que nada bueno ee 
puede esperar. 
No está bien que formemos pan-
dillaje on tomo dn un orador, par-
ticularmente al el tal es un advene-
dizo. Orador grandilocuente que lie. 
gó ayer y ya nos adora y trata de 
veformnrnos la casa a título de pro-
gresista, hay que hacerle la cruza co. 
mo al diablo. 
No hay que ovacionar a tontas y 
locas al primor parlanchín que tuvo 
un arranque de patriotería o dijo 
una Ingeniosidad. Con esto corre-
mo? el peligro de dar alientos a más 
de un mentecato de loa que luego 
se creen llamados a dar bu opinión 
en todo, y acaban por hacerse inso-
portables. 
Consideremos despacio y por nos-
otros mismos la materia que se ven-
tila. Si vemos que muchos oradores 
se levantan para 'Ilustrar el asun-
to", hagamos oídos de mercader, 
porque está probado que ©1 exceso 
de verborrea nc hace más que em-
brollar las cuestiones más sencillas. 
Si por desgracia tuya y de los que 
le han de escuchar un asociado no 
pudiese contener sus ímpetus parlan-
tes, procure a lo menos inspirarse 
en una causa noble y justa. Quie-
re esto decir que los discursos de 
oposición, por cualquier fru/slerfa, 
sólo prueban que el gobierno es ex-
celente, ya que nc ha ofrecido ma-
teria censurable de . máy'or Impor-
tancia . - ^ 
Otrosí: si el orador empieza di-
cionde modestamente que carece de 
facultades oratorias y que por eso 
ha de ser breve, haga todo lo po-
sible por cumplir su promesa. Nada 
hay más ridículo que un orador que 
npreza con tan plausible exordio 
y acaba — s i os que acaba— por ha. 
cor un discurso en competencia con 
la eternidad. 
A los oradores que por ¡fuerza 
0 mayor ge ven Impelidos a decir oje-
to, haiga, quedrán, etc., so les acon-
seja que antes de compareoer en 
una asamblea pública hajgan bus en-
sayos en presencia de un maestro de 
tílea estaría que el acusador 
acusadores fuesen .hombros impeca-
bles, pero como esto sería difícil de 
averiguar, hay quy conformarse con 
que todo asociado tenga el derecho 
de impugnar las gestiones desacerta.iescuela -d'0 4U confianza. Lo decd 
U N C O N Q U I S T A D O R 
ES BIEN RECIBIDO A CUALQUIER HORA 
A usted, señorita o señora, le repugnan las bebidas fuertes y an-
hela encontrar un vino, puro y suave, para tomar en lots P P ^ ^ , ^ 
obsequiar a sus visitas. E l moscatel legítimo de Sitges u;iMV¿Ul> 
TADOR" será su preferido después de la primera vez que lo pruebe. 
De yenta en todas partes. 
Unicos Importadores f 
J . C A L L E & Co., S. c b & 
Oficios 12 y H.-Habana. 
7 dic. 
Aceite de Palma y Olivara-
nada mas—le dan a PalmoUve 
su calor verde f̂ sturaL 
1 0 c t s . 
das del gobierno. Mas esto no ex-
cluye la obligación de aplaudir tam-
bién sus aciertos. E l uso inmodera-
do de aquel derecho y el olvido de 
este deber ma»an todo estímulo y 
revelan una ingratitud de la que 
deben de huir .todoa los hombres 
b'en nacidos. 
Otro fenómeno deplorable se sue-
le observar en estas juntas, y es el 
de que los defensores del gobierno, 
aunque lo hagan con evidente jus-
ticia, rara vez o muy tibiamente son 
aplaudidos, mientras que los agre-
mos por su bien y por el de su au-
ditorio. 
Suprímase la deplorable costum-
bre que algunos tienen de andar de 
corrillo en corrillo murmurando 
üOtto roce 7 cen la cabeza gacha, 
acusaciones insidiosas contra los 
bombres del gobierno. E l no lanzar 
esas iMputaciones en alta voz y con'da acaban por sembrar el desalíen-
A c e i t e s d e P a l m a y O l i v o 
C i e n t í f i c a m e n t e 
M e z c l a d o s 
Estos balsámicos aceites fueron los cosméticos do 
las reinas j la nobleza del antiguo Egipto 
Cleopatra los usó crudamente combinados. Pero 
hoy la ciencia los ha purificado y mezclado per-
fecta y científicamente en el jabón Palmolive. 
La manera correcta de usarlo 
Lávese toda suciedad, sudor y cosméticos con 
Palmolive. Después enjuagúese. 
E n seguida, frótese suavemente el cutis con bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetre 
bien en losporos de la cara, cuello y brazos. Ahora, 
enjuagúese completamente con agua fría. 
Este tratamiento de belleza es el más eficaz paro 
conservar el cutis suave, fresco, lozano y juvenil. 
E n un cutis así cuidado puede U d . usar cuanto 
polvo y colorete desee, Pero jamás se acueste antes 
de lavarse estos cosméticos con Palmolive. 
"Báñese también con Palmolive 
Su fragante espuma refresca e higieniza el cutis. 
Enjuagúese con agua fría y séquese completamente. 
Después , rocíese Talco Palmolive, 
T H E PALMOLIVE COMPÁNY (Delaware Corp.) 
FabriesmttambuM de la Crema de Jifcitar, Shamfoej T*ko Paladrm 
Apartado: 2350 
la frente erguida, es falta de civis-
mo y rastrería manifiesta. 
Téngase, en' fin, muy en cuenta 
quo la falta de respeto y la hostili-
dad gratuita contra todo el que man-
to entre los hombres de buena vo-
luntad, y por alejarjoa del gobierno 
de nuestras sociedades. De lo cual 
resultará lógicamente, que sólo po-
drán permanecer en el "banco azul" 
log aventureros de oficio y los que 
tengan la rplel suficientemente» cur 
tida para soportar impasibles to-
da clase de I n j u r i a s . . . 
Y por ahí viene la muerte. 
m m v & EN EL ''DIARIO 
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Novela «m tres partea 
Por 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T E 
.De venta «n la Librería "L»a Moflerne 
Poesía", PI y Margall, (antes Obldpo) 
naa.8. 135 y 137' 
(Continúa) 
que era de Mastlana, de mirar todo 
lo que ella miraba, d- tocar todc lo 
que ella tocaba. . . iLntró cuando te-
nía la seguridad de que la joven es-
taba ausente. . . 
E l estudio era una vasta estancia, 
alta de tecbo, en la que lae cortinas 
que cubrían los anchos ventanales 
encristalados, graduaban la luz a 
voluntad, y que estaba llena de lin-
das chucherías y de obras do arte. 
También allí s« advenían , como en 
todas partes, las atencionee do la 
marquesa para con su hija, el cons-
tante deseo, la preocupación única 
de hacerla feliz. 
Bastián avanzó tímidamente por 
esta habitación. 
Penetraba en ella por primera 
•»«z, y estaba allí casi como en una 
iglesia. Heno de recogimiento, inva-
dido por no só qué sentimiento pia-
doso. 
Como la puerta de la alcoba e^ta 
ba también abierta, creyó que Bas-
tiana se encontraría dentro. 
Escuchó, con el corazón palpitan-
te, aterrado. 
Si le veían, ¿qué pretexto lavo-
cor para explicar su presencia?. . . 
¿Qué diría para Justificar semejan-
te indiscreción? 
Pero de la alcoba no salía ningún 
ruido. . . 
Bastiana estaba, sin duda, en ti 
cuarto de la marquesa. . . Y has*.! 
recordó que ambas debían hacer 
aquella tarde una visita en las cer-
canías. 
Aquellas puerta^ habían quedado 
abiertas por un descuido de la don-
cella, indudablemente. 
Se envalentonaba... 
Su pasión le gritaba, desde el 
fondo del corazón, que aquél ora 
uno de los momentos más dulces de 
su vida. . . 
Nunca más, quizás, volvería a en-
contrarse en medio de las cosas que 
constituían la existencia íntima, el 
lindo trabajo, las preocupaciones o 
las alegrías de aquella a quien tan-
to amaba. . . Y gozaba, contemplan-
do aquellaa cosas, mucho más que 
si la misma joven hubiese estado 
presente.. . 
Con mucho cuídalo tocaba con el 
dedo aquellos objetos que una ma-
no blanca había arreglado. . . 
Y se detenía, sobre todo, ante los 
bocetos, ante los dibujos que eran 
obra de la niña. . . 
¡En un cesto, una porción de pa-
peles revueltos! Tuvo la audacia de 
meter en él la mano, temblando. . . 
Y sacó una hoja en la que unoa 
trazos de lápiz Indicaban el comien-
zo de un trabajo del que Bastiana 
no queló sastifecha, sin duda, y que 
había t i rado . . . E r a una cabeza de 
niño de ocho a diez años, de expre-
sión Inteligente, de grandes ojos 
muy abiertos, dulcísimos y como 
asombrados.. . , con todo el pelo al-
borotado y cayendo por la frente . . . 
Entonces sintió una emoción tan 
intensa, que creyó morir. . . Un ve-
lo se extendió ante sus ojos.. . Só-
lo había en torno suyo tinieblas, y 
en los oídos sentía un sordo zum-
bido. 
Se rehizo por un prodigio de vo-
luntad . . . 
Aquella cabeza de niño, Imper-
fecta, aún y sin embargo parecida, 
era la úq R u l t a b ó s . . . Se recono-
cía. . . ¡Oh! ¿cómo hubiera podido 
e n g a ñ a r s e ? . . . Y era un hipsquejo... 
E l dibujo ya terminado, ¿estaría qul 
zá entre otras h o j a s ? . . . 
Dobló la suya febrilmente, y la 
escondió, temblando, jconvo si hu-
biera cometido una mala a c c i ó n . . . 
¡De modo que la niña pensaba en 
él! Se acordaba tan t/en de sus fac-
ciones que, apesar do los años trans-
curridos, las había reproducido exac-
tamente. . . Para esto hubiera sido 
preciso que hubiese vivido con él. 
constantemente, desde aquella épo-
ca de vida común, y que ni un solo 
día hubieran dejado de contemplar 
sus ojos la figura de Rultabós, "Kn-
do como una muchacha y derecho 
como un á l a m o " . . . ¡Y Bastián era 
feliz i . . . 
E n el estudio, frente al caballete 
en el que había un cuadro de flo-
res que Bastiana estaba terminando, 
reconoció también el pedaclto de es-
pejo que la joven recogiera en las 
minas de la fábrica de c r i s t a l . . . Lo 
había hecho poner en un estuche de 
terciopelo..., como si fuera una re. 
Hquia preciosa, el más precioso y el 
más caro de los objetos que llenaban 
las paredes, las mesas, los rincones 
y la alta chimenea.. . 
Bastián fué a mirarse al espeji-
to. . . 
Per0 al verse, retrocedió aterra-
d o . . . itan horrible era su ros-
tro ! . . . 
Creyó oír ruido y se prec/pltó a 
la puerta. . . 
Pero n o . . . , nadie Iba a interrum. 
plr su dolorosa felicidad. 
Se quedó. 
Avanzó hasta la alcoba, pero no 
entró en ella, y apoyado en el mar-
co de la puerta, contempló el santua-
rio en el que la virgen a quien ado-
raba dormía soñando con su pobre 
Bast ián. . . 
Pero también soñaba con otro, de 
cuando en cuando. . . ¿No había sor. 
prendido en sus labios el nombre 
de Roberto A l b e r t o ? . . . 
E r a una alcoba toda blanca, muy 
sencilla y perfumada. 
E l joven murmuró en voz baja: 
—¡Bast iana mía, te a m o ! . . . 
Luego se retiró, lentamente, pero 
aquellas emociones le habían aniqui-
lado, y en la misma puerta del es-
tudio rodó por el suelo, desmaya-
do. 
¡Y allí le encontró Bastiana, al 
volver, casi en seguida!.. . 
Pidió socorro, y fué Chop'.nette 
quien acudió. L a doncella era ro-
busta. Por otra parte, Rultabós no 
pesaba mucho. Le llevó al sofá del 
estudio, y le recostó en un rimero 
de almohadones. Luego le desató la 
corbata y le desabrochó el cuello de 
la camisa y el chaleco para que pu-
dierSi respirar más libremente. 
E n aquel momento, oyó el cruji-
do de un papel duro como la cartu-
lina, en el bolsillo del pecho, y lo 
sacó. 
—¡Oiga!—exc lamó Choplnette—-
es uno de los retratos que la seño-
rita se entretiene en hacer. . . Se 
conoce que el señor Clairejole lo ha 
encontrado.de su gusto. . . 
Bastiana reflexionaba. 
¿De modo que aquel hombre ha-
bía entrado en el estudio? ¿Para 
qué? Y se había apoderado de aquel 
dibujo que ella rechazara, por juz-
garlo imperfecto... ¿Con qué obje-
t o ? . . . Mientras permanecía silen-
ciosa, Choplnette la miraba con di-
simulo. 
Y en broma, pensando en la esce-
na de pasión que sorprendiera cier-
to día, dijo: 
E l señor Clairejole habrá querido 
llevarse un recuerdo de la señori-
t a . . . 
Bastián volvía en sí. Se incorporó 
bruscamente, comprendiendo que ha-
bía sufrido un desvanecimiento, y 
que le hablan sorprendfdo en flagran 
te delito de indiscreción. 
Balbuceó: 
—¡Perdón , señorita, p e r d ó n ! . . . 
Bastiana hizo señas a Choplnette 
de que se marchase. La doncella pa-
reció no ver las señas y siguió pro-
digando sus cuidados al Inválido 
—IDéjenos usted, Elena,—dijft *1¿ 
joven, u 
Bastián y Bastiana estaban solos. 
E l joven levantó rápidamente los 
ojos hacia e l l a . . . , y vló un rostro 
triste, completamente cambiado, en 
sombreado por una grave inquie-
tud. 
Y sintió un vago temor. 
— ¿ H a entrado usted en mis ha-
ibltaclones durante mí ausencia? 
I E s cierto. . . No sé por qué. 
I Perdóneme usted.. . Pasaba. L a 
-puerta del estudio estaba abierta 
y. . . qué le diré a usted? Yo le su-
plico, señorita, que no sea dema-
sado severa oon una falta que no 
es muy grave . . . 
¿Cuál es la causa de la emoción 
que ha debido usted de experimen-
tar, puest0 m e al salir de mi estu-
d i o . . . se ha desmayado? , 
—¿Qué voy a decirle, señorita-
¿No sabe usted que suelo sufrir eso 
desvanecimientos? . . . Me dan sin sa-
ber por q u é . . . de 
L a joven le enseñó el retrato 
Rultabós. . j 
•—¿Por qué se aprovechó usted 
este papel? 
—Por el retrato.. . , o por el es-
t u d i o . . . , porque no puedo saber 
es un estudio o un retrato..- Q 
—Poco importa que sea estuf °er 
retrato. . . ¿Qué interés puede tea 
eso para usted? 
j — E l de penetrar un poco m49 * 
!su corazón. 
—¿Cómo? ¿Qué quiere usted Q 
Iclr? J0 
\ —Algunas veces me ha hab {aan-
1 usted de su amigulto de la ^ 0 
¡cía. Y me lo ha descrito tan *>• ' 
\ que le reconocí en este retrato, i 
habré equivocado? 
—No. 
—Pues bien, como sé el lug»r ^ 
ocupa en la memoria de usted. ^ 
traje este retrato para tratar d" ^ 
carlñarme con su amigo tanto 
usted parece estarlo . . . ^ 
—¿Qué motivos tiene u8tod «{^u-
profesarme un afecto tan . . - 8 
lar? 
— ¿ S e razonan ciertas 00868J0ivef 
| Se echó a reír, y W***™?nlú<& 
l a su papel de personaje enlgm» 
(agregó: 
i —iSobre todo, los locos!."1 
ANO XCi 
L y 
D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A C I N C O 
P ñ K ñ R E G A L O S 
r m á s « • l o o t a s y mejores 
floíwwn 1.8 de " E L C L A V E L " 
BotMJnets P « r a noylfts y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
^ 4e mejor c a l i d a d . 
rtggtofl de mimbres . C a j a de 
floree y Ramos a r t í s t i c o s para 
refales y felicitaciones desde 
| 5 , 0 0 en adelante . 
¿lyin, H e r r a d u r a s y L i r a s 
«reclosas para regalar a las 
¿rtietae. de 1 1 0 . 0 0 a l a m4* 
talloea. 
Banderae, Beondoe, Bs tre l la s 
f letreros de flores naturales 
L i r a artistas y a c t o » p a t r i ó t i -
cos, desde 1 2 0 . 0 0 . 
jCnrlamos flores a l a H a b a -
al Interior de l a Wla y a 
cnalqnler parte del mundo . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N Ó 
6eoeraí Iw y S. Ifllio. - Tdfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 P-3587 - Marianas 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencil lo y barato 
a l mejor 2 m á s extraordinar io . 
Centros fle mesa a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde | 3 . 0 0 en ade-
lanta . 
Bepeclal ldad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas , Cruces , Co-
j ines y Co lumnas troncbadas, 
desde $ 5 . 0 0 a l a m á s suntuosa . 
Cruces -Sudar lo p a r a colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 basta 1 7 5 . 0 0 y 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
•Sudarlo de t u l p a r a cubr ir el 
f é r e t r o tapizado de florta se-
lectas y eseogldas, de 1100 .00 
hasta $250 .00 nno . 
C A S O S ? C O S A S \ v 
SIMBOLISMO 
SI usted no e s t á conforme con sus 
espejuelos, r e a a 
A c e b a l e l O p t i c o 
E n " L a D u q u e s a " 8<m R a f a e l 26 
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M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
r E L E F O N O A - 3 3 2 9 
G a b i n e t e s d e 
C o c i n a 
m u e b l e m á s 
r i ca 
\EClO 
$ 4 7 
i E S T l O N A S E G U R A D A 
d € t o d o s l u s a l i m e n t o s 
Pacniud « • 
D I G E S T I O N 
Desaparece el brillante. 
Poco a poco va muriendo. 
Es un decir; porque, al cabo, 
vivirá siglos enteros, 
máxime cuando su brillo 
es, según dicen, eterno. 
Quisimos decir: que muere 
su valor; que va perdiendo 
poco a poco Ja importancia 
que siempre tuvo. El aprecio 
que hoy en día se le tiene 
no es el mismo de otros tiempos. 
La mujer—mantenedora 
del lujo y sus complementos— 
hoy prefiere una sortija 
con extraños arabescos 
y unos pendientes azules 
y un collar de pasta o hueso, 
a los brilantes que antaño 
ostentaban sus abuelos. 
Eso de llevar brillantes 
hoy es cursi; o, por lo menos, 
la persona que los lleva 
no va elegante. Lo bueno, 
lo chic, consiste en el uso 
de colorines diversos, 
aunque el valor de las joyas 
sea risible en extremo. 
Hoy oropeles son triunfo. 
Nada más propio y correcto 
que un brazalete morado, 
o amarillo, o verde, o negro. 
Desaparece el brillante. 
Poco a poco va muriendo. 
Elocuente simbolismo 
vemos nosotros en esto. 
La literatura, el arte, 
las ciencias y todo aquello 
que tiende a dignificarnos, 
está casi por los suelo». 
Hoy oropeles son triunfo 
en todo sentido. El mérito 
en todas partes hoy día 
se cotiza a bajo precio. 
Seitfo ACEBAL. 
E 
s \a fea graciosa 
mii veces más terrible que U hermosa.,. 
Sobre todo s i en su t r a n s f o r m a c i ó n emplea Tb» 
f i n í s i m o s ij exquisitamente perfumados 
P O L V O S O I A R R O Z 
r e s d e l C a m p o f i o 
Blancos • Rosa - Raáel - Noronis - Main 
M t a 6 r l 6 
S o é c i a i d e l a J L E C M E m ü * 
^IJAMSElATASCüíiniOUfíAeN 
E S P A Ñ O L 
C O N L A L E C H E 
s e e v i t a n e f i c a z m e n t e 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e 
i Q f c c c i ó n q u e 
c o n s t a o t e m e n t e s e 
p r e s e n t a n c o n el u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha reportado la 
menor infección con el uso 
d e ' D R Y C C T 
De venta en Farmacias 
y Droguerías 
B E S T I A S , H O M B R E S , D I O S E S 
Este es el titulo de la obra que 
acaba de escribir el explora-
dor del Siglo X X , F , Ossen-
dowEki, en la que relata sus 
impresiones recogidas en su 
viaje de exploración por las 
regiones de la Rusia a s i á t i c a . 
Nada mejor puede reflejar el 
interés de esta obra, que las 
palabras tomadas de L/íSCHO 
D E P A R I S : . . . Y todo esto 
es una cosa vista, vivida, fo-
tografiada, con un talento sin 
i g u a l . . . E s una ráfaga de 
desconocido que embriaga y 
aterra, que ñus azota brutal-
mente en pleno rostro y trae 
a nuestros cerebros un mun-
do Inesperado y una humani-
dad inquietante de infernales 
reflejos. 
L a inmortal aventura de Mar-
co Polo, que ha fascinado a l 
mundo durante siglos no con-
tiene aventuras tan extraor-
dinarias como este libro. 
Precio del ejemplar en rúst ica % 1.00 
OTROS L I B R O S D E O R A N I N T E R E S 
P A R A TODOS 
E L USO x x a T U R A L D E L A 
V I S I O N , por el doctor í i . 
Ruiz Arnau. E s t a obra de in-
terés general, contiene los 
fundamentos y las reglas del 
n«evo método de prevenir y 
tratar los defectos de la vis 
ta y las dolencias que suelen 
acompañar los . Su lectura 
proporciona además la norma 
para conservar siempre bue-
na vista a todo el que la 
posea. E s una obra, que con 
excepción de tres capí tu los 
que son técnicos, e s tá al a l -
alcance de todos. Edición 
ilustrada con vacíos grabados 
en negro y en e6lor. 1 tomo 
encuadernado en tela $2 .25 
A L M A N A C H H A C H E T T E P A -
R A 1926.—Pe'.ite Encyclope-
dle populaire de la vi» pra-
tique. Editlon simple. 1 to-
mo «n r ú s t l c i | 0.50 
E L AfíO E N L A MANO^ — 
Almanaque Enciclopédico de 
la vida practica para 192o. 
1 tomo en rúst ica profusa-
mente ilustrada | 0.40 
E l mismo encuadernado . . . . $ 0.60 
T R A T A D O D E O E O L O a i A . 
por los doctores M. San Mi-
guel de la Cámara y P . F e -
rrando Mas. Obra expuesta 
de la manera mas sencilla 
y practica, sin que sea una 
obra de vulgarización, destl 
nada muy especialmente a 
aquellas personas que de-
seen profundizar la ciencia de 
la Geología, indicando las 
cualidades técnicas de las ro-
cas y minerales, suv naos y 
repartición en los diferentes 
terrenos. Edición ilustrada 
con 464 figuras. 1 tomo en 
cuademado en tela 
C O N V E R S A C I O N E S F A M I L I A -
R E S S O B R E G E O L O G I A 
Obra da divulgación cient í f i -
ca por un Hermano de las 
Escuelas Cristianas. Tomo I . 
Paleontología . Tomo I I . E d a 
des de la humanidad. Tomo 
I I I . Fenómenos geo lóg icos 
a c t ú a l e s . Edición ilustrada 
profusamente. Loa tres to-
mos encuadernados en un 
volumen J 2.26 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — S í n t e s i s oo lecü 
va por E . Perrier. Traduc-
ción de la nueva edición fran-
cesa, revisada y corregida por 
Pedro Bosch y Glmpera. E d l 
clón Ilustrada. 1 tomo encua-
dernado en tela I 8.00 
B O L I V A R (1823-1827). — Un 
episodio de la Independencia 
Peruana, por Pedro Dávalos 
v L l s son . Edlsión ilustrada. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado •( 9 1.25 
S \ N M A R T I N (1820-1822). — 
Un episodio de la Independen 
cia Peruana, por Pedro Dáva-
los y Ll l lon. Edición Ilustra 
da. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado •• •• ' 
L A C O N Q U I S T A D E L F U E G O 
Admirable cuadro de la vida 
de los tiempos preh stórlcos, 
cuando el hombre se halla 
ba en constante lucha contra 
los elementos, descrito por 
j , I I . Rosny. Preciosa eAU 
níón profusamente llustradR-
da y lujosamente encuaderna 
da Precio del ejemplar | J .25 
E L P O D E R D E L D E S E O . — E m 
pleo do nuestras fuerzas ener 
eé t l cas en provecho propio, 
por Atkinson y Beals. 1 tomo 
encuadernado.. • I 1.10 
Librería C E R V A N T E S da R V E L O S O 
V O I A . 
Avenida Ital ia 62 (antea Oalla^p). 
Apartado 1115. T e l . A-4958. Rabana . 
Ind. 2 m. 
OSO LAXANTE 
H U D S O N 
El famoso motor SUPER-SÍX, avalorado notablemente con el 
óltimo modelo de carrocería HUDSON SEDAN y ofrecido a su cas¿ 
increíble precio actual, constituye una oferta de excepcionales veía-
tajas, en la línea de coches de lujo. 
Y el ESSEX SEIS-CILINDROS, fabricado bajo la patente HUD-
SON y cuyos modelos, tanto el Touring como el Coach, se ofre-
cen a un precio idéntico y reducidísimo, es otro de los éxitos que 
mantienen a la fábrica Hudson-Essex, a l a vanguardia de la indus-
tria de automóviles. 
E S S E X 
( 0 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
y u s 
t t S ü i i í 
RlKiitgisÜíái. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
íDISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OEP03ITO PRINCIPAL. 
AVE. WASHINGTON 12 (antes Marina) HABANA. 
• ^ v 
D E S X Ü D Q S 
i r ^ ^ F A R M A CÍA^as 
TA 3t, RABARA 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
Mart ir iza a l pac i en te 
Muelas, dientes y colmillos picados, taut*-
tifican, agrian el ctráoter e impiden dormir. 
Para corar esos dolores pronto toa V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO en nn algodoncito, sobre ta 
carie qtííta el dolor en seguida. SI osa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detíeoe la caria. 
Todas las Boücas venden RBAUPAGO 
t r a b a j o i n t e e c t u a l - C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R N I D A D 
Ija la?)or intelectual no e s t á con-
finada a lt>a hombrea de p luma. T a n 
to t r a b a j a inte)ectualmente un co-
merciante en e! estudio de su mer-
cado y les reclamos de su negocio 
pera sacar de é l satisfactorio pro-
vecho; t i n t o t r a b a j a con l a inteli-
gencia el agrlcx'ltor p a r a hacer m á s 
f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industr ia l en cualquier 
ramo, en f in, como el m á s laborioso 
intelectual en l a c o n f e c c i ó n del l i -
bro o l a p á g i n a en que ha de que-
dar consagrado su Ingenio. 
No n e c e s i t a r á n todos, es verdad, 
l a misma dós ia de i l u s t r a c i ó n ; pero 
eí le es oreciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el p r o p ó s i t o en 
mientes e I d é n t i c a fuerza de e sp í -
r i tu para llegar a l fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vi tal necesidad, sub-
sistan h a á t a asegurar el tr iunfo, son 
imprescindlt le . i l a serenidad de á n i -
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. E s t a ú l t i m a es de pri-
mordia l impotrancia . y e l medio 
S U B A S T A D E A K K E M ) A > I I K - N T O 
H a s t a las 10 de la m a ñ a n a del 
o í a 22 del corriente mes, y por acuer 
do de la J u n t a de Gobierno de esta 
C a s a se admiten proposiciones en 
pliego cerrado para el arrendamien-
to de la casa propiedad de este A s i -
lo, s i tuada en l a calle de I n d u s t r i a , 
boy Ra imundo C a b r e r a , n ú m e r o 146, 
cuadra comprendida entre las cal les 
de San J o s é y Barce lona . 
P a r a tomar parte en la subasta 
h a b r á que consignar o depositar en 
el acto, la cant idad de M I L P E S O S 
en efectivo los cuifles se d e v o l v e r á n i 
a l adjudicatar io ai f irmarse el con- j 
trato dentro de los cinco d í a s s i - l 
guientea a la c e l e b r a c i ó n , de la s u -
basta, pues de no hacerlo se decla-
r a r á desierta, perdiendo el postor 
los expresados rail nesos. que queda-
r á n a beneficio de este Asi lo . 
L o s Pliegos de tondicionts y de-
m á s pormenores, e s t a r á n de manifies 
to en lay oficinas del Es tab lec imien-
to situadas en la Avenida de la Re-
p ú b l i c a esquina a Padre V á r e l a , to-
dos los d ía s h á b i l e s de 9 a 11. a. ni. , 
y de 1 a 4 p. m., donde p o d r á n exa-
minarlos los que deseen hacer propo-
siciones. 
H a b a n a , Diciembro G de 1924. 
D r . J o a n B . V A l . D I . S . 
Director-Ad ministrador. 
C 11.030 3d 6 
m á s eficaz p a r a resguardar la es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua a l levantarse o al acostar-
se, lo cual es de b e n é f i c o s resu l ta -
dos pera todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s fác i l , r inde mu-
cho m á s , si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
a l t . 
N O P A G U E M A S 
D E : 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I Á N 
a g u a S T . G A L M I E R 
M S . D E B O B O T E L L A S 14 C T S . BT» 
I 4.60 
C A E 
B A B A . . . 
— 
I N Y E C C I O N 
G n GRANDE 
r C u r & d e 1 a 5 d í a s l a s -
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g r u a s q u e s e a n » ' 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
ES P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
MARCA 
CUAMDO SIENTE EL O L O R DE L A SOPA HECHA 
c o r n 
P A S T A S y F I D E O S 
n i i n 
m i C 0 5 D I S T M B U I D O P E S 
P A M O N L A D R E A y 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 T E F A 1 S . - A 1 3 3 4 - A 1 4 5 4 
P A G I N A S E T S 
D!AR!0 DE LA MARINA DídemDre 7 ae i : * ^ 
ANO xcn 
h a b a n e r a s ] 
— . ^ a a — « e r a — g s » » ! n i m. v j i i i i i i i , i itmm*̂msmmîm 
EN U CATEDRAL 
L A B O D A D E A N O C H E 
r S E n t r e - l a s de anoche . 
LTna boda en la C a t e d r a l . . 
Boda de amor, senci l la y de un 
I n t e r é s ú n i c o , s in igual , indefinible. 
E r a n los novios Mercedes G a r c í a 
de la Vega , s e ñ o r i t a muy graciosa 
y muy bonita, 7 el joven J o s é Pas-
tor R o d r í g u s z y S á n c h e z , teniente 
tíe la G u a r d i a R u r a l . i 
A l t a , esbelta, de porte distingui-
do la s e ñ o r i t a Garc ía de la Vega lia 
maba la a t e n c i ó n por el gusto, no-
vedad y elegancia de su toilette 
nupc ia l . • 
L u c i a un tra je precioso. 
Modelo de B e r n a b e u . 
LTDa de esas creaciones con que 
a cada morr«ento nos sorprende el 
famoso modisto de la cal le de Com-
postela^.,. -
A su vez el ramo, complemento do 
la toilette por su elegancia, proce-
día de E l F é n i x , el grandioso Fénbr 
del Paseo de Carlos I I I . 
L l e g ó hasta el a l tar la adorable 
í ' ianoée precedida de una Corte d4» 
H o n o r . 
Una encantadora C o r t e . 
De seis s e ñ o r i t a s . 
L a formaban, en pr imer termino. 
Consuelo y F a n l t a G a r c í a de l a V e -
ga, hermanas de la novia . 
A d e m á s , L o l a M é n d e z , Consuelito 
Crespo. E l v i r a V e l á z q u e z y M a n a 
L u i s a Malgra t . 
Mercedes G a r r í a de la V e g a 
J o s é Pas tor R o d r í g u e z , j 
Con la b e n d i c i ó n de M o n s e ñ o r A l - ! 
berto M é n d e z , Secretario de C a m a - i 
ra del Obispado de la Habana , que-; 
dó para siempre consagrada la u n i ó n ! 
de los s i m p á t i c o s novios de anoche. 
Dulce u n i ó n . 
L l e n a de bellas p í o m e s a s . 
E l l icenciado Manuel G a r c í a A n -
gulo, padre de la desposada, f u é «d 
padrino . 
Y la madrina , la s e ñ o r a R a m o n a 
S á n c h e z Maceiras de R o d r í g u e z L e a l , 
madre del novio . 
E l muy querido doctor Lorenzo 
de E r b i t i , c a t e d r á t i c o del Instituto 
Provinc ia l , f i r m ó oomo testigo por 
parte de la s e ñ o r i t a Garc ía de la 
Vega . 
Actuaron . t a m b i é n como testigos 
de la adorable f i a n c é e el s e ñ o r E v e -
rardo Malgrat, los doctores Cándi -
do Hoyos y Bernardo de la Vega y 
el s e ñ o r Es tan i s lao S . Crespo. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l coronel Ju l io de Cepeda, el se-
ñor F é l i x G a r c í a Angulo y los te-
nientes Pedro V i d a u r r e t a y E m i l i o 
L a u r e n t Dubet . 
B a j o la l lamada b ó v e d a de ace-
ro, frecuente en las bodas de mil i -
tares, sa l ieron los novios de la C a -
tedral . 
Su fel icidad parece delineada. 
L a garant iza su amor. 
/ S i las l íneas de su cuei^o, tienen peculiaridades enojosas que 
h^cen desgarbada su figura, busque para disimularlas y mejo-
rar positivamente su aspecto 
F A J A S D E GOMA 
E L A S T I C A S 
D i s e ñ a d a s sobre modelos 
vivos. 
C ó m o d a s , P r á c t i c a s , H i -
g iénicas , Lavables muy du-
raderas . 
Conservan la gracia del 
cuerpo p ú b e r , haciendo atra-
yente la figura, sin violen-
c i a . 
Toda F a j a W A R N E R 
Se garantiza, no oxida, rom-
pe ni rasga. S i Oxida , 
Rompe o R a s g a se cambia 
por otra. 
P a r a obtener lo mejor en Corse ter ía . 
P i d a usted en las Buenas Tiendas: 
FAJA "ORIENTAL DE WARNER" 
C o n c h i t a 
Si por ventura tiene usted que 
obsequiar a alguna Conchita, re-
cuerde que tenemos preciosidades 
en Joyería moderna, artículos pa-
ra, tocador, bomboneras, porcela-
nas, perfumería, esmaltes, etc., a 
precios tan baratos como cual-
quiera y con la ventaja de un 
más completo surtido donde po-
der elegir el artículo elegante y 
apropiado. 
I Obispo (/Composfoh - Tetef A5Z56 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA D E 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 
T E L E F O N O : .M-59U1, Centro Pr ivado 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
Profesorado competente. Plan de estudioi muy r á p i d o 
S A N R A F A E L 105. 
C 11,067 
$ 1 5 . O O . - ^ a g m f i c o s A b r i g o s 
Rebajar una prenda cuando la 
oportunidad no la hace útil, mas 
que servir al p ú b l i c o supone una 
o p e r a c i ó n mercantil poco reco-
mendable. E l cliente tiene tanto 
derecho a los beneficios de una 
casa comercial como los propios 
socios. 
Nuestro mas digno asociado, 
mejor dicho: nuestro primer ge-
rente, es el público.» Y el públ i -
co es, en este sentido, una enti-
dad divisible, con represntac ión 
en el Consejo de Utilidades, poi^ 
particularidades, por necesidades, 
por intereses. 
,E1 invierno tiene sus exigen-
cias . E l p ú b l i c o necesita pren-
das particulares para estos d ías 
de f r ío . Ofrecérse las , a precios 
redacidos, en el verane, supon" 
dría , mas que un servicio, una 
i r o n í a . 
Nosotros queremos proceder 
A $15 Oí) — Modelo m u y 
p r á c t i c o , en "gamuza" de l ana , 
JoiTíido con 'M>da estampada y 
Kracwsamentc bordado a l pasa-
do en sedas del mismo tono. 
como la lóg i ca y los interesei 
del p ú b l i c o ordenan. 
He aquí una d e m o s t r a c i ó n . 
Abrigos que adquirimos a pre-
cios que imponen el de treinta 
pesos por cada uno, los saca-
mos a la venta al de quince. 
U n abrigo es hecesario a to-
dos. Res társe lo a quien no pue-
de hacer grandes desembolsos es 
una restricción social censura-
ble. Nuestras clientes, asociadas 
de nuestra mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
pueden pasar por los Almace-
nes F i n de Siglo a recoger, por 
la sola cantidad s e ñ a l a d a , el que 
mejor convenga a su gusto, su 
talla y su f igura. 
E l bajo precio no guarda pro-
porc ión con la calidad, la forma 
y belleza de estos abrigos. Son 
excelentes. Adquiridos durante las 
compras ú l t imamente realizadas 
tienen que obtener general acep-
tac ión . 
A 91 í». 0 0 . — G r a c i o s o abrigo 
e n , "Devctinc-Coi-fluroj". forra-
do en espIÓTidídii seda de color 
entero; amplio cuello del mis-
mo g é n e r o teviuinado por u n a 
borla de s e d a . 
A $ 1 5 . 0 0 — O t r o e s p l é n d i d o 
modelo de abrigo confeccionado 
en p a ñ o de damas de l a n a de 
muy buena ca l idad . P o r r a d o 
con fino f u l a r de esti lo b ú l g a -
r o . 
A $ 1 5 0 0 . — M u y or ig inal 
abrigo confeccionado en p a ñ o 
"gamuza"; en el cuello, las 
mangas y la espalda t iene muy 
bellos b o r d a d o » becho8 con cin-
tas de seda; forro de seda es-
tampada . 
Y 
a e x l a t i c a c o m l e m p l a c l o n d e l a m u j e r r e f i n a d t t 
a n t e e l r e g a l o d e i m e s l u c h e d e c u b i e r l o s C o m m u n i l j ) 
P i a l e , j u s l i P i c a p l e n a m e r v l e l a s w p r e m a b e l l e z a cjue l o s 
d i s l i n c j u e c o m o c u b i e r l o s o r i g i n a l e s ^ / d e e s l i l o s m o d e r n o s . 
O N E I D A C O M M Ü N I T i / L T D . 
D E V E N T A E N L O S R R I M C I P A I . E S E S T A B L E C I M I E M T O S D E C U B A 
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e x c l u s i v / o s ; l a s t t e s i í l ^ r o t h ^ r j a h a b a n a 
OFICINAS; M U R A L L A Y A G U A C A T E , A L T O S D E L R O Y A L B A M K O F C A M A D A 
V e r d a d ? 
ALIVIA C 
Q r i 
? 
E s Alfonsina Storni, la poetisa 
argentina, quien pregunta: " ¿ N o es 
cierto?" Pero indaga de esa mane-
ra dual donde la pregunta pierde to-
das sus vacilaciones para convertir-
se en una respuesta afirmativamen-
te c a t e g ó r i c a . 
| Y c ó m o pone a l^s hombres! 
¡ C ó m o nos ponel Los p ^ j j 
versos son fiera lanzada ^ ^ 
vivo de la que acaso ,e 
los ¡ e c l o e s masculuius P ei"ent»n 
es honrar a las mujerea 
deuda a que obligados nact» 
todos los hombres de hen" 
ah í va eso. "dVej^ad?"; 
Con este d ía obscuro el alma es un barrote 
H e r m é t i c a , egoista, desmiente la divina 
P r o c e d t n c a del hombre con su norma mezq-un» 
Que no tiene una tn.'zna siquiera de Quijote. 
¿ N o cuadrar ía al cuerpo cuatro manos de simio, 
Y un e n c é f a l o pobre, rudimentario, nimio. 
P a r a que, por lo menos, cumpliera con su vid^ 
Retozando en la selva bellamente florida? 
P a r a m a ñ a n a , prometemos a la se alaba sola. Pot ^ tant0. «i un ^ele Uste(j 9 
lectora una re lac ión de precios que tanto asi de a t e n c i ó n ^ 
a d j e t i v o . . . R e s é 
T E Ñ E A 
f N C P T U N O ) 
" Y S A N 
N K O L A S 
S e ñ o r a : 
Este es el mes de las fiestas. Provéase ôn tiem-
po de vestidos y sombreros elegantes. Mis modelos 
auténticos tienen todo el chic parisién que usted 
necesita. 
C I O , 8 3 3 a l t . Í5d 3 
J U G U E T E S A L C O S T O 
POR NECESITAR EL LOCAL QUE OCUPAN. 
PARA EXTENDER NUESTRA EXHIBICION DE 
ARTICULOS DE JOYERIA. LIQUIDAMOS TO-
DOS LOS JUGUETES AL COSTO. ES UNA OCA-
SION UNICA' 
L A M A S F E R M O S A - S . F t A F A E I i 2 8 
u s DE l i l i 
Div iér ta se en esta tempo.ada y brille usted eijl 
las Carreras de Caballos ostentando un precios! 
Sombrero de gran vestir de genuina procedencia! 
p a - i s i é n . que d a r á a su rose o atr7:Uvo un * i" 
de belleza, gracia y d i s t i n c i ó n . 
Todo lo mas ingenioso dei arte de la Moda l»1 
ha l lará usted en esta c a s a . 
N U N E Z 
A m i s t a d 5 0 , C a s i E s q u i n a a N e p t u n o 








R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L M E S 
E N L A • 
S U G U R S f O E " I ñ V / U i L l i T 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
V A l l l l A S DE 
SEMI-PORCELANA 




3 0 piezas J ? ' 5 0 
EN J U E G O S DE 
CRISTAL, PRECIOSOS 
0 T A 0 L A U R R U C H 1 Y H N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 114: 
A - 4 0 8 0 
l a 
D E D A L C I O , C 11,051 a l t . 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
E X L A I G L E S I A D K J . A N G E l i 
ü u m l c 
q u e s e d e b e v e n i r 
a " E l E n c a n t o " 
F u é en ol AngeT. 
Iglesia favorita de los novios. 
Ante su altar mayor, radiante de 
luz y engalanado con flores, rec i -
tieron la b e n d i c i ó n que los une pa-
ra siempre la s e ñ o r i t a Cor ina G a r -
cía González y e) joven Angel C a n -
üia N é c e g a . 
E l templo precioso. 
Con un a r t í s t i c o decorado. 
plantas y flores en la m á s bella, 
jnás sencilla y m á s elegante presen-
tac ión. 
Obra del jard ín A n t i l l a , de la ba-
rriada del Cerro , bajo la d i r e c c i ó n 
«jg su entendido y diligente d u e ñ o , 
Sahador C o r r a l . 
Rosas, m a g n í f i c a s y fragantes ro-
sas, predominaban en el adorno ge-
neral . 
Entre tantas florea, la novia, otra 
flor. 
Flor de belleza. 
Y de espiritualidad y gracia. 
Cerina, la l inda s e ñ o r i t a Garc ía 
González, estaba fascinadora bajo 
las galas de las desposadas. 
Los s i m b ó l i c o s a t a v í o s nupciales 
parecían a ñ a d i r nuevos y poderosos 
•acantos a los muchos que ella ate-
sora . 
Todos la celebraban, 
¡Qué ideal, qué inspiradora! 
Su traje, de l a m é argent , apare-
cía recubierto con encajes del mis-
mo metal y bordado en perlas. 
Manto de Corte . 
Con encajes y p e r l a » . 
E n la cintura un pouff de l ir ios 
P o r c e l a n a s d e S a j o n i a 
Acaba de lleg^rxos un selecto sur-
tido de figuras, propias para rega-
los, en porcelana l e g í t i m a da Sajo-
nia. Asuntos verdaderamente orí-; 
ginales y de gusto ref inado. 
Aproveche esta oportunidad de! 
adquirir un objeto a r t í s t i c o a precio 
módico 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 
Cor ina G a r c í a 
y Angol C a n d í a . 
que h a c í a la i lus ión de una cascada. 
Y el velo, prendido admirablemen-
te, de l e g í t i m o s encajes de Ingiate-
n a sostenido por una blanca y re-
luciente t i a r a . 
Muy bonito el r a m o . 
D e l i c a d í s i m o . 
C r e a c i ó n del j a r d í n K l F é n i x que 
l l e g ó a poder de la encantadora des-
posada como obsequio de un coit-
f r ó - o s i m p á t i c o , el galano cronista 
de E l Comorcio, s e ñ o r E n r i q u e To-
r r a s . 
B i e v e la ceremonia . 
L o es s i empre . 
L a m á s corta, s í , pero la que m á s 
dura , s e g ú n la frase feliz de Bena-
vente. ' 
F u é el padrino un companero ex-
celente y e s t i m a d í s i m o del periodis-
mo, el caballeroso Adminis trador de 
E l Comorcio, s e ñ o r N i c o l á s Garc ía y 
Díaz , padre de la desposada. 
Y la m a d r i n a , la respetable se-
ñ o r a C a r m e n N é c e g a V i u d a de C a n -
d ía , madre del novio. 
Test igos . 
Por la s e ñ o r i t a G a r c í a . 
E l doctor Eve l io A l v a r e z del R e a l , 
representante á la C á m a r a y direc-
tor de E l Comercio, el doctor Igna- ! 
c ió P l á , Delegado de la C r u z R o j a | 
E s p a ñ o l a en Cuba , el doctor J o s é 
Mar ía Z a y a s . Admin i s trador de la I 
Aduana de la Habana , el s e ñ o r J o s é ! 
María C a n d i a y los doctores Mario 
H e r n á n d e z C a r t a y a y Nicanor P é r e z ! 
T e l l e c h e a . 
E l doctor J o s é F . Fuentes , Secre-
tario Genera l del Cas ino E s p a ñ o l , i 
f i r m ó como testigo del novio. 
A c t u a r o n t a m b i é n como testigos' 
suyos los s e ñ o r e s J u a n A . T a p i a , i 
J o s é G. B e r m ú d e z , Justo Novo, J u a n i 
VIgnau y Gerardo G a r c í a . 
A l C e c ü , el elegante notel del Ve-1 
dado, han Ido Cor ina y Angel a dis-
frutar de las horas pr imeras de su 
luna de m i e l . 
Sea é s t a de felicidad,. 
Grande y e terna . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a nueve 
N todos los deparlamentos pre-
sentaremos m a ñ a n a , lunes, las 
novedades que llegaron ayer. 
U n a prodigiosa diversidad de pri-
mores que para regalo de los ojos y 
del espíritu nos e n v í a n los grandes 
centros de la moda. 
¿ E n u m e r a r todo lo que l l e g ó ? 
Imposible. 
H a r í a n falta varias páginas del pe-
r iódico . 
E s el mismo problema que se nos 
plantea todos los d í a s : só lo podemos 
anunciar una parte muy exigua de lo 
que recibimos. 
He aqu í por q u é es indispensable, 
para estar al corriente de todas las 
particularidades de la moda, venir a 
E l Encanto con la mayor frecuencia. 
Sin que ello presuponga, desde lue-
go, o b l i g a c i ó n alguna de comprar. 
Simples visitas de observac ión y de 
estudio, para conocer y analizar lo 
que llega, para o r i e n t a r s e . . . 
. A T e l a d e M o d a 
qm pueda ser del agrado de su refinado gusto, se la 
ofrecemos a un precio excepcionalmente económico 
J e r s e y d e . seda l a b r a d o , a $ 1 . 5 0 
C r e p é C a n t ó n F r a n c é s , . a 1 . 9 0 
C r e p é O n d u l é b r o c h a d o , a 1 . 6 2 
C h a r m e u s e f r a n c é s , . . . a 1 . 9 8 
F o u l a r d s ingleses , d i b u j o s 
p r e c i o s o s a 0 . 7 4 
J e r s e y r i z a d o , g r a n n o v e -
d a d a 2 . 0 0 
T e r c i o p e l o C h i f f o n de se-
d a a 4 . 5 0 
A s t r a k á n p a r a c h a l e s 3 | 4 
a n c h o a 1 . 4 0 
C o r d u r o y i n g l é s , . . . a 
S e d a e s p e j o , que v a l e 
$ 1 . 5 0 a 
J e r g a de l a n a , d o b l e a n -
c h o , a 
T e r c i o p e l o s a 5 0 , 8 5 , 1 .25 
y a 
T e l a b r o c h a d a d e s e d a , a 1 . 0 3 
R a d i u m d e s e d a ( 3 ¡ 4 a n -
c h o ) , a a 0 . 6 5 
C r e p é M o n g o l , c l a s e espe-
c i a l a 2 . 9 0 
A s t r a k á n de g r a n n o v e d a d . 
0 . 9 8 
1 . 1 4 
0 . 5 0 
1 . 7 5 
Y otras muchas más novedades a precios de a / m a e c n . 
C a r t e r a s y b o l s a s 
C O P A 5 P A R A P R E M I O 
| N p i s t a p u r a y f i n í s i m o m e t a l p l a t e a d o t e n e m o s u n 
i m a g n í f i c o sur t ido d e r ^ p a s p a r a t o d a c la se de c o m p e -
tencias depor t ivas . 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s y t a m a ñ o s , todos en esti los 
modernos. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Mueblts da Fantasía y Lámparas 
ÍETnl NA mala interpretación de la 
HJSJ) fábr ica ha sido la causa de 
que nos enviara una cantidad mucho 
mayor que la pedida de carteras y bol-
sas de seda y de piel . 
Y como a d e m á s tenemos en trán-
sito una nueva y extensa remesa, he-
mos resuelto vender las recibidas— 
modelos de úl t ima novedad—a pre" 
cios mucho m á s bajos que el precio 
real de estas preciosas bolsas y carte 
ras . 
Nos permitimos, pues, recomendar-
las a ustedes con el interés que siem-
pre inspiran a E l Encanto sus muy 
estimadas favorecedoras. 
V * V 
Algunos precios como muestra: 
Carteras grandes de piel, en forma 
de sobre, con correa o sin ella, a $2.00 
y $ 2 . 5 0 . Bolsas de seda y carteras 
de piel a $ 3 . 0 0 . Bolsas "de seda de 
moaré , clase extra, '.on boquilla de 
metal, imi tac ión a antiguo, y carteras 
y bolsas carmelita y negras con mo-
tivos decorativos en rel ieve, .a $ 3 . 6 0 . 
Bolsas de mostacilla y de seda 
bordadas en mostacilla, a $ 5 . 0 0 . 
Vani tys de piel—como el que ilus-
tra el grabado adjunto—en los co-
lores azul rey, carmelita, verde, ro-
go, gris, y tan, con grabados árabes 
en el frente, a $5 . 0 0 . 
Carteras grandes de f a y a - m o a r é ne 
gras con "vivos" en rojo, tan y azul-
rey, a $ 6 . 5 0 . 
Bolsa-cartera de raso negro ' con 
cintas de m o a r é en colores encendi-
dos, gran novedad, a $ 6 . 5 0 . 
Bolsas y carteras grandes de piel 
esmaltada en negro y en colores, es-
tilos nuevos, a $ 6 . 5 0 . 
Bolsas grandes de piel art íst ica, 
francesas, que valen $ 1 5 . 0 0 y las 
vendemos a $ 6 . 5 0 . 
Y otras a $ 7 . 5 0 , entre las que hay 
bolsas de seda bordadas, para trajes 
de vestir y para de noche. 
Y , t a mbién para de noche y para 
vestir, una variedad de bolsas que va-
len a $38.00 y que las vendemos a 
$ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 5 0 . 
Todas estas bolsas es tán en mesas 
y aros frente al Departamento de C a r -
teras y Chales . 
v ¥ * 
Retazos 
M a ñ a n a , lunes, y el martes, son los 
d í a s que, como saben ustedes, tene-
mos s e ñ a l a d o s para la venta de reta-
zos, tan esperada desde que la hemos 
establecido s i s t e m á t i c a m e n t e . 
Precios Siempre 
Novedades 
a / ? / e 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T E I A / T E L A - 3 3 7 2 
E l M o d e l o d e M o d a 
M O D E L O D E L U J O 834 
L o mas nuevo. L o tenemos de 
charol y de raso negro. T a m b i é n 
con t a c ó n bajo. Prec io $ 1 4 . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N ' 
Q U E D A R A R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
si p i d e n el c a f é d i r e c t a m e n t e a 
" U FLOR DE TIBES", Bolívar 37, A-3820, M-7623 
¡ E s t e r i c o c a f é n o r e c o n o c e r i v a l ! 
« A I L E R I A DE PEDRO CARBON 
O'Reilly esq. a Habana 
E s t a casa o s t a r á para pri-
^ r o s de E n e r o , en d E d i -
ncio " R o m a * . 
A V E . D E L B R A S I L 
( T E N I E N T E R E Y ) F R E N T E A L 
N U E V O I N S T I T U T O 
S 5 1 enferme-
' 6 , V U r a d o mi-
enfermos 
« s c U dÍario 
T O M E 
^ o v a d o r de \ 
cura . Q y ^ e 
^ ¿ D e p , tarro9. 
gr« .ae ^ San-
^ ' T A E x D R O G U E R I A » 1 ¡ l 
F A R > r A c r A s 
L A L ü l S I T A 
G a r a n t i z a s u s 
m e r c a n c í a s 
G r a n sur t ido e n f r a z a -
das d e todos t a m a ñ o s , a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , 
c o j i n e s y a l m o h a d o n e s de 
HIÍNOVADOR 
t .f\ g o m f : 
con OV 
T A R J E T A S 
G R A B A D A S P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
d e P A S C U A S 
A Ñ O N U E V O 
P E R S O N A L E S 
Y 
C O M E R C I A L E S 
9 < ^ y i Z 5 / l E R W A N 0 S 
0 R E I L L Y 5 0 H A B A N A 
E s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
w t 
fochones desde $7.50 
Coldiondas desde $ 1 . 8 j 
Almohadas desde $1.00 
L i q u i d a c i ó n de c a m i s a » 
m a n c h a d a s deade 
$ 1 . 0 0 
" l a l ü i s i r r 
M O N T E 6 3 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . 
H a b a n a 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
F.1 Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
í Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces. Ancla?, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Espscialidad en Sudarios, tapizados con llores 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F . 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C » , C A L L E 2 v 3 E D E r N ü _ 8 
.ANUNCIO DE VAOIA 
" L a G l o r i e t a 
C u b a n a " 
E n A S T R A K A N E S y T E R C I O P E -
O S cuenta con una extens í s ima co-
a c c i ó n en anchos y calidades a lo i 
que proporcionalmente damos pre-
cios m ó d i c o s . 
A S T R A K A N , ancho sencillo y en 
todos los colores populares desde 
$1 . 75 en adelante. 
A S T R A K A N , doble ancho, en su-
perior calidad desde $ 4 . 0 0 en ade-
'ante. 
T E R C I O P E L O , ancho sencillo en 
calidad superior $ 0 . 9 0 . 
I T E R C I O P E L O , ancho sencillo en 
Inagnifica calidad $ 1 . 5 0 . 
T E R C I O P E L O (Venta especial) 
doble ancho negro en f inís ima ca -
lidad a $ 2 . 7 3 . 
| T E R C I O P E L O , chiffon-scda-doble 
ancho a $ 4 . 5 0 . 
j A l mencionarles estos precios tan 
t a j o s , nos es grato comunicarles que 
tenemos en existencia las m á s origi-
nales y sugeslivas bufandas, echarpes 
y d e m á s prendas de vestir; todo de 
últ ima moda. 
H á g a n o s una visita para conven-
cerse de nuestros precios e c o n ó m i c o s . 
" L a G l o r i e t a 
C u b a n a " 
|San Rafae l No. 31 T e l . A-3964. 
entre Aguila y Galiano 
C 10.970 alt 3 d5 
R E G A L O S 
L A C A S A G R A N D E o f r e c e p a r a m a ñ a n a , que es 
el d í a de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , u n a ser i e in ter -
m i n a b l e d e o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n r e g a l o fc-
no , a g r a d a b l e y p r á c t i c o . 
S o n p o c a s las p e r s o n a s q u e no t engan u n a C o n -
c h i t a a q u i e n o b s e q u i a r y p a r a e l las , o f r e c e m o s : 
P a ñ u e l o s d e h i l o , b l a n c o s y en co lores , m ü y f i -
nos , c o n b o r d a d o s y e n c a j e s . 
P a ñ u e l o s de e n c a j e l e g í t i m o . 
B o l s a s d e s e d a f i n í s i m a s . 
C a r t e r a s d e p i e l , f r a n c e s a s . 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s y f r a n c e s e s . 
C o l l a r e s de c r i s t a l y de p a s t a . 
A r e t e s d e a l t a f a n t a s í a . 
C o s t u r e r o s p l e g a b l e s . 
C e s t o s d e c o s t u r a . 
E s t u c h e s de m a n i c u r e . 
V a n i t i e s l isos y c o n p i e d r a s . 
C i n t u r o n e s d e c a b v i t ü l a y de gafnuza , en c o l o r e s . 
E s t u c h e s de los m e j o r e s p e r f u m i s t a s f r a n c e s e s : 
ó n , G u e r l a i n , C o t y , R i g a u d , H o u b i g a n t , etc . 
F r a s c o s a r t í s t i c o s de e s e n c i a s exqui s i tas . 
J u e g o s d e r e f r e s c o y de te. 
B u f a n d a s d e s e d a p i n t a d a s a m a n o y c o n 
bordados . , 
Y m i l n o v e d a d e s m á s , todas de m u c h o gusto y 
a prec io s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
P A R A E L DIA D E L A S C C r i C H i T A S 
L a casa de los Bocaditos Holandeses, los finos sandwiches de Palme-
ra ofrece; 
Caviar Huso 20 cts. uno Holanda Club ]0 cts . uno 
Pavo 10 " " Kspeciales oá •• ' 
Foie Grass 10 1 Pur í H o l a n d é s . . . . 05 " 
Pollo 10 " " Baby Cream 05 " 
Servimos e'. exquisito Ponche Hojandfs, propio para grandes fiestas 
Pida precios. , 
CONCOKDIA, 165. T E L I F O N O A-5282. 
clüi>89 4d-5 
r 
M A D A M E D E P A S C U A L 
Con motivo de las p r ó x i m a s 
fieftas de fin de a ñ o , ofrece a 
ia.-> damas habaneras una co-
l e c c i ó n de preciosos vestidos 
d3 " S O I R E E " y de tarde des- i 
de $ 4 0 . 0 0 en aaeante . Estos i 
modelos fueron elegidos perso-j 
u á l m e n t e en P a r í s , por Matla-
me de P a s c u a l , a d v í r t i e n d o 
a las damas Que la elegancia 
de sus trajes no guardan com-
p a r a c i ó n con su reducido cos-
te. V e a m i e x p o s i c i ó n d « tra-
jes exclusivamente de P a r í s . 
T I Í O C A D E R O , 7, ( b a j o s ) . 
TcU'-fono A-OSHí 
C lO.OfiS Zd c l 
CVASDO U S T E D C O M P R A P E R F U M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O F O R E L C O N T E N I D O 
Esencias (ex-
tracto) 





Rhan - quina 
•te. 
Nosotros vendemos só lo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
s in compromiso perfumadW sus 
p a ñ u e l o s en las fuentes de 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
' L A C A S A A S T R A " , Ctmsulado 
cas i esquina a San Rafael . H a -
b a n a . Agente General para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A Tel M-63 52 
Lociones (con-
centradaa) 
E#eí y ocho 
perfume* dlfa-
rentes a JP.20 
S OTITJLM 
Colonias « te . 
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P A G I N A O C H O P I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 7 de 1 9 2 4 
A ^ O X C Í l 
E L INO-ENTXRO BOWWSB, B O T B K M O tor Rodriguez y la s e ñ o r l U Ernestina 
Castro. 
¡ n i C A P I T O l l O 
• » I D I C I E M B R E 10, 11, 12, 13, 14, 
Ayer, en un tren especial, fué tras-
tadado enfermo, de Sagua la Grande a 
esta capital, el ingeniero Bonner, a l 
servicio de los Ferrocarriles Unido?, 
Eicorapañado de su esposa y del Supér-
iiUer.dcnte de Tráfico de la Div i s ión 
L-fentral de esa empresa, señor Harry 
i-earson, con otras distinguidas perso-
nas . 
!•:! señor Bonner seni sometido a tra-
tamiento clinlco en esta capital. 
MR. S T E W A R T 
n u c e ü e n t e de Camaguey l legó ayer a 
eátá capital, ^ seftor a">. J . Stcwart, 
ccutroller de los Ferrocarriles Conso-
tídados. L'tilizó el coche-salón Yariguít, 
agregado al efecto ni tren expreso. 
UNA BOD. . 
Salieron ayer para Los Arabos el se-
fior Homero Delgado y sus familiare», 
Fueron a: Amaro, Santiago Nuevo, 
Florentino Silgosa y señora, Jesfl» Ten-
Jldo, Benito Aguado; al central Por 
Fuerza, Juan Perdemonte. 
Se dirigieron: a Jovellanos, lorenzo 
Arocha; a Sagua la Grande, Ventura 
Lamil lar, Fermín Menéndez; a Heme-
dios, Julio Iglesias, cónsul geperal de 
China; a Ranchuelo, el doctor Fernan-
do Solls y su hermano Silvio, Hilario 
Miranda; a Bayamo, el doctor Conrado 
A . Bonet; a Camaguey, Alberto Mora, 
Pedro' Latour, Pedro A . Rodríguez; a 
Guantánamo, el doctor Francisco Rodi l 
y el doctor Emilio Sierra C h i v á s , 
V I A J E R O S Q U E L L E O A R O I T 
En'distintos trenes llegaron ayer de: 
Santa Clara, Manuel Hernández, Rafael 
G a r d a Pérez, Francisco Sivelro; Jove-
llanos, Carlos Hernández; Limones, 
Prudencio Maza; Madruga, el doctor 
Juan Vallhonrat; Matanzas, Adolfo 
15, 16, 17 
E S T R E N O E N C U B A 
" E L NACIMIENTO 
D E UN P U E B L O " 
(Llttle Oíd New York) 
señor Juan Rogelio Plá, que se cele 
brú anoche en dicha iocalidáa. 
6on el objeto de asistir a la boda de > Méndez Guedes; Sanctl Spíri íus , Cán-
U señorita Carmolina Óelgado con, el elido Rodríguez y sus familiares; Ciego 
de Avila, Esteban Leiseca j su esposa. 
Braulio Menéndez, José Antonio Ramí-
rez; Camaguey, la señora viuda de L a -
9X1 C A C E R I A | mar, la señora de Masvldal, Miguel 
| Masvldal, los tenientes del Ejército Na-
Sa dirigieron a Jovellanos, donde to- cional Pacot, Lubián y Cadenas, el re-
rúáiUn parte en una partida de caza, 
los señorcíí Julio Lajonche.fe, Manuel 
Vizquer y José López. » 
T R E N D E SANTIAGO O S C U B A 
E n este tren salieron ayer tarde pa-
ra: Buena Vista, Ramón Abren: San-
tiago de Cuba, el teniente del Ejérci to 
Xacional José Larrubia; el doctor Gui -
llermo Fernández .Mascaró, ISmilto Soto 
Barranco, jefe de la Policía del Gp-
pierno Provincial de Oriente, Joaquín 
Reída, Pedro Torrens, Andrés y Luí» 
Felipe Duany. 
Se dirigieron ;i; Matanzas, Paulino 
Soles, Ramón Montcr, José García A l -
varez; a' Cárdenas, el arquitecto Jorge 
Lnrrleu, Raúl Casero y su esposa. V i r -
gilio Costa^,JPedro 'Fernández, Felipe 
l/ulz:iifles, Miguel Hernández; a Pe 
yo, la señora d&I teniente Morales I 
(¡-.-rman y sus hijos. Felipe R . \>. 
José Arango; al central San José, Jo 
presentante a la Cámara Ramón Zay-
din, Felipe Correoso, Pedro Puíg, Mígu?i 
Gutiérrez y sus familiares, Saúl He-
rrera, Rodolfo y Miguel Tió, el doctor 
Tomás Felipe Camacho; central Ste-vrRvt, el Ingeniero Demetrio Castillo 
/#okorny; Santiago de Cuba, Mauricio 
León Valdés, consejero provincial de 
Oriente, Fí^el Maimll; Morón, Ricardo 
de la Costa; central Chaparra, José 
Magariño y su esposa. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O l t 
E n distintos trenes salieron ayer pa-
ra: Pinar del Rio, el Senador Daniel 
Compte; San Juan y Martínez, L u i s 
María Pérez; Guane, el capitán Gramat-
ge, del Ejército Nacional, 
Se dirigieron a: Matanzas, el docto» 
Horacio Díaz Pardo, Alcalde municipal 
» ese Término, la señora María Diaz 
- Morera, Alberto González Díaz de 
Villegas y sus familiares, J . Berríos, 
uurdado; a Colón, ];i señora del fine-i las señoritas María r Julia Díaz, An-
! tonio Martínez, Silvio Blanco; Cárdenas, 
— ' Carlos Reynal.los, Antonio Ruíz, la se-
, i ñora Irene Eoltrán viuda de Sánchez y 
la señora Dulce María Aguilera; cen-
tral Santa Gertrudis, la señora viuda de 
Campanerla y sus familiares,-
Fjeron a: Remedios, Aurelio Pérez y 
sus familiares; Cíenfucgos, la señora 
Angela Pérez y sus familiares, Alber-
Efoy no hay función por ser día de 
ilue'o Xacional. 
Mañana en las taivlas de moda de 5 
y cuarto y 9 y inedia Carrerá v Ate- , 
• Vna presentan la grandú-aa producción I to Alvar<?z' José Su^ez, Amado y Do-
gjtterpretftda por la genial actriz Clalre 1 nato Artlmes; Jovellanos, Pedro E . 
Wlndsór, Mae Busch. l.ew Gody, Ho-
lart BoBWÓrtli, Raymcnd Oriffíth y Kcl-
: und Lovo titulada L a Bella Modelo, 
l o s Secretos de la vida ín t ima de 
i na modelo revelados por el cinema 
> ) el grandioso cinedrama I^a Bella 
Modelo. 
SPércoles m y jueves 11 en las fnn. 
i - elegantes de 5 y cuarto y 9 y me-
fli? Oreles Pilni presenta la. grandío-
«•> producción basada en la celebro obra 
Ú l Inmort"! Alejandro Dumas (padre) 
tirplada: E l Hombre de la Mascara de 
L i e r r o . , f 
Vicrr.es- 12. en la? tandas ^legantes 
I ' T 5 y cuarto 3- !) y media Caribbean 
lM''m .pi'(»tjenta la grandiosa comedia 
• nterpretada por lu s impát ica actriz 
Constanee-Taimadae titulada: L u Re-
bel dft Peligrosa. 
Medina y sus familiares. 
T R E N D E S A N T I A G O !>£ C U B A 
Llegaron ayer i«rde en- este tren fie. 
Matanzas, M . Grassl y su esposa, V i c -
toriano Santamaría y sus familiares, 
Je sús Montero; Santa Clara, la señora 
Antolina Eara l t ; Cárdenas, Pedro Me-
deros y su esposa, Ignacio Sosa y se-
ñora; Jovelanos, la señora Angela Lía-
fio y la señora Encarnación Pujol, Os-
car Hernández; Sagua la Grande, Eduar-
do García y sus familiares; Sancti Spl-
i ritus, Agust ín Xaum-n; central E s t r a -
, da Palma, Carlos Zimmerman, R . Gal -
C U A N D O N 
A M E R I C A N A C I A . . . 
Ün hermoso drama basado en el 
período más pintoresco de la his-
totia de América. Este romance 
maravilloso dejará un recuerdo 
imborrable en la mente de cuan-
tos lo vean y sus interesantes es-
cenas y su impresionante argu 
mentó le harán sentir las más vi-
vas y diversas emociones. 
M A R I O N D A V I E S 
De belleza soberana y que hoy 
está considerada como la estre-
lla predilecta de todos los públi-
cos delitará a nuestro público con 
su admirable papel principal de 
este -drama 
" E L N A C I M I E N T O 
Ü N P U E B L O " 
E s la P e l í c u l a del Abo. 
Repertorio especial 
' A R R E R A y M E D I N A 
L a b r a No. 3 3 . 
(J 11,073 I d 7 
" E l perfecto Amante ' ' y " la chiqui l la nuia encaJntadora de 
A m e r i c a " , e^to es, R a m ó n K o v a r r o y B á r b a r a L a M a r r , «oin los 
i n t é r p r e t e s de esta dramát 'cr f historia/ de amor <iue se desarrol la 
en las faldas de loa P i r i n e o s . - / 
V â ;historia de amor m á s d r a m á t i c a del a ñ o , es sin duda a l -
guna L A M U E R T E D E L A M O R . Hemos visto escenas de amor en 
París:, en la, A m é r i c a do] Sur , eu Méj ico , ' en I to l 'a . pero los amo-
res que pinta esta p e l í c u l a , cuyas escenas principales se desarro-
l lan en los Pir ineos e s p a ñ o l e a . siiiK-ra a todos, probablemente n in-
g ú n art ista del c inc hubiese pod d>M 'nterpretar mejor e « t a histo-
ria , ¡jue Ra;Vión Xovarro y r.úrb r a L a M a r r . 
L A D E L 
A M O l i 
l U H Q N N O V A f U i O y B A R B A R A 
liA M A K K 
L O U L S 
M A Y E Í 
"LA MUERTE 
D E L AMOR" 
l'or l l A M U N N n V . U í I l O 
(El perfecto a m a n t e ) . — 
h a u u a h í A l a a j a r i : 
< L'J. m u j e r m á s hermosa del mundo * 
C A M P O A M O n 
MI&RCVuum - J , J U E V E S 11 Y V I E R N E S 1 
( . o v / A l , i ; Z V L O P E Z P U I M A . LtíXÍlhk 32 
braith; d« Cien^uegos, la señora Dulce 
Maria laucas de" González B«cerra. 
COMISIONADOS O B R B X O S QXTB 
K S G B X S A K 
T.i ni trtn expreso regresaron anoche 
a. Camaguey los señores Antonio Roca, 
Mario G-uzmán, V . Ferrá, Bermddez y 
otros que formaban parte de la comi-
B16Í{ designada por distintos sindicatos 
y gremios obreros de aquella provincia 
para entrevistarse con "fel Jefe del E s -
tado y buscarle una solución a l proble-
ma planteado por los empleados de a l -
gunas fincas azucareras. 
E l representante Portuondo y otros 
jefes obreros acudieron a la Terminal 
a despedir a los comlsionadoB. 
E l . DOCTOR J U A N I L L O l E O K 7 A £ T O 
Anoche regresó a Camaguey, acom-
paííado da su esposa, el doctor Juani-
llo Montalvo, Registrador d« la Pro-
piedad en aquella ciudad. 
OTROS T I A J E R O S D E A N O C H E 
También salieron anoche para: Ca» 
maguey, Ramón Padua; Antilla, Pedro 
Ricas y sus familiares; Ciego de Avila, 
Francisco Sánche? Bustamante y sus 
familiares. 
Se dirigieron al central Senado, Cri-
eanto Meruelos^a Santiago de Cuba, 
José Delgado y su esposa, N . Padilla, 
Constantino Moran, Manuel Rodríguez, 
D . Roche, Fernando Liecuona, M . 
Trostener; al central Jarond, el tenien-
te del Ejército Nacional Miguel Cutl-
11a y su esposa, la señora Margot Me-
nocal de Cutlla; al central Chaparra, 
Antonio Fabián y su esposa; al central 
Niquero. Ricardo Narganes y su esposa. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
R I A L T O 
J U E V E S 1 1 , V I E R N E S 1 2 Y S A B A D O 1 3 
P R O D U C C I O N J O Y A I N T E R P R E T A D A P O R L A E M I N E N T E A R T I S T A 
M A R I A J A C O B I N I 
I n d e p e n d e n ^ F i l m E x . , L a b r a N o . 3 2 
M A R T I : E L M A R T E S B E N E F I C I O D E L T E N O R G O U L A 
C 11,019 
l a ra el martes se anuncia en M a n í 
una gran función extraordinaria en ho-
nor y beneficio del aplaudido tenor Jo-
sé Goula, con un programa pleno tío 
atractivos, ti- t i qu© f igura/ la reposi-
ción escénica , 'do la opereta de las ele-
gancias L a Banadera. 
L a Bayadera del afortunado maestro 
Emmerlch Kalman, ha sido uno de los 
grandes aciertos do Interpretación do 
José Goula, quien en el difícil papel de 
Príncipe Radzami de Labore, conquis-
tó un gran triunfo. Jíntre los alicien-
tes que nos brinda esta nueva repre-
sentación de L a Bayadera cuya partitu-
ra es siempre escuchada con verdade-
ro agrado por los asiduos a Martí, f i-
gura le Intervenir en ella por primera 
vez la notable tiple cantante Pilar Az-
nar, quien tendrá a su cargo, la pro-
tagonista, Odette Darlmond, Eugenia 
Zuffoll, en la Marieta, Juanito Martí-
nez en el Napoleón, Bódalo en el Lui s 
Feüpe , y L a r a en el Primpineta con-
f irmarán una vez más, tm gran pres-
tigio art ís t ico . 
j Por si todos estos atractivos fueran 
pocos, terminará esta muy grata vela-
da, con un extraordinario acto de di-
versiones, a l que prestan su valioso 
concurso, además del beneficiado, quien 
nos hará oír E l Sueño de Manón, Euge-
nia Zuffoll, Ana Petrowa, los baríto-
nos Muñiz y Ferret, el gracioso Izquier-
do y el ág i l bai larín Rodolfo Areu . 
L a s localidades para esta amable fun-
ción, se encuentran a disposiedón del 
público en la contaduría del teatro. 
Hoy domingo, por ser día de duelo 
nacional, no habrá func ión . 
Mañana lunes, nos brinda la empresa 
una nueva representación de Salomé, la 
triunfal operota, en la que tan ruido-
so éx i to obtienen Eugeniia Zuffoll y 
el barítono Muñiz. 
Continúan con gran actividad, los 
ensayos del próximo gran estreno. E l 
Pa í s de las Campanillas, la opereta de 
la alegría, que batirá el record de los 
é x i t o s . 
M A Ñ A N A , , M A T I N E E E N " P A Y R E T " 
E l gran Circo Santos y Artigas cele-
brará mañana, lunes, a las cuatro de la 
tarde, una gran matinée Infantil para 
la que se preparan gratad sorpresas al 
público. Los populares empresarios pre-
tsentarán en su programa los actos de 
m á s fuerza y mérito, tales como Los 
Mandos, gimnastas aéreos; Los Hebras, 
acróbatas cómicos; Lu-Shnng-Fu, troup-
pe china; Tressobares, en fuerza den-
tal; el Capitán Theibar con sus focas 
amaestradas; y el profesor Daring al 
frente do sus perros y monos come-
diantes. Además, "Tres Tigresas", bai-
larinas acrobáticas: "Dlllon y Margari-
ta", y Felip y Vincent, estos ú l t imos 
los aplaudidos clowna excéntr icos mu-
Bicales. 
Por ia noche habrá una gran fun-
ción con selecto programa. Pronto se-
rá presentado al público habanero y a 
la ciencia médica el original fenómeno 
Nilloc, el hombre pin huesos, que pue-
de hacer contorsiones Increíbles. E s un 
raso rarís imo del cual harán un estu-
dio los profesionales habaneros. 
T pronto "Las Esculturas Humanas^, 
número de mucho arte y belleza. 
E L JTTEVES 11 S E R A E L E S T R E N O D E 
" E l . N A C U C I E N TO D E U N P U E B L O " 
P O R M A R I O N D A V I E S , B X " C A P I -
T O L I O " 
Existe mucha expectación en el públi-
co para asistir al estreno de la gran-
diosa super-produccióp Goldwyn titula-
da " E l Nacimiento de un pueblo", en la 
que interpreta el papel central la bellí-
sima artista Marión Davles. E s t a pe-
lícula, considerada por la crít ica norte-
americana como la mejor de las pro-
ducidas últ imamente, se titula en Inglés 
"Llttle Cid New York" y posee una 
trama Interesantís ima. 
Santos y Artlga-s tienen en cartera, 
para estrenar muy pronto en "Capito-
lio", dos grandiowj cintas: "Las De-
licias del Matrimonio" por Harold 
Lloyd, y " E l Rey dei Circo" por Max 
Linder. 
Mañana por la noche, a las nueve, so 
efectuará en "Capitolio^' el recitad poé-
tico de Grazlella Garbalosa. Por la 
tarde, a las cinco y cuarto, se exhibi-
rá "Aviador a la fuerza" una preciosa 
comedia por Douglas Mao Lean. 
C I N E 
O L I M P I O 
M I E R C O I i E S 10 
J U E V E S 11 
E S T R E N O E X C U B A 
Del fascinante c inedrama, t itulado: 
9 > / 2 
E l E D E L A 
M A S C A R A D E H I E R R O 
Basado en 16, apasionante nove-
la de este titulo de Ale jandro 
Dumas . 
L a t r á g i c a historia del h e r m a -
no gemelo del Rey Sol . secues-
trado tan pronto n a c i ó , cr iado 
como un h u é r f a n o y en é b m -
pieta ignorancia de su rea l 
origen. 
EL H O M B R E D E LA 
MASCARA D E H I E R R O 
Rebela las fiestas galantes en l a corte dej R e y L u i s X I V , los 
horrores de la Bas t i l l a , los d e r r o c h e á de la nobleza, las g ü e -
ras de conquistas, 1̂  v ida de los Cardena le s R i c h e d i u y Ma-
zarino. 
Repertorio de la G i R E D E Z F I L M C O . H a b a n a . 
C 11.075 I d 7 
C U A N D O U N E S P E C M C U L O 
D U R E V A R I O S D I A S S E G U I D O S 
Y a s e a u n a p e l í c u l a , u n a o p e r e t a o u n a r e v i s t a , s i e n l a t a q u i l l a d e l t ea tro n o 
t u v i e r a n l o c a l i d a d e s p a r a e l d e b u t , c o m p r e p a r a é l d í a s igu iente o p a r a c u a l q u i e r o tro 
d í a ; p e r o n o c a i g a e n m a n o s de los a c a p a r a d o r e s q u e le c o b r a n u n e n o r m e s o b r e -
p r e c i o . 
U s t e d f a v o r e c e a l e s p e c t á c u l o c o n e s t a m e d i d a y i/o p e r m i t e q u e l o e x p l o t e n . 
M u y p r o n t o e s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a 
D E i * 
TíTtí 1 Td 
E L G R f l I H E S T R E N O D E L M R T E S E N 
" R I A L T O " 
LA DESAMPARADA 
E s t a f i lm de L A F O X poseo una 
a t r a c c i ó n sin l imites puesto que 
su argumento e s t á basado en la 
v ida de lo que sucede a miles 
de j ó v e n e s que quedan en el 
mundo s in la p r o t e c c i ó n y io8 
cuidados de unos brazos mater-
nales . 
L a t r a m a de este drama en que 
s u pr inc ipa l In térpre te es 
G E N O V E V E T O B I N 
expl ica de un modo sublime los peligros de los cabarets y lag t í -
cisltudes a que e s t á n expuestas las j ó v e n e s que no solamente han 
quedado h u é r f a n a s desde n i ñ a s , sino aquel las cuyos padres las con-
sienten y abandonan moralmente desde su temprana edad. 
P A D R E S e H I J A S : L o s dos deben ver ' L A D E S A M P A R A D A " que 
s e r á la antorcha que en lo futuro gulu vuestros pasos para que 
obtengan la grandiosidad de poseer lo m á s subl ime que existe en 
l a v i d a : U N A H O N R A D E Z P U R A M E N T E A C R f S O L A D A . 
M A Ñ A N A en tandas de 5 y % y 9 y " A M E R I C A " a toda 
orquesta-
C 11.072 l a 7 
R A S O S 
P r e c i o s E S P E C I A L E S P a r a 
D I C I E M B R E 
Z A P A T O S D E R A S O P A R A S E Ñ O R A S 
D E S D E $ 2 5 0 
E N T O D O S L O S T A C O N E S 
z a p a t o s " T I P O S P O R T " 
L o M á s M o d e r n o P a r a O F I C I N I S T A S 
E N G A M U Z A , R U S I A Y C H A R O L 
A $ 2 . 5 0 $ 3 . 0 0 $ 3 . 5 0 Y $ 4 . 0 0 
G 11,077 T d T ' 
L A U N I V E R S A L 
R . M . D E L A B R A Y M . C O W ¿ 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 z * P A G I N A N U E V E 
0m OE SAN LAZARO D[ LA HABANA EN LL 
E . P - D . 
DOÍTE E 
bl rK«l<>KA D E L A S H R R M A Í A S 1)H L A CA1UDA] 
E s r i < : H O S P I T A L 
Y dispuesto ku entierro para las cuatro y media de l a 
tardo de hoy, los que suscriben, en nombre de la J u n t a do 
Patronos y D i r e c c i ó n A d m i n i s t r a c i ó n de] 'Estableclmlen- rue-
gan a tes personas de 311 amistad se s i r v a n c o n c u r r i r a l 
Cementerio de C o l ó n , donde rec ib i rá el c a d á v e r cr i s t iana se-
pultura, favor que a g r a d e c e r á n eternamente . 
Habana, diciembre ' 7 de 1924 . Haba 
m curios M . Alzngaray, 
Presidente. 
D r . Octavio Ort lz C a s a n o v a , 
Secretar io . 
Cta . 7 dio. 
E . P . D . 
nm?10T?% D E L A S H E R H A N A S D E L A C A R I D A D D E L 
S l P E i o S P I T A L D E S A N L A Z A H O D E L A H A B A N A 
E N E L R I N C O N 
S A C R A M E N T O S 
t (D'ESPUES D E R E C I B I R LOrf S A N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
y dispuesto su entierro, para las cuatro y" media cíe l a 
tarde de hoy, el Directo - de las H i j a s de la C a r i d a d , ei R . 
P . Juan Alvarez , l a V i itadora y Comunidad de este Hos-
pital y el C a p e l l á n de dicho Establec imiento , ruegan a sus 
amistades se dignen encomendarla en sus oraciones y asis-
tir a la hora expresada a . Cementerio de C o l ó n , donde re-
cibiiá su c a d á v e r cr i s t i ana sepul tura . 
R i n c ó n , diciembre V do 1924 . 
!HOY S A B E T O D O E L MUNDO 
ano no hav nada para las canas co-
mo la lamosa A G U A DE CO^pNIA 
DU PROFESOR 
NtOPEZCJlRO 
i i n u i B ñ d 
L O P E Z C A R O 
>Jo contiena un solo "miligramo 
le sales metál icas ni otros elemen 
tos nocivos. 
Da al cabello canoso su color na-
tural y no los tonos chillones pro 
[lios de las tinturas q;iímlcas 
IMPOTíTANTR:— Nosotros sfilo 
GARANTIZAMOS como LiKGIT] 
MOS los frasco» que llevan la eti 
queta con la firma PINEDA Y PAR-^ 
DO en tinta R O J A ; todo frasco que 
no la Heve DUBE RECHAZARSK. 




t! OUit UNA FIW' 
un cimui reunía 
St«uC«»tOlHM« »>, <il»i aum mm 
IVIMUCXClOl uto uniMsuriit Mwt :.? 
Unicos B.epr»3entanteEi 
para Cuto 
PINKDA Y PARDO 
1;largura 43. Teléfono J 
L A 
mil i S N A T A i I M O Z A VDA. DE FERNANDEZ 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S 1 ) E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
B E N D l C r O N l ' A P A L ) 
y dispuesto su entierro para hoy domingo a las cuatro 
de la tarde, su hermano, sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , d e m á s 
familiares y amigos a sus amistades se s i rvan a c o m p a ñ a r 
el cadáver desde la casa mortuoria . Ca l l e 5 entre S y 10, 
Reparto Almendares has ta el Cementerio de C o l ó n , favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 7 do 1924 . 
Emilio >fasunta y Mendoza; Dav id , E c l o í s a . A l i c i a , I s a b e l y 
Graciela Masnata y Azcuo; A u r o r a de Quesada de Mas-
nata; doctor Gui l l ermo D í a z R l v e r o ; doctor Car los A . 
Keynaldos; doctor Pranc i sco R o i g y Mendoza; doctor 
Kinilio V i l l a g e l i ú o Iri-^a, Oecar Ugarte; Santiago E s -
tevez; Gonzalo de Quesadn; R v d o . J o s é F e r n á n d e z ( i a -
llo". y donOr Nicasio S i lver io . 
7499 
R E T A Z O S D E S E D A S 
M a ñ a n a iunes. hasta las 12 
retazos de sedas y otras varias telas, 
morosos cortes de vestido. 
habrá l iquidac ión de 
Entre ellos l^abra pri-
C A P A S D E S E D A 
A $ 1 2 Y $ 1 5 
De f inís ima calidad y forrados en seda coíor entere 
o brochada. L a s liquidamos por no tener espacio adecuado 
para su e x h i b i c i ó n . 
L A E L E G A N T E D E N E P T Ü N O 
N E P T U N O 4 8 , c a s i e s q u i n a a A G U I L A 
T E L E F O N O M-1799 
GRATIS A LOS QUÉ 
SUFREN DE H E R N U 
L a marav i l l a da la é p o c a — l o usai 
actualmente miles de enfermos d 
hernia , comunmente l lamada Que-
bradura o r e l a j a d u r a . 
L o s S T U A R T S A D H E S I V E P L A 
P A O - P A D 3 obtuvieron la medal la 
de oro en R o m a y Qrand Pr ix en P a -
r í s . P ó n g a s e en condiciones de deaf 
char su antigua t o r t u r a . Cese de em 
pobrecej; r u sa lud con esas banda 
I de acero y goma. L o s P L A P A O - P A D b ' 
i son tan suaves como el terciopelo, 
j fác i l de ponerse y cuestan poco. No 
I t ienen trabi l las , hebil las o muelles ! 
E s c r í b a n o s una tarjeta postal o 
j l lene el c u p ó n adjunto y a vuelta de 
1 correo rec ib i rá muestra de P L A P A O , 
; Junto con un libro do I n f o r m a c i ó n 
como regalo del sofior Stuart , con-
cerniente a la hernia , absolutamentri 
gratis 1 
No 1§ c o s t a r á nada hacer e s t i 
prueba; por lo tanto, no e n v í e d ine i 
ro, s ó l o sn d i r e c c i ó n , hoy. 
I H A B A N E R A S 
, , 1 j . 1 111 1 •! 1 tm — ' 1 
Viene de la p á g i n a siete 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Y a de vue l ta . 
Muy feliz, muy complacido. 
E n t r e el numeroso pasaje que tra-
jo ayer e l t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s Vo-
lendam c o n t á b a s e el s e ñ o r F e l i p e L i -
z a m a . 
L l e g ó « n c o m p a ñ í a de su elegan-
te esposa, la s e ñ o r a A m a l i a V e r d e j a 
de Lizamtt, y sus encantadores 
n i ñ o s . 
V ia jo de p lacer . 
Y ' t a m b i é n de negocios. 
E l s e ñ o r L i z a m a , d u e ñ o de la fa' 
mosa casa L a F i l o s o f í a , en la call< 
de Neptuno, ha hecho adquisiciones 
v a l i o s í s i m a s para la e s t a c i ó n . 
Rec iba m i sa ludo . 
D e afectuosa bienvenida 
F I E S T A F I Í A N C B S A 
R e m i t a C u p ó n a los 
P A P L A O L A B O R A T O R I O S I n c 
8361 Stuart R l d g . St . Loulfl, Mo 
E . U . A . 
P o r u n a muestra de Plapao 
y el l ibro del s e ñ o r Stuart , 
acerca «le l a c u r a c i ó n de las 
hernias , absolutamente gra t i s . 
N O M B R E . . 
D I R E C C I O N 
a l t T Ñ o " v 
7 dic 
7 dic 
N o h a y s a n d w i c h c o m o e l d e j a m ó n ! 
Y n o h a y j a m ó n c o m o e 
P R E M 1 U M 
S i e m p r e e x i j a e s t a m a r c a . 
S w i f t & C o m p a n v 
O f i c i o s 9 4 
C O L O Í V I B I N O ^ C ^ A S Y ^ 
B f t S T I D O R E S ! ) £ H i i : n i ) • 
Lt" tais ¡ l i s i é n i c o s y d u r a b l e con le3 i - ;a marca regis trada 
L A D ^ £ S ^ 
PálT 6813 uom])r9 estampado 
*brica: San Jcaquln 17 . T 
8 0 K J U U 5 Z Y ROI a C. H a b a n * . 
1 
P r e c i o s d e P r e p a r a c i ó n 
G R A N 1 T E L A N A , todoí ^ H G ? ' Polore9- 20 cts 
A0!08 colorê  
JSHrjA anch0 30 cts 
^ * * * * * * a r a - ^ 
ttit «!,odos coloreE' 
c ^ lana pura, au 
colores, 
R A T 1 X E seda y lana 
P A Ñ O S E D A N , ú l t i m a 
novedad; 
C H A L E S P E L U C H I X A , 
forro de seda, 




? 1 . 9 9 
$5 . 50 
$0 .50 
K E X G L O X r . S P L r i A L 
S ^ » « 0 , de casimir, ú l t i m a s novedades, de 93;W> « $ 8 00 
L A C I U D A D C O N D A L 
1:1 1NA v A t i i s i a 1 i ; i . i ; f o x c > a - 4 ó 7 8 
'* n d ¿ c I o i : T r u j U l o M a r í n . 
M O D A 
U E B L É S D E L U J O 
Fin í s imo juego de sala, expuesto en uno de nuestros departamentos de exh ib ic ión 
interiores. , • 1 1 . • 1 • 
Seguimos recibiendo para nuestro departamento de regalos, art ís t icos objetos y mue-
blecitos de fantas ía de últ ima novedad. 
D O R A D O P E O N Y C 0 . T E L E F O N O A . 4 4 5 4 . 
C 11,068 I d 7 
E n la Sa la F a l c ó n . 
U n a fiesta de c a r i d a d . 
H a sido organizada para la noche 
del martes p r ó x i m o a favor de los 
fondos de la Sociedad F r a n c e s a de 
Beneficencia de la H a b a n a . 
E l programa, que tengo a la vis-
ta, e s t á dividido en dos partes . 
H a b r á una parte m u s i c a l . 
Y otra de bai les . 
E s t a ú l t i m a a cargo de Georgette 
de L o r z a , I luda danseuse, proceden-
te de l Casino de P a r í s . 
L l e n a r á variados y b o n i t o » niime-
ros con su arte exquUit í» !a « n c a u -
tadora Georgette . 
A su vez Paol l , el t e j j r - Pae i l , de 
la Opera C ó m i c a , de P a r í s , h a r á ga-
la do su voz a c o m p a ñ a d o al plano 
del popular profesor Vicente L a n z . 
S e r á un é x i t o la fiesta. 
G r a n d e y completo. 
Bodas tras bodas . 
P a s a n por las c r ó n i c a s . 
U n a m á s hay que agregar a las 
celebradas en la noche anter ior . 
Tuvo efecto a las nueve, en la 
Igles ia de Monserrate, la de la se-
ñ o r i t a J u l i a S u á r e z y el correcto jo-
ven Benito B a r r o s y Cobo. 
Muy graciosa la nov ia . 
A t a v i a d a con e legancia . 
F u e r o n los padrinos la s e ñ o r a Ma-
nuela Cobo V i u d a de Barros , madre 
del novio, y el s e ñ o r Redro Pablo 
G u t i é r r e z . 
Tes t igos . 
Por la gentil J u l i a . 
E l s e ñ o r Gustavo Dirube y los so-
ñ o r e s C é s a r y Constantino C o r u -
gedo. 
E X M O X S E R R A T E 
Y los s e ñ o r e s Ambrosio Borgeá", 
J u a n G a r c í a y Urbano Fernitadea 
como testigos del novio 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
M A Ñ A N A 
E L D I A D E L A S C O N O U I T A S 
L l a m e a l t e l é f o n o 1-5848 y nada 
le r e s u l t a r á m á s exquisito para fes-
tejarlo que los "Bocaditos F r a n c » 
ses". Espec ia l idad en buffet, 
( ¿u i rogu , n u m . 5, a l t o » . 
7416 I d 7 Dic 
H O M E N A J E A U N P E R I O D I S T A 
JyKKA U H A S J M I ' A T I O A F I K . S T A 
D E C A M A R A D E R I A 
Nuestro colega " E l H e r a l d o " da-
ba cuenta aye: de un s i m p á t i c o no-
menaje de afecto a su Director t,6cé-
nlco, el s e ñ o r Pedro M . de la C o n -
c e p c i ó n , que e s t á n o r g a n i z a n d j en 
tusiastamente sus c o m p a ñ e r o s 
r e d a c c i ó n . 
r i ó d i c o netamente criollo cqiuo " W 
H e r a l d o " . Hecha con c o n f o r t a b l e 
arroz con fr i jo les; l o c h ó n "asao"; 
pescado a l horno a la cr io l la ; ;enK«-
lada do l e c h u g i con rabanitos y f ru-
tas y los amables y riontes *4no¿ y 
licores var iados . 
E s t a cena s e r á servida por e l ex-
de| c é l e n t e Res taurant "Sevi l la", a íu» 
I doce de la noche del s á b a d o veinte? 
De lo publicado por e l colega co- del mes a c t u a l . A l efecto ya se ha 
piamos gustosamente los siguientes abierto el b a n d e r í n d'3 enganche pa-
p á r r a f o s que dan idea de lo que ra los que quieran participar de es-
s e r á la fiesta en c u e s t i ó n . ' t a fiesta, esencialmente de periodls-
Hace varios d í a s que la c o m i s i ó n tas de todos los p e r i ó d i c o s de la H a 
encargada de organizar el homenaje b a ñ a , pero da la que p o d r á n parti-
do los periodistas a Pedro M de la cippr los numerosos amigos y admi-
C o n c e p c i ó n , nuestro querido Direc- radores del camarada estimado y ad-
tor T é c n i c o , t rabaja ir.fatlgablemen-; mirado, de Conchito, que a l paso 
te por l levar a v í a s de una realiza-,' por los m á s valiosos rotativos .hc-
c i ó n feliz ese acto . b a ñ e r o s en largos a ñ o s de lucha y 
P o r cierto que y a se llegado a de batal la , ha conquistHdo las victo-
un acuerdo o r l g i n a l í s i m o que ha si-¡ r í a s de un s i n n ú m e r o d? afecto:-; :• 
do muy celebrado por cuantos lo co-| devociones s inceras , 
nocen. E l homenaje no s e r á un a3-1 L o s cronistas sociales, a s i s t i r á n 
to vu lgar a la manera di» los banque-' todos con Fonj,anIl ls n la cabeza, co-
tes p o l í t i c o s contra los que c laman; mo un tributo a l cronista que u:i 
las reglas de la é q u i o a d , del buen, d ía de buen humor d e s e r t ó de las 
gusto, de la e s t é t i c a y hasN^ de la' fi las y se m e t i ó a r e p ó r t e r , descollau 
c o n s e r v a c i ó n i n d i v i d u a l . No s e r á • do mas tarde, como excelente Jnjfo 
tampoco el socorrido a indigente al-; de I n f o r m a c i ó n y ahora como Direc-
muerzo ,— lejos de amable h á b i t o de' tor t é c n i c o , de irres ist ible empuje., 
la comida h o g a r e ñ a , — almuerzo , ! E n é s t a cena tienen reservados 
donde campean en salsas d i a b ó l i c a s ; n ú m e r o s sensacionales numeroso^ 
el pollo, incomible; Ion p l á t a n o s he-i a r t i s t a s . 
chos de c a r t ó n p i edra : ; el arroz dig-] Desde luego que no se ha pensa-
no de voracidades cue l i er inas . .\To:|do t o d a v í a a la hora en quetermi-
nada de eso. n o h a b r á tampoco cus; n a r á el homenaje, pero es probable 
cursos, ni el zarandeo del a n f i t r i ó n , | que cu lmine con la aurora y loa va-
sepultado en una s i l la bajo el peso pore^ azules de un c a f é carretero , 
enorme de la hoja obilgada da sual E l precio del cubierto es de cinco 
servicios a la manera de u n a ne- pesos. E n la R e d a c c i ó n de " E l n e -
c r o l o g í a . . . I r a i d o " , - d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r T a m a -
L a c o m i s i ó n ha dispuesto que esa yo pueden obtenerse las inscripcio-
una cena de media noche, en un su-', nes . A esta hora ya pasan de clon 
lón tibio y perfumado, oyendo mú- j los que han pedido un puesto ea 
sica, ni lado de mujeres hermosas y^ esta ce^a homenaje or ig inal , que de-
l indas como flores. Y por sobro, to-! j a r á un" recuerdo imborrable en los 
admiradores del Director de este 
diario y camarada cordia l de todos 
los periodistas . 
do, la cena, t e r á una cena cr io l la , 
como corresponde & na director crio 
lio, amante del d a n z ó n y a * u n pe-
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
eS X.A MAS SBWOII.XA B S A m C A S 
rVS T S I O U B S I E N D O X A BTEJOR 3>B 2 0 S A 8 
» X TSSTTA HV DBOOTJSBZAS. T A S K A C I A S T •BXnKUAr 
f J A B O N D E C O C O ^ C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 J O 
Postales!... Postales!... 
D E S N U D O S A R T I S T I C O S 
e n s e p i a y a c o l o r e s 
G r a n surtido de tar je tas postales ofrecidas a un precio 
extraordinariamente b a j o . E s t a s tar je tas son de un mater ia l 
Inmejorable , y se pueden vender f á c i l m e n t e a cinco y a diez 
diez centavos oro u n a . Tenemos m á s de mil surtidos diferen-
tes, a s í as que en un pedido de 10,000 incluimoa diez de c a -
da u n a . Nuestros surtidos incluyen lo mejor que se conoce 
en desnudos, caras! paisajes , marinas , e tc . etc . Mande su pe-
dido hoy mismo 9 aproveche esta gran oportunidad. Indique 
en su pedido si quiere postales en ^epia , Blanco y Negro, a 
Colores, o s u r t i d a s . L o s precios son los mismos para, todos 
los acabados . 
E x a m i n e los precios, c o m p á r e l o s , y c o m p r e n d e r á lo que es-
ta oportunidad s igni f ica . 
Oro 
500 tarjetas por $ 3 . u g 
1 .000 t a r j e t a s . p o r „ 5 . 0 0 
5 . 0 0 0 tarjetas por ,,,,, . . ^ , , 2 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 0 tarjetas por ' 3 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 0 tarjetas por . . ' . . . . Wju* iü.». . . 40 .00 
S A T I S F a C C C I O N G A R A N T I Z A D A 
O SU D I N E R O L E S E R A D E V U E L T O 
Mande hoy mismo su pedido porque ostoa precios son de 
i n t r o d u c c i ó n y pronto s e r á n subidos. Nosotros pagamos todos 
los gastos de e n v í o y por medio de arreg lo especial T A M B I E N 
L O S D E R E C H O S E N E L P R I M E R P E D I D O . T O D O S L O S P R E -
C I O S SON E N ORO A M E R I C I O Y T O D O S L O S P E D I D O S 
T I E N E N Q U E V E N I R A C O M P A Ñ A D O S D E S U I M P O R T E . 
G R A T I S 
. C o n cada 5.000 tarjetas enviamos nuestro hermoso á l b u m de 
cantos dorados, de 100 p á g i n a s , que vale cuando menos $ 3 . 0 0 , 
toramente grat is , para introducir nuestras traje taa . Con un pe-
dido de 20,000 tarjetas enviamos 10 a l b u m s . . 
Mande hoy mismo su pedido. Adjunte un cheque o giro pos-
ta l y r e c i b i r á sus tarjetas a vuelta de correo . E s c r i b a a 
R O C C A P L E U R B R O T H E R S , P . O . B o x 1225, Chicago, E . U a 
P A G I N A D11-. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 * * 
a n o x c n 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
J 
De venta por Antonio Rodr íguez , José Al ió & C o . S . en C , 
Pons. Cobo & C o . , Purdy & HenderSon Trading C o . , y principales 
casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a m t a r s I D f e - ^ o . 
Pittsburgh, P a . 
Oficina en la H a b a n a : Edificio Banco del C a n a d á 518 . T e l . M-3341 
E D E 3 1 
E n esta fecha pasamos nuestro B A L A N C E G E N E R A L , para ago-
tar un poco nuestra gran existencia hemos rebajado todos los art ícu-
los a precios casi de costo. Este es el mes de los R E G A L O S , Pien-
se en los que tiene que hacer. E n nuestra lista verá algo que segu-
ramente le ha de interesar. Con tiempo c ó m p r e l o . Nuestras mer-
c a n c í a s como siempre de lo más fresca y fina en P l a z a . 
F E R F U M E R l f l G U E R L f l l N 
J a b ó n papel blanco. Flores de los Alpes 
A z u l 7 perfumes . 
Rosado 5 perfumes J . . . 
J a b ó n Espec ia l . A la Violeta-Flores Italia, Rosa Blanca y 
J i cky 
J a b ó n Especial Rifase y Jazmín Siam 
J a b ó n Especial M A K I S 
C O L O N I A S Imperial Blanca j / s litro 
! 4 l i t r o 
Vi litro. . • . \ . . 
litro . 
Azu l Extra Dry 1/16 litro 
,, " V! litro 
' litro 
" D O B L E L I T R O 
C O L O N I A S E S P E C I A L E S . Hegemonienne-Musquet. Ambre 
Etheree en '/^, Yi y l itros' '. . . 
E S E N C I A S . Mitsouke-Rua P a í x . Une Rose 
Guerlinade, Hora Azul , Fel Arome 
. " Champs Elysees . . 
Bouquet de Faumes 
Apre Ondee. Sillagc, Vieux Temps, Señor i ta , Pe-
tale des Roses, Vió le te 
Extractos, Vel iver , Santal, Geranio, Ilang, Chipre, Jicky, He-
liotrope e tc . , etc • 
Crema Secreta de la Buena F a m a 
Talcos en pomos. Mitsouko, J icky, Aprec . . . . 
Brillantinas S ó l i d a s . 5 perfumes . . 
Sales de B a ñ o , J í ckcy , Hora Azu l , Rúa Pa íx 
Polvos Apree Ondee, Jickey etc 
Lociones lapa capsula. 13 perfumes 
Lociones tapa de cristal. 14 perfumes . . . . 
Colorete compacto caja de plata 2 colores . . . . 
Creyones a 50, 60, 90 y $ 1 . 5 0 tres colores 
Carmín Extracto Rose . . . . . . . . . * . . . 
0 . 6 0 
0 . 9 0 
1.25 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
4 . 5 0 
0 . 8 5 
1.70 
2 . 5 0 
4 . 4 0 
1.50 
2 . 7 5 
4 . 6 0 
9 . 0 0 
3 . 9 0 
4 . 1 5 
4 . 7 5 
7 .50 
. 2 . 2 5 
1.50 
1.20 
0 . 6 0 
0;90 
1.25 




0 . 6 0 
M E D l f t S D E S E D A 
M A R C A K A I S E R de $ 1 . 7 5 , de $ 2 . 0 0 y $2 80 
M A R C A V A N R A A L T E de $ 1 . 8 0 de 2 . 4 0 y de $ 2 . « O . 
A R T I C U L O S D E P L A T A , M O T E R A S , F L O R E R O S . E S T U C H E S T O -
C A D O R . B A N D E J A S , A L A M I T A D D E S U P R E C I O . R O P A I N T E -
R I O R F R A N C E S A B O R D A D A A M A N O . L O M A S F I N O Q U E H A Y 
E N L A H A B A N A . C A R T E R A S ¥ B O L S A S D E S E D A Y P I E L 
N U E V A S C O M P L E T A M E N T E A P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
" C A S A V E R S A I L I E S " 
Avenida Italia 91 T e l é f o n o M-6254. 
Entre San Rafael y San José 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
l ' L X O S C O M O L O S D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O . — F I O O S R E N -
JAMI.N DOMO L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V E R S E E X L A 
F i n c a ^ M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Sucursa l : G . Carr i l lo (S . R a f a e l ) 8. 
T e l é f o n o : A-l>671. 
A N U N C I E S E E N E L M A R I O D E L A M A R I N A " 
A ñ o s atrás el fregadero carec ía de importancia. A c -
tualmente el fregadero " S t a n d a r d " sanitario e h ig ié -
nico es indispensable en todo hogar. 
E x i j a la marca " S t a n d a r d " 
h a b a n e r a s ] 
Viene de la p á g i n a nueve 
EL D I / T I M O C O M P R O M I S O 
Despejada la i n c ó g n i t a . 
L a del on dit ú l t i m o . 
F u é pedida en la tarde de ayer la 
mano de Hortens ia F e r n á n d e z T r a -
vieso, encantadora s e ñ o r i t a , para el 
joven J u a n G a r c í a K o h l y , estudian-
te del ú l t i m o curso de la F a c u l t a d 
de Derecho . 
U n a parej i ta s i m p á t i c a . 
Digna de todas las venturas . 
E l doctor J u a n de Dios G a r c í a K o -
hly, padre del expresado joven, for-
m u l ó l a p e t i c i ó n of ic ialmente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e P O X T A X Ü v L S . 
G u a n a b a c o a a l d í a 
l \ M E R E C I D O K L O G I O P A R A KI . 
f)K E M I L I O F E R N A N D E Z D E 
C A S T R O 
L o dedica la Rev i s ta C i e n t í f i c a 
"Cosmo-Dental", de Phi lade lphia en 
estos ú l t i m o s m e ü e s , con motivo del 
m a g n f l c o resultado en ia a p l i c a c i ó n 
del tratamiento Xeosa lvarsan S i n I n -
yecoiunes, para la c u r a c i ó n de la 
P iorrea A l v e o l a r . 
L o ? sabios Profesoree del Inst i tu-
to Pasteur de P a r í s , ¡os doctores 
15. K r i t c h e s k y y J . Seguin, son los 
que .escriben el referido a r t í c u l o 
c i e n t í f i c o tlogiando a nuestro com-
patriota-h'jo de Guanabacoa—doctor 
E m í l i c F e r u á n d e z do Castro, por ha-
ber sido quien imp a n l ó el antes 
mencionado tratamiento en las A m é -
rica». 
Imposible que nosotros, amigos y 
paisanoci del reputado D r . en Ciruj ía 
Dental dejemos en es'os instantes 
de s a t i s í a c c i ó n para su persona, por 
los elogios y celebraciones que rec i -
be por profesores tan i lustres, deje-
mos, repetimos, de f e l i c ¡ : a r l o . 
E s un honor, y grande para todot 
los cubanos. 
O T R A V E Z SIN T R A N V I A S 
A y t r , a las siete de ia m a ñ a n a , 
cuando nadie pensaba en semejante 
cosa, se p a r a l i z ó el servicio de ca-
rros en Guanabacoa y Regla , ocasio-
nando como es l ó g i c o los mayores 
trastornos a! p ú b l i c o , que dicho sea 
de paso, es quien siempre paga los 
plato-i rotos. Uno de los carros que-
dó parado frente a l paradero de F e s 
ser, casi en el medio de la cal le , in-
terrumpiendo el t r á f i c o Se supo que 
ej paro era originado por haber qse-
dado fuera, en la Planta de Melo-
nes, un Delegado. 
Lo& vecinos tuvieron que ut i l i zar 
las s - a g u a s , por L u y a n ó , que iban 
atescadas, y otros se dirigieron en 
"foti.afros", hasta R e g l a para tomar 
las lanchas y los vaporcitos . E s t o s 
ú l t i m o s no han parado. L o s carros 
han parado por la falta de corr ien-
te dado que, e s t á n en huelga los tra-
bajadoreti de la P l a n t a de Melones. 
• Quiera Dios que todo se a r r e g l e 
| y que no demore mucho este paro 
! que tanto perjuicio hace a l v e c i n d a -
¡r io de Guanabacoa . 
j L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E s la festividad de m a ñ a n a , lunes , 
y come los Junes no escribimos, va -
j mos a anticipar los sa ludos . 
| Sea e. primero, para >!á muy dis-
! tmguida clama Mar ía Rose l l de Az-
c á r a t e , esposa de nuestro q u e r i d í s i -
mo, amigo el i lustre D r . L u i s Á z c á -
i ia te , ex Secretario de J u s t i c i a . L a 
' s e ñ o - a C'o.-.chita Jus t in ian i de E c h a -
¡ niz, Conchita Mesa de G o n z á l e z , 
| Conchita Sicre, Conchit ica V i l l a g e -
. l iú , Conchita Y e r n a . 
L a muy est imada c o m p a ñ e r a en 
i l a pr'.nsa, C o n c e p c i ó n tíoluña, ( C o -
r a l i a ; para la que tiene el C r o n i s t a 
, un afectuoso sa ludo . 
T a m b i é n es el santo de la . esposa 
j de í i u o s r r o querido amigo el s e ñ o r 
i Jacinto Rnrc ía . P a r a todas, ,por a n -
ticipado, muchas felicidades. 
T E R C E R R E M E S A D E P A R I S 
C A B A M O S de recibir la Tercera Remesa 
Je Vestidos y Sombreros, la que le roga-
mos vea pues han llegado cosas muy interesante?. 
S O M B R E R O S . 
de Raso L i b é l u l a , adornados Estilo M a n d a r í n , 
lo ú l t imo que se ha producido. T a m b i é n llegaron 
otros modelos no menos atrayentes. 
V E S T I D O S 
para Noche, Tarde y M a ñ a n a . Entre estos úl-
timos hay muchos de corte sencillo e irreprochable, 
de precios muy e c o n ó m i c o s . 
! V I S T A B I E N A 
P O R P O C O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
i 
L A CASA D E MODA B5NTRB L A G B N T B BIRN. 
L A J U N T A D É S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
Hoy domingo, a las nueve y m e -
dia de la m a ñ a n a ce lebra J u n t a l a 
Sociedad de S e ñ o r a s de San V i c e n t e 
de P a u l , en ei s a l ó n de recibo de los 
Esco<apios. 
Se supijea la asistencia y e n su 
dafe.'to, remitan su oboio a l domic i -
l io de la s e ñ o r a Pres identa P a u l a 
V . V d a . de C a r r e ñ o , a ia casa E n r i -
que G u i r a l 56 . 
H O G A R A L E G R A D O 
L o s muy s i m p á t i c o s y es t imados 
esposos C a r m e l i n a C a s t i l l a y G a -
briel Mancebo, ven alegrado su ho-
gar #con e; nacimiento de un h e r m o -
so baby que llega para a u m e n t a r l a 
felicidad del amable m a t r i m o n i o . 
Cuentan ahora con des varonc i tos . 
Recibar. m i m á s afectuosa f e l i c í -
t a c i c n . 
J e s ú s C a l z a d l l l a . 
P u e d e n a d m i r a r las d a m a s e l e g a n -
tes e n c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
las ú l t i m a s c r e a c i o n e s en t r a j e s d e 
n o c h e d e J e a n P a t o u , 
t \ 0 V M 
S á b a n a s 
Acreditan, esta cr.sn 
D E M O C R A C I A " 
Importadores de tejidos 
M A X U E L L O P E Z Y C O 
M o n t e e I n d i o . A p a r t a d o 2 2 3 5 . T e l f . A - 1 9 5 0 . H a b a n a . 
T í r a l o , 1 0 0 
J 
¡ ¡ N O C H E B U E N A C H I Q U I T A ! ! 
1 ¡ M A Ñ A N A : ! , D I A D E L A S C O N C H I T A S 
Tendremos todo el d í a l e c h ó n tostado. No deje usted de obse-
quiar a sus ¡ u n i g a s , nosotros le ofrecemos a muy buenos precios u n 
curt ido v a r i a d í s i m o de: 
C H O C O L A ! E I Í I A F I N A I N G L E S A E I T A L I A N A . F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S . E S T U C H E S D E B O M B O N E S , G O L O S I N A S , C O N F I -
T U R A S , E T C . 
Nuestros deseados dulces finos los vendemos a 60 centavos la 
l i b r a . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L L V N O Y S A N T O S E 
T E L E F O N O : A-4284 
P i n t e y B a r n i c e 
c o n o m z e 
K Y A N I Z E e s i a ú n i c a p i n t u r a p a r a a u t o m ó -
v i l e s , q u e n o s e r a j a ó c u a r t e a c o n e l s o l . 
S i e m p r e b r i l l a n t e . N o l a a f e c t a e l a g u a . S e c a 
c o m p l e t a m e n t e e n u n d í a . . 
V c a b a d o s y A p a r e j o s K Y A N I Z E e n t o d o s c o l o r e s . 
E s m a i t e R e s i s t e n t e a l c a l o r K Y A N I Z E . 
A c a b a d o I m p e r m e a b l e K Y A N I Z E p a r a c a p o t a s . 
E s m a l t e d e A l u m i n i o K Y A N I Z E p a r a r a d i a d o r . 
E s m a l t e N e g r o ' D I N A H B L A C K ' p i r a e l c h á s s i s . 
R e n o v a d o r p a r a M u e b l e s y A u t o s B R I L L O L . 
T o d o s l o s g a r a g e s y f e r r e t e r í a s d e C u b a v e n d e n 
K Y A N I Z E . D e s c o n f i e d e l c o m e r c i a n t e q u e l e o -
f r e z c a o t r a m a r c a . 
Representante Excltwivo en Coba 
O S C A R C , T U Y A 
Apartado 1747 Rabana 
Distribaídores en la Habana con existencias completas 
S A A Y E D R A & B L A N C O 
A t * . de Italia 101 T e l é f o n o A • 3974 
Enviaremos gratis a todo aquel qoe lo solicite el folleto con 
muestras de colores "Como pintar su Auto". 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
S ó l o p o r este m e s , g r a n r e b a j a d e p r e c i o s en p i a n o s , a u t o p i a -
n o s , f o n ó g r a f o s y v i c t r o l a s . 
O ' R e i l l y 7 3 . 
A N T O N I O A L V A R E Z , S . e n C . 
H a o a n 






• A. 6060 
Mayores Descuentos 
L A T I N A I A 
G a l i a n o 4 3 
S O L O P O R E S T E M E S H A L L A R A N L A S F A M I L I A S 
E L 20 P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O D E T O D A S L A S 
C O M P R A S Q U E P A S E N D E U N P E S O Y A L M I S M O 
T I E M P O O F R E C E M O S L A S V A J I L L A S M A S E L E G A N -
T E S E N P O R C E L A N A , S E M I P O R C E L A N A Y O T R A S ; 
L O S J Ü E C J O S D E C R I S T A L F R A N C E S D E M A S N O V E -
D A D , C U B I E R T O S D E T O D A S C L A S E S ; G A B I N E T E S , 
E S P E J O S , T O A L L E R O S , R E P I S A S , B A N Q U E T A S Y 
O T R O S A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A E L B A Ñ O ; L A M -
P A R A S E L E C T R I C A S D E M E S A , F I G U R A S D E A R T E . 
L A T I N A J A 
• J A L I A N O 43 , C A S I E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Vea nuestros moaeios eiM, 
y eccnomcos'' 
C A S I M I R : $6.00 
De 6 a 18 años." 
A Z U L E S : $10.00. 
C o l o r e s E l e g a n t i s i i n o s ; 
$ 5 . 5 0 . 
L A N A E S C O C E S A 
E S P E C I A L ^ A R A T E J E R L A S B U F A N D A S D E U L T I M A M O D A 
L A A O A B A D E R Z C J B I R 
L A B O R L A N e p t u n o 1 6 4 1 6 6 ' 
C 10.846 a l t 
4é 
A Z U L E S : $3.50-
Despachamos pedidos 
correo, enviando par» 
conducción-
E L E S C Á N D A L O 
M A X I M O G O M E Z 221-
(antes Monte). 
Esquina a Elgura»-
T e l é f o n o M2769. ^ 
^ ¿ ^ o a ^ ¿ 3 8 J N d i S U C U R S A L 
11(1 3 1 M o n t f 1 0 7 . — T e i W o a o 
A R O X C l i 
eos 
V 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A D i d e m b r e 7 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
s.oo. 
ios. 
P o r q u e N o ? ^ k 
U n C u t i s d e T e r c i o p e l o 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI e s t a V d . d i s g u s t a d a c o n l a a p a r i e n c i a de s u c u t í s y d e s e a u n a pie l fresca y r a d i a n t e — e m p i e c e h o y el t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
S u c u t i s c a m b i a de d i a e n d i á . U n a c a p a o ep idermis m u e r e y o t r a 
n u e v a n a c e en s u l u g a r . 
C o n s e r v e e s ta n u e v a e p i d e r m i s c o n el t r a t a m i e n t o J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y . 
E x p l i c a d o e n el folleto q u e a c o m p a ñ a c a d a p a s t i l l a d e j a b ó n . 
M i l e s de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a n obten ido u n n u e v o c u t í a 
c o n el t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a de J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u ' d r o g u e r i a • 
p e r f u m e r i a o s e d e r í a . E m p i e c e a u s a r l o e s ta noche y o b s e r v e c o m o c a s i 
i m m e d i a t a m e n t e s u cu t i s m e j o r a r a en a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a de 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
u s o genera l y p a r a e l t r a t a m i e n t o de l cu t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y 
es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s con ven ien t e s d e 3 jabones . 
E l j a b ó n . F a c i a l W o o d b u r y es fabr icado por " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . ' * quienes son t a m b i é n los fabr i cante s de l a " C r e m a F a c i a l " y " P o l v o 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
orno fltM <¡m tratam^nto WOODBTJRT por 19 cta. 
Envfo esta cuprtn y 10 centavos al Arente UeneraJ 
Florentino Gaaia. , Apartado IC54. Habana. 
Sírvanse enviarme por estoH ]0 centavos ua 
Juego en miniatura del T r atamiento 'WÜODBUEX' 
para el cutis, como si^u e: 
Un Jabón F A C I A L Woodb«r7 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbinx 
Una cajlt» Pol^o Woodbury. 
También «1 librlto de scribieudo • ! tratamiento 
llamado "El cutía que todos desean acariciar". 
Nombre, . h m * - « « • • « *mmm*mmmm 
C a n * . • • • • » • » . N o . . . . . . . . . 
F A C I A L 
m 
C R O N I C A S O C I A L 
E l 7 de Dic iembre 
Como, en a ñ o s anteriores conme-
m o r a r é esta luctuosa fecha con una I 
solemne y suntuosa ve lada f ú n e b r e . 
E l tetatro " P r i n c i p a l " de Mar la -
cao, sen1 convertido en la noche de 
ese triste d ía , en un templo de ver-1 
iadero patriot ismo. 
Con un programa e s p l é n d i d o don-! 
dt. f iguran personalidades naciona-
les, letrados, periodistas, s e ñ o r a s j \ 
! teñorití«B y j ó v e n e s que d i r i g i r á n la : 
i palabra, coro por n i ñ o s de las E s - j 
cuelas l ú b l i c a s , tuadros p l á s t i c o s , ' 
¡ recita-iones de p o e s í a s , himnos y I 
{piezas musicales por la Banda de | 
i C o l u m b n y un piquete de militares 
¡ p a r a escoltar el catafalco. 
Se l e r d i r á un homenaje m á s a l 
.recuerdo sacrosanto que tenemos a l 
I T i t r á n de nuestras libertades, a l 
¡ g r a n d e Antonio Maceo Grazales y a 
I su fiel Ayudante C a p i t á n Panchito 
G ó m e z T o r o , 
Comienza a las ochui. 
L a entrada es grat i s . 
P a r a e ^ acto invito a l pueblo «m 
general • ' 
Los ¡ a l c o s los reserro para las 
fami l ias . 
Dos F i e s t a s 
L a s e f e c t ú a la decana sociedad 
Centro Waceo; una ha de ser el do-
mingo 14 . 
T e n d r á dos aspectos bailables y 
deportivo. ' ^ 
E n los terrenos del A n t l l l a Sport 
Club, a l fondo de la iglesia de Je 
sus dei Monte . 
E m p e z a r á la de sport a la una de 
la tarde y se i rán a l ternando'hasta 
las 10 de la noche. ' 
L a o í r a ha de ser el d í a 31, baile 
tradic ional con que despiden el a ñ o , 
con esta fiesta inauguran la nueva 
c a s a . • 
E i Centro Maceo que p a s ó por di-
í í c i l e s momentos, surge de nuevo 
con brios que le traen los numero-
sos asociados que se le vienen incor-
porando para tomar p a r t i c i p a c i ó n en 
las elecciones que ha de celebrar 
d e s p u é s del día 20, la C o m i s i ó n 
Reorgar izadora que hoy la adminis-
t r a . 
Ciudad. 
simos: 
M e j o r p a r a e l B e b é 
3*7 
M á ? d e h m i t a d d e l p r i m e r a ñ o d e s u v i d a l a p a s a d u r m i e n d o e l b e b é , y s i e n d o 
s u s u e ñ o t a n i m p o r t a n t e c o m o s u a l i m e n t o d u r a n t e e s e p e r í o d o , h a y q u e o b t e n e r 
l o m e j o r p i r a q u e d u e r m a t r a n q u i l o y s u t i e r n o c u e r p o d e s c a n s e b l a n d a m e n t e . 
L a s c u n a s S i m m o n s , a d e m á s d e p o s e e r t o d a s j a s c u a l i d a d e s p a r a e l b i e n e s t a r 
d e l b e b é , s o n d e c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a , a d m i r a b l e m e n t e r e s i s t e n t e s y b e l l a s 
c u a l n i n e u n a . V é a l a s U d . e n c u a l q u i e r a l m a c é n i m p o r t a n t e d e m u e b l e s , 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricanteí más grandes del mundo, de cama» de metal, 
bastidor*» Qolchoncs. « i i l» plegadizas y mueble» de metal. 
666 Lruwc: í>HoKli D j u V Ü . C H I C A G O , E . U. A. 
Represenranfe: F . F E R N A N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
T e l . - A - 6 4 7 0 
G U del Real 
í 
M u r i ó , e l t» lrector del "Correo 
Español"*. 
Con modestia, con tristeza y pena 
grande fui a a c o m p a ñ a r los despojos 
dei que fué Jefe de R e d a c c i ó n de 
este D I A R I O Dü L A M A R I N A . 
Aunque los varios t í t u l o s que ele-
vaban la personalidad p e r i o d í s t i c a y 
mil i tar de J o a q u í n G i l del R e a l , me 
fuesen indiferentes que no lo son, 
h a b r í a dos motivos poderosos para 
que t a m b i é n yo cumpl iera con ese, 
piadoso deber cr i s t iano . 
Siete d ía s antes de su muerte l l e g ó ¡ 
a mi su l ibro W t t e r l o o . E s e l ibro; 
que le h a b í a pedido antes y que el i 
me había ofrecido re integrar la vez 
ú l t i m a que nos encontramos en le 
Ci ty Banco, con una dedicatoria 
a m a b i l í s i m a me fué dedicado. 
Y muy bien h a l l é que entre las 
coronas que formaron loma sobre! 
su tumba hubiera una de la V i u d a [ 
j de Fuentev i l la ; a q u é l que t a m b i é n : 
| fué Jefe de la R e d a c c i ó n de " E l Co- ¡ 
! mercio", cuando yo . e s c r i b í a a l l í te-1 
1 nlendo como Director a l Senador, se-
I ñor Wifredo F e r n á n d e z . 
G i l del R e a l iba conmigo hasta 
¡ a q u e l l a casa de la calle de G l o r i a . 
Recordando estas manifestaciones 
I cordial is imas de su caballerosidad, 
i fui al Cementerio a exptesar mi pé-
same a los dolientes famil iares del 
gentil andaluz que c u b r i ó la bande-
¡ ra e s p a ñ o l a hasta bajar a l sepulcro. 
Y que la hospitalaria y generosa 
bandera cubana, s o m b r e ó siempre 
con respeto y a d m i r a c i ó n notables . 
Paz a sus restos . 
Alberto Coffigny O R T I Z . 
LOS RETIRADOS DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
5 221. 
« O T O R G A S C ü " 
t D E C A B A L L O A 1 7 5 0 R E V O L U C I O N E S i 
U » e ¡ l l n d , o . r a . , r o , i e B , p M . e o n m . g n . t o . c o . M í . . l a b r i c . c i 6 D M t o n . 4 ü c . . tócilm..». 
t r a n s p o r t a b l e y « o l o c o n s u m e u n « a l ó n de g a s o l i n s en diex h o r a s oe l a o o r . 
B U E N O P A R A T O D O S U S O S E N E L C A M P O Y E L H O G A R 
(EL SUSTITUTO DEL MOTOR CLCCTRICO» 
G A R C I A 4 . G A R C I A . - A V . M A X I M O G O M E Z 2 - G . - H A B A N A 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S . M A Q U I N A R I A . 
F I R M A 
C H A R T R E U S E 
A y e r se reunieron los retirados 
(1é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en la Aso-
c iac ión de Maestros, Neptuno n ú m e -
ro 174, ,j nombraron una C o m i s i ó n 
formada por los s e ñ o r e s Huerta Cos 
tales, y G ó m e z Cordldo, y s e ñ o r a s 
Domenzain y S o m e l l á n , para gestio-
nar e' oo'uro de sus pensione^ a l 
vencimiento de cada mes, y en com-
pañía de Presidente de la A s o a i a -
c lón de Maestros, s e ñ o r Ottro , el 
que los sobrantes de da S e c r e t a r í a 
del R a m o ingresen en el Fondo del 
Re t i ro . 
Los viejo3 mentores de la actual 
•generac ión que gobierna la R e p ú -
blica se quejan de que ni abonan-
do los maestros todos y ellos el 5 
por ciento del sueldo que desfru -
tan los a lcanzan ios Fondos del R e 
tiro para el pago de sus pensiones 
debido, s in duda, a los muchos re-
tirados por enfermedades d? íác i i 
c u r a c i ó n . 
, E l s e ñ o r Presidente de la' R e p ú -
blica, doctor Alfredo Zayas , y el ise-
ñor Secretario, doctor G o n z á l e z Ma 
ntt , pueden |hacer mucho por e s -
tos veteranos im'jt¡ les de la e n s e ñ a n 
za, para que no . les falten ni se 
les abonen con atraso las pensiones 
que tiene ganadas duranta los m u -
chos a ñ o s que dedicaron a l a edu-
c a c i ó n de los n i ñ o s . 
Con ingresar cu el Ret iro los so-
brantes de la S e c r e t a r í a del Ramo 
ly no admit ir los m é d i c o s como cntor 
¡ m e d a d e a incurables las que se pue-
Iden c u r a r f á c i l m e n t e , e s t á remedia-
¡do el mal que amenza a loa enea-
luecldos y viejos luchadores en n ú e s 
i tí a E s c u e l a P ú b l i c a , maestros, co 
mo hemos dicho do la presente ge-
n e r a c i ó n de J ó v e n e s que nos gobier-
n a . 
L o s retirados de I n s t r u c c i ó n Pú-
blica, merecfT la a t e n c i ó n y just ic ia 
de ' los Altos Poderes de la R e p ú b l i 
ca !y estamog seguros do que han 
de hal lar ambas cosas en el C o n g r e -
so y E j e c u t i v o . 
so y Ejecut ivo Nac iona l . 
A P R E C I O S R E D U C I D 
E s c o m o e s t á v e n d i e n d o e s t a 
p o p u l a r í s i m a t i e n d a t o d o s l o s 
a r t í c u l o s d e I n v i e r n o . 
S í u s t e d d e s e a e c o n o m i z a r 
m u c h í s i m o d i n e r o , t o m e n o t a 
d e n u e s t r o s n u e v o s p r e c i o s Q u e 
s e h a n r e b a j a d o c o n s i d e r a b a -
m e n t e . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
iicsis i»;»,' 
C» s « 
s.» as 
(•!• »] ••• • (• * 
C r e p é d e C h i n a , j a p o n é s , m u y d o b l e , « 
C r e p é <Je C h i n a , f r a n c é s , c a l i d a d s u p e r i o r 
T a f e t á n f r a n c é s , m u y d o b l e y a n c h o , . . . . . . 
M e s a l i n a f r a n c e s a , d o b l e a n c h o , p r e c i o s o s c o l o r e s 
C h a r m é s f r a n c é s , c a l i d a d m u y f i n a , : . 
R a s o s e d a , d o b l e a n c h o , m u y b u e n a c a l i d a d , . 
S e d a E s p e j o c o n m u c h o b r i l l o , y m u y a n c h a , . : , . 
A s t r a c a n e s m u y f e l p u d o s , c o n 4 4 p u l g a d a s d e a n c h o , r . . . . , a 
C o r t é s d e a s t r a c á n , p a r a c h a l e s c o n d o s y a r d a s d e l a r g o y 4 5 c e n t í m e t r o s d e a n c h o , 
los l i c ju idamos , . . . . . . . [.-.. ¿ , « . •-• • «; • « {•UUM* . . . . . . . . . . a 
T e r c i o p e l o s e n c o l o r e s , c a l i d a d m u y f i n a , . . . . . . . . ~ , . . . . . . . : w í , . . . a 
T e r c i o p e l o s todos c o l o r e s , c a l i d a d s u p e r i o r , . . « . 
T e r c i o p e l o s f i n í s i m o s , m u y d o b l e s y a n c h o s , . , 
S a r g a s c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , s e m i l a n a , 
S a r g a s c o l o r e n t e r o , d e l a n a p u r a , „ 
C r e p é s c o l o r e n t e r o , i n f i n i d a d d e c o l o r e s , „ . . 
C r e p é s c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e s , c a l i d a d s u p e r i o r , . . . , ^ 
V e l o s d e l a n a , c o l o r e n t e r o , c a l i d a d m u y f i n a , 
M a n t a s d e e s t a m b r e , g r a n d e s , en c o l o r e s , t . ;r . j « . ; _ 
M a n t a s d e e s t a m b r e , m u y dob le s e n c o l o r e s , . . . . . . 
F r a z a d a s e n c o l o r e s , p a r a n i ñ o , . . . 
F r a z a d a s a z u l y r o s a , c o n moni tos , p a r a n i ñ o . 
F r a z a d a s b e l g a s , m u y d o b l e s , c a m e r a s , . 
F r a z a d a s b e l g a s , t a m a ñ o i m p e r i a l , . . . . . . . 
F r a z a d a s b l a n c a s , m u y g r a n d e s y d o b l e s , . . 
F r a z a d a s b l a n c a s , c o n f r a n j a d e c o l o r e s , a ... 
F r a z a d a s d e l a n a , f r a n j a co lor , c a m e r a s , . 
F r a z a d a s d e l a n a , f r a n j a c o l o r , i m p e r i a l e s , 
F r a z a d a s d e l a n a , f l o r e a d a s , m u y g r a n d e s , „ 
F r a z a d a s d e l a n a , r i b e t e d e s e d a , c a m e r a s , . 
S o b r e c a m a s p i q u é , c o l o r , 3 | 4 c a m e r a » , 
S o b r e c a m a s p i q u é c o l o r , t a m a ñ o i m p e r i a l , . 
S o b r e c a m a s p i q u é , i t a l i a n a s , t a m a ñ o c a m e r a s , . : . . . . . , . , lmt a 
C o l c h o n e t a s m u y r e l l e n a s , p a r a n i ñ o , . . . . . 
C o l c h o n e t a s m u y r e l l e n a s , 1 ¡ 2 c a m e r a , , . . . 
C o l c h o n e t a s m u y r e l l e n a s , 3 | 4 c a m e r a s , . . 
C o l c h o n e t a s m u y r e l l e n a , c a m e r a c o m p l e t a . 
A l m o h a d o n e s r e l l e n o a l g o d ó n , c a m e r o s , . . . , 
A l m o h a d o n e s r e l l e n o s e m i - s e d a , c a m e r o s , . . . 
A l m o h a d o n e s r e l l e n o , f l o r s e d a , c a m e r o s , . . . 
t«. . [• MH mm a 
m* .' . . . • 
• [•!«).. « 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
F l e c o s de s e d a , en t o d o s co lores y a n c h o s , . . . . « . . t91,m. . . . : „ , . . . d e s d e 
B r o c h e s y go lpes d e c r i s t a l , l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , . . . . . „ . . . . . t,1%,, „ . . t,;... d e s d e 
C o l l a r e s d e c r i s t a l , e n todos est i los y c o l o r e s , f i n í s i m o s , . . . r . ; . . d e s d e 
G a l o n e s d e a l t a n o v e d a d , p a r a los gustos m á s ex igente s , [ . . . . . . . t.- d e s d e 
G u i r n a l d a s d e f l ores , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , . . . . . . . . r t . d e s d e 
C i n t u r o n e s d e f a n t a s í a , los m á s e l egantes y f inos , w . , d e s d e 
S u t á c h e s d e t o d a s f o r m a s y c o l o r e s , p i e z a s d e 1 2 v a r a s , a 
E n c a j e s d e C a l e t , f i n í s i m o s , l a m a y o r d e t o d a s las c o l e c c i o n e s , , a 
E n c a j e s A l e m a n e s , m u y a n c h o s y f inos , l i q u i d a m o s , : ^ . . . . . . > . . . . . a 
E n c a j e s d e c r o c h e t , m u y a n c h o s , p r o p i o s p a r a r o p a d e c a m a , a 
E n c a j e s d e G u i p u r , v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , t odos los a n c h o s , . . . d e s d e 
E n c a j e s d e C h a n t i l l y , m u y b o n i t o s u r t i d q , f i n í s i m o s , , d e s d e 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e d e c h a n t i l l y ; los m e j o r e s , . . . . , d e s d e 
C i n t a s e s t r e c h a s , b o r d a d o s e n c o l o r e s y o r o , los ú l t i m o s , 
E n c a j e s d e flores, m u y a n c h o s , d i b u j o s n o v í s i m o s 
B o t o n e s d e f a n t a s í a , e l m a y o r d e toc | ) s los s u r t i d o s , 
F l o r e s y f a n t a s í a , p a r a a d o r n o s d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a , 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
S E C Q O N P A R A N I Ñ O f 
M a m e l u c o s d e f r a n e l a , e n v a r i o s c o l o r e s , v e n t a o c a s i o n a l , 
T r a j e c i t o s d e t e r c i o p e l o , r i c a m e n t e a d o r n a d o s , d e l 1 a l 3 , 
T r a j e c i t o s d e p o p l í n y g e r g a d e l a n a , bon i tos « e s t i l o s , d e l 4 a l 8 , . . . . . . , . V * a 
T r a j e c i t o s d e l a n a i n g l é s p a r a j o v e n c i t o s , d e 1 0 a 1 6 a ñ o s , . . . . . . . „ . d e s d e 
T e n e m o s e l m a y o r d e los surt idos e n s w e a t e r s y a r t í c u l o s d e e s t a m b r e 
S E C Q O N D E N W A S 
B a t i c a s d e s a r g a , g r a n surt ido e n todos c o l o r e s , t . . . t . . . d e s d e 
B a t i c a s d e c r a c h y g a b a r d i n a d e l a n a , los ú l t i m q s m o d e l o s d e s d e 
C a p a s d e p a ñ o y e s t a m b r e , f o r m a s m u y c a p r i c h o s a s , d e s d e 
A b r i g o s d e p a ñ o i n g l é s , c o n un e s m e r a d o c o r t e , ( . . . . . . t m d e s d e 
T e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e e s t a m b r e p a r a t o d a s e d a d e s . 
S E C O O N P A R A S E Ñ O R A S 
V e s t i d o s t r i co t ina d e l a n a , p r e c i o s o s esti los, . . . .- i . . . t . . . a 
V e s t i d o s de J e r s e y , v e r d a d e r a s g a n g a s , todos c o l o r e s , ' a 
V e s t i d o s de l a n a s ing lesas , a d o r n a d o s c o n r i c a s p ie l e s , . . , , . . # t *Je*sde 
C a p a s d e p a ñ o , l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s , f i n í s i m a s , d e s d e 
C a p a s d e A s t r a k á n , f i n í s i m o s , v a r i o s est i los, , . . . . d e s d e 
B u f a n d a s d e p u r a l a n a , m u y b o n i t a s f o r m a s , , , r d e s d e 
C h a l e s d e A s t r a k á n , e n todos c o l o r e s , m u y f i n o s . . . . mu í, . , d e s d e 
$ 0 . 8 0 




1 . 5 0 
1 . 1 5 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
0 . 7 5 
1 . 4 0 
1 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 9 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 2 5 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 .25 
1 . 5 0 
1 .75 
2 . 2 5 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
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1 .95 
2 . 9 5 
3 . 7 5 
1 . 0 0 
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2 . 2 5 
3 . 2 5 
1 . 5 0 
2 . 0 0 
2 . 8 0 
$ 0 . 5 0 
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0 . 8 0 
0 . 1 0 
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1 . 0 0 
0 . 2 5 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
0 . 3 0 
1 . 5 0 
0 . 1 5 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
$ 0 . 5 9 
4 . 0 0 
2 . 7 5 
1 0 . 0 0 
$ 1 . 9 9 
2 . 9 9 
4 . 5 0 
7 . 0 0 
$ 9 . 5 0 
1 1 . 0 0 
1 8 . 0 0 
5 . 5 0 
1 2 . 5 0 
1 . 9 ^ 
4 . 5 0 
L A E S T R E L L A 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r No. 2 3 , antes Re ina 
entre Agui la y Angeles T e l é f o n o A - 4 9 3 0 
" x l , 0 3 7 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D i c i e m b r e 7 de I 9 2 t 
¿ H a V i s t o U s t e d E s t a s V e n t a j a s 
e n O t r a P a r t e ? N o 
E n raso 7 charol y charol todo, ta-
cón cubano y medio t a c ó n «soban* 
E n raso y velreta, tacÓP Líbano 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
E n raso y vclveta, tacón cubano. 
$ 5 . 1 
E n raso y velvcta, en glacé negro 
y en charol, tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 
E n raso y mate y- en charol todo, 
tacón Lui s X V . 
E n raso y velveta, -tacón cuban 
y medio tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 $ 3 . 5 0 
E n raso y velveta, tacón cubano. 
E n raso velveta, tacón cubano 
y medio tacón cubano. I 
E n raso todo, raso y vc lvct íu ta 
cón cubano y medio t a c ó n 
cubano. 
$ 7 . 0 0 
E n • raso y velveta 
carmelita. E n glacé 
gris perla. E n glacó 
champin. Tacón cu-
Vin.no. 
$ 5 5 0 
E n raso y velveta. raso y charol E n r a s o todo con tira* de m a t * 
y charol todo." t!c6n e*bano. 
$ 7 . 0 0 $ 7 . 0 0 
E n v í o s a l i n t e r i o r 3 0 c e n t a v o s e x t r a . 
G i r o s a : 
E l P A d í E B A R C E L O N E S 
Z u l u e t a y V i r t u d e s 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 
D O L O R E S P E E S T O M A G O 
S E P O G A S T R I M F 
i — - r r m i i i i w w i — i b m • 
ACIDAS. ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIOOS, VOWITOS 
Dtcongctiona •/ HIGADO - Facilita ./ derrame de la BIUS 
Muy eficaz en las G A S T R O E N T E R I T I S de lo. países cálido» 
B « V E N T A K N T O B A S F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 I R E 8 P . Z I Z I N E , 11, Rué de Caprl, 11 - P A R I S 





Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s en l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : de 1 0 a 1 2 d e la m a ñ a n a y d e 3 a 6 de l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 6 4 5 4 . 
M A R I N A 
¡OH, HOMBRES! TENED DEVOCION A MARIA 
la. d e v o c i ó n a l a V i r g e n M a r í a , cu-utoa otros como admiraban en sus 
esítá. fundada en s u a a d m i r a M e s 
grandezas . 
L a p r i m e r a y principal grandeza 
de la V i r g e n M a r í a , es su materni -
dad . d iv ina, que es como el centro 
a donde convergen todas las d e m á s 
prerrogat ivas de M a r í a . Quien dicel 
Madre de Dios, dice la m á s subl ime 
de todas las c r i l u r a s 
coiaJíOUtía la u o u i i u a , la^ vüiiuutítí, 
iút» ouras maraviiiobaa cu* J e a u s . . . 
. ^ a i i a u a u toaos tncoguic:» po*" el 
^ loao a laa wbti aa ioa luaiseos, 
c u a u ü o eu metliu ae aquei meaioao 
o ^ e u c i ü , una mujer ü e i puebio, ai^a 
la voi. y g n u a Jeaucnato: ' • ¡beu-
u . ias laa eutrauas que te i l eva iou; 
M a í í X ^ i o V ' 8e7"Madre de D Í o 3 , | * ^ ^ ^ ^ ^ ^ a « e c d o a que te dieron 
upa el lugar m á s eminente en la l e c h e ! . . . " ocupa 
J e r a r q u í a de las cosas creadas ( y a ú n 
e s t á sobre ellas a u n a a l t u r a que s ó -
lo puede ser medida por l a ' í n f i n i t a in 
* por q u é esa m u j e r , para dea 
agrav iar a Jesucris to injur iado por 
sus enemigos, nu hal la mejor mane 
te l igenc la . Quien dice Madre de^-a que prorrumpir en alabanzas y 
Dios dice una s e ñ o r a esencialmen- uen(1,Ci0üea a M a r í a ? . . . ¿ A c a a o 
te superior, no s ó l o a las c r i a t u r a s l p ü r ( l u e guiada por Ja ¡ ¿ ^ i m delica-
que ahora existen, lo que hace que deza coraz6B femeil.iuo e n t e n d i ó 
sea re ina y soberana del cielo y de¡ .que para alabar • bendecir a un 
Dios puede hacer y concebir, por 
r a z ó n evidente que por m á s perfec- jc ir a su ^ a d r e l . . . s í . fuá por eso; 
c i ó n que acumule Dios en un ser P,3ro no V>OT e s o . . . . P a r q u e 
Anuncíese y susc r íbase al Diario de la Marina 
sal ido de sus manos o concebido en 
su pensamiento, h a b r á s iempre entre 
e á t e s é r y l a Madre do Dios l a des-
p r o p o r c i ó n Inmensa que hay del s ier-
vo a la Madre del vasal lo a la R e i n a . 
"Ser Madre de Dios, dice s a n B u e -
naventura , es la grac ia m á s grande 
que puede otorgarse a una simple 
c r i a t u r a . Dios puede Ihacer otro3 
cielos y otra t i erra m á s grandes, 
pero no pufede hacer una dignidad 
mayor que las de Madre s u y a " . 
Y en efecto, para que M a r í a en 
s n c a r á c t e r de Madre de Dios fuese 
m á s grande de lo que es, s e r í a pre-
ciso que tuviese u n hi jo m á s gran-
aquel la mujer i luminada por e l E s -
p í r i t u Santo, c o n a c i ó el Inefable 
iaisterio de la E n c a r n a c i ó n . . . X 
¿ q u é h i z o ? . , : 
P r e l u d i a r el c á n t i c o eterno de 
alaoanzas y bendiciones que Ja Igle-
s ia C a t ó l i c a h a b í a de entonar a Je-
sucris to , verdadero Dios y verdade-
ro H o m b r ó . . . Porque ¿ q u é c á n t i c o 
eterno de alabanzas y bendiciones 
es e s e ? . . , 
¡ O í d l e ! ; ¡ B e n d i t a sea M a r í a por-
que es verdudera Madre de D l o s l 
tBendi tas las e n t r a ñ a s que l levaron 
a Jesucr i s to verdadero Dios y ver-
dadero H o m b r e i . . . ¡ B e n d i t o s los de y m á s noble que Jesucris to , lo 
c u a l evidentemente es Imposible, í ^ < > s 5 ^ . ü _ _ J e 8 ^ ^ ^ i 6 ™ 
porque Jesucris to es Dios 
Santo T o m á s e n s e ñ a que, siendo 
DiotíV Nuestro S e ñ o r omnipotente, 
puede c r i a r cosas m á s bellas y per-
fectas, que las que ha hecho, excepto 
estas tres: 
l o — L a h u m a n i d a d de Nuestro Se-
ñ o r Jesucr i s to , por su u n i ó n hlpoa-
t á t l o a con la d i v i n i d a d . 
2 o — L a bienaventurada V i r g e n M a -
r í a en cuanto es. Madre de Dios . 
8 o — L a fel icidad del cielo, por que 
consiste en gozar del mismo D i o s . 
E s t a s tres cosas a causa de su I n -
mediata r e l a c i ó n con Dios, t ienen 
c ier ta dignidad inf in i ta ; no se pue-
de concebir nada m á s perfecto que 
D i o s . 
L a maternidad d iv ina ha estahle-
cido las siguientes relaciones entre l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d y M a r í a : 
l a — M a r í a ha sido asociada a l a 
inefable fecundidad del P a d r e , pues-
to que s in detrimento de su v i rg in i -
dad c q n e i b i ó y d i ó a luz en el t iem-
po a A q u é l a quien el P a d r e engen-
d r a eternamente de su subs tanc ia ; 
2 a — E s l a Madre del Verbo h u m a -
nado y contrae con E l la u n i ó n m á s 
estrecha posible d e s p u é s de la u n i ó n 
h i p o s t á t i c a del mismo Verbo con l a 
natura leza h u m a n a ; 
3 a — E s l a E s p o s a de l E s p í r i t u S a n -
to, que obrando en e l la como v i r t u d 
fecundante del P a d r e , la hace madre 
del Verbo humanado s e g ú n l a natu-
ra l eza y madre de todos los cr i s t i a -
nos s e g ú n l a g r a c i a . 
A consecuencia de estas relaciones 
Inefables con las tres d iv inas Perso -
nas, M a r í a puede decir a Dios P a d r e . 
"Soy en e l tiempo l a madre de 
A q u e l a quien Vos e n g e n d r á i s en la 
e ternidad"; a Dios H i j o : "Vos sos nM 
h i jo"; y a Dios E s p í r i t u Santo : 
"Vos p r o c e d é i s de A q u e l de quien yo 
soy Madre'*. 
¡ Q u é e l e v a c i ó n tan misteriosa l a 
de M a r í a ! 
L a Maternidad de M a r í a le da 
es cierto ascendente sobre su d i -
vino H i j o . 
Hablando con r igor no puede de-
c irse que la V i r g e n tuv iera derecho 
verdadero y estricto sobre su divino 
HiJo , y a que el Cr iador , por m é s 
que quiso humi l larse tomando nues-
t r a naturaleza , no puede estar bajo 
s u c r i a t u r a ; pero el iminando el de-
recho estricto, se puede a f i r m a r que 
h a b í a u n a conveniencia fundada en 
l a maternidad d iv ina , conveniencia j 
t a n obvia y n a t u r a l que, en sentido 
lato, puede equipararse a un dere-
c h o . 
"No os e q u i v o q u é i s , dice el P a d r e 
P o l r é , p e r s u a d i é n d o o s que se t ra ta 
a q u í del Influjo que un amigo tiene 
sobre s u amigo o un favorito sobre 
Dios y verdadero Hombre , le dieron 
l e c h e ! . . . ¡ B e n d i t a s ea M a r í a , l a 
que per ser verdadera Madre de Je -
sucristo , verdadero Dios y verdade-
ro Hombre , es p e r í e o t í s i m a media-
n e r a entre Dios y los hombres 1 
Y a ves, como a) a labar y glorifi-
car a M a r í a , glorificamos a J e s ú s . 
Glorif leadla y e u s a l z a d l a m a ñ a n a 
en el Misterio de s u C o n c e p c i ó n I n -
m a c u l a d a . 
Oíd misa y comulgad a su honor, 
que es el de J e s ú s , pues como dice 
San A g u s t í n : " - . L a carne de J e s ú s 
es l a carne de M a r í a ! " 
Obsequiad, m a ñ a n a , de un modo 
especial a M a r í a , que es Madre de 
Diog y de los hombres . 
Qfrecedle vuestro c o r a z ó n l l evan-
do ? n E l a su bendito H i j o o m á s 
bien suplicadle que E l l a , como re-
zamos en la Salve , os muestre el 
fruto bendito de su vientre Cristo-
J e s ú s . 
Y r e c o r d á n d o o s , que tanto hoy co-
mo m a ñ a n a , son d í a s festivos y que 
las Misas empiezan a las cinco antes 
mer id iano en B e l é n y R e i n a y con-
c luyen a las doce en los templos de 
San F r a n c i s c o , Santo A n g e l , Nues-
t r a S e ñ o r a de la C a r i d a d y J e s ú s 
del Monte, cerramos esta C r ó n i c a en 
honor a M a r í a . 
E n cuanto a las fiestas especiales 
a l a Inmacu lada , v é a s e la S e c c i ó n 
de Avlsog Rel igiosos , x 
U N C A T O L I C O . 
D I A 7 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l N a -
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucr is -
to 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a -
doras . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expues-
ta Su Div ina Majestad en ie, iglesia 
de J e s ú s , Mar ía y J o s é . 
Domingo ( I I de A d v i e n t o ) . San-
tos Ambros io , obispo y doctor; U r -
bano y M a r t í n , confesores; P o l i c a r -
po, m á r t i r ; santas F a r a , v irgen, y 
V i c t o r i a , m á r t i r . 
S a n Ambrosio , obispo y doctor de 
l a Ig les ia- N a c i ó e l a ñ o de 340 en 
l a ciudad de las Ga l ias , donde resi-
d í a n sus i lustres padres . L e educa-
r e n con cuidado, y su e d u c a c i ó n co-
i r e s p o n d i ó a l a piedad de sus pa-
dres y a la nobleza de s u nacimien-
t o . 
S a n Ambros io f u é consagrado obls 
po de M i l á n , ei d í a 7 de Dic iembre 
del a ñ o 374, a loa tre inta y cinco 
de su edad . Luego que este gran 
Santo se v l ó obispo d i s t r i b u y ó a l a 
e l p r í n c i p e . A d m i r a m o s con r a z ó n , ig ie8ia y a los pobres, todo el oro 
el val imiento que M o i s é s a d q u i r i ó 
c o n el mismo Dios, hasta e l punto 
de que e l S e ñ o r le pidiese permiso 
p a r a cast igar a su pueblo, s u p l i c á n -
dole que no se lo estorbase; queda-
mos pasmados de a d m i r a c i ó n cuan-
do leemos que J o s u é , como si fuese 
y plata que t e n í a , y d o n ó a la Igle-
s ia t o l a s sus t i e rras . As imismo se 
Impuso tres o b l l g a c l ó n e s part icu la -
res , de las quo J a m á s se d i s p e n s ó . 
L a p r i m e r a , no pasar d ía alguno 
s in decli m i s a ; la segunda, de pre-
dicar todos los domingos ei E v a n g e 
D E O B R A S P U B L I C A S 
otro Dios, m a n d ó a l sol que se de- lio a su pueblo; y la tercera , de 
t u v i e r a . Pero cuando hablamos de no omit ir nada de cuanto p o d í a cen-
i a S a n t í s i m a V i r g e n , se trata de un1 tr ibuir p a r a hacer florecer l a r e l l -
poder, e s p e c l a l í s i m a grandeza, de g i ó n . 
u n poder materna l grabado en el I E n fin, San Ambrosio m u r i ó el 
fondo de la natura leza y que no] s á b a d o Santo, que c a y ó e l 4 de A b r i l 
puede recibir a l t e r a c i ó n n i desaire del a ñ o 397. 
a lguno" . Jesucris to se d i g n ó reco-
nocer este poder materna l de Ma-
r í a . E n e l Evange l io ha quedado 
consignado que J e s ú s estuvo sumiso 
a sus padres, es decir, no s ó l o a a i . j e f e d e l a p o l i c í a n a c i o n a i . 
M a r í a , su verdadera Madre, s inoi E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
t a m b i é n a San J o s é , su ayo y tutor. i flor Cuéllar del Rio, le ha dirigido un 
P o r consiguiente M a r í a es omnl-' atento escrito al Jefe de la Pol ic ía 
potente para con Dios en el sentido Nacional, Brigadier Plácido Hernández, 
de que con SUS ruegos obtiene des dicléndolo que muchos carreros y chauf-
E l cuanto quiere . feurs lavan diariamente sus carros y 
L o s Santos P a d r e s la l l aman om-} automóvi les en el abrevadero de la pla-
n l p o t e ñ c l a supl icante . E s hermoso zoleta do las Ursulinas, al extremo de 
privilegio, es consecuencia de l a ma- que constantemente hay que limpiarla 
ternldad d iv ina , en v ir tud de la 'Por la tierra y basuras que quedan dc-
c u a l M a r í a , en el mismo c í e l o , p u e - ¡ posltadas, a fin de que por los vigl-
de en . a l g ú n modo mandar a su H l - lantes del Cuerpo se eviten esas Irre-
j o , y asi sus s ú p l i c a s son s iempre s ú - p a r i d a d e s , ya que dicha fuente se 
p i lcas de madre, es decir, de aque- destina única y exclusivamente para 
l ias que j a m á s se r e c h a z a n . "Madre dar de beber a los naimales. 
m í a , l e d ice J e s ú s , pedid y obten, s o b r e o b s t r u c c i ó n 
d r é i s s iempre . ¿ P o d r í a yo desa ira- d e t r a g a n t e s 
ros cuando e l e v á i s hac ia m i trono Con í « c h a de ayer se han dado ins-
trucciones al Ingeniero señor Emilio 
Maza, Jefe de la Divis ión del Alcanta-
rillado, a fin de que se dirijan al Pre-
sidente y Director General de la Ha-
vana Electric Co. , dlcióndole por la 
Jefatura de la Ciudad, se viene notan-
do que los obreros de esa Compañía 
hacen el concreto frente a los tragan-
tes del alcantarillado, y dejan basu-
ras y escombros con motivo de los tra-
bajos que están haciendo en la repa-
ración d© las entrevias, siendo és to 
una de las causas de la oh^trucciOn 
de dichos tragantes. 
A L A T R R A L L E L E C T R I C O C O . 
E n atención a la oferta que hace la 
Thral l Electric Co. en relación con l a ! 
compra de bombas y equipos eléctri-
cos, que la Secretaria de Obras P ú - ' 
bllcas se propone hacer mediante su(-1 
basta pUbllca, para los servicios de laa ' 
estaciones de Casa Blanca y Palatino, I 
« i 
vuestraa pnr ls imaa m a n o » que m e 
l l evaron y abr igaron en Vni in fan-
cla?»» 
Debemos, pues, acrecentar nues-
tra confianza en la V i r g e n M a r í a , 
cuya bondad Iguala a su grandeza; 
profesarle gran d e v o c i ó n y rogarle 
nos asista en todag nuestras necesi-
dades espirituales y temporales . 
Y si los enemigos de M a r í a os mo-
tejan do I d ó l a t r a s , recordarle este 
pasaje e v a n g é l i c o : 
Rodeaban un d í a a J e s ú s los F a -
riseos desfogando sus envidias y sus 
rencores, en sacri legos d e s a f í o s y en 
procaces Insultos . ¡ H a z verdaderos 
milagros con poder recibido del cie-
l o ! . . . porque ese poder con que 
arrojan ;a los ó e m o n i o s lo recibes 
del i n f i e r n o : . . . Y cal laban los 
A p ó s t e l e s , aquellos d i s c í p u l o s ' favo-
•recldos de su Maestro; ca l laban se le i n f o n M ^"qu« "puede acog"ereé 
U n C a r r o q u e l e 
A t r a e y A g r a d a 
El nuevo "Oldsmobile Six", de líneas rec-
tas, carrocería larga y tipo elegante, siem-
pre atrae los más favorables comentarios 
donde quiera que se presente. 
Hágase dueño d¡e un "Oldsmobíle Six" y 
no le sorprenderá el sentimiento de exclu-
sivo orgullo que otros han sentido antes 
que Ud. al poseer este bello carro que dis-
fruta de tanta popularidad en Cuba. Soli-
cite una demostración en Prado 23. 
Extendemos condiciones ventajosas de pago. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a N o . 1 7 1 , H a b a n a . 
E x p o s i c i ó n : P a s c o d e M a r t i 2 3 
Producto de l a 
G e n e r a l Motors 
STANDARD TOURING 
$1125 en la Habana 
3 0 x 3V2 
H e m o s r e c i b i d o g r a n d e s r e -
m e s a s d e e s t e t a m a ñ o . 
P o d e m o s s e r v i r e n e l a c t o 
t o d o s l o s p e d i d o s . 
L a g o m a D u n l o p e s l a g o m a 
" p a r e x c e l í e n c e " p a r a F o r d e 
Exíjala a su garagista. 
No acepte otra. 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y , L t d . 
B I R M I N G H A M , I N G L A T E R R A 
D e p o s i t a r i o s : 
W ü l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
P t e . Z a y a s 2 y 4 . H a b a n a . 
Buenas carreteras prosperidad para todos. 
Llevemos la patina por buenos caminos. 
dicha subasta, es t imándose por la Se-
cretaria del ramo, las proposiciones 
que hace dicha casa de efectos eléc-
tricos. 
C U E N T A S A P R O B A D A S 
E l señor Samuel Roca, Jefe del Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes, ha 
devuelto a la Jefatura de la Ciudad, 
debidamente aprobadas por el señor 
Secretario del ramo, las relaciones de 
emopraa hechas por convenio oral que 
corresponden al pasado mes de octu-
bre. 
S O B R E E S C A P E S D E GAS 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Cuéllar del Rio, teniendo en cuen-
ta un raeonable escrito de la Habana 
Electric Co . , interesando que se le dé 
aviso de los escapes de gas que se 
adviertan en las calles que se están 
reparando, ha dado instrucciones a los 
contratistas A. Valdés y Ca. sobre 
este asunto, recomendándoles que sea 
atendida, para de este modo evitar 
gastos Innecesarios después que sean 
reparadas las callea. 
A L ITEGOCIAOO S E A G U A S Y 
C L O A C A S 
E l propio Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad ha ordenado al Ingeniero señor 
Emilio del Junco, Jefe del Negociado 
de Aguas y Cloacas, la reparación in-
mediata de una cafieria de agua que 
está rota en las calles de Milagros y 
José Antonio Saco. 
E l i E M B A J A D O R C R O W D E R , E N IiA 
S E C R E T A R I A 
E l Embajador de los Estados Unidos 
de América, M r . Enhoch H . Crowder, i 
se entrev i s tó en la maflami dn ayer 
cón el sefior Carrerá, Secretario de 
Obras Públ icas , a fin de interesarse por 
Mr. Barrouns, propietario de unos te-
rrenos situados en Columbla, y que es-
tán ocupados actualmente por los tan-
ques que surten de agua el Campa-
mento. 
Con esto motivo, el sefior Carrerá ha 
comisionado a l Ingeniero señor 
para que se haga la medición de 
chos terrenos y proceder en consocuen 
ola, sin lesionar Intereses. 
L E A 
N u e s t r a i l i c i ó n d o m i n i c a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R M U R f l , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B I O O 
Vi l la 
di- 4 8 p á g i n a s 
a n o x c n t ) I A R I C D E L A M A R I N A Diciembre 7 de 1924 P A G I N A T R E C E 
R e b o s a n s u s 
H i ñ a s «i* S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d ase-
g u r a I n f e l i c i d a d y e l 
f u t u r o p a r a s u s n i ñ a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a , 
c: gus n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
'HHas. e v a s i v a s d e l o s gozos 
S ñ u e d a d . O s i e s t á n n e r -
• J a s V m u e s t r a n c o n t r a -
l e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
S a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
Se Scott. E s t e p u r o y n u t r i -
d o a l i m e n t o - m e d i c m a les 
h l r á sangre r i c a y l e s t r a e r á 
í f e U s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
K a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
; las n i ñ a s q u e es te v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
D E S A N I D A D 
l o s n o c T o r . K s c o d i n a y m o l l a 
E n la m a i í u n a í I q ayer los doc-
I c r c s Codimi y Rafae l M o l l á hau 
recorrido varic-ii establecin-ientos do 
esa c iudad, habioudo ssl ido muy 
i t ü ü i p l a c i d o s di- todas las atenciuuea 
que le han. tributado en la impor-
tante f á b r i c a de tabacos y c igarros 
de C l f ü e n t e s Pogn p i t a y C o m p a ñ i a 
s i tuada en la calle de I n d u s t r i a . 
P o r la tarde v i s i taroa los di ferea 
tes centros y quintas regionales que 
existei; en nsta cap i ta l . 
A M P O L I i B T A S F A L S I M O A D A S 
E l Secretario do E s t a d o de l a R e 
p ú b l i c a del ¿írusil p a s ó un cablegra 
m a a nuestro C a n c i l l e r doctor C é s 
pedes, p a r t i c i p á n d o l e la a p a r i c i ó u 
en aquel la R e p ú b l i c a de gran can-
tidad de ampolletas de ba lvarsan 
f k l s l í i c a d a s , que a l apl icarse produ 
cen la m u e r t a . 
E l doctor C é s p e d e s di6 tras lado 
de este cablegrama a l doctor Ge-
r ó n i m o L o b é Inspector Genera l de 
F a r m a c i a , el cual ha dado ó r d e n e s 
a sus inspectores para que proce-
dan a hacer una i n v e s t i g a c i ó n y de 
tcomisoQ ese producto, si te que 
exlete en es.te Mercado. 
A D E S P E D I R S E 
A y e r estuvo en la S e c r e t a r í a do 
Sanidad a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a 
Mart ina G u e v a r a . Jefe ins tructora 
de enfermeras , la s e ñ o r i t a P e l e g r i -
na S a r d á , Superintendente jete ae 
la E s c u e l a de E n r e r m e r a j , la que 
se d e r p i d i ó del doctor Cueto, por em 
barcar m a ñ a n a lunes rumbo a L i -
ma, P e r ú , donde a s i s t i r á como De 
legada de- las eu íermeraE. cubanas 
a l a segunda conferencia P a n A m e 
rfcana, de mujeres que t e n d r á efec 
to el 20 de Diciembre de 1924 a l 6 
de E n e r o del 11)25. 
L a s e ñ o r i t a S a r d á l l e v á a l Con-
greso un interesante n ú m e r o de tra- . 
bajos recopilados en elegante f o l l e -
to y demostrativos de c ó m o se des-
envuelve en Cuba la e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a de la enfermera en r e l a c i ó n 
con su al truista y b e l l á labor de de-
fensa de la palud. Dos de los t r a b a - , 
jos m á s importantes de ese folleto, 
son de la s e ñ o r i t a S a r d á sobre la 
o r g a n i z a c i ó n de las escuelas de en-
fermeras y otra de la s e ñ r i t a M . 
G u e v a r a , sobre la e n s e ñ a n z a p r á c t i 
c a de la enfermera tal como se lie 
v a a cabo en C u b a . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
S e han aprobado los planos s i -
guientes: 
Delicias n ú m e r o 43, de F l o r e n c i o 
G o n z á l e z ; 10 do Octubre Centro De 
pendientes L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
10 de Octubre n ú m e r o 301, de R a -
m ó n C C a s u s o ; P a t r i a y U n i ó n y 
Ahorro de J u a n Ange l Alonso; A y 
13 de Viblram^ C a s a F , B , C , D , E , 
de F e r n a n d o L ó p e z ; Arzobispo n ú -
mero 3, Cerro de Adolfo C a r r e r a , 
carece de c e r t i f i c a c i ó n facultat iva 
documentada do la existencia de me 
d ianera al a ñ o 1024 . 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
M O C H A S 
L A 
JOntroga t n m e d l a t » 4 a E x i s t e n claa 
M A S B A R A T A P O R S U C A L I D A D 
E L L I S B R O S 
Cubo j F e d m P t o a » 
H A B A N A 
c 10588 ld -30 
J?s ta es la verdad de lo que acontece hoy 
en nuestra casa. 
"P^s una invasión de mimbres italianos, artts-
ticos, sugestivos, flamantes, lo que acá» 
bamos de recibir. 
¡cal 
J£Jay fuegos que son una divinidad. Por lo 
tanto, no se lleve de apariencias y no 
N compre sin ver lo que le ofrecemos. 
JUNCO MARINOHZ*Z 
\ des en juego? de Junco Marino, desde 
S 75 00 en adelante. En ambos estilos 
tenemos piezas sueltas. 
TfMNT[ REY Y HABANA. SAN RAFAEL Y CONSULADO BEIASCOAIN 61'^ 
r A L I i E C I M I E N T O 
E l vigilante número 55 de la Pol ic ía 
Nacional, A . Martínez, de la Sexta 
Estac ión, estando de posta ayer por 
Escobar y Condesa, al pasar por fren-
te a una d© laa accesorias contiguas a 
la bodega que allí ^xlste, v ió por la 
puerta, entrejunta, tirado sobre la ca-
ma a un individuo que le pareció era 
cadáver, comprobando esta sospecha 
al entrar en la accesoria. 
Dió el parte correspondiente el vigi-
lante Martínez, compareciendo al poco 
rato el doctor Catasús, médico del se-
gundo Centro de Socorro, quien reco-
noció el cadáver, certificando que no 
presentaba violencia alguna en su há-
bito externo, no pudií-udose precisar la 
causa del fallecimiento. 
Ante la Pol ic ía compareció Mario 
Díaz y Pérez, vecino del lugar donde 
se actuaba, manifestando que el cadá-
ver era de su medio hermano Manuel 
E lc id y Pérez, de la raza negra,. de la 
Habana, de 42 a ñ o s . Según mani fes tó 
Mario Díaz, su hermano desde hace al -
gún tiempo se encontraba enfermo. E l 
occiso no- dejó escrito nada, creyéndose 
que se trata de un caso de muerte 
natural. Este extremo lo comprobará 
hoy la autopsia, 
D E S A P A R E C I O 
E n la octava Estac ión de Po l i c ía se 
presentó Blanca Alvarez y Márquez, 
natural de la Habana, de 19 años, ve-
cina de San Felipe 8, denunciando que 
su esposo Gonzalo Lobo y Suárez, de 
España, de 29 años, desapareció ayer 
de b u domicilio, l levándose a loa dos 
hijos del matrimonio, Gonzalo y Geno-
veva. 
B O B O 
Andrés Tonjuan y Suris, residente en 
Hospital 7, participó en la sépt ima E s -
táclón de Pol ic ía que ayer de madru-
gada le robaron de su habitación ropas 
y documentos, es t imándose perjudicado 
en 150 pesos, e Ignorando quién pue-
da ser el autor del robo,, 
O O B AQTJA B X B V J J I I T B 
E l ni fio Fernando Días, de la H a -
bana, de dos años de nacido, con do-
micilio en Gervasio 132, fué carado de I 
primera Intencin en el Hospital Munl-1 
clpal por el doctor García Tudurí, de1 
quemaduras graves en distintas par-
tes del cuerpo, las cuales sufrió en su 
domicilio al caerle encima un poco de 
agua hirviente. 
P R O C E S A D O 
Ayer fué procesado el acubado Cefe-
rlno Baró y Hernández, en causa por 
rapto, con fianza de 500 pesos. 
L E A G R E D I O T I i B HIZO TTW 
D I S P A R O 
E n la Subestación de Luyanó . de-
nunció Antonio Menéndez Valle, vecino 
de 9 y D, en el Reparto Batista, que 
el día tres del actual mes, encontrán-
dose en la bodega "Los Castellanos", 
situada cerca de su domicilio, un In-
dividuo nombrado Emilio, mestizo y 
que trabaja en los tranvías de la H a -
vana Central, exjilbia un revólver y al 
llamarle la atención de que se le podía | 
disparar y habla mujeres y niños en 
el establecimiento, quiso pegarle y des-
pués le hizo un disparo de r |vó lver , 
dándose a la fuga. 
•El vigilante 183, C . Acebal, arrestó 
a Emilio Larastegul Piedra, mestizo, 
de 30 años, vecino de 11 entre G y H , 
en el Reparto Batista, y empleado de 
la Havana Central, que es el Individuo 
denunciado por Menéndez. Darastegul 
negó la acusación y declaró que el día 
tres lo pasó en la Bolsa del Trabajo. I 
Ingresó en el V ivac . 
C A T O D E L C A B A L L O 
Rómulo Nanclllo, español, de 23 años, j 
vecino de la finca LUUan, en Aroyo • 
Naranjo, se cayó del caballo que mon-
taba, fracturándose la clavicula Iz- | 
qulerda y causándose contusiones en 
todo el cuerpo. 
F u é asistido en Emergencias.; 
BOBO 
Denunció a la Pol ic ía Antonio Hana-
nla Avala, sirio, de 32 años, veclnp de 
Reyes número 226, que de su domici-
lio, violentando un escaparate, le sus-
trajeron prendas por valor de |81S. 
B E A P O S E B O D E L CAMIOW 
Francisco Hernándes Casanova, ve-
cino de Ulacla 24, Reparto Juanelo, en-
tregó, para que lo trabajara, un ca-
mión número 16130 a José Segura, ve-
cino de Obrapia y Villegas, y Segura 
ni le abona el alquiler del camión ni 
se lo devuelve. 
Gratis p a r a los hombres 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas. Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar. Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Dretritis. Envíe su dirección y dos se-
llos morados al Representante G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
C10746 Gd-2 
C U A N D O T O D O S E A C A B A 
Cuando a una persona se le acaba 
todo, fjjerzas y deseos, viene el dis-
gusto constante, la desesperación, el 
suic idio . . . 
¡Pobre del que caiga en semejante 
estado! Pobre de él, o de ella, sí no 
toman las grajeas flamel, que devuel-
ven las fuenas. Con las grajeas flamel 
el agotamiento sexual queda fác i lmen-
te vencido. 
Se toman especial o metódicamente. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Murillo y todas las farmacias de la 
República. 
P A R A S U G O C E : 
S I su h i jo requiere una purga dé-
sela usted, pero no lo morti f ique 
con una purga amarga, mala , repul -
s iva , que le hace l lorar y s u f r i r . 
P u r g ú e l o usted, s e ñ o r a con B o m -
b ó n P u r g a n t e del E r . Mart í , que no 
sabe a medicina, l leva la purga den-
tro y es una delicia. Se vende en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o : 
E l C r i s o l , Neptuno y Manrique, H a -
b a n a . Dé B o m b ó n Purgante de l 
D r . M a r t í a su hijo y lo t e n d r á s iem-
pre fel iz p u r g á n d o l o . 
alt . 7 Dio 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
C E U M A R I N A 
[ Noticias del Municipio 
E L T R A F I C O P O B L A A V E N I D A D E 
I T A L I A 
E l Capitán Inspector de la Pol ic ía 
Naoldnal, señor Juan Valcárcel ha pro-
puesto a la Alcaldía que para evitar o 
disminuir las continuas interrupciones 
del tráfico que vienen ocurriendo en la 
Avenida de Italia, sean suprimidos du-
rante las horas de 10 a. m. a 6 p. m., 
todos los paraderos de automóvi l e s auto-
rizados en dicha irilportante v í a comer-
clla, tramo comprendido entre las ca-
lles de Zenea a Finlay, asi como que 
se prohiba, en las propias horas, qub 
los automóvi les esperen frente a las 
tiendas a las familias que conducen 
para hacer compras, como ocurre ac-
tualmente. 
Es t ima dicho Capitán que los para-
deros de vehículos y los automóvi les 
que conducen familias a laa tiendas 
pueden situarse en las calles transver-
sales, donde no Interrumpirían el trá-
fico. 
8 B BAGO A L A P O L I C I A 
Por l a Tesorería se abonó ayer al 
Pagador de la Pol ic ía Nacional la can-
tidad de J143.298.95, importe del BO 
por ortento de los gastos de dicho cuer-
po oorrespondlente al pasado mea de 
noviembre, que corresnond» abonar al 
Municipio. 
TTITA D E N U N C I A 
E l «efior Angel Anglada ha denun-
ciado a la Alcaldía que en Alcantarilla 
y Revillaglgedo hay acumulado gran 
número de materiales de fabricación 
que obstruyen el tránsito público. 
L A D E S C A R G A D E F R U T O S E N E L 
MERCÑ.DO U N I C O 
E l Presidente de la Sociedad Coope-
rativa del gremio de cargadores ha 
dirigido un escrito al Alcalde, en el 
que le dice que habiéndose habilitado 
el patio del Mercado Unico para esta-
blecer corrales ipara cerdos durante 
las Pascuas, autorice que los pañalo-
nes, carros y demás vehículos puedan 
situarse para la carga y descarga de 
mercancías en el Mercado por laa ca-
lles de Arroyo y Matadero. 
Dicho Presidente se propone auxiliar 
a la policía en la colocación de esos 
vehículos para que no se Interrumpa 
el tránsito públ ico . 
PARA. L O S NIÑOS D E L A B E N E F I -
C E N C I A 
E l Director y la Superlora de la C a -
sa de Beneficencia y Maternidad, han 
dirigido un escrito al señor Alcalde, 
solicitando dádivas y obsequios para 
les niños asilados, a fin de que pue-
dan disfrutar e los regocijos propios de 
las Pascuas y Año Nuevo. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado las 
licencias comerciales siguientes: 
H . B . Hurtteli y Ca., para tienda 
de efectos de materiales en General 
R i v a 3, Angel Sánchez, para cantina de 
bebidas en Paseo de Martí 123, P . Aran-
go, para carnicería en Corrales 23, y 
M. A . Bueno, para oulncallerla en Ze-
nea 147. 
Radio la Super'Heterodyne 
La caja, hermosamente acabada, se ha pro» 
yectado para dar cabida en su interiore 
todas las baterías. No requiere antena 
exteriorni conexión a tierra. Se suministra 
con seis Radiotrons UV.199 y Radiola 
Altoparlante. 
D e l é i t e s e c o n u n a 
R a d i o l a S u p e r ' H e t e r o d y n e 
í M ú s i c a c l á s i c a , c u a r t e t o s de cuerda, piezas vocales, 
dulces canc iones criol las , Jazz! G o c e oyendo las 
m a g n í f i c a s audic iones transmit idas por estaciones 
propagadoras a m u c h a s mi l las de distancia. ^ 
C o n la potente R a d i o l a Super-Heterodyne de seis 
v á l v u l a s , l a d i s tanc ia es factor s i n importanc ia . 
Todos los n ú m e r o s de l programa son fielmente 
reproducidos, y los sonidos emergen l í m p i d o s 
y sonoros d e l al toparlante. 
" H a y R a d i o l a s al alcance de todas las fortunas** 
R a d i o C o r p o r a t i o n of A m e r i c a 
Distribuidores para Cuba: 
WESTINGHOUSE E L E C T R I C 
INTERNATIONAL COMPANY 
National Bank Building 
of Cuba, Habana, Cuba 
GENERAL E L E C T R I C 
COMPANY OF C U B A 
Apartado 1689 
Habana, Cuba 
Brte símbolo de excelencia sarantta. 
C 1 0 . 9 3 0 
R a d i o l a 
Marca Registrada 
¡ E L N U M E R A R I O N O L U C E ! 
R a s o y yelveta 
$7.00 
R a s o todr 
$7.00 
R a s o y veWctA 
U M 
r iasn w TelTeta y en medio t a c ó n 
J 7 . 0 C 
Raso y charol , R a s o y Telveta y 
C b a r o l todo 
R a s o y velveta 
$7.00 $7.00 
R a s o y velvcta 
$8.00 
R a s o y To lrc ta 98 00 
P i e l G r i s 3 8 . 5 0 
Raso y r e í veta R a s o y velveta con caiuitSUo 
I d . en medio t a c ó n 
$7.50 $7.50 
R a s o y ve lvcta 
$7.00 
R a s o todo 
$8.00 
R A S O S Y V E L V E T A 
F i n í s i m a s P i e l e s G r i s T a b a c o 
y C h a m p á n a P r e c i o s s i n I g u a l 
F I J E S E n u e s t r o s m o d e l o s s e 
d i f e r e n c i a n d e l o s t i p o s o r d i -
n a r i o s q u e a b u n d a n t a n t o e n 
d i a r i o s y v i d r i e r a s 
¿ Q U I E R E V E R M O D E L O S D E $ 4 . 0 0 A $ 3 . 0 0 , R T T S Q U E " E L 
M U N D O " , Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A " ; 
L A C E L I A 
L U Z Y E G I D O T E L F . A - 1 6 2 1 
( E n v í o s a i tnterlort 8 0 centavos e x t r a ) . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades neniotas y menlales. P a r a Sras. c x c h i s í v a m e n l s . 
Calle ¿Jarreto, D Ú m e v c 6 2 , (juanabacoa. 
P A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 ^ AÑOXCK 
i , 
/ l o s 
A t l e t a s 
L o s m ú s c u l o s doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
c a l m a n inmedia tamente con 
.UNA CREMA SANATJVAj 
m e n t h o l á f á m 
Indispensable en el bogsr 
P a r a prepararse p a r a los juegos a t l é t i c o s , para al iv iar el cansando 
y el dolor d e s p u é s de ejercicios arduos, n o h a y remedio como 
M E N T H O L A T U M . 
E s t a p r e p a r a c i ó n de renombre universal se u s a con e s p l é n d i d o s resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia , manos agrietadas, etc. 
Mentho la tum se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
la ta . No se acepten imitac iones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y . , E . ü . A . 
¡ í A S O M B R O S O ! ! 
Son en r e a l i d a d nuestros precios 
" L A S I R E N A 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
9 9 
SlQ£NA 
Modelo No. 50, en raso negrro. ga-
rantizados: $4.00. 
E n charol, en cualquier t a c ó n . 
Modelo No. 2, en raso y velveta, 
en cualquier t a c ó n : $4.0*. 
E n charol: 
§ 3 . 5 0 $3.93 
Modelo No . 4, en oharol, en cual-
fuier t a c ó n : 
$3.9S 
Modelo No. 6 en charlo, e s 
• cualquier tacón: 
$3.85 
LA SIKSMA ¿A SlRBMA 
Modelo No. 103. en raso v mateu Modelo No. 58 en raso y charol, 




Rocíelo No. m ! , en charol, $6.50; Modelo No. 83 en charol o irlacé 
en raso y velveta, cualquier 
l a o i ó n : 
$5.30 
en cualquier tacón 
$5.00 
P r e c i o U n i c o 
N i M á s n i M e n o s 
V e a N u e s t r a s V i d r i e r a s 
A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A 
L A S I R E N A " 
R e i n a N o . 1 5 . T e l é f o n o A - 3 2 a 5 
R e m i t i m o s a l i n t e r i o r i n c l u y e n d o 3 0 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O i 
L O S Q U E EMBARCAKOBT 
E n el Governor Cobb embarcaron loa 
señores José M . Díaz y señora, Frank 
Millcr y señora, Gerardo Corral, Sal-
vatora Amato, L u i s J . Novo, Juan J . 
Rodríguez, Carolina TMsher, Kduardo 
Sánchez, Antonio Pola, Francisco Pola 
Francisco Hernández e hijo, Jacinto 
Fernández, Modesto García, Lázaro Sou-
dal Pérez, Leandro Rodríguez León. An-
gel Vega, Manuel Ruiz, José Fernán-
dez, Marie F . Martín, Manuel Mesa, 
José M . López, María Gómez, Hilario 
Alonso Sánchez, Carlos Leeira, José Me-
la, José A. Arango y otroti. 
E L C O H A U I I i A 
I E l vapor mexicano "Coahulla" llegO 
ayer de Progreso que trajo carga ge» 
neral y 7 pasajeros. 
E L S U S R I P E S 
E l yate inglés Susrlpes l legó ayer 
de Jamaica con cinco- pasajeros, "sien-| 
do este yate el primero quo llega en ; 
la presente temporada invernal. 
E L F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler l l egó ayer 
d? Key West, con 26 wagones do ¿ar- i 
ga general. 
S A L I D A S S E A Y E R 
Ayer' salieron los siguientes vapores: ' 
el americano "Siboney" que va a New 
York, el Governor Cobb, para Key West, ¡ 
el ferry Henry M . Fiagler, para Key 
West el americano Abangarez, para 
Cristóbal, el americano "Calamares", 
para Cristóbal, el inglés San Blás pa-
ra Puerto Limón, el Inglés Hohelinden 
para Puerto Cortés, el Inglés San León 
para Tampico, la goleta americana E t t a 
Mildred para Tampa. 
S L " V O L E N S A V 
Procedente de Rotterdam, Santander 
Corufia y Vigo l legó ayer el vapor ho-
landés "Volendam", que trajo carga ge-
neral y 1487 pasajeros de ellos 333 
de tránsito para México . 
Conforme hablamos anunciado, lle-
garon en este vapor el Sub Secretario 
de Estado L i c . Guillermo Patterson, que 
as is t ió a la L i g a de las Naciones en 
representacióm de Cuba; el señor René 
Dussaq agente de la Compañía Holan-
desa Americana en la Habana, acompa-
ñado de sus familiares, Arsenio Buigas 
Gómez, Elena Carvajal , Germán L i z a -
na, María Concepción Dosal de Lizana, 
e hija, Celso Ochoa, Josefina Alnso, 
Ricardo GuKlén y familia, Joaquín 
Boada y fanvlia, Macario Vil lamil , .lo-
sé María Morejón, Ramón Riv^ro, Fe -
lipe Lizama, y familia José Aparicio 
Noriega, Juan B . Zumalacarregui, Lío-
minga Jorgan, Jesús Megnedb, Felipe 
Herrera, José Benito Rivas, .Ramón Pla-
niol y familia, Venancio Zabaleta. Joa-
quín Loechi, José María Hernando, Ju-
lio Martínez, Amparo AlesI, Francisco 
Pía, Basilio Díaz, Jacobo Pérez, Manuel 
Granda, Antonio de las Cuevas, Resa-
lía González, José Gandó, María Fon?. 
Juan José Hernández, María Lazarte, 
Rodolfo Hernández, Conrado Martínez, 
Florentina Delgado, Marcelino rerrán, 
Francisco Llovahll y familia, Franoisco 
Fernández, José López Vllanf? el mili-
tar cubano Enrique Rubau, Manue'. Gar-
cía, Muan María Veytia, Teros.v F . de 
Ulasi, D r . Juan Ulasia y Fe-nftndez y 
señora, Gacreil Casuso, Manuela CJran-
gil, Francisco Muñiz y famili.i, F r a n -
cisco Rodríguez, Eugenio Walter y se-
fiora,—Gregorio Peláez, Rafael Cerviño, 
Cónsul General de Cuba ' en Londres, 
Pedro Martínez y señora, el banquero 
español Pedro Mena y señora, el abo-
gado León Brochi y familia, el doctor 
Emilio Barrero y familia, César Car-
bailo, y familia, Lomlio Arrias , Eduar-
do Hernández, el abogado Río de E s * 
pinosa y señora, el ingeniero Rafael 
García Banco y familia, Leonor Morra-
do, el Dr. R . V . Primeries y familia, 
Antonio Villapol y señora, Ambron P i l -
mes y señora, Inés de Balagner, E l v i -
ra Menéndez, Antonio Santeiro y fa-
milia, Anna B. viuda de Capmany. el 
Cónsul de Cuba en Austria señor Pas-
cual Goicochea, Joaquín Arias Pérez de 
Alejo. * 
Entre los pasajeros de tránsi to para 
México figura el señor Alejandro Ca-
rrillo, cónsul General de México en 
Londres, quo retorna a su país por es-
tar suspendidas Jas relaciones comer-
ciales entre Inglaterra y México. 
UN B A R C O S E G U E R R A A L E M A N 
Según noticias que se han recibido 
©n la Capitanía del Puerto del 31 de 
enero próximo al 6 de febrero l legará 
a la Habana procedente de L a Guayra, 
"tí» 
Precio $595.00. Con Guardafangos $640.00 
Precios: L A. B. Habana 
L a A g r i c u l t u r a p o r 
F u e r z a M o t r i z 
L a s m á q u i n a s a g r í c o l a s r e p r e s e n t a n l a f a s e m á p s o b r e s a l i e n t e c í e ! p r o g r e s o 
m o d e r n o e n l a a g r i c u l t u r a , p e r o n o p u e d e n t r a b a j a r s i n f u e r z a m o t r i z . L a u n i -
d a d q u e m e j o r p r o v e e l a f u e r z a p a r a t o d o s l o s t r a b a j o s a g r í c o l a s , e s e l t r a c -
t o r F o r d s o n . S u I n c o m p a r a b l e p o t e n c i a , s e n c i l l e z y s o l i d e z c o n v e n c e n a t o d o s 
l o s q u e l o p r u e b a n . 
E l e n o r m e a h o r r o d e t i e m p o y t r a b a j o j u n t o c o n e l b a j o c o s t o de m a n u t e n c i ó n 
h a c e n q u e e l F o r d s o n c o n s t i t u y a u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a y a l m i s m o t i e m p o 
d a m a y o r e f i c a c i a e n l a s o p e r a c i o n e s de a r a r , s e m b r a r y d e m á s f a e n a s a g r í -
c o l a s . 
Cualquier Agente Ford Autorizado le demostra-
rá el Fordson sobre su propio terreno. Se puede 





































































S ^ E L B A 
C r e m a E s p u m o s a 
p a r a A F E I T A R S E 
produce tan a-
bundante y rica 
espuma que sua-
viza la barba 
completa y pron-
tamente, permi-\ 
tiendo as í afei-
tarse con facüi-
g dad y rapidez, sin irrita-
KM ción alguna. Quien prue-
^=:?' be una vez la Crema 
Jfy Melba, no volverá a aceptar 
Igualmente eficaz con 
el crucero de gruerra a l e m á n "Berlín" 
que raeliza un viaje de I n s t r u c c i ó n . 
Este es el primer barco de guerra 
a lemán que visita la Habana después 
de la pasada guerra europea. 
E L M I A M I 
Anoche l legó después de Jas 9 p. m., 
proc^denté de Key West el vapor ame-
ricano "Miami" .que trajo carga gene-
ra l y pasajeros. 
L A C A S A W I S O N 
L a acreditada "Casa "Wllson", s ita en 
Obispo 52, acaba de recibir un gran 
surtido de ar t í s t i cas postales para las 
felicitaciones de Pascua y Aflo Nuevo. 
También recibió un gran surtido de 
papel, sobres y demás efectos de es-
critorio, asi como los afamados figu-
rines de modas, europeos y americanos. 
agua fría o caliente. Pruébela 
hoy. Todas las buenas farma-
cias y droguerías la venden. El Polvo Tonificante Melba, 
un talco incoloro, ligeramente 
perfumado, especial para 
después de afeitarse, y el Lilac Vegetal Melba, una 
loción calmante de aroma 
deliciosa, son requisitos in-
dispensables en el tocador de 
todo caballero. Cada artículo 
puede compra rse por se pa ra do 
o los tres juntos en una caja 
conveniente y atractiva. 
R O D O L F O Q U I N T A S 
Representante 
Consulado 42 Habana 
NiwTark CHICAGO, ILL. Ltndii 
U I J 
S A N A H 0 G 0 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
' LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AUV7AN EL ACCESO. , 
SAN AHOGO cura il asma más rsbildi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
T «• Im Drorveriis Suri, John vio, TtqtiecM, 
« •». Bvrón y Mii6 7 Cok»roer. . . . . . . 
Depósito: EL CRISOL Meptino y Mnrlqm. 
P O R S U S A N O S , P O R S U F I R M E Z A , 
L A C E N T E N A R I A Y C R I O L L A C E I B A 
SR 2 L S I M B O L O D E G A R A N T I A 
D E L A M A R C A 
B O M B O N E S C H O C O L A T E 







































































ANO X t i ; ü l A K i ü M A K I N A ü i d e m b r e 7 de 1924 
|>'i:í" Libra esterlina 
\iue*t'*T¡i' •• 
esterna «0 . » 
r .„. jrsetas 
£sPa' . Francos 
p rtiicos 
£UÍZt: T Francos vista 
j;élg,ca-




6,16 ^ - Florines.. 
Coronas . . 
































P A G I N A QU1WCE 
Folo^a-
f ^ v / a : Diñares 
Ilumar'1ia Marcos (el billón) 
i i e : „ C : 
Coronas » • Austria: 
^ i l : MUreis . . . . . . ^ _ 38 50 
Ten s 
. Dólares . • 
rIata en barras . . •• •• •• 
^ ^ o L S A ' o u ' l t t A * 3 « 
.«PTD Diciembre 6. 
' " ^ f cotlí5aCÍOneS ^ 
^ ^ ^ t e r l l n a : 33.72. 
BOÜSA DE BASCELONA 
^T-mvA. Diciembre 6. 
E1 BOLSA jDB PABIS 
t̂TilS Diciembre 6.' 
PTns precios estuvieron fuertes., 
de' 3 por 100: B0.65 frs. 
J' l los eobre Londres: 86.75 frs. 
^ r s ito del 5 por 100: 62.30 frs. 
r/oUar se cotiZ6 a 18.50 frs. 
BCI.SA DE LONCHES 
ro>JDRES Diciembre 6. 
roMolidados por dinero: 58. 
ínted K^vana Rallway: 83 1|2. 
Effipréstlto Británico del 5 por 100: 
Empréstito Británico 4 112 por 100: 
''' 1 BONtS DE L A U B E S T A » 
vi-FVA TORK Diciembre 6. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 28132 
vaj0 100 26|32; cierre 100 27;32. 
Sin-ero 4 por 100: Alto 101 19132; 
m í o 'OI 19|32: cierre 101 19|32. 
Tee.'ndo 4 por 100: Alto 100 30132; 
,ai0 00 30|32: cierre 100 30132. 
Pd-ero 4 1|4 por 100: Alto 101 23132 
baio 101 20132; cierre 101 20132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 4132; 
•oaio 101 2|32; cierre 101 3¡32. 
Ten-ero 4 114 por 100: Alto 101 12|32 
bajo "01 8|S2; cierre 101 12|32. 
Cuaito 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101 29)32; cierre 101 31|32. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105'20132; bajo 105 16|32; cierre 105 
I7|3S. 
Intpr. Tel. and Tel. Co. Alto 85; 
bajo 85; cierre 85.. 
VALORES CUBANOS 
.VUEVA YORK Diciembre 6. 
Hoy se rigistraron las siguientes co. 
tzacloiHS a la hora del cierro para loj 
valores cubanos: 
Deu.la '¿xterio.' 5 112 por 100 1953.— 
Alto 96 71?; bajo 96 7|8; cierre 96 718. 
Deula Exterior 6 por 109 de 1924.— 
Cierre 95. 
Ueuaa Exterior b oor i00 de 1949.— 
Alto 97 1,2; bajo 97 112; cierre 97 1)2. 
Deuds, iOnerior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierro 87. 
Cuba Raüroad 6 por 100 de 1S52.— 
Cierre 84 112. 
Havana £. Con». 6 por 100 <Je 1952, 
—Cierre 94 1|S. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK Diciembre 6. 
American Sugar. Ventas 800. Alto 
<7 l]3; bajo 47; cierre 47. 
Cuban American Sugar. Ventas 300. 
Alto 29 314 bajo 29 1|2; cierre 29 112. 
Cuba Gane Sugar. Ventas 500. Alto 
bajo 13 718; cierre 14. 
TransHordador BOUZO con voladora y carreteles de hierro y cloclie con tacones desmontables de acero. 
E l transbordador BOUZO es el m á s perfecto para el transbordo de c a ñ a y el que opera en menos tiempo y con 
mayor prec is ión. 
Transborda m á s de 3 0 carretas por hora. 
E l transbordador B O U Z O se puede suministrar con el conocido motor S T O V E R , de la casa H O R T E R . el que pue-
de verse en la fo tograf ía . 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E 1 R A , F R E N T E A S A R A V I A . 
D E AGRICULTURA COTIZACION OFICIAL DEL 
E L G E N E R A L B E T A N C O U R T E N 
L I M A 
E n la Secretaría de Agricultura 
sa ha recibido un cable del General 
Pedro Betancourt, secretarlo de ese 
Departamento, q,u€( como saben 
nuestros lectores, lleva una Misión 
diplomática al Perú, anunciando que 
la Misión ha llegado a L ima . 
1̂  L a 1N ZtA» l ' K O K K i K i A1JAS 
Por la Dirección de Comercio e 
Industria de la secretaría de Agri-
cultura d.e acuerdó con los expedien-
tes Instruidos en cada caso, ha acor-
dado las siguientes fianzas: 
Al Corredor y Notarlo Comercial 
Pablo González de Mendoza, Plaza 
de la Habanft, fianza número 4 2 3 8 
prestada por la Compañía Cubana 
PRECIO D E AZUCAR 
Seducidas por el procedimiento señal»» 









Al corredor Ramiro Gómez de Mo 
lina de la fianza número 2 9 2 3 7 de 
la Habana. 
Al corredor y Notarlo Comercial 
de Santa Clara stñor Gustavo del 
Cueto Valera número 1 0 0 2 4 . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 5 o r f c o JYo. m 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana par 
$ 6 , 5 0 0 , 0 0 0 y su ampliación a í í , 0 0 0 , 0 0 0 í i u o ban resultado agra-
ciadas en el sorteo celebrado en lo. di Diciembre de 1 9 2 4 para su 
amortización el lo. de Enero de 1 9 2 5 . 
CUARTO T R I M E S T R E D E 1921 
Números df» las bolas 
T E L E F O N O M-7097 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
T e d Z C c k T TTT— 
REVISTA D E L MERCADO 
AZUCARERO 
New York, Diciembre 5 , 1 9 2 4 . 
(Por Cable) . 
L a revista semanal de loe seño-
res Czarnikow-Rionda Co., publica 
da a^ul hoy, trae la siguiente Inte-
aosante información sorig el mer. 
cado azucarero: 
" L a perspectiva del mercado azo-
careiv. hasta fines de año es de que 
se mantenga firme, pero quieto, pues 
son muy escasas las existencias dis-
ponibles, y hay pocas probabilidade» 
de que lleguen a este país azúcares 
de derechos plenos antes de Enero. 
Con respecto a la venta de azúcares 
de Snr América para Europa, poco 
se ha hablado sobre el particular, 
por lo que se deduce que la produc-
ción te) Perú y Brasil es absorbida 
ahora por estos países. 
Con motivo de las fuertes lluvias 
caídas en Cuba recientemente, mu-
chos Ingenios han tenido que pospo-
Cuba Can* Sugar Pfd. Ventas 2.400. ! ner e1 comienzo de su zafra, y te-
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
E l mercado local de azúcares, ri-
ge completamente nominal, pero con 
tono muy firme.-
Las exportaciones realizadas du-
rante la semana por distintos puer-
tos ascienden a 1 8 2 . 0 7 3 sacos. . 
MERCADO PECUARIO 
L a venta de p i e . — E ¡ mercado 
cotiza los siguientes precios; 
el de Camagüey y Oriente y ydo 6 
a 6 y 1 | 2 el de otras procedencias. 
Cerda de 8 y 1 | 2 a l Oeen etaol 
Cerda de 8 y 1 | 2 a 1 0 centavos 
el del país y de 1 3 y 1 | 2 a 1 4 el 
americano . 
Lanar de 7 y 1 | 4 a 8 y 1 | 2 cen-
tavos. ¡ 
Matadero le Luyanó. Las reses Los señorea Lamborn y C a . , Han estimado Ja nueva zafra de Cuba . 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 , en 4 . 5 0 0 . 0 0 0 toneladas.'?.eneflcia(;a3 en este MdUdero se to 
• a los siguientes precios-
Alto 59; bajo 58 1|4; cierre 58 1|4 
Punía Alegre Sugar. Ventas 600. Al-
to « 1|8; bajo 42-112; cierre 42 518. 
ffiRCAW) LOCAL DE 
CAMBIOS 
ûy quieto rigió el mercado local de 
••••"libios. 
Laj divisas sobre New Tork firmes 
s'n operaciones. 
c Lo3 bancos franceses abrieron a 4.25 
r̂rando firmes y con tendencia de 
^a3.PeSetas y las llbra8 esterlinas 
.̂ tenidas. 
Las demás divisas europeas firmes. 
i>0 hubo operaciones. 
COTIZACIONES 
Valor 




"̂«Jres 50 días 
!aris cable . 
âmb 
Vist:. 
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nemos noticias de que en estos días 
ha llovido nuevamenta en algunos 
lugares de la provincia Oriental, y 
de que ya han empezado a moler 
tres ingenios. 
hoz señores F . O. Lycbt han au-
mentado eu estimado europeo de 
azúcar de remolacha a 7 , 1 4 3 , 0 0 0 to-
neladas; asignando a Rus | i 4 5 0 , 0 0 0 
toneladas; 1 , 5 0 0 , 0 0 0 toneladas a 
Checoeslavia y 4 2 0 , 0 0 0 toneladas a 
Italia. Ya se empiezan a hacer con-
jeturas sobre si el resultado final 
de la zafra en estos países correspon-
derá a los estimados hechos. 
L a Meinrath Brokerage Co., aho-
ra puolica que la zafra de azúcar de 
remolacha de los Estados Unidos 
será de 9 2 7 , 0 0 0 toneladas 'largas, 
contra 8 8 5 , 0 0 0 toneladas a que as-
cendía su cálculo anterior." 
Han empezado a moler los Cen-
trales Baraguá, en .Taruco; El la y 
Francisco en Camagüey. 
Hasta la fecha, muelen nueve een-1 
traUs. 
Las ventas de azucares de Cuba,' 
efectuada durante la semana, en el 
Mercado de New York, ascienden a 
3 3 . 0 0 0 sacos. 
Del Perú se vendieron 3 . 9 7 J ) to-
neladas; ,-de santo Domingo 5 0 0 to-
neladas y de remolacha europea 
otras 5 0 0 . 
Los centrales que hasta la fecha 
han empezado a moler están oóts-
niendo un escaso reudimiento, se-
gún informes que hemos recibiOf.. 
E l mercado americano a^rió fir-
me. 
Se reportó una operación de 14 
mil sacos de Cuba, zatra nuev?, a 
4 1 | 1 6 centavos libra, costo y Üleie, 
embarque fin de mes, a la Federal 
Sugai Co 
E l viernes, día 5 , rmpezó a moior 
el central " E l l a " . 
tizan 
Vacuno de 2 4 a 2 6 centavoa 
Cerda de 3 6 a 5 0 centavos. 
' Reses sacrificadas en »a e Mata-
dero. Vacuno 1 3 0 . Cerda 2 2 0 . 
Mata lá i c Industriol '¿as resea 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Sork, se ootisfi el algodón como slgu*; 
Diciembre 22.83 
Enero (1925) 22.94 
Mar=o (19Í5) 23.30 
Mayo (1Í.25) ,23.70 
Julio (1925).. . . ; .23.70 
Octubre (1925) 23.00 
t:zan a los siguientes precios: 
Vacuno ríe 2 4 a ^ 7 centavos 
Cerda de 3 6 a 48 centavos 
Lanar de 4 5 a 5 0 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata 
dero. Vacuno 4 0 7 . Ctrda 3 1 5 . L a 
nar 1 4 7 . 
Entradas del Ganado8 c;metaoIn 
Entradas de Ganada. Hoy no so 
h^neflclaia.» -.¡n este Matadero se co-i registró entrada alguna en plaza. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
C í e l e s R a s o s A r t í s t i c o s 
COXiUSINAS DE ESCATTOIiA 
OBXAMKNTOS 
CEMEKTTO Y YESO 
" E L A R T E P L A S T I C O " . Tejadillo 44. 
C 1 0 . 4 3 7 
T e l é f o n o M-3660. 
Alt 15 d 23 n 
t i 
H a y v e r d a d e r a 
e c o n o m í a 
u s a n d o l a s b u j í a s C h a m p i o q 
Examine hoy mismo sus bujías de encendido. 
Puede ser que e s t é malgastando una gran 
parte de la gasolina que consume, en vez do 
transformarla toda en fuerza motriz. Cada día 
de descuido que pasa, significa para usted una 
pérdida de dinero que bien podría evitarse. 
Todo depende del estado en que es tén sus 
bujías viejas o defectuosas, lo mismo en los 
coches que en las lanchas automóvi le s . 
Instale en su motor un juego enteramente nuevo de 
Bujías Champion, con Núcleo de Doble Reborde y 
verá enseguida como evita el continuo desperdicio 
que producen las bujías viejas o ineficaces. 
Champion Spark Plug Co., Toledo, Ohio, E . U . A. 
C h a m p i o n X T i p o F o r d 
Busque siempre /«a Bujías con Núcleo de Dobhs Re-borde. Compre unjaego da Bujías Champion, Las hay para todos Jos modelos conocidos de motores. Los comerciantes que se infere-san envendera sus clientes Jas me/ores bujías, rece xniendan las Champion, 
T0rento-.oable vista. 
lCrDn,.o v í s u 7 164 P . 
66.00 
f « * PXESENIAR BALANCE 
4a • Hojas que facilitan es. U / 13 trabajo las vende-/ tt!'>8 til .precio de 40 / .p 'avos y al Interior ÍA 1;>-3 remit'moa a los quo 
/Uoiivlcn $o.50 en giro. 
'La rula A 0 sellos. 
KUla de contabilidad se re 
^endenf e 1)nr ^0-65. 
fe.!""08 ^ ™ i 
'̂n competencia. 
BI I-MONTE Y C I A . En 
Al 
1 - l o í j . Habana 
i t a . iVl-4^N¿ C U-.877 
C . H . M A C K A Y 
VAITSAHA. UB GOMEZ 470 rtABAYl.*.. CTTBA 












































Números do las obligaciones 























































































AMPLIACION A L E M P R E S T I T O 








Números de las obligaciones 















Habana, l o . de Diciembre de 1924. 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de !a Isla de Cuba: 
Isidro Olirares. F . Villaoz 
10,058 5d 7 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA 
íSenvicio Eléctrico) 
A CACAHUAL 
Domingo 7 de Diciemlre de 1924 
VIA SANTIAGO D E L A S V E G A S O RINCON 
L a Más rápida, cómodo y económica de todas las rutas, para la p( 
regrlnación a este lugar hustórico. 
S E R V I C I O E X C E L E N T E D E T R E N E S E L E C T R I C O S 
CON 
GRAN R E B A J A E N L O S P A S A J E S 
Saldrán de la E S T A C I O N C E N T R A L para SANTIAGO, RINCON t 
více-versa 
CADA MEDIA HORA 
Desdo 5.16 A . M. basta 9.16 P . M . 
corriéndose además trenes especíale^ si la afluencia de público lo ame 
rítase. 
B O L E T I N E S D E IDA Y V U E L T A 
válidos para su fecha y establecidos especialmente para expenderlos esi 
día. 
A Santiago de las Vegas: ? 0 . 4 0 . — A Rincón: $0.50 
T. P . Mrtson, 
4t 4 Administrador Cíeneral Auxiliar. 
I T ' 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
REFINERIA B E L O T 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. - APARTADO 13W 
1ABANA, CUBA 
A C E H E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O REFINAIÚ 
CAS OIL (para motorei) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractorea) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T . MATANZAS. C A I B A R I E N . NU&-
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO O E CUBA. MANZANILUD Y C I E N -
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D t TO-
OOS NUESTROS PRODUCTOS, E N C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
larcoa) 
F U E L OIL (petróleo para 
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A R A 
GASOLINA 
A S E G U R E S U S E G O N O M I f t é 
Guarde sus -ahorros por pequeños que sean ei 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu 
ros y aumentarán a razón del 3% de interé» anuai 
abonado trimestralmente. 
T i i e R o i i a l B a n k o í G a í i a ú a 
Activo. Más de $570.000.000 
676 Sucursales ca el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
Socorsal Principal en Cuba 
AGUIAR, 75. 
BADANA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m i s d a 
¿ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
TeléTonos Nos. M . 6 9 0 I M » 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 n H A B A N A 
J 
D I C I E M B R E 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A i 
B O L S A D E L A H A B A N A j 
E n las mismas condiciones de firme-) Cervecera Int . prf, . . . 
ka anteriormente avisadas y con ten- Cervecera Int . comuns.^ 
CencL: a mejorar, rige el mercado Ip-U^jJjS ^ ¿omercio coín. 
<al 3e valores. r«a «.'urtiduiH C o a n a . 
Obsérvase que sale muy poco papel 
a la venta lo que origina dlfipultades 





Teléfono preferidas. . . . 98H 100 
Te'érono. LOmuneM 1"" l-u 
Inter, 'l'eiephone und Tele 
grraph Corporation. 
E n las prlnciales acciones y bonos ¡ Mutaoero Jmiu^inui. 
'ndustrlal de Cuba •ienen tipoa firmes y alguna activi 
tad . 
Algr.nos valores industriales presen-
tan buen aspecto. _ 
E n acc'cnes de ferrocarriles rigen 
tipos -irmes y en los Eléctr icos loa pre-
cios van consol idándose . 
Los bonos de Cuba y Jos de las E m -
presas registradas en la Bolsa hay buen 
interdi" por parte del públ ico . 
Cerró ei mercado encalmado. 
COTIZACION OFICIAL 
lonos j Obligaciones Comp Vend 
E R . Cuba Speyer. . . . 96 100 
5 R . Cuba D . Int . . . . 92 97 
4 ^ R . Cuba 4 ^ 0i0. . . . 85 91 
C R . Cuba 1914 Morgan. 95 
5 R . Cuba 1917 puertos. 95 100 





Ayto. Habana l a . hlp 101^ 110 
Ayto. Habana 2a. hip 94 1U0 
Gibara - Hctjiuin, l a . 
Hlp 
F . C . U . perpétuas . . 
Banco Territoiiai. Seri© 
B . J2.ucu.uuo en cü> 
c u l a c i ó n . . . . . . . 70 
Gas y Electricidad. -. . 103 
Havana Elec tr ic R y . . 95 
Havana Eiectric K y . 
Gral. ($10.828.000 en 
circulación 88 
^'.eeme Stgo. de Cuba 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avi la . . - . 
Cervecera Int . l a . hlp 
Bonos F . del Noroeste 
de Sahla Honda a 
Guane, (en ecircula-
clOn $1.000.000).. . 
Bonos Acueducto de 
Cinfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos r a Manufactu-
rera, Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de *la Cuban 
Telephone Co . . . .. 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque 7 
Playa de Marian.io . 
Bonos Hipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 71% 100 
Bonos ^a. Hlp. Ca. P a -
pelera Serla B . . . . 
Bonos Hip. Ca. L ico -
rera, Cubana 64*4 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hleio 













. 84'.4 85% 
iNomir-di 
« Nominal 
. 82% 85 







Banco Arr lco la . . . . » . « Nominal 
Banco Terr i tor ia l . . , . m 30 
Idem Idem benf. . . ^ . m 1 
Trust Co. $500.000 en cir-
cu lac ión . . . . . . . . r. .1 45 
Banco de P r é s t a m o s sObró 
Joyería, ($50.000 en clr-
culación Nominal 
P . C . Unidos, . . ^ . „ . 78% 81 
Cuban Central, pref. . .. m Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holgulní . Nominal 
Cuba R . R . . . ,. « « . « Nominal 
Electric S. de Cuba, i, . , Nominal 
Havana Electr ic pref. . . 102 102% 
Idem Idem comunes. . , m 89% 90% 
Eléctr ica Ao b. Splr l tus . . Nominal 
Nueva Fabrica-de Hielo . . 305 
7 0|0 Naviera preferidas 
Naviera comunes. . . . 
Cuba Can, prfridas. ..| . 
Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de A v i l a 
Uniun illspuiio Americana 
7 ü|0 Cubana de l'esca y 
Navega?i6n (en -circula-
ción $550.000 pref. . . 100 
Ca. Cubana de lJef«.a y Na-
vegación (ai' -irculación 
$1.100.000 comunes. . . 25 34 
de Seguros. . . . . . . . 16% 22 
Union Hispano Americana, 
beneficiarlas 3% 5 
L'mon Uil Co. $650.000 en 
c ircu lac ión; , 16 18% 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 fl!0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 10 12 
Ca. Manuiaoiura Nacional. 
cpmuns 3% 4 
ConstMm-ia Copnpr Co . . Nomlnol 
C a . Licorera Cubana com. 3% '4% 
7 0|C Ca. Nacional de Per-
fuemerla. pref. $1.000.000 
en circulación 57 
Ca. >acional de Perfume-
ría $1 .J'.'u.OOO en circu-
lac ión comunes Nominal 
Ca. Acuecuciü Cienfuegos 
I 010 Ca. de .larriü de Ma-
tanzas preferidas. . . . 80% 82 
l a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 18% 18% 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional',' Com-
pañía General de Sguros 
y fianzas pref Nominal 
Idem Idem benf Nominal 
La. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizado^ del Par -
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaftte Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en c i rcu lac ión . I 
COTIZACION D E CHEQUES 
B V XkA BOZOA 
Comp. Vend. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 6. 
Un tono menos firme desarrollo hoy 
el mercado del crudo, con noticias de 
("que la National ya no estaba interesa-
da en los embarquen Inmediatos, mien-
tras el mtertfe de compra por parte lo 
las demás ref inerías a 4 8|8, es muy 
ncierto. De hecho, no se cree pos.Olí 
la venta de 14.500 sacos de crudos de 
it nuev» zafra de Cuba, entírega el .05 
•ic diciembre, a la Federal, a 4 V'fi 
centavos costo y flete, igu.il n 5. .c>4 
entrega. E ! año pasado los cr j ' l is Jej 
Cuba no llegaron a .«stc mer.M-lo f n | 
el mes ("c diciembre. Los nzúo^rr? dJ i 
Ctlha df- la zafra pasadi eSiAn c t s -
tituyendo cada dia un factor le n¡» n< s 
Importan^'p en el mercado, p u ü e : 61 : p -
ter^s eít'i concentrado prin;:palincMe 
e i I j p i í x i m a zafra. E l p.-.=<,'o hva-i 
contlnña nominalmente sin (.ambi.T a 
•,.15 centavos. ó 
r i T T T R O S D E A Z U C A R C A U U O 
E l mercado de futuros" en cr 'Â  aiir'A 
d" 1 Dun'r más alto a 2 más bajo, r#-
dlend"» después debido a la menor ac-
tividad de los azúcares de costo y 
flete, donde parece existir nicnc^ in-
terés . L a s transacciones se limitaron 
a 17.000 toneladas, con precios fina-
Ies de 3 a 11 puntos más bajo, mos-
trando enero relativa flojedaj. 
> Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . • 
Diciembre . . 4.34 4.34 4.27 4.27 4 ?7 
Enero. . . ,. 3.44 3.44 3.38 3.38 3.38 
Marzo. ,„ . . 8.05 3.05 3.02 3.02 3.02 
Mayo. . . . 3 10 3.10 3.08 3.08 3.08 
Julio. . . . 3.19 3.19 3.15 3.17 3.17 
Septiembre. . 3.25 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Parece xeistlr la creencia en los 
I c írculos locales del refinado que, ven- \ 
diéndose los crudos a 4 3|8. las ret^ie-
rias se verán obligadas a avanzkr su 
lista, al menos temperalmente, a 7.60 
centavos. Con esa idea a la vista los 
corredores están aconsejando a sus 
clientes que emopren suficientes canti-
dades de azúcar para lo que resta de 
mes. Algunab de las refinerías de fue-, 
ra del puerto cotizan en firme a 7.60. ' 





Banco Nacional.. , . . 17 
Banco Español . . . . . . . . 18 
Banco Español, cert., coa 
el 6 por 100 cobrado . . t 
Banco Español, con la . , y 
2a. 6 por 100 sobrado. . 8 I 
Banco de Peaabad Nominal 
N^ta.—íustoB tipos de Bolsa aoa p a n 
lotes de 5,000 pesca cada o no. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportadones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas ea cumpli-
miento do ios apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las ai-
gruientes: 
Aduana de Nuevitas: 30,028 saco».—-
Puerto do destino: New Y o r k . 
SERAN DEVUELTAS POR 
E ESTADO L A S CANTIDA-
DES INGRESADAS INDEBI-
DAMENTE ANTES D E L 30 
D E M I O D E 1922 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Habiendo determinado « i D r . Co-
dina C a s t e l l v í , Delegado de E s p a ñ a 
a l p r ó x i m o Congreso M é d i c o C u b a -
no, pronunciar su pr imera conferen-
c ia de d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a en los 
salones de este Centro , a las 9 de 
l a noebe del lunes venidero, 8 de 
los corrientes , sobre t ema tan l m ' 
portante, como el "Sanatorio A n t i -
tuberculoso", por encargo del s e ñ o r 
Presidente , tongo a bien Inv i tar por 
este medio, a los s e ñ o r e s asociados; 
a s í como a los que lo sean de las de-
m á s sociedades e s p a ñ o l a s , por si les 
place acudir a dicho acto, corres-
pondisndo de ese modo a la corte-
s ía dispensada por el eminente m é -
dico e s p a ñ o l . 
H a b a n a , Dic iembre 6 de 1924. 
J o s é G R A D A I L I i B C H A O 
Secretario . 
O 11.044 4d T 
" A V A N Í N 
G o n z á l e z y m n o & 
(CASA FUNDADA EN 1691) 
|MW)PTAD0PE5 DE Viri05,5lDRA5 
Y Cori5CRVA5 DE E 3 P A F I A . 
¡ E s p e c i a l i d a d e s em P r o d u c t o s 
A s t u r i a n o s y G a l l e g o s 
i í o d o F r e s c o ! 
/ \ A R C 
SARDINAS, SCERZ^rZA Y P K R C E B E S F R E S C O S 
Y A ZiLEOARON Y DTTRARAIT POCO 
C A S T A 9 A H A S A P A 8 TODOS L O S DXA8 
Y BZDXA NATtmax , U A M N 
C O M P L E T O S V B T I D O D E ABTXClXOS L E G I T I M O S PARA. PASCUAS 
Turrones de Jijona y Alicante, Yema, Mazapán y Frutas, Membrillos, 
Pasas, Higos de Esmirna. Almendras, Avellanas, Nueces, Embuchados 
de L a Sierra, Chorizos de Pamplona, Sobreasada Mallorca. Salchicho-
nes ue Vich, Chorizos y Morcillas «Jaseras "MANIN', Peras, Melocoto-
nes, Albarlcoques y Ciruelas Claudias de España. Truchas en Aceite 
y Escabeche del BIo Narcea y del .Nalón, Perdices estofadas y en Es-
cabeche, Liebre a la Cazadora, Jamohts de Avlléa y Gallego, Bacalao 
Legitimo de Escocia. 
TOMB VINQ RIOJA ••MA^'IN,, 
" C A S A M A N I N " 
OBI! A P I A 90, T E L E F O N O A-5727. 
L a s gstlones hechas por l a C a -
M a ^ 1 D E C O M E R C I O C U B A N A 
cerca e l s e ñ o r "Secretarlo de Hac i en -
da y del Contador de l a propia Se-
c r e t a r í a , con motivo de lo integrado 
indebidamente en la A d u a n a *s os-
te puerto, por los s e ñ o r e s G u a s c h y 
R i b e r a , con anterioridad a l 30 de 
Junio, 1922, y mandando devolver 
antes de la expresada fecha,—cuyo 
reintegro les f u é denegado a los re-
c a m a n t e s por entender la Admin i s -
t r a c i ó n que la r e c l a m a c i ó n d e b i ó 
presentarse ante la C o m i s i ó n de 
Adeudos del E s t a d o , — h a n obtenido 
franco é x i t o , s e g ú n se comprueba 
con el decreto recientemente dicta-
do, que extractamos a c o n t i n u a c i ó n . 
D E C R E T O , N U M . 1639: 
Por cuanto en algunos casos ha 
sido rec lamada a l Estado la devolu-j 
c i ó n de cantidades integradas inde-
bidamente o con exceso de lo debi-! 
do , , c o m e t i é n d o s e equivocadamente 
esas reclamaciones a la j u r i s d i c c i ó n , 
especial a que se contrae la L e y dei 
13 de agosto de 1922 . aue soio se 
refiere a ^os adeudos c o n t r a í d o s por 
el Es tado indebidamente o con exce-
so de lo debido. 
Por cuanto: el a r t í c u l o 409 de la i 
L e y del Poder E j e c u t i v o p r e c e p t ú a 
que los fondos ingresados con ex-: 
ceso de lo debido legalmente «1 E » { 
tado, d e b e r á n ser devueltos a los 
reclamantes l e g í t i m o s , con cargo a 
cualquier fondo existente en la T e - | 
s o r e r í a , no sujeto a otras consigna-' 
clones, previa la prueba del exceso, 
del pago y de su Ingreso, e n t e n d i ó n l 
dose como consignaciones p e r m a - í 
n entes los fondos necesarios a ese 
e lecto . 
Por cuanto: en tal v i r tud , es pro-
cedente que toda d e v o l u c i ó n se efec 
t ú e en la forma establecida por e l ' 
a r t í c u l o 409 de la L e y de l Poder 
E j e c u t i v o . 
Por tanto: Resue lvo: 
Que la d e v o l u c i ó n de cantidades 
ingresadas antes de 30 de Junio de 
1 9 2 2 ' c o n exceso de lo debido legal- ' 
mente a l E s t a d o , se e f e c t ú e en lai 
.forma establecida por el a r t í c u l o ! 
409 He la L e y del Poder E j e c u t i v o , ' 
con cargo a cualquier fondo existen-' 
te en la T e s o r e r í a no sujeto a otras! 
consignaciones, previa la prueba del 
exroso del pago de su ingreso . 
C O Ü N M C l U B P A R K I N V K T M E N T C O I U P A N Y 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
1 
Preciosísima vista del Lago del Country Club Park tomada por la American Photo Studio 
De las HABANERAS del admirad© y distinguido Cronista Social del DIARIO DE LA 
MARINA, señor Enrique Fontanills, tomamos las siguientes nô as que vieron la luz hace algunos 
días: 
O O T J N T R Y C L U B P A I U k 
L o o b s e r v a r á n todos. 
F á c i l 7 c laramente . 
H a c i a el Country C l u b P a r k , r a 
e x t e n d i é n d o s e a pasos agigantados 
la vida social de la Habana . 
A cada momerito nos l legan noti-
cias de nuevos vecinos del Parque 
de Residencias . 
A u m e n t a n las construclonea. 
E n puntos diversos. 
E s t á p o b l á n d o s e todo aquello de 
casas que contribuyen a l mayor en-
canto del lugar. 
Cuenta ahora con un residente 
m á s el p o é t i c o Parque . 
E s un i lustre d i p l o m á t i c o . 
Mr. T h o m a s J . Morris . 
E l nuevo E n c a r g a d o de Negociot 
de la G r a n B r e t a ñ a , acaba de insta-
l a r oficialmente la sede de la L e g a -
c i ó n en la lu josa casa de la Aven i -
da C u a r t a esquina a T e r c e r a . 
Inmediata e s t á a l a suntuosa man-
s i ó n del distinguido cabal lero H l -
glnlo F a n j u l . 
U n a casa de efifllo renacimiento 
e s p a ñ o i con su gran patio a n d a l u i 
a l ceutro. 
E s un sitio e l C o n n t r y C l u b P a r k 
que por su especial s i t u a c i ó n atrae 
y fascina. 
Se vive entre Jardines . 
Con el panorama del mar enfren-
te. 
Es, en efecto, el COUNTRY CLUB PARK el lugar de residencias preferido por nues-
tra más alta sociedad; las más significadas personalidades de la industria, el comercio y la 
banca de Cuba y acaudalados y muy conocidos miembros de las colonias extranjeros en nuestro 
país, han escogido ya el PARQUE DE RESIDENCIAS como un lugar apropiado para la edifi-
cación de suntuosas mansiones. En este orden de ideas es pl COUNTRY CLUB PARK el lugar 
más hermoso y pintoresco de Cuba y, podemos decirlo con satisfacción, de gran parte de 
América. 
Quedan pocas parcela» por vender. Aproveche la oportunidad. 
Visítenos y le daremos datos para que usted formule sus cálculos y decida. 
W I L L I A M M . W H I T N E R , 
P r e s i d e n t e . 
I n f o r m a n e n A g m a r 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
R e v i s t a d e V a l 
(For nuestro hila 41^. . 
N U E V A Y O R K , dlclftmbr,» « * 
Por primera vez desde q»" 
«1 movimiento alcista, hace 




nes ordinariamente Inactivas3 ' 
reaccionarla. L a mayor . te,14(íi 
pérdidas en la lista Industrial""' 
rroviarla quedó limitada a 
pi bien algunas especialidad 
•"dlnarl  
de 1 a 3 puntos 
n a baja no fué general 
go, notándose nianlfestacl¿ne e^ 
en varias secciones de la n S ^ 
te la sesln, dando esto por8'* ^ 
que 24 emisiones alcanzaran 
precios altos para el año 
Todas las acciones indu 
ordinariamente están ^ iaU, fuertes, 
ron terreno. L a s comunes de 1 
States1 Steel cerraron 14 ^ ^ \ 
117; Baldwln sufrió una ^ 
7|8 a 123y4, y American Can ^ 
a 149 1|4 después de habe l^ '4 ' 
a 150 7|8. rse v«4í 
L a s compras de Nash Mot 
antes del cierre hicieron subir* 
clones 5 puntos a una nueia SU! 
elevada de 174. También ^ 
fuertes Air Reductln, Amer!canTi 
tor, Barnett Leather preferiri ^ 
taln, Teed Products, Market * 
preferidas. Pullman y United < 
Kealty preferidas, que avan2ar ^ 
m á s puntos. ""zaron 
E l cambio exterior se moví* i, 
mente en alza con transacciones \ 
madas. L a demanda de la üb 
lina avanzó cerca de 112 ^ ^ 
M.68 3|8 y ,igeras ganancias^ 
glstraron por las rrlnciPaies B 
europeas. 
PRONOSTICO D E Til 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , diciembre 6 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo hov sábad, 
A - M . Estados Unidos'cubren 
jaa presiones todo eíterritorio 
cepto en estados del sudeste f!| 
fo de M é j i c o buen tiempo, baráT 
tro m Jescenso. vientos de reí 
Sur moderados a frescos. PronL 
co I s l a : buen tiempo hoy y ei¿l 
mingo c o n t i n u a r á el aumento en J 
peraturas en mitad occidental J 
vientos del E s t e al sur modej 
a frescos y terrales y brisas ejl 
or i en ta l . 
Observatorio Nadttl 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA NEGRA, 
HORMIGA, BIBIJAGUA, ETC, 
Marqués de ¡a Torre 91 
T E L E F O N O 1-3490. HABAXA 
C 10881 Ait Ind (4 
F \ 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. • 
ABIERTA TODOS LOS DIAS 1 LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
FARMACIAS OUE E S í A i 
Anuncios C 11,026 
N o t a s de W a l l S t r e e t 
~^ (Pov nuestro hila directo) 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 . 
C . A . Spreckels, presidente de la Fe-
deral Sugar Reflnlng Co., dijo hoy a.1 
partir para Europa que el precio del 
crudo excede en un centavo al precio 
normal en esta época y que espera l a ' 
baja, por lo •menos, de ese centavo, 
dentro de los prxlmos 20 d ías . " L a 
I xafra mundial debe ser este aflo unos 
I 3.000.000 de toneladas mayor que la 
1 del afto pasado", dijo. "A fin d» que es-
1 tos tres millones de toneladas sean 
j absorbidos, el precio debe ser suficien-
temente bajo para llamar la atención, lo 
i cual no ocurre ahora." 
R e v i s t a d e C a l é 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , dlclcmbr» i. 
E l mercado de futuros en café abrifl 
con baja de 45 a 75 puntoá debido a 
la liquidación promovida por el males-
tar causado por los cablegmrtas del 
Brasi l , pero Ifié contenida en 17.S1; pa-
ra las entregas de marzo. E l precio 
más tarde subí a 17.65. Cerró e' mer-
cado^-de 38 a 49 puntos neto más bajo. 
L a s ventas se calcularon en 48,000 sa-
cos ., 
Mes Cierre 
Diciembre , r . . . . , . . 18.76 
Enero . . ,,,, . . . . „ , 18.33 
Marzo , . 17.60 
Mayo. . , . . . . . . . . 16.80 
Julio 16.24 
Septiembre . . . . . . . . 16.70 
A n u n c i o a T R U J I L L O M A R I N C 11033 1 t 6 1 d 7 
Se anuncia que ocurrirán arontell-
1 mlentos de Interés para los accionistas 
de la Atlantlr Coast L lne . L a Atlan-
tic Coast Llne posee el 51 por 100 de 
las propiedades de la Loulsvllle and 
Nashvllle Rallroad. Se espera que es- i 
tas dos compañías se consolidarán en 
dna sola corporacifirí. Sin embargo, a 
fin da racer esto, la Atlantic Coast Ll-1 
ne 6e verá obligada a hacerse cargo do > 
la minoría de accionistas. E l plan de j 
la comislfln de comercio inter-estalos | 
para la consol idación de los grdpos fe-! 
rrovlarlos comprende a la Atlantic 
Coast Llne con la Lodsiville and Nash-' 
vllle, la Atlantic Birmlngham and At-
lantic, la Florida East Coast y otros 
ferrocarriles del Sur. 
BOLSA DE NEW YORK 
tnojsiCBJtM a 
P a b l i c a m o t U t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o d e . 
B O N O S 
9 . 6 2 6 . 0 0 0 
A C O O N E S 
1 . 0 0 1 . 3 0 0 
L o s c h e c k s t a n j e a d o s e n 
la " C l e a r i n g H o W d e 
N a e t a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
CLEARfNG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por e! Cleanng House de la Habana as-
cendieron a $2.766,320.93. 
R e v i s t a d e B o n o : 
CÉor nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , diciembre 'S, 
Bajo la dirección de las emisiones 
ferroviarias de alto rendimiento, las 
cotizaciones de los bonos hicieron mo-
derados progresos hoy después de ab-
sorber un gran volumen de transaccio-
nes persiguiendo beneficios inmeliatoe, 
propios do fin de semana. 
JLa compra de obligaciones ferrovia-
rias se concentró en lás favorita», ta-
les como Frlsco renta del 6, Seaboard 
ajustadas del 6 y refundidas del 4. St . 
Paul convertibles, Wlsconsin del 4 y 
Chicago & Alton del 3 1|2. con un pro-
medio de ganancias de cerca de 1 pun-
to. 
L a s transacciones en el grupo ex-
tranjero estuvieron animadas, debido a 
las perspectivas de reanudación del ser-
vicio de la deuda exterior de Méjico. 
Todos los bonos d© la Libertad ano-
taron pérdidas, con excepción del ter-
cer emprést i to del 4 114, que s s t á su-
jeto al canje por los nuevos bonos del 
Tesoro del 4 por 100. 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
N U E V A Y O R K , diciembre «. 
Hoy no se vendieron en este merca-
do plátanos de Baracoa ni de Jamaica. 
D O M I N G O 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m . 36, VÍDOii. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte número 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859 . r ntm 
V i s t a Hermosa n ú m . 14 B, cer^ 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedado) . 
23 y G , ( V e d a d o ) . 
B e l a s o o a í n y « a n Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptunc y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y Animas . 
Monte y Angeles . 
Benjumeda n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 J 
Habana n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 1 7 . 
J u a n Alonso e In fanzón . 
10 de Octubre 695. 
J e s ú s del Monte 518. 
H a b a n a y San Is idro. 
San Rafae l y San F r a n c a 
S a n t a A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado) . 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t ó v e z . 
B e l a s c o a í n 86 . 
Inmeíbrable •ít«»c'drnn!nrlM ^ 
7 Columbns Ave. T " á y . 
frente, elevados y subway. 
N E W T O R K j 
Esplendidas ^bltaci°nfrtAJO<n; 
•In baftos. Lujosos d j ^ a r»»0 
tos pan* familia» a precio 
Escribanos t̂tTOÛ o ie1lt» 
mes o háganos sus rgínhÁ*0 
por cable o correo. 
CA S T E L L A N O . ~ . .mgt. 
Diríjase a: WCO. ^ . j o r 
Nuestra Barbería •B ft()i». 
entre las de habla espa" . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p í c a l 
r P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servirlo del p e r i ó d i c o d i r í j a s e al te-
• e^uo M-S404. Pfera el Cerro y Je -
. ú s d-1 Monto, l lame a l 1-1994. Pa-
- a Maric^ao. Columbia , Pogolottl y 
Buen Ret iro, F . O . 7 0 9 0 . 
r v 
D I A R I O D E 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Apo^isda e? la ún lra 
que rosee el derecho de util izar, pa-
ra reproducir , las noticia.? cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen afil como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal quo en el mismo ee Inserte . 
A N T E a B R O T E C O M U N I S T A Q U E P A R E C E S U R G I R 
P O D E R O S O E N F R A N C I A , E L G O B I E R N O S E D I S P O N E 
A E X P U L S A R A L O S E X T R A N J E R O S N O D E S E A B L E S 
A r a n t e l a t u m u l t u o s a s e s i ó n de l a C á m a r a d i j o e l p r i m e r m i n i s t r o 
Herriot que el g o b i e r n o t e n í a q u e h a c e r f rente a dos a g i t a c i o n e s 
que t ra taban d e a c o r r a l a r l o : la d e los c o m u n i s t a s y la c l e r i c a l 
N O V E N T A I N S P E C T O R E S Y C I E N T O V E I N J E P O L I C I A S H A N 
SIDO M O V I L I Z A D O S C O N T R A L O S C E N T R O S C O M U N I S T A S 
Con gran a c t i v i d a d los agehtes e s t á n e f e c t u a n d o reg i s tros en 
los domic i l ios de los m á s e x a l t a d o s , a s í c o m o en la e s c u e l a 
c o m u n i s t a de B o b i g n y , h a b i e n d o h e c h o y a d iec i s i e te arres tos 
(Por The Associated P r e s s ) 
P ^ R I S , diciembro 6. 
L primer ministro Herr io t pa-
E rant izó cue su gobierno com-batiría la violencia c o m ú n ^ t t 
Francia, en una d e c l a r a c i ó n ne-
e, ante la C á m a r a de los Diputados 
durante una tumultuosa s e s i ó n , de-
claración que - s i r v i ó de calmante 
(ontra el intento de los comunistas 
de realizar la r e v o l u c i ó n por la fuer-
s ó l o se han visto obligados a apla-
zar la c a m p a ñ a . E s t a - noche publica 
el ó r g a n o oficial del partido un lla-
mamiento, dir ig ido a todos los co-
munistas I n s t á n d o l e s a q u é se ha-
llen preparados para cualquier even-
tual idad. 
A la vista del observador neutral , 
no cabe duda que el gobierno b a t i ó 
hoy rudamente a los e x t r é m i s t a s . E n 
primer lugar, l a p o l i c í a a p r e h e n d i ó 
a m á s de 300 comunistas de todas 
El pKmer ministro c o l o c ó , s in em- , las nacionalidades, de los cuales m á s 
bargo, en las mismas condiciones a de 70 soja extranjeros y por lo tan-
!o que ca l i f icó de "ofensiva cleri- ] to s e r á h expulsados. Por otra parte, 
¿al", considerando que ambos mov> i m p i d i ó ia c e l e b r a c i ó n de la mani -
mieatos son hostiles a la r e p ú b l i c a , j f e s t a c i ó n que se p r o p o n í a n efectuar 
' Nosotros combatiremos estas m.i- | ios comunistas como protesta contra 
ttifestaciones de violencia con .odr3 tales arrestos y expulsiones. No obs-
tante, es tal el terreno ganado por 
la propaganda comunista y tanto el 
perfeccionamiento alcanzado por la 
o r g a n i z a c i ó n , que las personas si-
guen de cerca los acontecimientos 
sociales y p o l í t i c o s de F r a n c i a opi-
nan que el Gobierno d e b e r á segu'r 
tomando radicales medidas de pre-
± 7 P O R L A A S O C I A C I O N D E C A M A R A S D E C O M E R C I O 
I N G L E S A S S E P I D E A S U G W N O Q U E R E A N U D E 
P R O N T O L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S C O N M E J I C O 
T o m a r o n este a c u e r d o en v i s t a de que las e l ecc iones se h a n 
e f e c t u a d o p a c í f i c a m e n t e y d e que el g o b i e r n o m e j i c a n o n o m b r o 
u n a c o m i s i ó n p a r a r e s o l v e r e q u i t a t i v a m e n t e las r e c l a m a c i o n e s 
U N N U M E R O S O C O N T I N G E N T E D E A G R I C U L T O R E S A L E M A N E S 
H A , S A L I D O D E S U P A I S P A R A E S T A B L E C E R S E E N M E J I C O 
E n un b a n q u e t e que v a r i o s j e f e s m i l i t a r e s o f r e c i e r o n c o m o u n a 
d e s p e d i d a a l g e n e r a l O b r e g ó n , d i j o é s t e que a u n q u e la p a z es y a 
d e f i n i t i v a e s t a r á s i e m p r e listo p a r a a c u d i r a l p r i m e r l l a m a m i e n t o 
nuestras fuerzas", dijo «1 primfjr 
ministro Herriot . 
"Para ser mas e x a c t o — c o n t i n u ó 
diciendo el Jefe del gobiierno—el 
gobierno se encuentra ante una do-
ble agi tac ión, pudiera decirse una 
doble ofensiva, que evidentemente 
está tratando de acorralarlo . 
"Por una parte existe la a g i t a c i ó n [ c a u c i ó n si es que quiere an iqui lar 
clerical. E s un formidable esfuerzo ' d e f i í l 5 t í v a m e n t e el movimiento revo 
para levantar al pa í s contra las pre 
tendidas persecuciones del gobierno 
'Por otra parte. eX ste otra ofen 
lucionario 
E n el traslad0 de Jacques Sadoul 
desde las prisiones mil i tares de P a -
siva que e s t á aumentando diar ia- | r ís a una c á r c e l de Orleans , e f e c t ú a -
mente de manera descarada y que i do hoy, los comunistas creen ver el 
ra acompañada de toda clase de pro- I miedo de las autoridades guberna-
vocaciones". I mentales a que las masas a t a c á s e n 
Esta ofensiva, dijo, estaba tratan. la P a s i ó n de P a r í s y pusiesen en l i -
do de alcanzar el poder "por l a vio- ¡ bertad a Sadoul. E l Ministerio de la 
lencia". G u e r r a dá como r a z ó n oficial de tal 
• ' . j L _ . • ' I cambio el hecho de que Sadoul ha-
L a declaración d e l . primer mln.s- !ya pertenecido a l Regimiento 166 
tro fué provocada por los violentos ¡ de i n f a n t e r í a , cuyos cuarteles se ha-
ataques por parte de los comunistas : 1Ian en Nievre> Departamentos iie 
contra la actitud del gobierno sus- ¡ Qrleans , y cuyos tr ibunales mil i ta-
pendiendo al alcalde comunista de!r&s. 8011 los útt:cos competentea para 
la población pesquera de D o u a r e - j volver a juzgar a Sadoul L a vIsta 
nes, acusado de hacer r e s í s t e n o s a anterior de la causa incoada contra 
la policía Durante el debate que si- | Sadoul. h a l l á n d o s e é s t e en r e b e l d í a , 
guio el sargento de armas ' tuvo tuvo lugar en 1919 ante un conse. 
que separar a diputados beligeran 
tes para impedir que llegasen a una 
lucha personal, mientras V í c t o r D a l -
jo de guerra formado en P a r í s . 
L a po l i c ía dijo que en u n ra id 
biez, Ministro de las Regiones L i b e - , q u e P r a c t i c ó contra el local de los 
radas, era llamado "aprovechado de (comunistas en Bobigny, se ha ape-
la guerra" por el diputado B a l a n a n t . ' deradu de documentos tendientes a 
E l diputado comunista, Cornav i s i demostrar que los part idarios del 
fué el que encendió la hoguera con ; Poviet t e n í a n en p-repar^5íón un 
sus declaraciones revolucionarias . I eolPe armado corflra P a r í s s e ñ a l a -
"La flota rusa, como el e j é r c i t o r u - | d o Para la s emana p r ó x i m a . 
bo, vendrán a ayudar a la p r ó x i m a • Pone de manifiesto la m a n í t u d 
1 de las act ividades policiacas desarro. revolüéión del proletariado", f u é una 
de sus exclamaciones. 
ADOPTANSB M E D I D A S D E P R E -
lladas hoy en toda F r a n c i a el hecho 
de que hayan tomado parte en el las 
20 comisarios de p o l i c í a al frente de 
CAUCION C O N T R A L O S C O M U N I S - 1 6 0 0 0 700 h o m b r e s / M u c h o s de los 
agentes de l a autor idad pract icaron 
registros en los barrios extremos en 
La prefectura de P o l i c í a a n u n c i ó ' busca de existencias secretas de ar -
al mediodía de hoy que se h a b í a n I mas ^ municiones. 
T A S 
PARIS, diciembre 6 
adoptado todas las medidas necesa 
ñas para impedir que el orden pü 
blico pudiera alterarse con motJivo 
de la mani f e s tac ión que los comu-
aístas han anunciado que l l e v a r á n a 
cabo esta tarde en seña l de protes-
ta contra la e x p u l s i ó n de los comu-
nistas extranjeros que residen en 
Francia. 
El gobierno d e c l a r ó ayer que esa 
orden de expu l s ión se a p ü c a r f a con-
tra los extranjeros no deseables. 
¡¡¿ P O L I C I A P R A C T I C O R E G I S -
iKOS E N L O S C E N T R O S C O M U -
p. N I S T A S 
^ARls, diciembre 6. 
La policía in ic ió hoy su c a m p a ñ a 
jontra los comunistas rodeando esta 
arae y realizando un registro en l a 
"amada agencia soviet de Bobigny, 
W"irb.o de P a r í s . L a p o l c í a se de-
t^o a buscar documentos interesan-
l iof^11^ insPectores y sesenta po-
rairt movilizados para los 
as contra los centro comunistas. 
cret^8, 61 servicio de la po l i c ía se-
tard Gobierno fué reunida esta 
•Ótent POr SUs jefes, sa*:endo sesenta 
s ntes con misiones secretas relacio-
nadas con las actividades de los co-
E s t a noche s.olo estaban eacar-
colados los extranjeros detenidos, 
habiendo quedado en l ibertad los de 
nacionalidad francesa d e s p u é s de to. 
mar nota de sus nombres y direcoiov 
n e ^ 
Hasta ahora , l a g e n d a r m e r í a no ha 
podido prender a un solo ruso. 
L e ó n i d a s K r a s i n , representante 
del soviet, c e l e b r ó hoy una conferen-
cia con el P r i m e r Ministro H e r r o i l y 
le dijo que la embajada soviet no 
t e n í a nada que ver con' la a g i t a c i ó n 
actual , a s í como que la m i s i ó n di-
p l o m á t i c a r u s a se a b s t e n d r í a cuida-
dosamente de m e í c l a r s e en modo 
alguno en los asuntos internos de 
F r a n c i a . 
E l p e r i ó d i c o oficial del Soviet en 
P a r í s p u b l i c ó hoy el siguiente l la-
mamiento; 
"Nuestro l ema debe ser hoy el 
mismo que ayer: "Arrebatemos a 
Sadoul de las *garras de las autori-
dades mi l i tares; abramos las fronte-
ras y las puertas de las c á r c e l e s a 
todas las v í c t i m a s de las -sentencias 
de clases, a quienes el Senado tiene 
recluidas en los establecimientos pe-
nales o en el dest ierro. L o s trabaja-
dores de l a regOón de P a r í s deben 
hal larse preparados para tomar par-
te en l a m a n i f e s t a c i ó n organizada en 
favor de la a m n i s t í a " . 
E l movimiento c a t ó l i c o a que h i -
zo hoy a l u s i ó n el* P r i m e r Ministro 
Herr iot cuando p r o m e t i ó consagrar 
las e n e r g í a s de su gobierno a com-
batir la v iolencia comunista, d á a l 
Haciendo resa l tar l a f á c i l presa que s e r í a l a c iudad de N e w Y o r k p a r a cualquier potencia a é r e a que la ata-
case, e l contra lmirante norteamorica no B r a d l c j A . F i s k o d e c l a r ó recientemente q u é Cualquier dirigible dé] 
tipo del Z R - 3 , u n a Vez doWdo de aparatos de bombardeo, p o d r í a conver t i r al í - b o d é una h o r a a la me-
t r ó p o l i neoyorquina en el a p o c a l í p t i c o cuadro que jeprese nta este grabado. 
( S E R V I C I O R A D I O T B L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
E S C A L I F I C A D A C O M O U N 
D E S A S T R E L A L E Y D E L A 
I N M I G R A C I O N A M E R I C A N A 
A s í lo e n t i e n d e C y r u s E . W o o d s 
que f u é e m b a j a d o r d e los E s t a d o s 
U n i d o s e n el J a p ó n , ú l t i m a m e n t e 
I M P O S I B I L I T O L A S O L U C I O N 
D E L P R O B L E M A D E L P A C I F I C O 
d i s t a s 
(Por R a d i o ) 
P a p C t Í X t r a L O S c o m u n i s t a s 
PgHS. diciembre 6. 
t O D Í t i 0 ^ ^ está ^ q u i s a n d o a los -
de Bnv, €s a la E s c u e l a C o m u n i s t a ' gunas s e ñ a l e s de v i d a en B r e t a ñ a ; 
sonalirt d y los domicillo3 de per-1 pero, a juzgar por las noticias recl-
^aclenri *iS Comunista3 extranjeras bidas, tiene un c a r á c t e r m á s defen-
jetog s,0 7iez y £ iete arrestos de s u - sivo que ofensivo 
En n i^8 document03 necesarios. 
defini6 i 80 el P r e n í i e r Herriot 
tarín ! lJP70?rama de 
t>ero n todas las creencias y T u l t o s , 
P O L I O T A M O N T A D A F R A N C E S A 
A L D E P A R T A M E N T O D B F I N I S -
T E R R E 
L O R I E T , F r a n c i a , diciembre 6 . 
Hoy han salido para diversos pun-
- «uloUti rcauiui cuu. tos de departamento de F i n i s t e r r e , 
te«Pecto Paira exagerar nota y que londe se ha l lan en pie var ios mo-
e- Gobior ^ P o r t a c i ó n extranjera 
leYe3 qvUe1s«ex'glrá el respeto a la» 
l i e el V i - nnistro del Inter ior cree 
^nientk5 0 C0rauni3ta es lta on. 
Mítica n 0 i n s t a u r a r á nna buena 
dai. •que asegure la g a r a n t í a so-
i í S I (Por The Associated P r e s s ) 
W ^ S S * ? 0 » R A N O E S O R E E 
T o V ^ Í S O T O D A I N T E j f -
P W s í E V O L U C I O N A R L A 
j ^ - diciembre 6. 
Se^aci6n Mlnistro de la Go-
f' la P o l i c í r í mps' 3efe supremo 
08í:etle haber rV10684, el Gobierno 
Jf acabar " ^ ^ a d o en la tarea 
> a r i a q u . x ^ t a c i ó n revolu-
^ h o de f J ae h a » a muy 0atls-
v ]terilos hio? m a en « « « sus su-
? í f v f a ^ h S 1 1 ab0rtar' " ^ a ° d o 
^ C p ' a n ^ 1 1 en embr i6a" tan 
vimientso huelguistas , una brigada 
de 200 gendnrmes de a caballo y a l -
gunas unidades menores proceden-
tes de los puestos comarcanos . 
T a m b i é n han sido enviadas fuer 
zas a ios puestos para mantener el 
orden en r e l c i ó n con lag manifesta-
ciones c a t ó l i c a s s e ñ a l a d a s p a r a ma-
ñ a n a . 
0 obst 
^ a d T ' en as ^ f e r a s comu 
^ ^ Q H q s Í 6 f ^ reticencia y 
« d e r i Q U . dicen á w 
M I T I N C A T O L I C O E N " D E F E N S A 
D E I>A L I B E R T A D R E L I G I O S A " 
B R E S T , F r a n c i a , dic iembre 6. 
M a ñ a n a se céTcbrará en Q u i m — 
per, capital del departamfnto de F i 
nis torre , , ü n m i t i n mphstruo c a t ó -
lico en favor de la "defensa de la 
l ibertad re l ig iosa" . Otro acto aná-
logo e s t á s e ñ : i l a d o para el. lunes en 
Fo lgot t , punto cercano a B r e s t . 
E n los folletos anunciadores de 
nslos mitinea, que fueron d i s t r ibu í -
dos profusamente por toda l a co-
marca , r e z a ^ i s i e u í e n t e t i ru lo : J^AiTi 
L a l l a m a d e s a s t r e i n t e r n a c i o n a l 
d e p r i m e r a m a g n i t u d p a r a l a 
r e l i g i ó n ' y p a r a l a d i p l o m a c i a 
A T L A N T A , G a . , Dic iembre 6-. 
L a s opin oues y s-ugestiones de C y . 
rus K . Woodss, t m b a j a d o r de Jos 
Estados UnidOj. en el J a p ó n , sobre 
la ey de i n m i g r a c i ó n amer icana que 
excuye a os japoneses, fueron ex 
juietas ante » C o m i s i ó n de Justi-
cia y butna fé internaciona, que se 
o-spera someta sus recomendaciones 
a l Consejo F e d e r a l de las Iglesias 
el p r ó x i m o lunes . 
E l aprecio de los consejos dados 
por M r . Woods y una declaraciones 
de que "se hacen necesarias algu-
nas medidas para restablecer cor-
diales relacioneg con el J a p ó n y to -
dos los pueblos a s i á t i c o s " se han he-
jho p ú b l i c o s por la c o m i s i ó n . L o s 
funcionarios ponen de rel ieve que 
las recomendaciones de la C o m i s i ó n 
respecto a la e x c l u s i ó n japonesa s e -
rán completas. 
L a lectura de la c a r t a de Woods 
a los delegados en la noche de ayer, 
por el doctor Robert E . ó p t e r , pre-
fj dente saliente del consejo, conati--
t u y ó una sorpresa para muchos, pe-
ro los funcionariob de la organiza-
c ión la c o n o c í a desde h a c í a var ias 
semanas , 
" U n desastro Int trnac iona l de pri 
mera magnitud; un desastre do la 
diplomacia amer icana en el E x t r e -
mo Oriente; un desastre para la re-
l i g i ó n y la labor ef tet iva de n ú e s 
tras iglesias amer icanas en el J a -
p ó n " , f u é la o p i n i ó n expresada por 
M r . "Woods, qu'en d e c l a r ó que aun-
que no pod ía personalmente infor-
mar a l consejo estaba disputsto a 
.-•uministrarle todos los Informe. 
"SiSn una venta ja que lo com-
pensara, el Congreso ha echado por 
la ventana un'í de los m á s importan-
tes activos americanos para l a s o l u -
c ión del problema del P a c í f i c o y a l 
mismo tiempo ha creado innecesarias 
mortiricacioncs, humil lac iones y des 
confianzas, con nuevog y no conoci-
dos factores de di f icul tad para man 
tener una paz permanente en el E x -
tremo O r i e n t e " . 
L a s " ú l t i m a s consecuencias" de 
la ley no pueden predecirse t o d a v í a 
a s e g u r ó M r . Woods, agregando que 
"lo que nosotros ..bagamos o deje-
mos de hacer durante e l a ñ o o los 
• los « ñ o s p r ó x i m o s d e t e r m i n a r á el 
grado del desastre". 
ha, hombres . Nosotros ios vencert-
mos", 
L a s a ,u tor idad«s Judiciales han 
R Ü M 4 N I A S E D I S P O N E A 
E X P U L S A R D E L P A I S 
A U N O S C I E N M I L 
E X T R A N J E R O S 
B U C A R E S T , diciembre 6. 
E l gobierno de R u m a n i a se es tá 
preparando para deportar a cien 
mil extranjeros no deseables, de 
acuerdo con la reciente ley que 
concede a las autoridades faculta-
des excepcionales para mantener 
el orden, Gran n ú m e r o de rusos 
sospechosos, á los cuales no puede 
expulsarse, se les ob l igará a v iv ir 
en una determinada p o b l a c i ó n . 
V O T O D E C O N F I A N Z A E N 
E L P A R L A M E N T O D A D O A L 
G A B I N E T E D E M U S S 0 L 1 N I 
diencia privada y a la que a s i s t i r á n 
el Ministro de Relaciones y los a l -
tos Jefes del Ministerio. 
L a noticia ha sido comentada en 
los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , s e ñ a l á n c o » 
C I U D A D D'E M E / I C O , d ic iembrr «•. se el caso como de gran adelanto 
L a Secretarla de Hac ienda acaba para uii ir m á s los estrechos lazos 
de expedir una c ircu lar en la que se ¡ que unen a ambos p a í s e s . 
f i jan las nuevas restricciones para j — — ^ „ _ . a , _ * » 
ios comerciantes que no han pagado ¡ E C O N O M L A S E N E L P R E h l P L E S T O 
el impuesto sobre los sueldos y ut i -1 D E G U E R R A 
H d a d . . , L. 
Se establece que no se a u t o r i z a r á n ¡ C I U D A D I>E M E J I C O , diciembre b . 
las boletas de^ t imbre a los remisos i E l Genera l A r m a r o tiene el pro 
y se ha dispuesto que antes de pr ln - p ó s i t o ue introducir e c o n o m í a s de 
cipiar los trabajos de las Juntas ca-] importancia en los gastos del Minis-
l.'ticadoras no se acepten las f l e t a s ' terio i c la G u e r r a y en el p r ó x i m o 
ni manifestaciones que presenten los ¡ a c u e r d o con el Presidente presenta-
L A V O T A C I O N E N E L S E N A D O 
F U E D E 206 V O T O S A F A V O R 
C O N T R A C I N C U E N T A Y C U A T R O 
c o m e r c i í i n t e s sino adjuntan la certi-
f i c a c i ó n de haber pagado el impues-
to mencionado. 
\ E l v e r d a d e r o p e l i g r o p a r a I t a l i a 
e s t r i b a e n e l c o m u n i s m o 
L A S C A M A R A S I N G L E S A S D B 
C().MERl( '10 I N Y E R M E N E N 
C I U D A D D'E M ^ J T C O . dic}embve 6. 
L a C á m a r a Inglesa de Comercio 
i ae esta Capita l ha recibido t e l e g r á -
ficamente copia de la r e s o l u c i ó n to-
I imada por las principales C á m a r a s de 
i * y l o s .proyectos para cont inuar la 
r e d u c c i ó n del E j é r c i t o hasta cin-
cuenta mil hombres Todas las pla-
zas q u é - e s t é n vacantes en los di-
versos departamentos de la Secreta-
r ía s e r á n cubiertas vpor los elemen-
tos mil i tares que se encuentran en 
la pr imera r e s e r v a . 
LCh? B O N O S Y E L N U E V O 
I M P U E S T O 
C I U D A D D-B M E J I C O , dic iemb-c » . 
Noticias de Nueva Y o r k dicen que 
los p e r i ó d i c o s publican a r t í c u l o s di-
E S T A N L L E G A N D O A R O M A 
L O S D E L E G A D O S P A R A 
L A S E S I O N D E L A L I G A 
D I C E Q U E L A M I L I C I A F A S C I S T A Comercio inglesas en r e l a c i ó n con 
/-> a o a m t t - 7 o _ la ret irada de los C ó n s u l e s Mejicanos , 
H A G A R A N T I Z A D O S U L E A L T A D Y i e n las principales poblaciones de la 1 ciendo que esta subscripto ya el se-
Q U E P R O S E G U I R A S U P R O G R A M A Gra,n f r e t a ñ a J . que1 « ^ « f ^ l a ; **** í Í n r i m P 0 V ^ n t L d Í p ^ ó l , r é P n \ i reciente y pac í f i ca e l e c c i ó n del nue- i tito de A r l i t t . E s t o se r e c i b i ó en 
R O M a , diciembre 
E S P O S I B L E Q U E S E D E M O R E N 
A L G U N O S D E B A T E S M I E N T R A S 
N O L L E G U E E L D R . B E N E S 
R O M A , Diciembre 6. 
A f r a n i j Mello F r a n c o , E m b a j a -
dor b r a s i l e ñ o en la L i g a de las Na-
ciones, qu? p r e s i d i r á la s e s i ó n del 
Consejo de la L i g a de las Naciones 
del p r ó x i m o lunes, l^ego hoy proce 
dente de G é n o v a con un numeroso i do t e n d r í a medios para defenderse. 
-1
j vo Presidente, del hecho que algu-j los c í r c u l o s f inancieros de W a l l 
8- i nos p a í s e s han d a d í su r e c o n o c í - i Strept como indicios de que d e s é a n -
Defendlenco su a d m i n i s t r a c i ó n , miento al Gobierno Mejicano y han I £.e v e n d ó r los bonos a mejor precio, 
part icularmente su p o l í t i c a interior nombrado una c o m i s i ó n que e s t á tra-1 Debido a esto se advierte a l g ú n mo-
el priuier ministro Mussoi lni emer- bajando en el examen de las Justas i vimiento y persona adicta a l C o m i -
Kió victorioso ayer en el senado co- redai^acioneg de dichos p a í s e s , d i - j t é de Banqueros informa que 'es tos 
mo h a b í a salido t a m b i é n de la Cá- cha a s o c i a c i ó n considera que es un l e c i b i r í a u gustosamente el pago de 
m a r á de los Diputados y r e c i b i ó un asunto de i n t e r é s e importancia para su adeudo asegurando que conocen 
voto de confianza de 2t)6 contra 54 ei comercio entre ambas naciones el modo de pensar de los suscripto-
votos de los senadores con 35 au-j que restablezcan los servicios I res del E m p r é s t i t o , 
sentes I consulares para el Inmediato desa- j E n los momentos en que c e r r á -
E l primor ministro d e c l a r ó quo rrol lo de los negocios, requiriendo i banse las operaciones en l a B o l s a s» 
s e g u i r í a su programa consistente en al Gobierno de 'Su Magostad B r i - | r e c i b i ó un mensaje de M é j i c o in-
el restablecimiento de la discipl ina, t á n i c a para que- de los pasos nece- | formando que so e n c u e n t f á a q u í 
purif icando el partido fascista y su- sarlos v- se reanuden las relaciones el Agente de la Casa B a n c a r i a J . P . 
primiendo todas las i legalidacies. d i p l o m á t i c a s con M é j i c o en l a p r l - ' Morgau con el p r o p ó s i t o de a r r e g l a r 
L a Mi l ic ia F a s c i s t a ha garantizado mera oportunidad que se p r e s e n t e . ' 
su absoluta lealtad, d ü o . s u Jefe 
era un general y el 95 por ciento de! 
sus oficiales p r o c e d í a n del e j é r c i t o 
r e g u l a r , s i el fascismo fuera ataca- C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 6 
P A L A B R A S D E O B I T E G O N 
e N nuavo e m p r é s t i t o . 
S I M P A T I A ^ D E L B R A S I L . 
personal de la S e c r e t a r í a de la L l 
ga, fin el que f igura S ir E r i c D r u -
mond secretario genera l . 
T a m b i é r . ha llegado a esta c iudad 
el doctor V e v e r k a , Ministro de Che-
coes lcvia en Suiza, que se v i ó obli-
gado a abandonar la Conferencia in-
ternacional del opio que se celebra 
en Ginebra para acudir precipitada 
mente a R o m a a fin ds reemplazar | 
al .dretor E d o u a r d Benes , Ministro 
de Es tado de Checoeslovaquia, que 
no l l e g a r á a esta capital hasta el 
lunes por la noche . Se presume que 
cualquier debate acerca del protoco-
lo d i Ginebra sobre arb i tra jes y se-
guridad se d e m o r a r á hasta la llega-
da del doctor B e n e s . 
B R I A N D , A R O M A 
P A R I S Diciembre 6. 
H a salido p a r a R o m a , a fin de 
tomar parfe en la p r i m e r a s e s i ó n de 
l a L i g a de las Naciones , M . Ar i s t i -
des B r i a n d . 
Eí i el banquete que le ofrecieron 
C I U D A D D'E M E J I C O , d ic iembvj « . 
R e c i b i ó s e en la S e c r e t a r í a de R e -
^ J K H K qus existe en1 I t a l i a Y n ai General O b r e g ó n el Jefe de Ope- laciones UD m e n s a í e de la E m b a j a d a 
verdadero peligro con el comums- racionfert Mil i tares Val l e v otros J e - U e M é j i c o en el B r a s i l part ic ipando 
mo. E l argumento comunista es fe3, el ex-presidente p r ¿ n u n c i ó un 
que s i consiguen d e m b a r al fascis- d i s c u t o diciendo: " R e t i r ó m e satis-
mo, este sena sustituido por un ré - í e c h o I>orqUe el p a í s cuenta con un 
I ejercito leal y disciplinado que slem-gnnen comunis ta . 
L a l ibertad existe en. I t a l i a , dijo pre v e l a r á por las instituciones y 
el pr imer ministro, como lo demues eI hoQor de la patr ia y me vov con 
tra el mit in organizado por la opo- Ia conciencia tranqui la d e s p u é s de 
s i c i ó n en M i l á n el 30 de noviem- haber cumplido con mi deber. A u n -
que la toma de p o s e s i ó n del Gobier-
no del Presidente Cal les ha desper-
tado í u aquel pa í s Sincera s impa-
u'a y agrega que la prensa b r a s i l e ñ a 
ocvpaatj extensamente del suceso. 
A G R I C U L T O R E S A L E P I N E S 
S e a g r a v a m á s a ú n i a 
t i r a n t e z d e r e l a c i o n e s d e l 
V a t i c a n o y l a A r g e n t i n a 
bre 
I.lvKf'VV A B O M A 
D E P A R I S E L M I N I S T R O D E E S - y a las mismas , estando s iempre aler 
x a i í U U K I X A N I U U a l primer l lamamiento . 
R O M A , d ic . C . . •  
Con el objeto de as i s t i r á las se-, M I N I S T R O E S P E C I A L D B 
sienes del conseja de la L i g a (3e: G U A T E M A L A 
Naciones hoy ha llegado a esta ca -
que la paz en M é j i c o y a es definiti-j C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 6 . 
1 va, siempre e s t a r é listo a serv ir a j U n numeroso grupo de agriculto-
P W Q C f B P l S K ^ M ias instituciones que r i j a n el p a í s res alemanes se prepara a sa l i r do 
su p a í s rumbo a Méj i co a l objeto de 
establecer colonias en diversos pun-
tos de la R e p ú b l i c a , de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el 
contrato entre los representantes de 
ellos y la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
L o s primeros inmigrantes se esta-
b l e c e r á n en la Hacienda " B a r a j a s " 
el C ó n s u l en Ber-
abierto amplia i n v e s t i g a c i ó n para i haberse agravado por nuevas dife 
precisar lo que pueda haber de v e r - cias emanadas también de otros nom-
dad en la denuncia recibida df. que bramientos e c l e s i á s t i c o s , 
el p á r r e o de la Ig les ia de Nues tra No existiendo n ingún arzobispo de 
S e ñ o r a del C a r m e n , de esta, h a b í a ¡Buenos A-ers en la actualidad, puesto 
B U E N O S A I R E S , diciembre 6. 
I-ia tirantez de relaciones surgida en-
tre el gobierno argentino y el Vatica-
no a consecuencia de la negativa dé ; E l l a es esposa 
ésta a reconocer el nombramiento de ! rilo" Vlad imirov i tch que se p r o c l a m ó 
Monseñor de Andrea /como arzob spo ' hace tres meses en Coburgo, A l e m a -
de Buenos Aifes hecho por el gobier- ¡ nia, como "Cir i lo I , C z a r de Todas 
la Kepública del Plata, parece ] las R u s i a s " . 
ren- : E l G r a n Duque Cir i l o se propone 
pital procedeute de P a r í s , el Minis C I U D A D P E M E J I C O , diciembre 3 . 
tro de Erstado b r i t á n i c o Sir Austen Oficialmente se ha comunicado a 
Chamber la in , siendo recibido en la la C a n c i l l e r í a que e! E x c m o . , s e ñ o r i en Guanajato y 
e s t a c i ó n con el ceremonial de r ú - L u i s Toledo Herrar te , Ministro en i l ín dice que todos son agricultores 
brica, por las autoridades i ta l ianas . ; M i s i ó n Espec ia l de Guatemala , en-1 competentes que tienen conocimien-
j , fregara el lunes la carta a u t ó g r a f a [tos profundos de la labor que ven-
que trae a l Presidente Cal les en a u - h i r á n a rea l izar en M é j i c o . 
L A G R A N D U Q U E S A V I C T O R I A — — 
F E D E R r o R A L A E p o L i a A L T A D A ' T R A B A J A D E M O D O I N C A N S A B L E E L E M B A J A D O R D E 
N E W Y O R K , diciembre 6. 
Cuando la G r a n Duquesa V i c t o r i a 
Federovna llegue hoy a este puerto 
a bordo del vapbr P a r í s , un desta-
camento especial de la p o l i c í a y de-
t é c t i v e s a i s l a r á el muelle n ú m e r o 57, 
North R i v e r , y J e d a r á escolta has-
ta el hotel Waldorf-Astoi ' .a donde 
ella (Dcupará las habitaciones reales. 
del G r a n Duque C i -
L A 1 0 R R I E N T E P A R A L O G R A R Q U E S E A R A T I F I C A D O 
E L T R A T A D O R E F E R E N T E A L A I S L A D E P I N O S 
( D e nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , Broadway y Ca-
lle 71, diciembre 6. 
Hoy l l e g ó de Washington nuestro 
ouerido amigo y antiguo c o m p a ñ e r o j iuolvM^ble el nunca bastante l lora-
J u l i á n A y a l a , C ó n s u l Genera l de ¡ do don N i c o l á s . 
Cuba en L i v e r p o o l . E l s e ñ o r A y a l a , i 
que vino a pasar unas horas entre j C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
nosotros, nos h a b l ó largamente de ¡ A bordo del vapor "Or izaba" sa -
nos ha hecho pasar hoy u n r a -
to g r a t í s i m o al evocar ante nosotros 
los recuerdos de los veinte a ñ o s que 
p e r m a n e c i ó en lai r e d a c c i ó n del D I A -
R I O siendo secretario (Te nuestro 
leron esta m a ñ a n a para la H a b a n a 
hablado desdo el p ú l p ' t o acerca de 
cierta "guerra re l ig iosa declarada 
de nuevo por el gobierno" y pedido 
quo el gobierno argentino se niega 
nombrar o reconocer a nadie que no fué autor izada debido a las seguri-
Bea Monseñor de Andrea, dicen hqy los | dades que se dieron de que tcn'ía 
a sus fieles que resist iesen a las ! pei.i6dicos que el Vaticano ha nombra-j c a r á c t e r social y no p o l í b eo. 
do un gobernador apostól ico para Jad A la p o l i c í a de New Y o r k se la 
dióces is de Buenos Aires sin consultar j ha encargado que impida toda cla-
a las autoridades ec l e s iás t i cas argén- se ¿ e manifestaciones por parto de 
tinas, las que ya hablan cubierto el ]0g enemigos p o l í t i c o s del G r a n D u - I 
loyes que la representasen, recurr ien 
do a l derramam'ento de sangre ca-
so de ser necesario . 
E L A L C A L D E D E D O U A R N E Z E S 
P R O C E S A D O P O R I N C I T A R A L A 
R E B E L I O N 
D O U A R N E Z , F r a n c i a , diciembre 6 . 
L a acongojada p o b l a c i ó n de e s -
ta c iudad e x x p e r i m e n t ó cierta s e n -
pac ión de desahogo a l sab.or que el 
Alcalde L e F l a n c h e c , h a b í a s'do des-, 
t i t u í d o por el gobierno y encausado 
por incitar a la r e b e l l ó n . Desde la 
d e c l a r ó 
venir t a m b i é n a los Es tados Unidos, , ia p a t r i ó t i c a labor q ü e e s t á real)-] 
pero el gobierno f r a n c é s y los fun- zando o; E m b a j a d o r , doctor Cosme ¡ los s e ñ o r e s J o s é R a ú l Capablanca , 
clonarlos consulares americanos de ¡ de la T ó r n e n t e , para lograr que se con su esposa y su hij ito. S e b a s t i á n 
P a r í s se negaron a v i sar le el pasa- ratif ique el tratado que ha de reco-• Ceba l lo j , Cas imiro Onteveros, Pedro 
porte. L a visita de la G r a n Duquesa i-'ocer y garant izar a Cuba ia s e b e r a - ¡ M a r t í n e z y la s e ñ o r a M a r í a Ortega 
n í a sobre la I s la de P i n o s . I de Fontrodot ia . 
T ó r n e n t e no desmaya n ¡ un solo' E n \k semana p r ó x i m a r e g r e s a r á 
, instantn en su labor, e n t r e v i s t á n d o - 1 Miguel Lozano Casado, el inspirado 
se d ía y noche con los senadores i poeta que tan popular hizo s u pseu-
uorteamericanos a fin de convencer- evónimo de B r a v o n e l , 
les de ia 'absoluta legitimidad de los | Z A R R A G A . 
¡ d e r e c h o s de la R e p ú b l i c a cubana a • f i 
cargo con arreglo a su criterio. 
•Los periódicos dicen que el nombre 
del candidato del Vnticano—, el Obis-
po de Santa Fé , Monseñor Boneo,— 
fué notificado al Ministro de Kstado 
Gallardo por el Nuncio Papal Jiace 
unos días denotando és to gran sorpresa 
ante la acción del Vaticano. 
Según los periódicos, el ministro Ga-
llardo notif icó subsecuentemente al Nun 
j oio que el Gobierno se negaba a reco-
que. 
L a G r a n Duquesa es hermana de 
la R e i n a M a r í a de R u m a n i a . 
E S T A D O D E L V I C E C O N S U L 
D A Y T O N 
¡ W A S H I N G T O N , diciembre 6. 
esa p o s e s i ó n terr i lor ia imente cu E L P A R L A M E N T O D E E G I P T O 
baña , y que como cubana la t u v i e r a ; c r D A n T C I i r i T r k 
E s p a ñ a durante indo e] tiempo en I b t K A D l o U E L T O 
que a q u é l l a le p e r t e n e c i ó . ¡ E L C A I R O , diciembre 6. 
Como es sabido, Torr iente p a r a ' E l p e r i ó d i c o " A h r a m " tiene en-
mejbr i lus trar a los senadores ñor-1 tendido que el Par lamento del Eg ip-
teamerlcanos, e s c r i b i ó y p u b l i c ó en ; to s e r á disuelto antes del 25 de di-
pasada semana en que so 
una hut lga de c a r á c t e r comunista j nocer la jurisdicción del Vaticano en 
en una f á b r i c a de conserva locül 
y el alcalde, luciendo el fa j ín í n h e 
rente a su cargo, p r e s ' d i ó v á r i a s ma 
nifestaclones comunistas , las buenas 
gentes de Douarnez v i v í a n sumidas 
en e l t e rror . 
L o s l iders comunisfaq efectuaron 
entre ios comerciantes "suscripc'o— 
nes" que a lcanzaban sumas ertei— 
das ante el temor de i r r i tar los áni -
mos de los manifestantes que des-
fi laban a diario por las ca l les . 
L a s bandas comunistas regresaban 
a cada instaftte' a la ciudad t r a -
yendo abundante b o t í n procedente 
de las granjas cercanas cuyos propie 
tarioc, h a c í a n p r ó d i g o s "regalos" 
s iempre que los m á s exaltados les 
h a c í a n ver lo que h a b í a pasarles 
lan pronto como los comunistas e m -
n n ñ a a e i i las X l £ M £ ¿ .d£ i rPdsJC. 
r iembre y, posiblemente, dentro de 
algunos d í a á . 
L a s elecciones, agrega el p e r i ó d i -
co, se c e l e b r a r á n , probablemente, en 
«L nombramiento da un tfiobernador 
apostól ico, avisándole de que los ca-
nónigos metropolitanos hablan nombra-
do ya a su gobernador en concordan-
cia con las costumbres que son regKi 
en la iglesia argentina. 
Casi todos los diarios de esta capi-
tal publican bajo el epígrafe de "in-
formación Autorizada" la noticia de que 
la polít ica del Vaticano "parece tender 
a la separación de la Iglesia y del E s -
tado de la Argentina, con el objeto de 
que el Pontíf ice quede en plena liber-
tad de nombrar los prelados adminis-
trativos que crea más convenientes". 
Con arreglo a la const i tución argen-
tina, el pres iente de la república ha 
de ser católico, y el gobierno ejerce 
©1 der«cho de patronato en el nombra-
minto de todas las autoridades ecle-
j ^ s t i c a a . 
i n g l é s '.ni admirable folleto con toda 
E l estado del v i c e c ó n s u l Henrey ciase de datos g e o g r á f i c q s y antece-
A.* Dayton, sobre quten hizo varios « e n t e s h i s t ó r i c o s demostrativos del 
disparos una joven en Belgrado el ,hecho Incuestionable de pertenecer 
jueves ú l t i m o , s u i c i d á n d o s e d e s p u é s , i Ia IsIa de pino3 a la P r o ^ ^ i a de fpbrero 
es "mejor de lo que se esperaba, â H a b a n a . j ; \ . 
pero a ú n es grave", s e g ú n las not i - ! E l ^eñor A y a l a . que m a ñ a n a re-1 p p r c r \ ¡ T A c i t c r - o r n r w r - T » i no 
cias recibidas en e l departamento p e s a r a a Washington, desde donde - ¡ y ^ L K l A L K t ü t N L l A L E S 
se propone i r a Cuba en los ú l t i m o s I E L E M B A J A D O R S O V I E T E N 
d í a s del corriente mes a c o m p a ñ a n d o ' D A D T C 
al E m b a j a d o r . a s i s t i ó d í a s pasados i r A K l o 
en la Iglesia Cató l i ca de Lyr . chburg : P A Í l I s - D'ciembre G. 
Es tado de V i r g i n i a , a l bautizo de \ E1 embajador soviet en I 'ar í s L p p . 
su angelical nietecita Ol^a Me K i n - i "ldas K r a s i n 
ney A y a l a , de l a que fué padrino , jaudier.cia 
Nuestro muv nmeticrino^ r 
de E s t a d o . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N E S 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
fué recibidu hoy dn 
por el P r i m e Ministro 
iuy prestigioso compa- Herriot , a quien p r e s e n t ó ^-us ere 
ñ e r o , que se hospeda en e l Alarflac, ¡ d e n c i a l e s . 
E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a s 
F E R N A N D O T A R A Z 0 N A 
A b i e r t o todos los d í ^ s 
d e 5 p . m . a 1 0 p . m . 
B A N L S L C O N 1 
" P R A T 
P A G I N A D I E C I O C H O Ü 1 A K 1 U ü t L A M A H I N A 
D i c i e m b r e 7 de 192* a n o x a 
Lalo Domínguez le Gañó por Puntos en 12Rounds a Chubby BrowJl 1 
Capablanca Embarcó Ayer en New York Para Estar Aquí el Mart® 
E L S T A R B O U T R E S U L T O U N A P E L E A M U Y I N T E R E S A N T E 
E N T R E L A L O Y E L A M E R I C A N O B R O W N 
R O L E A U X N O Q U E O A E L A D I O H E R R E R A C O N U N A I Z Q U I E R D A 
K A L A Q U I J A D A E N E L D E C I M O R O U N D 
A I L E V A N T A R S E L A S C O R T I N A S S E A N O T O G O M E Z U N A V I C T O -
R E A S O B R E E L A R G E N T I N O ; L I L L O A C A B O C O N R O M P E - C E R C A S 
E l C o l ó n A r e n a r e b o s ó de publi-
co anoche para presenciar el pro-
g r a m a ée boxeo anunciado por los 
promotores Santos y Art igae que. 
dicho sea de paso e s t á n tr iunfando 
m á s que nunca en todos los espec-
t á c u l o s que elloe controlan, triunfo 
que se tienen bien merecido por la 
seriedad y honradez que ponen en 
todos sus negocios. 
Pasando de este ligero "jaboneo" 
a lo sucedido sobre el r ing , del Are-
na , d i ré que al levantarse las corti-
nas aparecieron .Eduardo G ó m e z y 
K i d Argent ino p a r a cubr ir ese pre-
l iminar in ic ia l de la noche . A l 
quinto round ganaba el s e ñ o r Gó-
mez, por knockout t é c n i c o , y c a í a 
el t e l ó n para levantarse momentos 
d e s p u é s con A g u s t í n X-illo y Rompe 
C e r c a s , dos boxers del peso bantam, 
y a ocho rounds; pero s ó l o d u r ó ; n á n d o s e d,e cerca-
dos rounde, que hubo que t i rar le l a , 1 0 
toal la a l famoso Rompecercas , pues.' E n n(j0 el americano da 
L i l l o lo puso hecho un trapo con, tras s u ' p i m ¡ e n t a y acomete 
sus brazos largos como espingardas I La]o en todo el round E n ^ ^ 
morunas. cero es ej a ^ c a y B r o w n 
L e t o c ó su turno al semif ina l , don-1 cae a la lona a l resbalai', s in haber 
de se esperaba una pelea sangrlen- i conteo. E l cuarto parece tablas y 
ta, como a s í s u c e d i ó con l a pareja I el quinto, lo mismo. E n el sexto L a -
star bout de la noche, el viejo maes-
tro L a l o D o m í n g u e z , r e c i é n llegado 
del P e r ú en muy buenas condicio-
nes, y el americano Chubby Brown, 
un muchacho colegial de m a g n i í i c ^ 
estampa de peleador, rubio y de pe-
lo "parao", un grifo de esos que de-
notan a la s imple vista que se fajan 
por cualquier cosa . Pepe el Ameri -
cano anunc ia los pesos: L a l o esta 
con 14 0 l ibras completas y B r o w n 
con 139 y tres cuartos . R í o s y Co-
pul (don F e r n a n d o ) les lee la car-
t i l la en medio del r ing y ambos pú-
giles van a sus esquinas, de donde 
salen a l medio de la lona cuando 
suena el gongo para dar comienzo. 
E l primero que mueve un remo, e l 
derecho, es B r o w n , que coloca un 
suing a distancia sobre el cuello de 
L a l o , é s t e le riposta y van a un 
c l inch, no s in que antes . L a l o le 
c r u z a r a con Izquierda y derecha. 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A -
N A Y S O U T H E R N C O L L E G E 
E M P A T A N 
TAMPA. F i a . , diciembre 6. 
Bajo el abrasador sol dej Trópico, 
los elevens de la "Vnrsity" de la Ha-
bana y del Southern College de Lake-
land, empataron hoy 0 a 0 en és ta a l 
efectuar el segundo juego señalado 
para ambos teams en el transcurso de 
una semana. E l Southern derrotó a los 
cubanos la semana pasada. 
Al parecer, los floridanos sintieron 
más los efectos del sol que sus visi-
tantes los Is leños . 
E l team habanero estuvo a la ofen-
siva durante la mayor parte del juego, 
demostrando poseer una velocidad y 
una audacia que, no obstante, les fa l tó 
en el choque final. Digno de especial 
mención fué el juego desarrollado por 
Harmon. ex-estrella de la Mercer y aho-
| r a half-back del Habana Vars i ty . E l 
1 jugador cubano Espinosa hizo una ía-
I bor verdaderamente "estelar" en su po-
sición de full-back. E n lo que a los 
meridionales se refiere fulguraron el 
hálf-back Reese y el quarter-back Lott. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
F R I M £ B A C A R R K R A . 
Reclamable.—Seis Furlones 
Caballos 
Premio |600..—Para ejemplares de 3 años y m á s . 
L/bs. Jockey St . P ía . Sil. 
Gold Leaf , 





C . Alien 
Taulelle 
F . Horn 
$10.90 $ 5.10 $ 3.70 
4.20 3.40 
4.90 . . . . 115 F . Uorn 
Tiempo: 1.15. 'Ganador,""potranca de tres años , h i ja de The Manager-Ap. 
plause, propiedad de O L . Foster. ; „ 
También corrieron: Shafe. Mirlan W«od. Suzuki, B i l l Block y Panjr Expresa 
SEGM'NDA C A R k k r a . — P r e m i o 5600.—Para ejemplares de 3 a.os y m á a . — 
Reclamable.—Seis Furlones. 
Caballos Ivhs. Jockey St. P ía . Sh. 
Neapolitan 







C . Alien 
$25.10 $18.80 $ 4.50 
^— 10.90 5.00 
2.80 
Tiempo: l . i e 3-5. Ganador, jaca de t r é s años , hijo d© Olambala-Cream, 
propiedad de P . Pattl 
También corrieron: The Gaff, Needy, Celia. Rivulet y Rapld Strlde, 
T E B C K K A CAKKKRA.—Premio $700.—Para ejemplares de tres años y m á s . 
Reclamable.—Seis Furlones. 
Caballos T.bs. Jockey St. P í a . 8h. 
With iMower 





$20.20 $10.70 $ 7.80 
9.90 8.10 
4.80 
Tiempo: 1.16 2-5. Ganador, yegua de seis años , h i ja de Calgary-Gold Bud, 
propiedad de C . Maulding. 
También corrieron: Fprewarn, Beg Pardon. Crestwood Boy. .Monsoon y J a -
imes B . Brown. , . — 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
de peleadores del peso mediano que 
responden a los nombres de E l a d i o 
H e r r e r a y Roleaux S a g ü e r o , que lo-
graron consumir Vloe diez rounds a 
que estaba marcado el encuentro . A 
m í me p a r e c i ó que E l a d i o H e r r e r a 
t e n í a m á s puntos acumulados debi-
do a que siempre, o cas i siempre 
que pegaba Roleaux, lo h a c í a sobre 
la defensa del soldado, que e s c o n d í a 
la cabeza entre los brazos p a í a ir 
al c l inch y sacarle .el a ire de la ca-
ja del pan a l e a g ü e r o ; pero Rios me 
dijo que él c r e í a que los puntos es-
taban por Roleaux cuando a l llegar 
el d é c i m o y ú l t i m o round l o g r ó Ro-
leaux engancharle l a q u i j a d a a E l a -
dio con una izquierda y noquearlo 
de manera decis iva; hubo que sa-
carlo de la lona convertido en una 
soga y apl icar le hielo picado por 
todas par tes . E l morr i l lazo f u é en 
forma, c o b r á n d o l e bien Roleaux to-
das las que le h a b í a hecho E l a d i o . 
E L S T A R B O U T 
U n a vez ret irado E l a d i o y des-
aparecido Roleaux , se e c h ó m á s pez-
rubia eobre la lona y aparecieron 
los que hab lan de ser h é r o e s del 
lo parece agotado, pero reacciona 
en el s é p t i m o y desde entonces lle-
v a l a mejor parte hasta terminar 
la pelea en el doceno round . E n e«-
te ú l t i m o round ambos peleadores 
quis ieron dar t é r m i n o con un knock-
out, s in conseguirlo, dando L a l o los 
mejores golpes y h a c i é n d o al públ i -
co ponerse de pie entusiasmado. Re-
s u l t ó un m a g n í f i c o encuentro en ei 
que d e m o s t r ó L a l o estar en mucho I 
mejores condiciones que en su úl-
t ima pelea celebrada a q u í antes de ¡ 
irse para L i m a , cuando p e l e ó con 
A r a m i a del P ino en el Cuba L a w n i 
T e n n i s . 
L o s Jueces dieron el triunfo a Ljt - j 
lo D o m í n g u e z , por marcar m á s pun-l 
tos, y al levantarle el brazo derecho 
al tr iunfador los f a n á t i c o s ovaciona-
ron a L a l o , que r e s u r g i ó anoche co-
mo en sus mejores tiemp«\5, demos-
trando ahora m á s m a e s t r í a , y e s tar ' 
preparado para pelear con los wel-
ters we ight . 
E n resumen: una buerna noche de 
boxeo pasada frente al r ing del Co-
lón A r e n a . 
G U I L L E R M O P l . 
m C L U B I N F A N T I L Q U E M A R A N V I L L E E S N O M B R A -
Q U I E R E J U G A R i D O C A P I T A N D E L O S C U B S 
E l S t . A g u s t í n infant i l reta por 
este medio a las novenas infantiles 
de " B e l é n " y "Vedado", p a r a jugar 
uno p m á s juegos. 
L o s retos pueden dir ig irse a A n -
gel Santc A r e s , calle Compostela, 
n ú m e r o 119, a l tos . 
E l l ine up es: 
Catcher , P é r e z ; pltcher, D i a n a ; pri-
mera base, S a n t é ; segunda base. Ro-
d r í g u e z ; tercera base, G r o s s ; short 
stop, Ponseca , ]f. A b a s c a l ; cf. Gon-
z á l e z y r f . F o n s e c a . 
N U E V A Y O R K , Diciembre 6. 
W a l t e r "Rabi t" Maranvi l le , p í a -
yer vendido a los Chicago National 
por f1 Pi t tsburgh, ha sido nombra-
do c a p i t á n de los Cubs y a s í lo anun-
ció hoy el manager B i l l K i l l i f e r . 
E S T A N O C H E T E R M I N A N L O S J U -
N I O R S . — P R O X I M A M E N T E S E C E L E -
B R A R A N L A S S E R I E S P A R A DISCTT-
T I R L O S E M P A T E S QtTE H A Y E N 
L A S T R E S C A T E G O R I A S . — R E S U L T A -
DO D E L O S J U E G O S D E A N O C H E . — 
J U E G O S P A R A H O Y 
Con los juegos de esta noche, termi-
narán los juniors. Próx imamente se 
reunirá la Comisión para resolver lo 
relativo a las serles que hay que ce-
lebrar para resolved los empates que 
se han presentado. 
Anoche el preliminar lo ganó M . Pé -
rez, que derrotó a M . C . López, con 
scorer de 50 para 34. 
E n el de segunda categoría sa l ió ven-
cedor A . Carballo, que sólo le falta 
un juego por celebrar que de ganarlo 
será él único jugador que habrá triun-
fado sin molder el polvo de la derrota, 
esto es. Invicto. 
Como decimos m á s arriba, anoche 
volvió a vencer dejando a Carballeira 
que era su rival en 61, mientras él se 
anotaba el tanto 100, que le adjudica-
ba la décima segunda victoria. 
E l partido de categor ía quedó redu-
cido a una victoria judicial de J . Abe-
11a, por no presentarse M . Picos a la 
hora de ritual . 
M . Picos terminó anoche habiendo 
ganado 5 juegos y perdido 8, con ave-
rage de 25 puntos. 
Juegos para hoy: 
Por la tarde: 
Tercera Categoría: M. Díaz-M. P é -
rez. 
Segunda Categoría: De la Cueva-B. 
Silva. 
Primera Categoría: J . Abel la-J. A . 
Váre la . 
Por la noche: 
Tercera Categoría: M . 
López. 
Segunda* Categoría: J . 
Rodríguez. 
Primera Categoría: J 
Schmldt. 
C U A R T A C A K R E K A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de dpa años .—Recla-
mable.—Cinco y medio furlones. 







F . Hastings 
Me Alaney 
P . Hurn 
$ 9.70 $ 4.50 4 3.10 
3.70 3.10 
. 4.00 
Tiempo: 1.10 2-5. Ganador, potraneca de dos añ.>s, h i j a de Tea Caddy-Dove-
tail, propiedad de Rosedale Stable. 
TsÉnblIfl corrieron: Vain ElUe, Ethel F . , L a d y Huon y Belle F a y . 
Q U I N T A CAKKKRA.—Premio $700.—Para ejemplares de todas edades—No 
Reclamable.—Cinco Furlones. . 
•abanos L h s . Jockey St. P ía . 
Oíd Broadway, 
Topango . . . . 
Ege. 
96 Vuillemot $ 5.70 $ 5.40 $ 2.90 
108 W . Smith 5.40 2.90 
103 Charles 2.90 
Tiempo: 1.01 3-5. Ganador, potro de dos años, hijo de F r i a r Rock-BerriUs 
Cholee, propiedad de W . R . .Padgett. 
También corrieron: Parvenú, Reap, The f letador y B i g W i g . 
S E X T A C A K H E R A . — Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Reclamable.—Seis Furlones 
Caballos 
Kathleen K . 
Dnddy Wolf 
Horin^a. 





J . Huddy 
F . Horn 
P . Hurn 
St. P ía . Sh. 
$12.30 $ 520 $ 3.10 
6.10 3.90 
3.60 
Tiempo: 1.16 2-5. aGnador, yegua.de seis años , h i ja de Mart ínet -Inc i tat ion 
propie^Td de F . Champion. 
Tamnién corrieron: Midnight Stories, Tom Saunders, costa, Hutchison y 
Patsy . B . 
S E P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o $700*-—Para ejemplares de 3 años y m á s . 
Reclamable. Milla y 1-16. . 
Caballos L/bs. Jockey St. Pía . Sh. 






$21.40 $ 6.80 $ 4.10 
3.20 2.W) 
3.90 
Tiempo: 1.51. Ganador, jaca de- treis años, hijo de Jack Alkii¡i-Ravesroat, 
propiedad de . O. Ear low. • 
También corrieron: Locust . Leaves, L a ting Love y Plaudel . 
López-S . 
Canel-C. 
Abel la-J . 
M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
A C U E & D E S f ! ! n o / o o / w t f e 
S i e m p r e que e/catarro /oponga m&/\ 
T O M B F I - M O - N A L " 
F I M O N A L 
^niiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii»iiiiiiMiiiiiiiiiiii|H|,l(!linnlu 
T R A J E 
C A S I M I R 
P A R A 
C A B A L L E R O 
S A C O , C H A L E C O 
Y P A N T A L O N 
T R A J E 
0 0 
N I Ñ O S D E 6 A 8 
A Ñ O S 
A o j t t e y A g u i l a 
c 11.&10 alt 2d 
D I N E R O 
U d . p a g a c o n d i n e r o l a r e n t a d e s u t i e n d a , p a g a 
c o n d i n e r o l a s m e r c a n c í a s q u e c o m p r a , p a g a 
c o n d i n e r o e l s u e l d o d e s u s e m p l e a d o s y e s t á 
U d . e n e l n e g o c i o p a r a g a n a r d i n e r o . E n t o d a s 
s u s a c t i v i d a d e s c o m o c o m e r c i a n t e , e l d i n e r o 
figura c o m o i n s t r u m e n t o y o b j e t i v o p r i n c i p a l ^ 
P e r o s i n o p r o t e g e d e b i d a m e n t e e l q u e r e c i b e 
p o r l a s m e r c a n c í a s q u e v e n d e , p o n e e n p e l i g r o 
n a d a m e n o s q u e a q u e l l o q u é l e h a c o s t a d o a ñ o s 
d e l u c h a y e c o n o m í a s ; a q u e l l o e n q u e U d . c i f r a i 
s u s e s p e r a n z a s p a r a a s e g u r a r e l p o r v e n i r d e 
s u f a m i l i a y s u p r o p i a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó - * 
m i c a . 
P r o t e j a p u e s e s e d i n e r o a h o r a q u e a ú n e s 
t i e m p o . P r o t é j a l o c o n t r a l o s m u c h o s p e l i g r o s 
q u e l o a c e c h a n , m e d i a n t e u n a r e g i s t r a d o r a 
' ' N a t i o n a l " a d e c u a d a a s u n e g o c i o . N o e x i s t e 
m e j o r p r o t e c c i ó n . 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l , , 
Unicos Agentes de V e n t a 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . 
P . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 5 8 
H A B A N A 
R E G R E S A A I R L A N D A E L N O - E L E Q U I P O M C N A M A R A - V i n 
B L E S P O R T S M A N B A R O N K E M P E N GANA LAS CARRc 
j ) E L I P T O N R A S D E B I C I C L E T A S DE 
N E W Y O R K N E W York, diciembre 6. 
Hoy ha salido para Inglaterra, a bor-
de del 'Levlathan" el distinguido sports-
man Irlandés Barón Thomas Lipton, 
cuya lucha por la Copa de N o r t e a m é -
rica ha sido baso de la historia del 
yatching Internacional durante m á s de 
25 años . , 
N E W Y O R K , diciembre 6. 
L a combinación formada 
McNamara, de Australia, 
COPA DE Pb'RA P L A T A 
DIARIO D E L A MARINA 
do lugar 
McNamara y su 
las ú l t i m a s yardas 
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
E n la C a s a Vassal lo , Bar inaga 
y Barcena , Obispo y Bernaza , se 
e s tá exhibiendo la hermosa copa 
de p a r a plata que regala este Dia" 
rio, a l club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en " L e Palais R o -
y a T , la casa de los trofeos, l a 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
916 m i l é s i m a s contrastadas» plata 
garantizada igual a la de la mo-
neda e s p a ñ o l a de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base B a i l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. E s t a copa 
puede verse todos los d í a s en la 
casa de Vassallo y Bar inaga , 
Obispo esquina a Bernaza . U n a 
ojeada a l trofeo dirá m á s de 
cuanto podamos decir nosotros de 
t u valor art ís t ico y material . 
Kempen, la maravilla holandesa6 ^ 
esta noche la carrera anual de g8aa( 
1 en bicicleta celebrada en el m ^ 
Square Carden, acumulando un 
so total de puntos por sprints 
hora f inal . Bobby Walthour j r ^ ^ 
del famoso "Dixie Flyer", y p,..' ^ 
Georgettf. de Italia, el team más"0'^ 
de la competencia, quedaron en 
colega recorrlero, 
que pronto cansaron a sus ad 
rios, acumulando 1,057 puntos en î* 
sprint prefijados, mientras que el 
que entró en segundo lugar sólo ^ 
obtener 543 a pesar de sus desesn""11 
dos esfuerzos». 
D e t r á s de la joven combinación 
traron Buysse y Goesens, de Bél 3 
quienes a principio de semana 
perdido muchas vueltas y no n,„n ^ 
recuperarlas durante las incesantes 
chas de pedaleo en que fueron 
gos los minutos finales. Goullet 
ce lebró su ú l t i m a carrera, perdió'"1! 
jueves por la raafiana a su compafle! 
de team Horan, quien se cayó, ie"S| 
nándose el cuello. Después, forníó teâ  
con McBeath, de Australia, pero 
dó tres vueltas a trás de los liders I 
De los 15 teams inscriptos para h 
carrera, sólo 9 la acabaron. 
E g g y Glrandego quedaron fuera 
el preciso instante de empezar i0' 
sprints finales, puesto que llevaban ( 
vueltas de desventaja. 
He aquí el sumarlo: 
McNamara-Vxn Kempen, 2,386 milla. 
5 vueltas; 1,057 puntos. 
Walthour-Georgetti: 2,368 millas' • 
vueltas: 543 puntos. 
One lap behind: 
Buysse-Goosens: 2,368 millas; 4 vM 
tas; 103 puntos. 
Two laps behind: 
Kockler-Stockholm: 2,368 millas; i 
vueltas; 359 puntos. 
Benezatto-Taylor: 2,368 millas; 3 nú-
tas; 248 puntos. 
Belloni-De Ruyter: 2,368 millas; ) 
vueltas, 221 puntos. 
Three laps behind: 
Stockelynch-De Wolfe: 2,368 millas, 
2 vueltas, 639 puntos^ 
Goullet-McBeath: 2,368 millas; 2 vuel-
tas; 327 puntos. \ 
Gastni£ \ i -La\vrence: 2,36í millas; 2 
vueltas; 55 puntos. 
UNA BUENA 
P R E S E N C I A AGRADA, 
A T R A E , 
Y S E I M P O N E . 
A F E I T E S E 
BIEN Y CON 
F R E C U E N C I A 
EMBARCO E L CAMPEON 
MUNDIAL D E AJEDREZ 
N E W Y O R K , diciembre 6. 
Hoy ha saI>'o para la Habana a bor> 
do del Orlz/.ba de la Ward Line, el ma-
ravilloso cubano campeón mundial de 
ajedrez, José R a ú l Capablanca. Acom-
páñanle su esposa y su hijito José. 
Antes de áallr, Capablanca manifestó 
que nadie le ha retado para discutirle 
la corona mundial del juego-ciencia, y 
que por lo tanto no tiene planes defi-
nidos para lo futuro en lo que a 
¡ a c t i v i d a d e s ajedrecistas se refieren. 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R F R E G I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U A D R A N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
A Ñ O X C i i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 2 - P A G I N A D I E C I N U E V E 
I Oíd Broadway, Potro de Dos Años, Venció en la Lucha de Velocidad 
Jugando con el Southern College Empataron Ayer los Caribes 0x0 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R i D 
H o y c o n m o t i v o d e ser d í a d e D ü e l o N a c i o n a l , n o ( h a y f u n c i ó n e n e l 
H a b a n a - M a d r i d . — M a ñ a n a , l o n e i , d o s f u n c i o n e s 
c u a n t o t o m ó p o s e s i ó n e l s o b e r a n o d e l f r o n t ó n , s e i n i c i ó e l p e l o -
t e o . — L o s c h i c o s , m a g n í f i c o s e n e l p r ó l o g o . — M a r u j a y G r a -
c i a g a n a n c a s i d e c a l l e e l s e g u n d o . — L o l i t a y J o s e f i n a , t r i u n f a n 
s o b r e l a E i b a r r e s a y L o l i n a 
L a s 
masan l l e g a n ; l a s m a s a a c a n t a n ; j i o r d e l a n t e l a s e g u n d a y p o r d e l a n t e 
i s s a a p l a u d e n , v o c e a n , g r i t a n , H e - | l a t e r c e r a 
^ n " ^ 0 e l f r o n t 6 n y P r o c l a m a d o s q u e 
"veron l o s d r eechos que e l p u e b l o so-
berano t i ene a d i v e r t i r s e ¡ o s s á b a d o s de 
N o v a y a n us t edes a c r e e r q u e g a n a -
r o n p o r u n a " t e t t e " do c a b a l l o o de 
m u í a ; g a n a r o n a r r o l l a n d o , d e j a n d o en 
ana i n g l e s a y l o s d o m i n g o s de des- 16 a A u r o r a y C o n s u e l l n , q u e f u é de-
d o m i n i c a l , d l ó e m o i e n z o e l " a n d e j a r l a s e n ) a o r f a n d a d . 
m o v i m i e n t o " en e l g r a n H a b a n a M a -
cirid f r a g u a v u l c á n l c a d o n d e se f o r j a n 
'as m á s b e l l a s e m o c i o n e s . 
p r ó U . g o de " c h i c o s ' ^ 
p 0 25 t a n t o s . 
De b lanco , U l a c l a y Q á r a t e . , 
De a z u l Q u e z a l a y J o a q u í n . . 
Cuat ro c h i c o s , m a j a m e n t e c h i q u i t o s , 
nc& d i s p a r a n u n p a r t i d o de loa q u e 
t raspasan l o s l i m i t e s de l o b u e n o ; p u e s 
61 pe lo t ea ron b i e n l a p r i m e r a decena , 
mUy M e n p e l o t e a r o n l a s e g u n d a y r e -
Queteb'en los e l í s e o t a n t o s q u e s u m a n 
los ái c o b r a r . Q u e s u m a n p a r a l o s q u e 
ganan; que r e s t a n , c u a n d o n o d i v i d e n , 
8 ios que t i e n e n q u e p a g a r . Se a n o t a -
ron estos empa te s , q u e f u e r o n de l a se 
rje de b o n i t o s : e n 1 ; 4 ; 7 ; 8; 9; 1 1 ; 12; 
17 y 22. T a q u í se q u e d a r o n l o s a z u l e s , 
porque U l a c i a y G á r a t » se i m p u s i e r o n 
dando estacazo que te t i e n e s . 
Y nada m á s . A p l a u d i m o s a l o a c h i -
008. 
Segundo de o h i c a a . | T q u é c h i c a s ! 
M a r u j a 3 G r a c i a , de b l a n c o . 
De » z u l , A u r o r a y C o n s u e l l n . . 
U n a r r o g a n t e e m p a t e e n 2 . O t r o d i -
namitero en 4 . N o h u b o m á s . M a r u j a 
y Gracia , d i c i e n d o a l a s b l a n c a s l o dw 
perdonan us tedes e l " p o q u i t o " caso q u e 
lea hacemos, c o g i e r o n l a s a r t é n p o r e l 
man?-.i y dando s a r t e n a z o s de t o d a s l a s 
clases,- ser ies y c o l o r o s m á s se r io s , p o r 
delanto c o r o n a r o n l a p r i m e r a d e c e n a ; 
C o n s u e l l n , c o m o es B o l a de O r o , pues 
" r o d ó " . 
A p e s a r de se r s á b a d o , l a s d e l t e r -
c e r o t a m p o c o e s t u v i e r o n de a c u e r d o c o n 
l o s g r a n d e s e n t u s i a s m o s d e l p u e b l o so-
b e r a n o . 
D e b l a n c o , E i b a r r e s a y L o l i n a . 
D e a z u l , L o l i t a y J o s e f i n a . 
C o m o n u e s t r a a d o r a d a y v e n e r a d a 
" a n a r q u i s t a " y s u e c o b i a " L o l i t a , es-
t á n q\-e m u e r d e n , d e s p u é s de u n e m p a -
t e e n u n o y o t r o en dos , m o r d i e r o n l a 
p e l o t a , m o r d i e r o n l a s r a q u e t a s , m o r d i e -
r o n a l a E b l a r r e s a , m o r d i e r o n a L o l i -
na , m o r d i e r o n e l t a n t e o , e l d o m i n i o y 
• 1 p e l o t e u , h a s t a que m o r d i e r o n y a b -
s o r b i e r o n l o s 80 d e l p e l a o " f r a g a n t e " . 
P e l o t e ó ^ L o l i t a a m a r a v i l l a - . 
T pe lo t eO J o s e f i n a c o n a r r a n q u e , c o n 
b r a v u r a , c o n d i n a m i t a . C o m o f e n ó m e n o 
d » l a r a q u e t a q u e e s . 
L a s o t r a s no q u e d a r o n m u y b i e n q u e 
d i g a m o s ; p e r o l l e g a r o n a 2 3 . 
E n t o t a l : u n s á b a d o m u y "sos6: ' . i 
L A S QTJTNXEX.AS 
D e l a p r i m e r a se e n c a r g ó A u r o r a , q u e 
caos d ó n d e l e s a p r i e t a e l z a p a t o a l a s 
q u i n i e l a s . Y de l a s e g u n d a , G l o r i a , q u e 
a l g u n a s t a r d e s v u e l a a l a g l o r i a . 
H o v , c o n m o t i v o de ser d í a de D u e l o 
N a c i o n a l , n o h a y f u n c i ó n e n e l H a b a -
n a M a d r i d . 
M a ñ a n a , l u n e s , h a b r á d o s . 
D O N F E R N A N D O . , 
E L F O R M I D A B L E E N T R Y D E L Ñ A T O 
D O U G H E R T Y B A R R I O C O N E L H A N D I C A P 
T o p a n g o a g o t ó a E g e l u c h a n d o e n l a d e l a n t e r a p a r a d a r l e d e s p u é s 
p a s o a O í d B r o a d w a y . — L u i s V i d a l r e p i t e e l s o l i l o q u i o d e H a m -
l e t a l y e r c r u z a r a F i f i t o y s u a c a d e m i a . — B i l l D o n d a s m o s t r ó 
a y e r u n e x c e l e n t e e j e m p l a r e n P r e d o n s O n e . — W i t c h F l o w e r , 
l a f i n a l i s t a y e g u a c a n a d i e n s e , s e a n o t ó s u s e g u n d a v i c t o r i a , d e 
n u e v o c o n j u g o s o p a g o 
L o s e l e c t r i c i s t a s s i g u e n h a c i e n d o rtetto V u i l l e m o t e n c i m a y o c u p a n d o T o -
l a s s u y a s en O r i e n t a l P a r k , p e r o des- p a n g o e l p l ace , c o n t e n t o s u J ine te " U n -
g r a c i a d a m e n t e p a r a e l m o z o d e l a l m a -
c é n de M u r a l l a , q u a no h a f a l t a d o u n 
Después de 24 "Skunks" 
Pudieron los Habanistas 
Hacer una Sola Carrera 
E l i n d i o B e n T i n c u p t i e n e a p a n y 
a g u a a l o s b a t e a d o r e s r o j o s . D e s -
p u é s d e d a r l e d o s n u e v e c e r o s , 
a y e r s ó l o l e s p e r m i t i ó u n a c a r r e r a 
¿ T T X T O S 8 D H D I C T E M B B H 
A L A S 2 T 3 0 F M 
¡Crtme» p a r t i d o a 2 5 t a n t o * 
Pqaui ta y A u r o r a , b l a n c a o , 
M a r u j a y C a r m e n c h u , a z u l e s 
A « a c a r b l ancos y a z u l e s d e l 10 1|2 
P r i m e r a q n l n i » ! » 
Oueia la ; J o a q u í n ; P i s t ó n ; 
Q á r a t e ; E n s e b i o ; U l a c i a 
Segundo p a r t i d o a '30 t a n t o s 
L o l i t a y Grac ia , b l a n c o s , 
E i b a r r e s a y G l o r i a , a z u l e s 
A tacar b l ancos de l c u a d r o 10 1¡2 
y a z u l e s d e l 12 
Segmnda q u i n i e l a 
Petra; E l b a T e s a ; G l o r i a ; 
L o l i t a ; G r a d a ; C ó n s u e l i n 
XMOS f a g o s D E 
f r t m e x c u t i d o i 
B L A N C O S 
A T E S 
d í a desde que c o g i ó a J a m e s B . B r j w n , 
T h e A l m o n e r y G r a n d e s t a l a c a d e n i l l a , 
no s o n loa j a m e l g r o s de l a f a m i l i a de 
B r o w n n i l o s p e r t e n e c i e n t e s a i n d i v i -
d u o s q u e t i e n e n l a f o r t u n a ' l e t e n e r 
las i n i c i a l e s H . D . , l o s que t s t á n g a -
n a n d o a c t u a l m e n t e . 
T r i u n f a n s i n e m b a r g o los e j e m p l a r e s 
q u e l l e v a n e l d i n e r o de F i f i t o p a r a g r a n 
d o l o r de L u i s V i d a l , que, i r l e n t r a s sen-
t a d o en l o s c ó m o d o s b a n q u - l l o s que t a n 
i n t e l i g e n t e m e n t e h a co loca- lo l a e m p r e -
sa p a r a so laz d e l f a t i g a i l o a p o s t a d o r 
h í p i c o , c o n t e m p l a c o m o L m p r e s u n t a s 
p a l o m a s se d i r i g e n s o b r e s u c o m e d e r o 
d e l " F l o r i d a B o o k " , h a d e j a d o e s c a p a r 
p e n s a m i e n t o s c o m o l o s B Í g u K * « t e s : 
" A l l í v a e l m a e s t r o coen s u a c a d e -
m i a . B o n i t a c o l e c o i ó n " , y a l rfcp ' . icar-
| l e u n a m i g o s i l a p e r s o n a a q u e » *e r e -
i f e r i a no o c u p a b a u n e l e v a d l s i m o p u e s t o 
en e l e s c a l a f ó n j u d i c i a l , l o c o n t e & í a b » 
a m a r g a m e n t e : 
"Se da u n a i r e , p e r o e n e l b u f e t e 
a b i e r t o que t l e n © e s t a b l e c i d o ^ n C r i e n 
t a l P a r k t i e n e m a r e a d o s a t o d o s l o s 
d e m á a c á t e d r a s . M e n o s m a l q u e los 
c l i e n t e s son t a n b r u t o s que, p o r m u -
cho que e s t u d i a n e l m a e s t r o , no » e 
a c a b a n d© a p r e n d e r l a l e c c i ó n " . 
M i e n t r a s L u i s V i d a l d a b a s a l i d a a 
t a n m e l a n c ó l i c a s Ideas, c o n t ó n u a b a l a 
d e g o l l i n a de l o s f a v o r i t o s , a u m e n t a b a 
l a r e c a u d a c i ó n de l o s l i b r o s a l e m p e z a r 
a c a e r " f r e s c o " l a s a p u e s t a s de l o s 
p u n t o s y , f i n a l m e n t e , l a o n c e n a t e m p o -
r a d a h í p i c a de O r i e n t a l P a r k e m p e z a -
ba a c o g e r e l s a l u d a b l e a s p e c t o q u » 
se p r e d i j o p o r l o s e x p e r t o s a l a s u m i r 
de n u e v o l a s r i e n d a s e l I n c l i t o H a r r y D . 
B r o w n . 
L O S O A L L O S D E L S A T O 
[ 
E n e l q u i n t o e p i s o d i o d e l p r o g r a m a 
de a y e r , s a l i ó a l a p i s t a u n o de l o s 
m e j o r e s g r u p o s de s p r i n t e r s que p u e d e 
r e u n i r s e p o r e s t o s l a r e s , o L s .qu% se 
g u i a n p o r Jas d e m o s t r a c i o n e s m á s r e -
c i e n t e s , c o n s i d e r a b a n c o m o cosa s e g u -
r a l a v i c t o r i a de Ege , m i e n t r a s q u e 
o t r o s q u e v i e r o n c o r r e r a T h e D i c t a t o r 
en l a s sedas d e l m u l t i m i l l o n a r i o M r . 
M a c o m b e r , c r e í a n m u y f a c t i b l e l a v l c -
P u e s s e ñ o r , y no v a de c u e n t o , s i n o 
de h i s t o r i a , a l g o m a l o Je ha hecho e l 
d. n a k e r " Sn-.it) H a b a n a a T i n c u p p a r a q u e é s t e l o t r a t e 
el e s f u e r z o de E g e . ¡ t a n m a l . V a n t r e s veces que ese i n d i o 
A p a r t e de Ja b r a v i t a , l o s e j e m p l a r e s o c u p a e l c e n t r o d e l d i a m a n t e c o n t r a e l 
M i P ^ i l ^ ^ i n J ^ " - S ^ f í l í ' ? 8 ^ BSS«; | m e s ' H a b a n a , y en 2G I n n i n g s q u e h a i V t -
p o r a l g o t i e n e e l N a t i c o l a m e j o r c u a - | , , ' , . , tt 
d r a d e l H i p ó d r o m o , h a b i e n d o m o s t r a d o 1 ̂ e a d o s ó l o u n a c a r r e r a le h a p e n n i -
$ 3 . 5 9 
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P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o * 
Pistón y Enseb io , b l a n c o s , 
U l a c i a y G á r a t e , a z u l e s 
A sacar b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
_ y azules d e l 1CÍ 1|2. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A n g e h ; A u r o r a ; C a r m e n c h u ; 
t - L o l i t a ; E n c a r n a ; P a q u i t a 
SegntiOo p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
Sara .y Consue l ln , b l a n c o s , 
A u r o r a ' y P e t r a , a z u l e s 
A aacar b l ancos y a z u l e s d e l 10 1|2 
S e g u n d a q u i n i e l a 
Lo l ina ; Jo se f ina ; E i b a r r e s a ; 
C o n s u e l l n ; M . C o n s u e l o ; G r a c i a 
Terca r p a r t i d o a 3 0 t a u t o e 
Isabel y Jose f ina , b l a n c o s , 
M a r u j a y L o l i n a , a z u l e s 
A sacar b l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s de l 10 112 
U L A C I A 7 G A R A G E , L l e v a b a n 47 b o -
l e t o s . 
L o a a z u l e s e r a n C u e z a l a y J o a q u í n ; 
se q u d e a r o n en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 
<4 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
P r u ñ a r » < j u i n l e l a t 
$ 3 . 4 1 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
t r e s e s t r e l l i t a s en l o que v a de niee-
t l n g en B u c a d o , C i d B r o a d w a y y T o -
p a n g o . 
P O T B A K T C A D E C A L I D A D 
E n l a c u a r t a c a r r e r a , p u d i m o s los 
f a n á t i c o s p r e s e n c i a r e l d e b u t de o t r a 
m a g n í f i c a p o t r a n q u i t a de B i l l D o n d a s , 
l l a m a d a P r e c l o u s One, que a c a b a b a de 
l l e g a r hace p o c o s d í a s de L e x i n g t o n , 
d o n d e o b t u v o sonadas v . ' c t o r l a s . E s t a -
ba Ja h i j a de T e a C a d d y a l g o c o r t a , 
p e r o s u s u p e r i o r c a l i d a d se I m p u s o a l 
f i n a l s o b r e e l v e l o z T h e A b b o t , a u n q u e 
e l r e n o m b r a d o j o c k e y H a s t i n g s le d i ó 
u n s u s t o a l o s a p o s t a d o r e s r e f r e n a n d o 
a P r e c l o u s O n e u n poco p r e c i p i t a d a m e n -
t e . 
D e s p u é s d e l t r i u n f o d e l e j e m p l a r de 
D o n d a s , F r a n k P í a e r a e l h o m b r e m á s 
ccxntento d e l H i p ó d r o m o . ( L é a s e e s to 
c o n e spe jue los a h u m a d o s ) . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a se d e s a r r o l l ó 
s i n g r a n d e s i n c i d e n t e s . 
G o l d L e a f g a n ó l a p r i m e r a d e s p u é s 
q u e C o p y r i g h t y B r u s h A l l se a g o t a -
r o n en l a d e l a n t e r a ; N e a p o l l t a n , que 
h a c o r r i d o m u y b i e n en e l N o r t e d u -
r a n t e e l v e r a n o , t i r ó u n t r e m e n d o f l -
na^l e n l a s e g u t i d a , a r r e b a t á n d o l e e l 
t i d o , y é s t a f u é en e l j u e g o de a y e r 
t a r d e , d e s p u é s de h a b e r l o t e n i d o 24 
i n n i n g s c o n s e c u t i v o s s i n d e j a r l e p i s a r 
el h o m e . Y nos s u p o n e m o s n o s o t r o s que 
a l g o le h a n h e c h o los " c a n i l l i t a s " 
F R O N T O N J A I - A L A I 
C o m o d e l o s a d e l a n t a d o s e s e l r e u n d e l o s c i e l o s , l a s m u l t i t u d e s s e 
a d e l a n t a r o n i n u n d a n d o e l J a i - A l a i . — ¡ N o q E c d s p a p e l ! — D o s 
e n o r m e s b a s t o n a z o s d e l ' c r o n i s t a . — D i j o q u e e l p r i m e r o s a l í a 
b l a n c o y l o p u s i e r o n n e g r o . — G a n a r o n t l o l a y T e o d o r o . — E n e l 
s e g u n d o o p i n ó a z u l y s a l i ó m á s b ' a n o o q u e u n f " a m b r e . — ¡ C u a l -
q u i e r a d a d o s p i f i a s 
HOY NO S E C E L E B R A FUNCÍON EN E l JAI-ALAI 
¡ N O Q U E D A P A P E L ! do, y , d i c i e n d o r e n c o r o s a m e n t e : " n o d é -
j e l a s pues, quo b l a a c o " , pues n e g r o q u e 
A l a voz de " a d e l a n t e c o n l o s f a r o - I t e v e r á s , c u a n d o m e n o s n e g r o s e n l s o . 
l e s " l a s m u l t i t u d e s se a d e l a n l a r u i í . s u Y f u é l a f i j a . L u c i o y A l t a m i r a y u n 
d u d a , p o r a q u e l l o de q u e de ios ade- s e r v l d o r i t o ' u e u s t edes m á s b i e n m o r a o a 
l a n t a d u s es e'i. r e i n o de i o s c i e l o s . O I - q u « m o r e n o s , t o d o e l p a r t i d o a r a s t r a s 
v i d a r o n l o de • los ú l t i m u s s e . á n los y c o n l a c í t e r d a a l c o e l l o , que d i c e n l o s 
d i c h o p j t c h e r , p o r q u e h a s t a a h o r a no ' p r i m e r o s " . Y m u c h o an t e s de l a s ocho , p o r t u g u e s a s , y en t o t a l , p a q u é ? 
ha p i t c h e a d o m á s q u e c o n t r a los ' r o j o s h o r a de. r o m p e r Ja m o l i e n d a en e l C e n - I P a q u e d a r en 20 y m i l a g r o s a m e n t e 
p a r a d e j a r l o s en b l a n c o . i t r a l de C o n c o r d i a y L u c e n a , y a e s t a b a c o n v i d a . 
E n e l o c t a v o i n n i n g d e l m a t c h d e ! e l J a i A l a i en p l e n a i n u n d a c i ó n , f n ' S i d o n F e r n a n d o no h u b i e r a i n g r e s a -
a y e r q u e f u é en e l ú n i c o que p u d i e r o n ' p l e n o t o t a l m e n t e p i e n o , en d e l i r i o de do e l i l u s t r e J u a n e t e o p i n a n d o , le d l -
l i g a r l e dos h i t s , u n o de e l l o s de t r e s ' e n t u s i a s m o . N a d i e t u v o q u e d e c i r m e r í a a L u c i o que p a r a l l e g a r a m á s a l -
bases d a d o p o r H o l l o w a y , p r o v o c a r o n i l o de p l e n o . L o c o n o c í en l a s o n r i s a ' to , d e b i ó r e m a t a r , pe ro no se l o d i g o 
l a s o l i t a r i a c a r r e r a q u e r o m p i ó e l r e - 1 n ú m e r o 72 de l a s e r i e q u i n t a que se p o r t e m o r a q u e m e maj,e de u n r e -
c o r d q u e v e n í a f a b r i c a n d o T i n c u p . 
D i h i g o , que f u é e l c o n t r a r i o d e l l a n -
zado r m a r i a n e n s e , e m p e z ó p i t c h e a n d o 
b i e n , p e r o u n e r r o r de J i m é n e z en m a l 
t i r o a h o m e d i ó l a p r i m e r a c a r r e r a , y 
S E G U N D A P I P I A 
P u e d e n us t edes I r o b s e q u i á n d o m e con 
g a s t a e l A d m i n i s t r a d o r C a p e t i l l o , u n a m a t e ' d e t a n t o h e c h o , 
s o n n s a que es u n c a r t e l i l l o donde se , Se l o d i r é o t r o d í a . 
•een en t o n o g r a v e e s t a s p a l a b r a s : 
¡ N o queda p a p e l ! 
L a N u c h e de O r o d e l s á b a d o f u é , puea, 
d e s p u é s u n a p i f i a de T o r r i e n t e , d i e r o n l a noche m á s d e s l u m b r a d o r a desde e l j 
dos m á s . E n e l s e x t o a c t o se l e a c a b ó | d í a m u e l t o d e l mes de N o c h e , ha s t a e l l a m e r e c i d a b r o n c a , y a que p r e d i j e que 
l a v e l o c i d a d y el d o m i n i o a l p i t c h e r de aye r , d í a se is d e l m e s p a s c u a l . M á s e l s e g u n d o s a l í a a z u l , y s a l i ó m á s b l a n -
h a b a n l s t a y le d i e r o n c i n c o h i t s , l o s d i g á m o s l o c o n d o l o r , c o n pena , c o n d e - ; co q u e l o s l i r i o s b l a n c o s . E s u n a se-
que c o n dos bases p o r b o l a s y u n ñ u s • i s e n c a n t o , los dos p a r t i d o s no e s t u v l e - , g u n d a p i f i a q u e t i e n e s u e x p l i c a c i ó n 
ve e r r o r de T o r r i a n t e , p r o d u j e r o n '.as1 r o n a l a a l t u r a de l o d e s l u m b r a n t e de en l o que e x p l i c o r e s p e c t o a l p r i m e r 
t r i u n f o a L i e g e c o n que q u e r í a d a r c u a t r o a n o t a c i o n e s d e esa e n t r a d a . L a ' l a f i e s t a . ¡ b a s t o n a z o que l e d i c o n l a c e s t a de 
' A o w e ? " ! * m i g í í S c a r r e r a se l a h i c i e r o n a L i i c h , ; B i e n sabe D i o s que n o l o d i g o , p o r - m i p r e s e n t i m i e n t o . 
que e n t r ó en l a l í n e a de f u e g o en e l que y o h a y a v a t i c i n a d o que e l p r i m e r ' L o s h e r n i a n o s C a s a l l z , f u e r o n los 
s é p t i m o . j p a r t i d o s e r í a b l a n c o y s a l i ó i n á s a z u l c a u s a n t e s de m i r o t u n d o f r a c a s o n ú m e -
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e : f q u e e l c ' e lo a z u l , n i p o r q u e y o v a t l - r o p a r . S e g u n d o , no d e c í a n a d a ; a p r e -
j c i n a r a r e s p e c t o de l s e g u n d í v l r i s , a n u n - t a b a el t o r n i l l o p a r a a b s o r b e r m e l a s i -
M A K I A N A O I d á n d o l o a z u l y s a l i e n d o m á s b l a n c o d r a de " E l G a i t e r o ' , e l que d e c í a r u -
, q u e las a l b a s n e v e s . N o . N i n g ú n de g i e n d o l o de t o m a c i u d a d a n i s m o y to-
V C H D A E ( e s o . T e n g o l a c o n v i c c i ó n de m i s a c t o s j m a m a r c e l i n l s m o y l o d e c í a s i n cesar 
y s o p o r t o m i s f r a c a s o s c o n l a f r e n t e . y s i n cesar de p e l o t e a r c o m o u n g r a n 
0 o a l t i v a y l a . s o n r i s a s a l i é n d u s e m e p o r | f e n ó m e n o f u é e l M a y o r , que a p e n a s si 
1 0 e í d i e n t e q ú e m e he r o t o de u n a c a í d a . | m e conoce y no se v e c l a r o l o d e l r e n -
0 0 m e m o l e s t ó q u e a l c r u z a r m i i c o r c o n t r a m í y l o do ¿ p o r q u é esa r a -
0 o r o b u s t i a n a s e ñ o r í a p o r e l C u a r t o d e l ' b i a 
se, r e p i t i ó s u v i c t o r i a a n t e r i o r c o n I d é n 
t i c o b u e n p a g o , v i n e n d o de a t r á s ; l a 
m u y m e j o r a d a K a t h l e e n K . g a n ó a n -
c h o en l a s e x t a , d e m o s t r a n d o e l exce -
l e n t e e n t r e n a m i e n t o de M r . T u g g l e , y 
en l a d e l c i e r r e d e r r i b ó t o d o s los c á l c u -
, l o s H e n r y J . , b a t i e n d o a l g r a n f a v o -
I n i t o G a l l F o r d q u e f u é c o r r i d o i n s e n s a r 
t a m e n t e p o r J . Cedar , que no l e d i ó u n 
m o m e n t o s i q u i e r a de r e s p i r o , m a n t e -
n i é n d o l o s / e m p r e en l a d a i á n t e r a h a s t a 
e l d i e c i s e i s a v o f i n a l en que f u é pasado 
p o r H e n r y J . 
H o y es d í a de c o m p l e t o descanso en 
l a p i s t a , a l i g u a l que m a ñ a n a l u n e s 
C h r i s t e n b u r y r f . . . 3 
B e t z e l 2b 5 
t o r i a d e l que h a s i d o b a u t i z a d o c a r i ñ o - q u e d e d i c a r á n J o s f a n á t i c o s a e s t u d i a r 
s á m e n t e c o n e l a p o d o de P r i m o de R i -
v e r a ; p e r o ' l o s q u e e s t a b a n e n e l se-
c r e t o de l a s cosas, se d i e r o n c u e n t a 
do que e l Ñ a t o D o u g h e r t y t e n í a l a s 
104 $ 4 25 
45 9 80 
98 4 50 
76 5 80 
67 6 58 
6 129 3 4 1 
E n c a r n a . . . , . . . . 
P a q u i t a 
A n g e l a . • 
L o l i t a . . . . . ' . . . 
C a r m e n c h u 
A U R O R A , 
U g n n d o V a r t t A o i 
B L A N C O S 
M A R U J A y G R A C I A . L l e v a b a n 53 b o 
l e t o s . 
L o t a z u l e s e r a n A u r o r a y C o n s u e l l n ; 
se q u e d a r o n en 16 t a n t o s y l l e v a b a n 
70 b o i e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
( 3 . 2 8 . 
e s t r e l l a s d e l g r u p o en O í d B r o a d w a y 
y T o p a n g o , a p a r t e de q u e l a p o s i c i ó n 
1 y 2 les f a v o r e c í a . 
E n e f ec to , se d i ó l a a r r a n c a d a , e s t a -
b l e c i e n d o u n a l u c h a de v e l o c i d a d T o -
p a n g o p o r d e n t r o , y E g e p o r f u e r a , 
m i e n t r a s C i d B r o a d w a y c o r r í a r e f r e -
n a d o a h o r r a n d o t e r r e n o J u n t o a l a cer -
c a . E n l a c u r v a de l a M u e r t e s u c e d i ó 
l o n a t u r a ! . T o p a n g o se d e s p i s t ó l l e -
v á n d o s e de e n c u e n t r o a E g e , d e j a n d o 
f i l t r a r s e j u n t o a Ja c e r c a a O í d B r o a d -
} w a y , m a n i o b r a é s t a m u y c o n o c i d a q u e 
es c a s t i g a d a en a l g u n o s H i p ó d r o m o s 
p e r o q u e en o t r o s p a s a d e s a p e r c i b i d a . 
E g e r e s i s t i ó b r a v a m e n t e , p e r o a l fiinal 
t u v o q u e c o n f o r m a r s e » c o n e l t e r c e r 
p u e s t o d e t r á s de l a p a r e j a d e l Ñ a t o , 
t r i u n f a n d o O í d B r o a d w a y c o n e l n o v a -
t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s p a -
r a m o r d e r l e l o s c u a i 
y sus c o m p a ñ e r o s de 
M E J O R A M R . M I L T O N 
G r i f f i n I b . . 
B a K e n g e r I f . 
D r e s s e n 3 b . . 
f . . . r t o s a L u i s V i d a l 1 1> ' í ,on 
le m a r t i r i o . K o e n i n g 
$ 4 , 2 4 
t ^ r u n d » Q n l u ^ e l a i 
G L O R I A 7 . 3 0 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
C o n s u e l l n . 
G r á c i l . . 
E i b a r r e s a 
L o l i n i . . 
G L O R I A 













M r . J a m e s M i l t o n , e l v e t e r a n o s t a r -
t e r y g r a n d e a m i g o de l a G u a r d i a V i e -
j a , q u e t i e n e e l h o n o r de c o n t a r l o co -
m o e l p r i m e r o de sus socios h o n o r a -
r i o s , s i g u e m e j o r d e n t r o de su g r a v e -
d a d á l a h o r a de e s c r i b i r es tas l í n e a s 
y e l deseo de t o d o s l o s h í p i c o s es que , 
a u n q u e n o s v u e l v a a d e j a r de c u a n d o 
e n cuando" a u n o de n u e s t r o s g a l l o s en 
e l pos t , p r o n t o l o v e a m o s de n u e v o en 
f u n c i o n e s d e s p u é s de h a b e r d e r r o t a d o 
en v a l i e n t e l u c h a a l a c r u e l P a r c a , m o r 
B r o t t n c c 3 
T i n c u p p 3 
0 D e s n u d o se s o n r e í a n de m í , a l m i s m o 
0 t i e m p o , las ces tas , l as b l u s a s y l a s a l -
2 p a r g a t a s . 
H a c i e n d o u n j u e g o p o r t e n t o s o , que 
r e s p a l d ó S e g u n d ó n c o m o p a r a b e ' b e r m e 
c i e n tone les , d o m i n ó y a v a n z ó c o n t a n -
T o t a l e s 32 10 
— ¡ S e ñ o r e s , no h a y d e r e c h o , ¿ n o p i - t a a r r o g a n c i a h a s t a g a n a r . Y n o p e r -
f i a de r e v é s e l g r a n E r d o z a M e n o r ? N a - 1 m i t i ó a los a z u l e s , que a y e r e s t a b a n 
d a de p a r t i c u l a r t i e n e , pues , que y o 1 ve rdes . I g u a l a r en e l m u e l t o . Y m u e l t o 
p i f i e pues, c o n l a d e r e c h a y do r e v é s , I e l c a n se a c a b ó l a h i d r o f o b i a . 
H A B A N A 
V C I I O A E 
p u e s . Y a o t r a cosa pues . 
P R I M E R A P I P I A 
J i m é n e z 2 b . 
H o l l o w a y c f . 
0 
MAÑANA S E CELEBRARAN 
DOS BOUTS D E LUCHA U B R E 
Y UNA D E JIU JITSU 
X c r o t i p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 5 
L O L I T A y J O S E F I N A . L l e v a b a n 47 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n E i b a r r e s a y L o l i -
n a ; se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a -
L a n 54 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o 
a 3 .47 . , 
ROSSUM Y E L ESPAÑOL IN- E L SANTA CLARA VENCIO 
COGNITO SE INSCRIBIERON AL ALMENDARES EN E L HIS 
COMO LUCHADORES TORICO PALMAR DEL 
PROFESIONALES JUNCO 
do d '6 R o s p m n e l d r l v e r q u e n b o r -
de su C n n n i n g h a m a m a r i n a n t e 
da , T n F t Í t U { r l 0 l a s e n s a c i ó n d e t o -
l a s t e m p o r a d a ^ a u t o m o v M í s t i -
con! a r a b a de ^ i ' c f t a T i n s c r i p c i ó n 
•¡¡o l u c h a d o r , p r o f e s i o n a l . 
Unaa ra 103 f a n á t i c o s n o s e r á e s t o 
las p 0 r p r e s a - E n C u b a s o n m u c h a s 
anteq rf"^ ^ u e s a b e n que R o s s u m 
lucha S"r p i I o t o f u é c a m p e ó n d e 
de ¡ L a m a t e i , r s e n s u t i e r r a . D e s -
« c a m V e m t e a ñ o s - R o s s u m o s t e n t ó 
« l a n a a t 0 m u n d i a l G r e c o R o 
* í o d o < , R i 0 a S U m h a l a i l z a d o « n r e t o 
^ d o s V i c h a d o r e s q u e c o n t r a -
A v G r P ^ P a r g n 3 y C a i c o v a . 
,a Secr i E s P a ñ o l i n c ó g n i t o 
s o l i c i t ó e t a r I a d e G o b e r n a c i ó n d o n d e 
136 l u c h a s C o m i s i ó n N a l c i o n a l 
^ h a d o r . 7 B o x e o u n c a r ° e t d e l u -
^ a ^ n n ? ^ a d 6 l a ° t e p o d a m o s d e -
d o * a r t ^ " t r 0 3 J á t i c o s q u e l o g 
Ba(lo en e i 1m<?ncionados h a n I n g r e -
Vi«n6 o f r i t J 0 T o r n e o <lue s e n o s 
C r e c i e n d o c o n t a n t o é x i t o . 
M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
M a t a n z a s , d i c i e m b r e 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
/ H a b a n a . 
P a l m a r de J u n c o , l o s h i s t ó r i c o s t e -
r r e n o s de base h a U r i é r o n s e h o y o o m o 
en a q u e l l a s m e m o r a b l e s t a r d e s en quo 
j u g a b a e l a g u e r r i d o c l u b ' ' B e l l a m a r " . 
q u e r e p r e s e n t a b a en e l C a m p e o n a t o N a -
c i o n a l de ^ m a t e u r s a l a c u l t a soc i edad 
" L i c e o " , q u e p r e s i d í a e n t o n c e s el d o c -
t o r B e t a n c o u r t . 
E l Juego , a i que se l e d i 6 t o d o s loa 
c a r a c t e r e s de u n a i n a u g u r a c i ó n de C a m -
p e o n a t o , l a n z a n d o l a p r i m e r a b o l a , e l 
s e ñ o r H o r a c i o D í a z , A l c a l d e de é s t a , 
r e s u l t ó u n r e ñ i d o d u e l o e n t r e l o s l a n z a -
d o r e s Z e ^ l a r s y S t r e e t e r , g a n a n d o é s t e 
p o r q u e s u c l u b a n o t ó d o s c a r r e r a s en 
el ú l t i m o i n m i n g , c u a n d o y a p a r e c í a 
e s t a r d e c r e t a d a s u d e r r o t a . 
O o r r e s p o n s a L 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
DE FOOT B A L L 
F l o r i d a , 16 ; W a s h i n g t o n y L e e 6 . 
Q u a n t i c o M a r i n e s , 4 7 ; T h i r d A r m y 
C o r p s A r e a , 0 . 
K e n t y c k y U n i v e r s i t y , 7 ; W e s t V i r g i -
n i a W e s l e y a n , 2 4 . 
' U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n C a l i f o r n i a , 1 f ; 
S y r a c u s e U n i v e r s i t y , 0 . 
E a s t e r n A l l - S t a r Co ' l lege T e a m . 13 : 
W e s t e r n A l l - S t a r s . 1 2 . 
S O C C X R B E S U X . T S 
N a v y , 0 ; P e n n S t a t e , 2 . 
L a f i e s t a d e p o r t i v a s e r á e n e l N a -
c i o n a l , a b e n e f i c i o d e l a B e n e f i -
c e n c i a N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
C o m o a n u n c i a m o s a y e r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s , l a f u n c i ó n d e l u c h a s q u e 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , l u n e s , e n e l 
c o c h ó n d e l T e a t r o N a c i o n a l , es a b e 
n e f i c i o d e l a B e n e f i c e n c i a N a t u r a l e s 
d o G a l i c i a . 
A i m o m e n t o d e r e d a c t a r e s t a s í í 
n é a s e l p e d i d o d e l o c a l i d a d i e s es 
t a n c o n s i d e r a b l e , q u e p a é t U < a s e g u -
r a r s e d e s d e a h o r a q u e l a f i e s t a s e -
r á u n é x i t o s inr p r e c e d e n t e s . 
E n l a p r í r a c r a l u c h a d e l a n o -
c h e s a l d r á n a i r o j o c o l o h ó n e s c é n i -
co l e c a m p e ó n e s p a ñ o l R o g e l i o R a t o , 
v e n c e d o r d e T a u l S a m s o n , p a r a e n -
f r e n t a r s e e n u n m a t c h d e r e v a n c h a 
c o n Ra_ouI S t . M a r x , q u i e n h a a se -
g u r a d o ' q u e e n l u c h a l i b r e n o t í f t i 
s o l o t i e n e c h a n c e p a t a e l i m i n a r a l 
a s t u r i a n o , p i n o q u e a s e g u r a l o v e n 
c e r a y e n p o c o s r o u n d s . 
E n e l s e g u n d o b o u t « o n t í e n d e n 
O n i s h i k o . e l c a m p e ó n j a p o n é g d e J i u 
. T i t s u y e l m á s h á b i l d e t c -dos l o s d i s 
d p u l o s d e l C o n d e K o m a , e l c u b a n o 
R a i m u n d o F a r b e l l o . 
t a l e n e m i g a de l a h u m a n i d a d en g e - i H a a s I f 4 
n e r a l y de log f a n á t i c o s en p a r t i c u l a r , | T o r r i e n t e r f . , . v. 3 
q u e n u n c a q u i s i e r a n v e r l a a p a r e c e r e n ¡ ^ l i e h a n 3b 2 
e l r e c o d o d e l c a m i n o . ^ , ," ' * ' ' „ 
S A L V A T O R . D o u g l a s I b . . . . ¿ 
— ¡ H e r r e r a ss 4 
TENDREMOS CUETO P A R A l 
L i n c h p . . . . . 2 
G e a r i n x . . . . . . 0 
T o r r e s I b 0 
RATO EN E L B A S E B A L L 
o 
1 3 4 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 1 
o 1 10 






T o h a b í a d ' c h o b l a n c o , p e r o s a l i ó 
3 1 m á s a z u l q u e e l c i e l o a z u l . D e b l a n c o , j 
0 n los m í o s , L u c i o y A l t a m i r a . De a z u l , | 
0 o l o s s u y o s o los de S a t a n á s , E l o l a y 
0 2 T e o d o r o , que m e a d o r a , p e r o que n o 
7 o p e r d i ó el p e l o de l a o c a s i ó n p a r a es-
1 0 . t r o c h a r m e e l cha leco . 
1 o 1 H i c i e r o n u n b u e n e m p a t e en 2 . D e s -
0 0 P u é s , d e s p u é s Ordago a l a grande ' . , p e n -
0 0 s a n d o E l o l a y T e o d o r o en d o n F e m a n -
1 0 ! . 
0 0 ! 
0 . 0 
E g u i l u z y M a r c e l i n o , q u e e s t u v i e r o n 
m e d l a n e t e s no p a s a r o n de ^ 4 . 
L o d i c h o , n i n g u n o de los d o s p a r t i -
dos e s t u v i e r o n a l a a l t u r a de l a no-
che d e s l u m b r a d o r a . 
O t r a N o c h e de O r o s e r á . 
l a s Q t r i j B r i x : z . A S 
M a r c e V n o l a p r i m e r a . M e n o s m a l . 
L a s egunda , J u a r f s t l . M u y b i e n . 
H o y , c o n m o t i v o de l l u t o n a c i o n a l , 
no se celebra, f u n c i ó n en e l J a l A l a i . 
¡ H a s t a el l u n e s ! 
F . R I V E R O , 
T o t a l e s 
A y e r r e c i b i m o s dos n o t i c i a s a g r a d a -
b l e s sobre e l p o p u l a r p l a y e r M a n o l o 
C u e t o . F u é l a p r i m e r a de e l las , l a de 
que h a t e n i d o u n h i j o m á s , u n h e r m o -
so v a r o n c i t o v e i v d o a l m u n d o c o n t o -
d a f e l i c i d a d en l a noche d e l v i e r n e s . 
E s e n u e v o " C u e t i c o " v e 8 e l t e r c e r o , que 
y a t e n í a d o s e l g r a n - ' • P a t a t p " . E s t o 
h a r á que C u e t o j u e g u e a l base b a l l c o n Tnkm i n t e r é s , pues p a r a t e n e r d i n e r o 
p a r a l eche y j u g u e t e s p a r a t r e s peque-
ñ u e l o s , h a y que h i l a r m u y , f i n o . F i j e n - | f f i ^ ; B a L a n g e r . 
se c o m o e s t á P a i t o f i l d e a n d o y b a t e a n - | 
d o . 
33 1 6 27 13 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
M a r i a n a o . . . . 001 204 0 0 1 — 8 
H a b a n a 000 000 010— 1 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : H o l l o w a y . 
T w o base h i t s : H o l l o w a y , B a l l * - i g e r . 
S a c r i f i c e h i t s : B r o t t e n , T y s o n , G r i -
I . U Z 7 Z : S 8 D E D I C i r i V I B K E 
A I . A S 8 Y 3 0 I * M 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
l l i g i n n y L l a n o , b l a n c o a , 
G á r a t e y O d r i o z o l a , a z u l e s 
A -iacar b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1|2 
P r i m e r a q u i n i e l a 
J u a r i s t i ; G a b r i e ' ; I f i o d o r o ; 
A l t a m i r a ; M a c h í n ; C u z a l i s M e n o r 
' LO*? P A C O S D E A T E 1 
P r i m e r p a r t i d o ; 
a s u i . z í ; $ 3 . 2 8 
S e g u n d o pa r t ' . do a 30 t a n t o s 
E L O L A y T E O D O R O . L l e v a b a n 161 
b o ' e t o í j 
L o s b l a n c o s e r a n L u c i o y A l t a m i r a , 
se q u e d a r o n en 4 9 t a n t o s y l l e v a b a r 
128 boleto:-, q u e se h u b i e r a n p a g a d o s 
¡ $ 4 . 3 4 ; 
j P r i m e r a q u i n i e l a : 
i r , I A I l C I ] I . I K O 
1 a r rus ' ; 
S t o l e n bases : H o l l o w a y , H a a s . 
D o u b l e p l a y s : K o e r v n g a G r i f f i n . D r e - l 
í ü 1 1 j 1 1 s sen a K o e n i n g a G r i f f i n ; S h e e h a n a 1 L a o t r a n o t i c i a es l a de que y a l a , • & ci ^ 
L i g a l e v a n t ó e l c a s t ' g o q u e l e h a b í a i J in i&nez ' a D o u S l a s - G á r a t e 
iin y T e o d o r o , b l a n c o s , 
C a z a l i s M a y o r y G ó m e z , a z u l e s 
$ 6 . 9 1 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
I m p u e s t o , y p o r t a l p o d r á j u g a r en e l 
p r ó x i m o m a t c h q u e ce l eb re e l " H a b a -
n a " . 
P o r a m b a s cosas f e l i c i t a m o s s i n c e r a -
m e n t e a M a n o l o , q u e es u n o de l o s 
p i a v e r s a q u i e n m á s e s t i m a m o s en e s t a 
S e c c i ó n de S p o r t s de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
1, T i n c u p S, 
s e a r , s e l l e v a r á a c a b o u n e n c u e n 
t r o a l u c h a l i b r e e n e l q u i j t o m a p a r 
t e e l c a m p o ó n m u n d i a l d e O r e n 
K o m a n a . E s u t í c o n t r i n c a n t e f 
a m e r i c a n o a u l R a m s o n . 
E l p r e c i o r . a r a l a g r a n f i e s t a dr> 
m a ñ a n a € s d e u n p e s o , y u n o c i n 
c u e n t a l a s l o c a l i d a d e s b a j a s , s c a c n 
Y , p o r ú l t i m o , p a r a c o m p l e t a r u n | t a y c u a r e n t a c e n t a v o s l a - o o n l i d 
p r o g r a m a q u e n o d e j a n a d a q u e d e d e s a l t a s . 
S t r u c k o u t s : D i h i g o 
L i n c h 0 . 
B a r e s o n baJ l s : D i h i g o 4, T i n c u p 5, 
L i n c h 1 . 
T i m e : 1 h o r a 50 n v n u t o s . 
S c o r e r : Gonz .Vez í h o m e ) M a g r i ñ a t j 
( b a s e s ) . | 
O b s e r v a c i o n e s : H i l a r i o F r á n q u i z . h i t s 1 
a l o s p i t c h e r ? : a D i h i s o 8 en C i n n i n g s i 
y 23 veces, x b a t e a p o r D o u g l a s en e l 1 
o c t a v o . ' 
C e g u n d a q u i n . e l ? 
O ü r i u z u l a ; T a b e m i l l a ; 
. . L l a n o ; K r d o z a I V ; H ¡ g i n i o 
UN GRAN E M P A T E DEL 
M A R C E L I N O . . . 
M a r t h . . . . . . 
L . i r r ' j s c a Í H . . . . 
^ g u i h i z 
Caza1 í s M e n o r . . 
G a b r i e l 














E L LUETZON 
E n a e r o g r a m a r e c i b i d o d o l C a p i t á n 
d e l v a p o r a l e m á n • " L u e t z o n " , p a r t i e p a 
q u e d i c h o b u q u e n a v e g a s i n n o v e d a d 
bar» '» l a H a b a n a , a d o n d e e s p e r a n l i e - j 
g a r el d o m i n g o d í a 7 a l m e d i o d í a , ' 
c o n d u c i e n d o p a r a é s t a 1,050 p a s a j e r o s . | 
T O D A V I A N O S O M O S 
P R E T E N D E M O S S E R L O Y L O S E R E M O S ( 
N U E S T R O S T R A J E S 
Y A L O S O N 
T o d o e l m u n d o s a b e 
q u e n o t i e n e n e n n i n -
g ú n o r d e n c o m p e -
t e n c i a a l g u n a . 
N o p a g u e m á s de 
$ 2 5 . 0 0 p o r e l m e j o r 
t r a j e . 
C A S I M I R 
I N G L E S 
S A C O , P A N T A L O N Y 
C H A L E C O 
B A Z A R C I N C I N N A T I 
E G I D 0 2 3 . - T E L E F O N O M - 5 5 8 9 




$ 2 5 i 
A y e r l o g r a r e n l e s m u c h a c h o s 
u n i v c r : i t a : i c s c u b a n o s r u é se 
¡ e n c u e n t r a n j u g a n d o a! f o o t b a l l 
1 e n l a F l o r i d a , i - z a l l z a r u n e m o c i o -
n a n t e e m p a t e c e r o a c e r o c o n e l 
t e a m d e l S o u t h e r n C o l l e g e q u e 
Ies h a b í a g a n a d o e l p r i m e r j u e g o 
c o n a n o t a c i ó n d e 3 8 x 7 , a s í nos 
l o c o m u n i c ó a n o c h o e n u n c a b l e -
g r a m a O t i l i o C a m p u z a n o . 
$ 3 . 6 0 
H E R M A N O S C A Z A L I S . L l e v á b a n 3 H 
b o l e t o s . 
L o s azu ' e s e r a n E g u i l u z y M a ^ e l i n o 
se q u j d a r o i - en 24 t a n t o s y l l e v a b a t 
( £ f 3 b o l e t o s q u e se h u b i e > a n p a g a d o a 
$ 3 . 8 0 . 
j ( « g u n d a i n i c í a l a ; 
J U A E r E - T T $ 4 . 8 4 
T a n t o s B t o s . D v d o , 
M a c l v n . 
A b a n t o . . 
i A r i s t o r u l o 
J U A R / T i 
M i l l á n . . 













UNION A T L E T I C A DE 
AMATEÜRS D E CUBA 
UNION A T L E T I C A D E 
AMATEÜRS D E CUBA 
P U O T . H A L L 
P o r l a p r é s e n l e se c i t n a t o d o s 
l o ? c l u b s i n s c r i p t o s e n l a X T n i ó n 
i M l é t i c a d e A m a t o u r s d e C u b a , p a r a 
. € l p r ó x m o l u n H S , a l a s c . -ho y m e -
| d i a rit; l a m u - h p , r -n e l l o c a l s o c i a l 
.0 |>r t fcpfa n u m e r e 49 C a . l t o ; - ) . E n es-
t a r e u n i ó n se t r a t a r á s o b i ' e l a c o n -
V D . ^ a t o r i a p a r a l o s C a m p e o n a t o s J u -
n i o r s y s e n i o r s d e e s t e d e p o r t e . L o s 
I c l u b s q u e p r a c t i t i H f c n e s t e d e p o r t e 
n o d e b e n f a l t a r a e s t a j u n t a . 
D r . A u r e l i o A d á n . 
C o m i s " o n a d o d e F o o t B a l l . 
C A M P E O N A T O 1 ) 1 ; B A S K E T H A L L 
D E N O V I C I O S 
P a r a t r a t a r p s u n t o a r e l a c i o n a d o s 
c o n e l C a m p e o n a t o q u e d a r á c o m i e n -
zo e l p r ó x m o m i é r c o l e s d í a l i » d e 
D i c i e m b r e , e l C o m i s i o n a d o d e e s t e 
f - o o r f e i t a p o r e s t e m e d i o , a l o s d e 
l e g a d o s y c a p i t a n e s dfr l o s c l u l í s i n s -
c r i p t o s . p a r a t d l u n e s 8 a l a s c i n c o 
y n a e d ' a d e l a t a r d o e n n ! l o c a l d e 
e s t a U n i ó n , O b r a p í a n ú m e r o 4 9 ( a l -
t o s ) . Se l e s r u e g a a t o d o s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
A l b e r t o N é s t o r C o r o n a d o . 
C o m i s i o n a d o d e P - a s k e t B a l l 
J O V E N , C O N V E N Z A S E : 
U R E T R I N A 
E S L O M E J O R . 
P A T I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 7 de 1924 
ANO X C u 
Í A I j l M ^ M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
M o d o d e d e c i d i r l a d a s e d e a c e i t e q u e 
c o n v i e n e a d e t e r m i n a d o m o t o r 
E s de tanta Importancia la cías* 
«do' uada cutno lo es la calidad 
isniieiior. 
Supóngase que ¡el lector lubrique 
su auiomóvil con un aceite do cla-
se superior. 
Esto no basta, hay a'ue 1̂  nia<s 
allá; el aceiie tieue que adaptarse 
a las condlc'ones úe trabajo, esto 
es, debe ser de densidad y propie-
dados tales tjua correspondaín con 
exactitud científica a los detalles de 
construcción y o las condiciones de 
trabajo de la níAquma. 
Así MS que, de tanta iraporlancla 
es ?1 lubricar con aceite clase su-
perior, como de clase adecuada. Un 
aceite, con sor LiHino, que no tu-
llere la densidad o las propiedades 
accesorias, no ¡re prestaría a la iu-
brlcación correcta, según )curre con 
el use de los de propiedade? dudo-
sas. 
L a rjecclón ajeriada de un acei-
te qu? reúna las condiciones noce-
Barias para el eugrase clf.-ntífico de 
ctialquítr m a r i n a r í a que sea, pre-
cisa conocimiteutoá y experiencia ds 
los qu-í suele carecer el gran pro-
medio de dueñrs de automóvi les . 
Esta es la raz'in por la que la 
Vacuum Oil Company sostiene un 
cuerpo importante ce ingenieros es-
pecialistas y por lo tantt» prácticos 
en asunlos do lubricación; ingenie-
ros que e&ludiau continuamente, 
tanto en el laboratorio como sobre 
el terreno, todos los detalles tío-
construcción que pueden afectar las 
condiciones dt» trabajo y que exija 
la lubricación bien entendida. Es-
tos seüores suben, porque la expe-
riencia ee lo ba enseñado, la cla^p 
o clames de aceite Oangoyie Mobiloil 
que sf.- adaptan rorrectaiuente a la 
liil<rioación d»? casi todaa laa mar-
cas de automóviles, camion(;3, mo-
tocicletas y tractores. 
Lo ciue dic!i) cuerpo de ingenie-
ros ri'f omienda va conden^ado en 
las Trblas de reroraendaciones que 
contiei fjn las pás¡na3 56 y siguien-
tes do este li'jro. 
Para que el lector sepa sobre qué 
Lases científicas so fundan las re-
comendacionos del aceite Gargoy-
lo Mobiloil que más conviene a tal 
o cual automóvil vamos a, expli-
car de qué mudo ».l cuerpo de in-
genieros de la Vacuum Ooil Com-
pany analiza detenidamente la cons-
trucciób de cada motor, antes de 
recomendar a su dueño el aceite 
lubricante que va indicado en las 
referidas Tablas de recomendacio. 
Des. 
La r-lección de la clase correcta 
de aceite para lubricar determinada 
marca de automóvil depende do la 
consideración de ios cuatro factores 
siguientes, a saber' Calor o Tempe-
ratura Distribución del ^ceite, For-
macióu de depósitos de hollín, y Fa-
cultad de intercopdón d? los seg-
Mentes. 
T. Calor o Tompcratiara 
E l calor adelgaza todo^ los acei-
tes: cuanto más sea la tomporatura iel engrase de motores de explosión; 
más si- adelgazan. ¡de construcción moderna, pueden 
Ciertos ace tas se adelgazan pron^ !agruparse en cinco tipos distintos, 
tp, otros tardan más . [a saber: barboteo; barboteo circu-
Para que un aceite se Tdapte enilatorio: Alimentación por presión y 
regla n engrase de un motor cano ¡barboteo; Alimentación por presión; 
sus propiedades deben ser talés que y Alimentación a toda presión, 
nim bajo una do 'as temperatura» SI se analizan dichos sistemas In-
muv hitas, que c curren durante *d | bricantes, se vera que parten de dos 
trabajo, el k-bricai^te no de.ie de1 principios fundamentales distintos, 
tener cierta toh«8!ón protectora que-jquá ejercen en gran modo su influen-
nute bien y sin re.-ar. las Euperfictes ' 
tas que cuando pe hace por agua; 
por otra f í r t e un sistema de en-
friamiento por termosifón permite 
tíunptraturas más altas que si éste 
se hace por medio de bornea do clr-
. ulaclón. 
Estas dos condiciones s'n embar-
go no son las únicas que deben te-
nerse en cuenta. Entran en línea 
de consideración así mismo la velo-
cidad del motor, el diámetro do los 
cilindros, la dlspcs-ción de las vál-
vulas y otros deta1leí^ de construc-
ción oue también afectan las tem-
peratiiras.de trabajo. 
Si todos estos factores ejercen su 
inflaencia sobre laj. temperaturas de 
trabajo, convine ídoptar un lubri-
cante de densidad tai que corro-p/m-
da a las reler das condiciones de 
trabajo. 
Esta es la clase de aceite qnie 
iconvione adoptar «".empre que un 
análisis más dcten'do confirme que 
lirá a dar entro todas las piezas su-
íjetag a fricción; que de su uso no 
Idorvarán foruyeiones da costras 
¡ñp hollín; y que tiene las propieda-
des de untar como es bebido los 
•-egmentos del pistón. 
Así mismo, si del análisis heclio 
do^de el punto de vista de las tem-
poraturaa se desiirende que sería 
más acertado el use- de un aceite de 
densidad med ana ésta es la clase 
l iu debiera usarse siempre que con 
ella quede asegurada la distribución 
del lubricante oue no se formen en 
excoso costras o dopós'tos de holl ín 
y que los seerm-ntos queden conve-
nientemente untados. 
n . Distribncíón del aceltrj 
\To todos los aceites fluyen con 
igual facilidad. 
Los claros pasan b'en y s'n tro-
piezo por conducfjj de poca secciór.. 
transversal; lr»í esposos en cambio, 
por s ír meno-í f'óidos, necesitan tu-
berías más anrp'ias. 
Los aceites claras se pulverizan 
fácilmente; lo, más densr.s ê resis-
ten a «lio, y esta operarón es de 
suma importancia para la distribu-
ción regular y uniforme en ciertos 
sistemas de lubricación. 
De lo dicho s» desprende que se-
ría tonerar o ol 'ubricar un motor 
con un aceita cuvas propiodade? no 
lo ppTin'tieran pasar libremente por 
la tubería qm» io ha de conducir a 
los dMintos lugares en que hay 
fricción y en las condic'ones más 
adversas, esto os, cuando se ha en-
friado el aceito. 
También sería Imprudente el em 
plear un aceito qu» careciera de las. 
propiedades que le permiferan re-
partirse en forma debida en caso 
de cierto sist0D:a especial de lubrl-
cación. Hay puvs que estudiar y 
dclernrnar dontro de límr'tes que 
no se aparten macho, las facultades 
propias de un sistema dado de lu-
bricación que aseguro la libre dis-
tribución del aceite, antes de reco-
mendar la cíase que le conviene. 
E n términos generales, los siste-
mas de lubricación adoptados para 
•<1 
•71 
eximes tas a fricc'ón. 
Para ello d?l>o só'berse a qué tem-
Toratura llega ol motor durante ol 
cia sobre las condiciones de distribu-
ción de varias clases de aceites, a 
saber: 
1.—Los sistemas basados sobra el 
trabajo y ésto con muy T̂ >ca lole- principio de barboteo en contraste 
rancia. Después de sab'do esto yicon los otros en que la distribución 
do lo que ocurre al lubricante en ta-|se hace por presión, sin ayuda de 
kg condiciones do Tt,riac;ón de com-
peratnra, so pmde escoger ya, en 
liar te. la clase (io aceite que más 
convenga. 
^ho^a bien, las variac'onets 
temperatura a qup está sujete 
barboteo. 
2.—Los sistemas en que el aceite 
se usa continuamente (sistemas cir-
culatorios) en contraste con los- sis-
de temas en los cuales se alimentan 
un . siempre con aceite fresco o nuevo 
motor, dependen del trabajo que é^-jlas plazas sujetas a fricción (siste-
te hr.^a. Un trnclnt por ejemplo |ma de pérdida total). 
Bttele trabajar si»; :nterrupc!ón o sea i E n el caso de sistema de lubrica-
onn paros mu/ broves, do ahí qu^'clón por barboteo, el aceite que para 
las temperaturas do trabajo sealn él se empleare tiene que prestarse 
a,1í;s- 'a su completa pulverización o ato-
E n un automóvil el servicio va-, mización, como se dice en inglés, ba-
ria como varían las cargas que es. 
tó exmiesto, con' paros frecuentes, 
temperaturas bajas y moderadaE. 
Un sistema de onfrlamlonto por 
a're permite U mperáturas más al-
jo la acción del barboteo producido 
por las bielas en movimiento. 
Los sistemas basados sobre el 
principio de presión se prestan me 
jor al uso de aceites densos, porque 
P o r F E R N A N D O L ^ P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d o i " A U T O M O V I L D K C U d A ' 
^ a b ? " I p U r c e - A r r o w 
M O D E L O 8 0 T U R I S M O 7 P A S A J E R O S - S T A N D A R D 
P R E C I O : $ 3 , 9 7 5 . E N T R E G A D O E N L A H A B A N A 
íSrak. 
C r e a c i ó n M a r a v i l l o s a d e l a F a m o s a P I E R C E - A R R O W M O T O R C A R C O . , q u e h a 
C a u s a d o E n o r m e S e n s a c i ó n e n T o d o s l o s C e n t r o s A u t o m o v i l i s t a s d e l M u n d o 
E S T O S P R E C I O S O S M O D E L O S S E E X H I B I R A N E N N U E S T R O S A L O N D E S D E E L M I E R C O L E S 5 D E 
D I C I E M B R E E N A D E L A N T E 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S , S . A . 
E D I F I C I O - C A R R E Ñ O - H A B A N A 
A . S . H E R N A N D E Z M O L I N A , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
T U R I S M O : 
S E D A N : 
S E D A N : 
U M O U S I N E : 
R O A D S T E R : 
T U R I S M O : 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N : 
Avenida Washington (Marina) No. 2 
T e l é f o n o U-2958 
B A B Y - P I E R C E - A R R O W , M O D E L O 80 
v • 
7 pasajeros, tipo Standard E n la Habana: $ 3 , 9 7 5 . 
5 ,500. 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
Calle 25 , No. 5 (por Marina 
T e l é f o n o U-1341 




3 .975 . 
3 ,975 . 
£1 equipo Standard comprende: 
Faroles en los guardafangos. 
Fuelle fijo. 
Ruedas de madera. 
Frenos en las 4 ruedas. 
4 gomas Globo 3 2 x 5 .77 . 
Facilitamos el siguiente equipo adicional a precios l imi tad í s imos : 
Faroles especales independientes. 
Fuelle plegable. 
6 ruedas disco con soporte trasero doble. , 
Piel especial a e lecc ión . 
Pintura especial a e l ecc ión . 
T U R I S M O : 
T U R I S M O : 4 
R U N A B 0 U T : 2 
C 0 U P E : 3 
S E D A N : 7 
U M O U S I N E : 7 
B R O U G H A M : 6 
L A N D A U L E T : 6 
PUNCH nM0uSIN£:7 
m C H M A U : 7 
7 pasajeros, tipo Standard. E n la Habana: $ 6 , 9 7 5 . 









£1 equipo Standard comprende: 
Faroles en los guardafangos. 
Fuelle plegable. -
Ruedas de madera. 
Facilitamos el siguiente equipo adicional la precios l imi tad í s imos : 
Faroles especiales independientes. 
6 ruedas alambre o disco con soporte trasero doble. 
Frenos en las 4 ruedas. 
Piel especial a e lecc ión. 
Pintura especial a e lección. 
puede pulverizarse cualquiera 
ellos, prescindiendo de su densidad. 
Además, en atención a su consisten-
cia, dichos aceites densos están me-
nos expuestos a "goteo" excesivo de 
cojinetes que no estuvieran bien 
ajustados. 
E n los sistemas circulatorios de 
engrase, el mismo aceite puede sier-
vir repetidas veces, unas tras otras 
mucho tiempo, durante el cual aquél 
está expuesto continuamente a adel-
gazarse por mesclarse con el com-
bustible; a que lo ensucie el polvo, 
partículas de metal, y de depósitos llegar a su punto más desfavorable perior, es el que mejores resultados hay otros puntos de menos impô  
rasgos mayores 
que separan los sistemas de lubrica-
ción en los dos grupos indicados, 
de hollín que se rorman durante el de contaminación, le queden todavía dará 
trabajo. Como entre dos veces eon- propiedades suficientes de engrase i Aparte de estos 
secutives que se vuelva a llenar el que le permitan asegurar la lubrica-
depósito del aceite, éste no tiene cióu de las piezas que la necesitan, 
oportunidad de recuperar su pureza. Por otra parte, en los sistemas de 
de ahí que la tendencia de contaml- engrase que no son circulatorios, co-
nación vaya siempre en aumento. mo el abasto de aceite fresco o nue-
E l aceite que se preste ventajosa- vo es continuo, disminuye muchísi-
mente a un sistema circulatorio de mo ei viesgo de que se ensucie, ya 
lubricación ha de distinguirse por que solo sirve una vez. E n estos ca-
su poder de constancia para que al seos, un aceite delgado de clase su-
tancia, relativos a la coustruc(i2, 
qué también contribuyen a déte 
nar la clase de aceite que dará 
Continúa en la página volntid68 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
R U A N D O el bebé está enfermo y tiene cólicos n otros 
desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
conñada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite d© ricino que le repugna: es preferible administrar L A X O L 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No «e equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botella» aznleá « •a lo mejor para I . djaenterla. loa cóHcoa. la fiebre, el tifo y el eatrefilmlanto. Lo recomiendan diariamente loa médicos de todas partes «iimuaiH». 
fc% T R A D E ^ 5 
I L A X O L { 
fe^^,^.MAR* t i 
A C O R D E O N E S 
OfreccmoB al comercio un 
extenso surtido de acordeones 
alemanes a precio sin compe-
tencia. 
A petición enviamos lista de 
precio y fotografía de los mis-
mos. 
L A S O R T I J A 
Prado 123. Telf. M-9549 
A 40564 3d-28 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A ^ 
CON L¿B t 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
Farmac ia» 
L o s q u e t e n g a n B * ^ ^ ^ H W I Sf̂ ík o s o f o c a c i ó n 
u s e n los G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y I e s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
Í V 1 T E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
06K 
GMfANT/ZADOS PAGA JbBMHBÉ 
— U S E — 
tlÚMCOdOTÓ/i 




DE COL O&S^ 
ANO X O i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 7 de 1 9 ^ 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T g _ M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ 
Por FERNANDO LuPEZ ORTIZ. Director dal "AUTOMOVIL CE CUBA*' 
y'/'/m 
El modelo 519, la más depurada obra maestra de la industria 
automovilista, está siendo exhibido en nuestro Salón de Exposición, 
a donde se puede apreciar el grado superlativo de refinamiento y 
perfección, alcanzado por este extraordinario coche. 
* Su poderoso motor, verdadera joya de la ingeniería italiana 
y la lujosa carrocería, que le imparte un sello de señorial distin-
ción, hacen de este maravilloso carro, el "non plus ultra" del au-
tomovilismo moderno. 
L A N G t M O T O R C O M P A N Y 
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l L SOSAQ 01 TRISTAí 
M Z L A J M O 
L A P I U P O T E N T E 
L A P I U L U S S U O S A 
L A P I U M O D E R N A D E L L E 
A U T O M O B I L I C O S T R U I T E IN I T A L I A 
O C H O C I L I N D R O S E N L I N E A D E S D E 1918 
F R E N O S E N L A S 4 R U E D A S D E S D E 910 
A G E N T E E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
San Lázaro 297 C U B A N A U T O C O M P A N Y 
LOS AUTOMOVILES PESA- ! / ^ = 
DOS Y E L AFIRMADO D E 
CALLES Y C A R R E T E R A S 
H a sido objeto en muchas ocasio 
nes de la p u b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s 
en las revistas t é c n i c a s y hasta da 
informaciones ordenadas por las A d -
ministraciones p ú b l i c a s , el estudio 
de la a c c i ó n destruct iva que sobre 
los pavimentos de las v í a s de c ir -
c u l a c i ó n ejercen loe a u t o m ó v i l e s pe-
sados, tales* como camiones y auto-
buses para el transporte de mercan-
c í a s y pasajeros respiectivamente, 
De'jde luego que para reduc ir en par 
te esta a c c i ó n destructora que pro-
duce una i n t e n s i f i c a c i ó n en los gas-
tos de c o n s e r v a c i ó n de las carre teras 
y v í a s municipales p o d r í a n adoptarse 
determinaciones re lac ionadas con el 
peso que puede c a r g a r sobre cada 
eje de los v e h í c u l o s y sobre las d i -
mensiones de la« l lantas que comunl . 
can la p r e s i ó n a l a superficie rodan 
te a f in de que é s t a no pasara de 
ciert0 l í m i t e por c e n t í m e t r o cuadra-
do de superficie de apoyo. P e r o es-
te inconveniente de la r á p i d a des-' 
t r a c c i ó n del af irmado viene agravado 
en las ciudades coo l a t r e p i d a c i ó n de 
los edificios, que a d e m á s de ser muy 
molesto para los ,que habi tan en ellos 
i puede ser causa do la r á p i d a de^-
| t r u c c i ó n de las construcciones. Des-
|de luego p r o d u c i r í a una g r a n dismi» 
, n u c i ó n do estos inconvenientes l a 
i s u b s t i t u c i ó n de los bandajes de go-
I ma maciza que tienen s ó l o u n a elas-
t i c i d a d muy re la t iva , por las cubler 
j tas n e u m á t i c a s . E s t o que y a a p r i -
mera vista parece evidente, se h a l l a 
confirmado por el resultado de las 
informaciones abiertas por algunos 
Ayuntamientos y por otras a d m i n i s . 
traciones. 
Dos dif icultades se presentan ln-
m e d i a t a m e ñ t e , re lacionada u n a do 
ellas con el aspecto e c o n ó m i c o de l a 
i e x p l o t a c i ó n de esta c lase de v e h í c u * 
los y afectando la o tra a las posibles 
Retenc iones en la m a r c h a de los mis-
mos ante la cont ingencia de l a rotu-
! r a de una c á m a r a o de una cubier-
t a . 
Como resultado do prolongados y 
I numerosos ensayos l levados a cabo 
j en F r a n c i a , se ha obtenido l a dife-
rencia exacta del coste del k i l ó m e t r o 
bandaje en uno y otro s i s tema. P a -
ra las gomas macizas es de 0I059 
francos y para los n e u m á t i c o s es de 
0'105, o sea aproximadamente doble 
que el primero. L a i n f o r m a c i ó n , co-
mo d e c í a m o s , ha sido prolongada y 
minuciosa , y ha producido e1 con-
vencimiento de que, a pesar del ma-
yor coste del k i l ó m e t r o bandaje , re -
su l ta cas i e c o n ó m i c o , o por lo me-
nos no es onerosa l a s u b s t i t u c i ó n 
de las bandas l lenas por los n e u m á -
ticos, porque ccfi estas ú l t i m a s l a 
c o n s e r v a c i ó n del coche es mucho ma-
yor, y a s í como con las gomas m a -
cizas debe efectuarse u n a r e v i s i ó n 
completa del coche a u n promedio 
de 61,150 k i l ó m e t r o s de recorrido, 
esta r e p a r a c i ó n no se hace necesar ia 
con c á m a r a s de a ire m á s que a los 
100 ó 120,000 k i l ó m e t r o s , y t radu-
ciendo en c i fras t a m b i é n el resul ta 
do de esta i n v e s t i g a c i ó n , resul ta que 
el coste de r e p a r a c i ó n por k i l ó m e -
tro, que con gomas macizas es de 
0*13 francos, desciende a francos 
0'6G con los n e u m á t i c o s , quedando 
compensado, por lo tanto, e l mayor 
coste del k i l ó m e t r o bandaje . 
De las observaciones sobre l a ac-
c i ó n de los v e h í c u l o s sobre los pavi-
mentos se ha deducido que é s t o s se 
deterioran dos o tres veces menos 
con los n e u m á t i c o s , y ante esta eco-
n o m í a y la comodidad que para los 
otros c irculantes representa el me-
jor estado del piso, es preciso que se 
busque el medio de obviar el ú n i c o 
inconveniente que el uso de n e u m á t i -
cos puede producir de detenciones 
causadas por reventones, cosa que 
no ha de ser muy posible y que pro-
c u r a r á n encontrar los (empresarios 
de estos servicios, s i por la vsuperio-
r idad se les obligase a l uso -de l a 3 
gomas n e u m á t i c a s . 
Suscríbase al "DIARIO D E LA 
CONSIGVESE AHORA LA COMODIDAD DE LAS GOMAS BALLOON SIN GASTOS EXTRAS 
É 
ámif 
E l gran aumento de capacidad de aire en las Gomas Balloon 
y su extrema flexibilidad de construcción, proveen una sorprenden-
te comodidad y completa satisfacción al viajar en máquina. 
Todo automovilista puede disfrutar de este placer a un costo 
mínimo, puesto que las Goodyear Balloon Intercambiables se mon-
tan en llantas corrientes, tanto sin pestaña como en las llantas Ford 
con pestaña, sin tener que hacer cambio alguno. 
A cualquier Distribuidor Goodyear le será grato proveerle o 
dar a usted informes sobre las cubiertas Goodyear Balloon Inter-
cambiables—construidas exclusivamente del tejido especial Good-
year—la magnífica Cuerda "Supertwist'. 
G O M A S B A L L O O N 
G O O D 
^ ¡ H } ¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
"Sufría estreñimiento, digería mal y anda-
ba siempre cansado hasta que por fin usé 
el LAXO-PEP-SEN del Dr. CaldwelI.Ya 
no estoy estreñido, digiero bien, tengo más 
apetito y asimilo mejor. El LAXO-PEP-
S E N es mi salvador. ¡Ahora soy un hom-
bre feliz!" 
C u i d a d o C o n L o s P u r g a n t e s 
Irritan los intestinos y causan estreñimiento crónico 
El maravilloso éxito del LAXO-PEP-SEN 
se debe a que no irrita ni fatiga los intesti-
nos pues no es purgante. Es un laxante y 
un tónico—un verdadero re-
| gularizador de las funciones 
digestivas que limpia los in-
testinos, fortifica el estómago 
y alivia el hígado y los ríñones. Re-
sulta igualmente eficaz para hom-
bres, mujeres y niños. Compre hoy mismo un frasco en la bo-
tica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
'De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos; 
PEPSIN SYRUP COMPANY, MonticeUo, 111., U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A 4 . Monticello, Hl . . E . U . A . 
Sírvase remitinne, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre ' 
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
Dr.JV B.Caldtreirs 
Laxo Pen Sen 
i 
Nunca se obtendrá la 
curación con la admini-
stración frecuente de una 
dosis de purgante o los polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue a las mu-
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la / • * 4»*" 
inflamudón. Este es L A C A U S A 
Pe-ru-na, un remedio ' 
preparado con el ob- _ 
jeto do corregir k j r!>,== 
los estados cata- MUCOSA 
rrales bien sea en S d C a 
los intestinos o en -
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart 
man, recibido del Jeffer 
son Medical College, inició 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
milllones de personas de las garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe-
ru-na es el remedio más mararllloso 
que ba producido el siglo pasado. 
SI so encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral. 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venta en Toda» Parte» 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbui, Ohio, E . U. A. 
Un estado de congestión e 
inflamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas más comunes del catarro 
y, al mismotiempo la que más 
molestias causa. 
E l dolor es agudo y a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, estreñimiento o 
disentería, dolores abdo-
minales, h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
pulsión de sangre. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N j 
M O D O D E D E C I D I R L A C L A S E D E . . . 
yiene fle 1» P&Cln» velnU • 8.—íLtigar más o menos expnesto 
ados mejores con uno u otro al frío, que ocupe ya sea la bomba 
fle lo? sistemas antedichos. de aceite o las tuberías por las que 
Son estos puntos secundarios los éste pase. Claro es que si éstas están 
oue a menudo deciden si es conve- expuestas, queda indicado el uso de 
Siente o no lo es emplear la mis- un aceite que, conservando toda su 
ma clase de aceite en verano y en!fluidez, circule libremente aun en 
Invierno. Las más importantes de es-j invierno, 
tas consideraciones son: 
1, L a clase de bomba empleada 
^ el lugar que ocupa. Así una bom 
m . FORMACION D E COSTRAS 
Cualquiera que sea el combustible 
a d^ace l tV cuyo'modelo se presto' líquido, petróleo o gasolina, al cpn-
a una fuerte aspiración, por ejem-¡sumirse en las condiciones que sue-
Dlo se prestará mejor a facilitar la|len ocurrir en la cámara de combus-
circulaclón de un aceite denso, enl t ión de un motor de explosión, dejan 
en más o menos cantidad, un residuo 
que no sale del todo, por el orificio 
de escape y forma) una costra de ho-
llín. E n los motores de automóvil, 
este inconveniente se debe en gran 
parte a lo imperfecta que es la com-
bustión de la mezcla explosiva, pu-
diéndose reducir dicho inconv^nien. 
tiempo frío. Con otra bomba, en 
cambio, cuyo poder aspirante no sea 
tanto como el anterior, o esté mon-
tada en lugar poco favorable, la cir-
culación no ocurrirá en tan buenas 
condiciones. De modo que, el uso— 
en invierno de un aceite más fluido, 
reducirá las probabilidades de una 
circulación defectuosa dorante (los (te por medio del ajuste correcto del 
primeros momentos que siguen a la carburador y el uso de la mejor 
ciase de combustible que hubiere «n 
plaza. Las costras a que pueda dar 
lugar la corrupción del aceite lubrir 
cante en el interior dj la cámara 
de combustión, pueden depender 
mucho ae una o más de las condl-
puesta en marcha del motor 
2.—Influye asimismo la clase de 
la tela metálica por la que pasa el 
aceite. Si la malla de ésta es dema-
siado pequeña con relación a la den-
sidad del aceite empleado, puede, 
desde luego, oponerse a que pase en 
cantidad suficiente. E n tales casos 
es Indudable que, a igualdad de cir 
cunstanclas, el aceite que mejores 
resultados dará será uno que con 
serve su fluidez a temperaturas ba 
Jas. 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
le pajas. Se dice que los que se aho-
jan se agarran hasta de pajas. E s o 
58 natural puesto que no ven otra 
sosa mejor a q u é asirse. E l salvavi-
das c ient í f icamente construido es 
mejor queunapajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida es tá ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien^ 
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos análogos . Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por q u é goza de l a confianza del 
pueblo y de la profes ión m é d i c a en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
•se es tán agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como k 
miel y contiene una s o l u c i ó n qu% 
ee obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l ú i d o de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérd ida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan F ie -
bres, Escrófu la , írripe. Influenza, 
Tis is , etc. E l D r . Amador Guerra, 
de la Habana, dice: ^Siemprehe 
usado ^on ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a or'ginai 
y genuina Preparac ión de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K . Wampole & Cía . , I n c . , de 
Filadelfia, E . U . de A . , y lleva k 
firma de la casa y marca de fá-
ciones que siguen: 
1. —lias propládAdes mismas del 
aceite. Algunos de ellos se consumén 
con limpieza es decir casi del todo, 
la combustión de otros no se hace 
tan bien y ocurre de un modo pe-
gajoso, habiendo otros que al que-
marse se "carbonizan" dejando un 
depósito abundante y seco. 
2. — L a consistencia del aceite. Por 
regla general los aceites densos, al 
quemarse, tienden a formar costras 
más espesas que las de los aceites 
lubricantes ligeros. 
Las temperaturas a que trabaja el 
motor. Prescindiendo de la clase de 
motor, cualquiera que sea el aceite, 
ía tendencia a formar depósitos es 
siempre mayor a cierta temperatura; 
pasada ésta las costras o depósitos 
se consumen; debajo de ella, tam-
bién se forma depósitio pero más 
despacio. 
4 .—La cantidad de aceite que v í ^ 
ya a dar a la cámara de combustión; 
cuanto mayor sea dicha cantidad 
mayor será la importancia de los de-
pósitos que se formen. L a cantidad 
de aceite que pasa a la cámara de 
combustión depende del tipo de cons-
trucción del motor y del uso que de 
él se haga. 
Así pues, antes de poder decir 
cual es ei aceite de consistencia y 
propiedades que deba adoptarse, hay 
que tener en cuenta los detalles de 
construcción del motor que puedan 
facilitar u oponerse a 'a formación 
de las costras dichas, advirtiéndose 
que este punto merece se estudie de-
tenidamente 
L a tendencia que hay en cualquier 
motor a 1& formación de las costras 
que nos ocupan debe analizarse des-
de trus puntos de vista, como sigue: 
1. —¿Son tales las condiciones de 
¡ íancionamíento de* motor que de por 
si favorezcan la formación de acu-
mulación de costras? De ser así, co-
mo ias condiciones de servicio del 
automóvil difieren mucho de las de 
los tractores y aeroplanos, deben es-
tudiarse con mucho detenimiento di 
chas condiciones. 
2. —¿Son grandes las probabilida-
des de quo en vista de la construc-
ción del motor el aceite pueda abrir-
se paso en cantidad excesiva entre 
los segmentos del pistón sin ir a dar 
a la cámara de combustión? Si hay 
certeza de que, en vista de ¡os deta-
lles de construcción del . motor, el 
Por 'FERNANDO L O P E Z ORTI2 , Dlreoto* d . í "AUTOMOVIL DC C U B A " 
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Los motores que trabajan 
presión tienden a golpear en cuanto 
ocurren formaciones de depósitos, de 
modo máe acentuado que los moto-
res que trabajan a presión baja. Se 
comprende que con esta clase de mo-
tores naya que ejercerse gran cuida-
do en la elección de los aceites que 
fce empleen para lubricarlos. 
I V . Untara de los segmentos 
alta ] coneldorarse muy detenidamente por 
lo que toca a la denslcad y otras 
propiedades del aceite; antes de de-
cidir de modo definitivo bu elección. 
De como proporcionarse la clase co-
rrecta de aceite 
Por lo dicho hasta ahora se com-
prende quo los cuatro factores fun-
damentales de la lubricación, de los 
que depende la* elección de la clase 
correcta de aceite que convenga a 
tal o cuai motor, forman asunto de 
real importancia y que sólo ingenie-
ros peritos en esta clase de^proble-
mae pueden decidir con verdadera 
portancia suma que el aceite lubrl-
' cante que se emplee sea tal que al 
! quemarse deje poco residuo y, de 
] preferencia, que sea. claro o de me-
brica. Cualquier otra preparación ¡ dianl» densidad. 
a n á l o g a , n o importa por quien esté 8 — ¿ E s ta! el tipo del automóvil. 
hecha, es una imi tac ión de dudoso fe T caftldad "«e™ d^forma-
•ol™. -n» - ^ ' ^ ^ " " « c u u u o d u c,ón de coatraB se opusiera serla-
Taior. De venta en las Boticas, mentó a b u bu«yi funcionamiento? 
No todos los aceites fluyen y un-
tan del mismo modo. 
Estas propiedades dependen has-
la citrto punto de la coasistencia de 
aquel, pero también en gran modo i autoridad. E l automovilista que usa 
de sus otras características. I aceito de clase superior debiera ate-
Como una de las principales con- \ nerse a lo que le aconseja la pericia 
slste ^n que el aceite empleado se • de ingenieros competentes que han 
oponga a que se abran naso los gases estudiado a fondo esta clase de pro-
comprensivos entre los segmentos, ' blemas. 
f u s ranuras y la pared del cilindro. Do emplear aceites Gargoy'.e Mo-
. fie comprende que antes de decidir la biloil hay que atenerse siempre a la 
^ %ZrÍ / ^ ^ J ? C a r d a d ' e l e c c i ó n , ee tenga la seguridad ds clase que en las Tablas do Reco-
a la cámara de combustión, es de im- que ei ]ubrlcante reunirá di<.has c a J memlaciones del final de este libro 
raetcnsticas de modo oue no deje i lecomienda la Vacuum Oil Compa-
!ugar a duda, teniendo tn conside-| ny. A\ hacerlo el interesado seguirá 
ración las condiciones de trabajo, i las decisiones tomados por Ingenle-
de temperatura, y carga en que pue- i ros especialistas en problemas de 
da hallarre el motor durante el tra-1 lubricación, estudiados detenida-
bajo. Todas estas condiciones deben ' mente. 
E l O a k l a n d o f r e c e u n s u r t i d o 
c o m p l e t o d e m o d e l o s p a r a 
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sin división que obstruya la vista 
del conductor, y la ventilación se 
obtiene levantando ei cristal por 
medio del manubrio. Lleva además 
íímpiavidrio automático. 
Dehido a su gran sencillez y con-
veniencia para el conductor, se con-
serva en jos nuevos modelos la mis 
ma disposición de los accesorios de 
de la 
más popular entre los automovillitaj 
de todas partes, debido a b u Increí-
ble resistencia al agua, al lodo, al 
fuego y a los ácidos. Por más mal 
ti ato que se le dé, bastan sólo una! 
cuantas pasadas con - un paño s«í 
para' eacarle nuevo brillo y restablv 
cer su lustre original. 
E l motor es el mismo d« seis ci-
lindros to%: válvulas en un lado, sí 
Para la temporada de 1925, la 
Oakland Motor Car Company ofrece | centro' adoptada ya en los 
el modelo "6-54 ', que con tanto óxl- temporada pasada. E l Interruptor del | qi'-^ se hanjidoptado '-os ^ J * 
to introdujo en 1924, pero con al-¡ encendido y el del alumbrado, el re-
gunos perfeccionamientos reciente- | ductor de Intensidad ds los faroles, 
mente adoptados. Con la excepción, la manecilla del gas, el botón del 
del radiador, que se ha hecho má-? | estrangulador de aire y el de la bo-
nito y algunas modificaciones en los , dna Se encuentran todos en el cen-
contornos, la carrocería del Oakland ! tr0 del cubo del voIant3. 
no presenta cambio alguno, excepto \ , , , i „ .. . J , J j T E l acabado de todos los modelos en el compartimento del conductor ,„ . . , , ,.,0 , 
r se ha u - pe*, mis Ü ™ » - 1 ^ a S a d ^ í ta « S S Z l ^ l ^ i para toda, . c * 
de. - r ^ * | score chasis de 2.7S m. entre eje». 
„ P que 73 hoy 10 usan muchos otros ' romnrenjfi un turl<?mo nn roadftft, 
Se ha agregado sr un nuevo moae-; automóviles Además ño su rnlnv nnr P , turismo, uu ' 
lo. el Landau-Sedán, un coche cerra-1 6 0r POr iun turismo ^ c i a l , un roadatee «• 
de semlacero. También se ha aumen-
tado la potencia aumentando el diá-
metro de los cilindros de 72 m, 
conservando la carrera de 120 mm. 
E l cambio de marcha se ha refor-
Lado aumentando la anchura de los 
piñones de reducción. 
L a serie completa de modelos 
™ ^ n # a o 8 ^ a l Ruadlo! P"6^ U8ar el Teléfono Usero y oO 
omía ?órnerKLl1oaCer ^ t «"^ ' BU 
QuIzAs su oMo no es Un Bensltivo como lo era antea ^iJÍS^ ^íantí• ^rec ,a . «oblemente la característica de 
•Matched-Tone" (Tono Igualado) que le proporciona una 
reproducción clara y fiel del programa entero 
Distribuidor para Cuba: 
m w M m m C I A . W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A C I O N A L 
Banco Nacional de Cuba. Habana. 
T e l é f o n o s d e c a b e z a 
do de estilo muy serio, en que HP 
combinan la Individualidad del co-
che Laudan con la utilidad del Se-
dán. E l tapizado de este nuevo mo-
delo es de felpa do pelo de camello 
que hace juogo con el.acabado exte-
rior gris Buckingham de franjas ro-
jas. E l acabado interior comprenda 
molduras de nogal, transparentes de 
seda sobre rodillos, mecanismos pa-
ra subir y bajar los cristales de las 
ventanillas, cerraduras de seguridad 
en las portezuelas y calorífero en el 
piso. 
Todos los modelos Oakland lle-
van neumáticos de baja presión do 
31 por 4.95 que hacen por demás 
cómoda la marcha. E l sistema de fre-
nos en las cuatro ruedas permanece 
Igual al de los modelos'anteriores, 
pero la adopción de los nuevos neu-
máticos exigía mayor resistencia en 
los muellps, y así, se han adoptado 
en los modelos abiertos muelles de 
suspensión de doce hojas delgadas 
con amortiguadores Gabriel. Los 
pivote* de dirección llevan cojinetes 
de bo'as, que hacen aún más suave 
la d'rección. 
Las carrocerías de todos loa co-
ches Oakiand cerrados son de la 
casa Fleher, con parabrisas de un 
solo vidrio entre corredoras de fiel-
tro, movibit por medio de un manu-
brio convenientemente colocado. E s -
te parabrisas es de una sola pieza. 
demás atractivo y sn bonito aspecto, | peclfu, un sedán, un cupé, un Lan-
el acabado Duco se hace cada día i dau-Sedán y Landau-Cupó. 
I C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e I 
Combata la calvicie. No permita que 
•u ro»tro pierda el aspecto de juventud 
y vigor. El NEWBRO'S HERPI-
C1DB limpifl y toniflea el cuero cabe-
Uudc haciendo crecer el pelo con sor-
prendente vigor Compre un frasco 
hoy mismo. 
De venta en les principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
O F E R T A E S P E G I ñ L 
T r a j e s d e C a s i m i r p a r t í C a b a l l e r o s , 




E s p l é n d i d o s u b i d o e n t r a j e s d e n i ñ o s y 
j o v e n c i l o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
é é 
M . G ó m e z ( M o n t e ) 7 1 7 3 , f r e n t e a Á B Í s t a á 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
-ict.o 
ARO X U i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 7 de 19'¿' 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L O P E Z O R T I Z . Director cüel 
U MUJER MODERNA Y E 
AUTOMOVIL 
m pallfro d«l automóvil, í egún 
^lán d« un observador, debe ocu-
/Pr lugar líhportanttolmo en cual-
?í i«r «atudlo flue se haga de las 
/««rías soclalea de nuestro» tiem-
! Antaño, el muchacho le hacía 
i oso * 1» virgen de bus ensueños 
i ole de una reía' 7 cuando 86 le 
fileaba a considerar como novio ofi-
l;al pelaban la pava sentados des-
5« íeíos en la sala, bajo la estricta 
vfdlanda de la mamá o de una tía 
nlterona. Impreelonables e Impul-
!ívos su vida ee deslizaba dentro de 
las restricciones Impuestas por la 
comunidad 7 ante los ojos de la fa-
xniHa, Que nunca los perdía de vis-
ta pero en los tiempos que corren el 
alegre galán oprime una palanca, y 
los dos pichones puedan pronto bien 
ejos de toda vigilancia paterna. Es-
to da lugar a opojtunidade^ que, se-
cún la "Tribuna" de Chicago, noe 
obligan a darnos cuenta de que el 
automóvil contribuye a la inmora-
lidad y aun ai crimen. E n opinión 
de dicho periódico: 
" E l criminal de profesión ha en-
contrado en él un aliado valiosísimo, 
cuya utilidad, aunque muy grande, 
puede contrarrestarse con la activi-
dad de la policía. Pero contrarres-
tar los efectos sociales que eobre la 
juventud de nuestros días ejerce la 
vida de la música estridente y del 
automovilismo a todo escape, ee tan 
difícil 
cía verdaderamente religiosa entra , multiplicidad de reglamentos. Ne-
los jóvenes de uno y otro sexo, pre-' cesítante virtuosos y cabios pastores i 
cisamente cuando más necesaria se de a'raas, no un número mayor de 
hace Creemoa al propio tiempo que ¡ policías". Se dice que es verdadera-
la pérdida traerá las más graves ¡ mentó típico el caso del automóvil | 
consecuencias. No conocemos nada Prohibir su uso serla el colmo de 
que sea capaz de ocupar el lugar de ¡ la tontera. Más bien se necesitan! 
la restricción religiosa en una mente | hogares donde se rinda culto a las í 
y en un carácter que aun no se han I buenas costumbres y a ia más recta ' 
educado totalmente en la escuela de I moralidad, así como púlpitos de' 
CUBA "AUTOMOVIL 
la experiencia. No vemos esta 
cuestión desde el punto de vista de 
como importante. Estamos I la iglesia; sino desde el punto de 
contemplando a una generación de i vista de la conducta social y del bie-
jóvenes que en medio de un vértigo | nestar de la nación. Los puntos 
pasan por las excitaciones nerviosas i principales, desde el punto de vista 
de nuestro tiempo, caracterizado por 
el lujo, per la velocidad "en alta", 
—generación que a la vez ee ve des-
provista de muchas de las restriccio-
nes y salvaguardias del pasado. ¿Es 
lógico esperar que los resultados no 
sean desgraciados y basca trágicos? 
"No deseamos exagerar las cir-
cunstancias, pero opinamos que son 
espiritual, acaso sean de mayor im-
portancia, pero a otroa escritores 
donde descienda la inspiración que 
os ha de conducir a la vida de la 
virtud. Ni las leyes ni los regla-
mentos serán suficientes." 
E n opinión de la doctora Catarina 
D. Minien, presidente que fué de la i 
Asociación Nacional Módica Femi-
nista, el tan traído y lUrvado peligro 
éstas lo suficientemente serias.—no t í a en mayores debates Se 
les corresponde estudiarlos. Lo que ; de la juventud es más aparente que 
sí afirmamos, es que ias influencias ' real, y la juventud ll«va en sí su 
morales y religiosas deben atender- | propia profilaxis, pues la muchacha 
fce debidamente y recibir nuevas ener-1 moderna.—en algunas naciones,— 
. . I está dotada de una mente sana y es 
A l criticar la reforma por medio muy capaz de cuidarse por sí sola 
de la legislación, la "Tribuna" e n - ¡ A l haMar en una convención recien-
sólo potenclalmente sino en realidad, 
—para que nos preocupemos por 
ellas y les dediquemos nuestra me-
jor atención. Cremos que se ha su-
frido un debilitamiento en la influen-
ce que es peor que fútil el esfuerzo 
tendente a crear la responsabilidad 
moral por medio de órdenes guber-
namentales. "Lo que se necesita V€S 
inspiración morai y religiosa, no 'a 
nos di-ite de la Asociación MeJlca Araeri-
NO e s n e c e s a r i o s e r u n m e c á n i c o e x p e r t o p a r a p o s e e r y m a n e j a r u n H u p m o b i l e . E s 
s o r p r e n d e n t e e l c o r t o n ú m e r o d e p i e z a s q u e 
e x i g e n a t e n c i ó n e n e s t e c o c h e . C l a r o e s t á q u e 
e s n e c e s a r i o p r e s t a r l e l o s c u i d a d o s q u e o r d i n a -
r i a m e n t e s e l e p r e s t a n a u n a p r o p i e d a d v a l i o s a , 
y a t e n d e r a m e n o r e s d e t a l l e s , c o m o l a p r o -
v i s i ó n d e a g u a , c o m b u s t i b l e y a c e i t e . 
L o s f a b r i c a n t e s d e l H u p m o b i l e l o g r a r o n , d e s d e 
1 9 0 8 , c o n s t r u i r u n a u t o m ó v i l t a n s e n c i l l o q u e 
c u a l q u i e r a p e r s o n a , a ú n l a m á s i n e x p e r t a e n 
a s u n t o s d e m e c á n i c a , l o p u e d e c o n d u c i r c o n l a 
m a y o r f a c i l i d a d d e l m u n d o . 
Hupp Wofor C a r Corporation 
26*3 MILWAUKEE AVENUE, 
DETROIT, MICHICML E. U. A . 
P u e d e 
S u c e d e r l e a U d . 
TA L v e z no le haya ocurrido a U d . n i n g ú n percance grave con su 
motor, pero eso no quiere decir que 
j a m á s le pueda suceder. 
E l mejor d í a , a l g ú n accidente s in i m -
portancia, a l g ú n descuido, puede cos-
tarle una p é r d i d a seria de d inero y 
f icmpo. Q u i z a se r o m p a la correa de 
« u vent i lador , o se o lv ide U d . de 
poner agua en s u radiador. O tal 
vez falte aceite. 
U n o s instantes d e s p u é s de cualquiera 
de estos accidentes secundarios, so-
b r e v e n d r á n accidentes graves, con sus 
inevitables gastos: cojinetes quemados , 
cil indros rayados, v á l v u l a s torcidas o 
todo un motor arruinado, f ó l o porque 
no sab ía U d . lo que pasaba en el 
interior de su motor. 
P r o t é j a s e con un M o t o - M e t r o B o y c c . 
Ua Moto-Metro Boyce al frente de su auto lo 
protegerá constantemente. 
La columna roja de líquido, 
1c indicará la temperatura 
de su motor instantánea-
mente y a toda hora. 
El Moto-Metro Boyce le 
advertirá el peligro de diez 
a quince minutos antes de que 
pueda ocurrir daño alguno. 
Un motor frío tiene casi tan malos resultados 
como un motor demasiado caliente, porauc des-
perdicia combustiWli. 
Entérese de cómo marcha su motor. Es una 
medida de protección. 
Los Moto-Metros Boyce están, por su precio, al 
alcance de todo el mundo y se fabrican en ta-
maños y tipos que se adaptan a cualquier coche. 
Com-
le dan 
Son precisos y de atractiva apariencia, 
pletan el perfil elegante idel radiador y 
aspecto lujoso. 
Pueden instalarse casi instantáneamente y sin 
necesidad de herramientas especiales ni de cono-
cimientos de mecánica. 
Compre un 
S u a u t o m ó v i l m e r e c e m o 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y , I n c . 
Long Island City, N . Y . , E . Ü . A . 
cana, la Doctora Mamen ee expre^ 
só en los términos siguientes: 
" L a muchacha moderna es la más 
sana, la más feliz que hasta hoy se 
ha visto en el mundo, y no cambia-
ría 3'0 a la "pelona" moderna,— 
a la "flapper" como se !>. dado en 
j llamarla,—por ninguna otra mucha-
I cha de ninguna otra época. Anti-
í guamente las muchacha^ eran unas 
i pobres criaturas indefensas, que se 
j pasaban la vida sentadar, en un rin-
cón dedicadas a las malsanas labo-
res manuales, apretadas hasta la 
sofocación en un atormentador cor-
eet, y que nunca sabían lo que era 
ejercicio, ni vida higiénica. 
" L a muchacha de hoy, que sabe 
nadar, jugar al golf y al tennis, que 
se corta el pelo y se lava la cabeza 
con más frecuencia, que ya no usa 
corset y sí calzado de tacón bajo, y 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ET^duVin S'. SEBASTIEN TALEXCE ÍOiroroelFNANC/A 
DE V E N T A 
EN TOPAS iAS FARMACIAS 
Y DÎ OGUERIAŜ  
que sabe hacer grandes excursionefí 
a pié. merece muy bien ser el orgu-
llo de nuestros tiempos Ha desapa-
recido la vigilancia de las tías sol-
teronas, pero únicamente porque ya 
no es necesaria. L a mente de la 
muchacha moderna es tan sana co-
mo su Cuerpo, y cuenta con la doble 
protección de su inteligeacia y de su 
vndei^endencia." 
¿ Q u e h a b r á a í a v u e l t a d e l c a m i n o ? 
ü 
'D . no puede ver lo que 
hay a la vuelta de una 
curva ó una calle. Debe, por 
lo tanto, estar U d . preparado 
para lo que pudiera suceder. 
E l viajar en automóv i l es un 
placer cuando la mente es tá 
tranquila y Ud. se librará dd 
toda preocupación s i equipa 
á su automóvi l con los famosos paragolpes W e e d en la 
parte delantera y trasera del coche. L o s paragoges Weedf 
de acero de resorte, absorben el choque en una colisión 
con otro vehículo ó un poste y protegen e í i cazmentc el 
automévi l contra daños costosos. M á s importante aun, 
protegen á los viajeros del coche contra l*-3Íoncs corporales. 
De bonita apariencia, proporcionarán mayor elegancia A 
su automóvi l . Cualquier comerciante do accesorios tiene 
de venta los paragolpes W e e d y se los i n h a l a r á prontO' 
en su automóvi l . 
Paragolpe Weed Estilo Safctr" "'ira coches livlcno» 
" E L A U T O M O V I L D E C U B A ' ' 
INi.i a l.i venía el número de Noviembre de tan importante 
revfst;!. cuyo mateiial témi-o y deportivo c> de todo iu-
teré s 
l"]'. sunvirio es eomo hlffuei 
Los Bfetr&t Contadores. 
Kí NneVti l'ievidente y la ( ariciei*;! Central. • 
Pepe e Igimelo. 
Cmnara de ííomerc'o de A.utonitfviles». 
l.os que va'en . 
L a tiesta del Garage Adrover. 
De mes u mes. 
I'lorentlnn Ilolltm. 
E l Nuevo Autódromo de Chai'Iolle. 
í.;i Hazaña del "Shfiiandbah". 
Lo* AntoniAviiea ••t T,t ysler" . 
A. H . Staiiher 
KI AyuntanVténtó de la (Sudad de Méjico acaba de limitar oí 
USO d<- los vehículos tira l(/s por animales dentro de los 
límites de la Ciudad. 
E3 (irán l'remií, de Italia . 
J.l XIX í-aón Automóvil de r.m's. 
I i Semana Auíomovilista de S'm Sebastián. 
í.os Nm-v.- Medidos t , E L C A R " . 
I iancia fiiai^¡w*a (Mía Pista l'ara Auiomóvijcs — K I Autódro-
mo de Montlherv . 
Kl Empeiador de los Aires. 
Los nuevos records mundiales. ;.\ 2 i.'J kilómetros por hora! 
Del Molino de Vienfo al Amomóvi l . 
L'r. l*royccto de Transportación Aérea para la América Cen-
tral. 
;Ma Muerto Walker! 
Gian profusión de grabados ilustran iodos estos articules que 
todo amante del automovilismo y el motor no debe dejar 
de leer. 
Níímeip suelto: $0 .20 . 
Suscripción anual: $2.00. 
l í idaeeiór y Administración: 
Campanario. 
Teléfono: M225S . 
ÜRigon'cs número ÜO, altos, por 
J 
C a r r e r a s en Y u g o - E s l a v i a 
Organizada por el Automóvil Club 
Servio-Jugoeslavo, el 24 de Agosto 
se realizó una carrera de velocidad 
en el camino que desde Lubiana si-
gue hacia el confín italiano y preci-
samente en el trecho de fi kilómetros 
desde Vrhnika a Logatec. L a carre-
tera, seguidamente en tuesta con 
fuertes perdientes, tiene una cau-
tidad de vueltas 48 en total y algu-
nas muy cerradas que la rinden ex-
tremadamente dificultosü. 
E n «fecto. aurante jos ensayos 
varios corredores, constando lo pe-
ligroso del recorrido, prefirieron una 
prudencial retirada a un suceso muy 
problemático y aleatorio; por lo 
cual la categoría para coches de tu-
rismo de 3000 enje, en la que se 
hallaban inmatriculados numerosos 
coches de marcas afamadas, quedó 
anulada. Entre las inscriptas figura-
ban las Casas: Fiat, Oakiand Daim 
ler, Alfa-Komeo, Puch, Lancia, Mi-
nerva, Ford, Salmson, Wanderer, y 
otras. 
Los pequeños cilindrajes en este 
caso se demostraron no inferiores a 
los cilindrajes mayores y tal vez 
más aptos para ese recorrido. . E n 
efecto, en la categoría hasta 1500 
eme, coches de deporte, un Fiat-501 
guiado por el conde Herherstein con 
un tiemp ) de 6'47"2|5 ocupó el pri-
mer puesto seguido a un segundo de 
distancia por el Fiat 501 del barón 
iGhyzy. 
E n ta categoría de m-js de 3000 
. r m c , coches de turismo, l legó pri-
j mero Vokoc en un Daimlcr en 6'.47", 
ly segando Accetto en un Chevrolet 
en 7'2''3|5, mientras en la categoría 
¡hasta 1500 eme. resultaban en los 
Idos primeros puestos respectivamen-
I '•.e Ebersberg en un Wanderer en 
i 8'38" y Kraker en un Puch en 9'13". 
En loi> coches de carrera venció 
Josip Jurza en un Ford-especial eu 6'6V" 415. 
'arajolpe Weed Estilo "Sturdy" para cochee pesados 
P«ragolpe Weed Estilo ' Sentrv" 
P A R A G O L P E S W E E D 
«on rrrcy'ufacturaáos por ios fabricmUes de las fd» 
(^) mosas cadenas anti'patiñantes Weed para neumático*. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c , 
Departamento de la exportación Grand Central Terminal Buiiding 
Nueva York, E . U . A . 
Itet'Vesentantf: 
Jote P. Lope:, Lonjn del Comercio, Habana 
MARIETTA 
m§ 
T U R A 
sus do maih-m. 
Acabado üt; Concreto pura las 
facl/idas de edificios de niaU-
posterla. 
Pintura Mate, de aceite, pura 
paredes intc-riores. 
Oxido Ilojo y Grafito para re-
jas de hierro. . 
Pintura para Pisos. Tintes y 
Bárniceq para puerta de entrada. 
Pintura i > ; x m Automóviles.. 
Apaiejo. Kt-malies y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate espeoialipénte para mue-
bles. 
I n a pintura para cada uso 
Toda-; muirtras pinturas están 
•ístu. pára usarse. I 
t-niecs Distribuidores: 
The Mnrletté Paint & Color 
of Cuba. 
?».'p(um> Tel. M-1081, 
Habana. 
"Hola Arturo! Veo que has comprado 
gomas nuevas." 
"¿Gomas nuevas? Aro señor, esas son gomas 
KELLY y las he usado diariamente por más 
de un año." 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D ia tr ibu idores G e n é r a l e » 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n (Antes M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
P A G I N A V E I N T I C U A T K D I A R I O D E L A MAK1NA diciembre / de 
ST Í ESO E \ LAÍ^ C A N T E R A S 
D E SOMORROSTRO 
Celebramos el total restablecí-1 Mayor cuantía. Ponente: M . Esco-
míonto del señor Morales, 
JJOH ASI XTOS E L E C T O R A L E S . 
— S I G U E L L E G A N D O 
DOCVMENTACION 
ConUnúa llegando a la Audiencia, 
Dició iver sentencia la Sala Ter-
era dt lo Criminal de la Audiencia! 
absolviendo a don Teodoro González, 
Fernández, comerciante .del pueblo i 
Tinnwtp dpi delito de disparos 
v lesione's de que estaba acusado y la documentación electoral pedida a, 
í.ara ou^cn el Fiscal pidió un año, las Juntas Municipales. | 
' S ^ e s . veintiún días de prisión Parejas del Orden Publico custo-j 
«rT«R-íMniiál ^ idian iü3 Paquetes. • | 
tprres xionai. rnnzález I Ayer llegaron las de Güira de Me-: 
Aprecia la bala al ^ " ^ ^ ^ i lena' Melena del Sur. Alquízar. BAtt-
cgmo io interesara el í ta, Batabanó, San José de las Lajas, 
n ancisc Aedo dei Pvío. la eximente G bacoa Santa María cei Ro-
dé legítima detensa. 
ibar. Letrados; Camejo. Montero, 
Pórtela y J . López. Procurador: 
Granados. 
1 Juzgado del Sur. Julio Alfaro con-
1 tra Melchor R . López y Miguel Pe-
i crfñán. sobre pesos. Menor cuantía 
Ponente: M. Escodar. Letrado: 
Pardo. Procurador: Roca-
BJ ¿üñor González, lesionó, con un 
revólver, el día treinta de. Junio 
urtimo, en las canteras de Somorros-
tro, sitas en Tapaste, a Fernando 
.iguiar el que le debía a aquel una 
cántldad en la fonda que González 
l-osee en diebo pueblo., al ser perse-
guido i-or Aguiar con un cuchillo. 
Juzgado del Oeste. Junta Liquida-
dora de Penabad Areces y Co-mpa- \ 
Lia., S. en C . . contra Compañía Na-¡ 
cional de Seguros la Metropolitana, 
S. A. Menor cuantía. Ponente: íPre-[ 
sidente Landa.' Letrados: Péñate y ¡ 
de la Carrera. Procuradores: Perdo-; 
mo y Carrasco. ¡ 
sano. ^ 
Se ha dispuesto que la documen-
tación se guarde en el local que ocu-
pa la Biblioteca y por tanto el Juz 
ead 
ladará, luwuauicmcx^c;, ~ ~ , en de pesos. Menor cuantía 
ffe la Audiencia. 
Juzgado del Oeste. Garpar L . Al-
o Especial que allí actúa f t r ^ ; varez contra Hermenegildo Piñango 
ara, probablemente, al Archivo, 
, Ponente: M. Escobar 
E l recurso de s í plica del doctor calzadilla y G . Ledón 
Dic- la Sala que González se v ió ' Herrera Sotolongo, se encuentra en 
i! la" necesidad d^ usar de su re- sustanciación y la Sala dará a co-
vólver. al ver en peligro su vida (nocer su fallo mañana. 
y después de haber tratado de evitar 
Letrados: 
contienda que Aguiar provocó 
KKCURSO D E I V A G E N T E D E 
ADUANA 
En el recurso tontencioío-admi-
nistraíivo, establecido por el señoi» 
Gerardo Félix Núñez Núñez. Agente 
esta Ciudad contra la Adrainis-' 
tirasión General del Estado, en so-
LiL-itud aquei de que se revoque la 
resolución de la .«'unta Protestas 
iiuc declaró sin lugar la protesta es-
tablecida por el recurrente, por el 
aumento impuesto por la Adminis-
íraciór; de la Aduana de este Puer-
lu. sobn? el valor facturado y decla-
.'udü. ¿e una caja de tejidos de la-
na para mesa de billar, la Sala de 
lo Civc ha declarado con lugar la 
M U L T A 
Dictó ayer mañana la Sala Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia 
su sentencia en la causa seguida al 
joven estudiante Leonardo Fernán-
dez Sánchez. Presidente de la Fede-1 
ración de Estudiantes de] Instituto 
de la Habana, acusado por el señor; 
Secretario de Instrucción Pública, de; 
injurias. 
Sólo se condena al acusado a 
multa de cincuenta pesos, en vez' 
de treinta y un días de encarcela-! 
miento r¡ue pidiera el Fiscal . 
Defendió al joven estudiante, el | 
doctor Manuel Castellanos Mena, i 
quien hk oncaberado conf ia cantidad. 
Juzgado del Oeste. Country Club' 
Park Inversment Com^iany. S. A . 
contra Pedvo Martín, en cobro de 
pesos. Ponente: M Escobar. Letra-
dos: fPardo y G . Mendoza- Procu-
rador: Spínola. 
Juzgado de] Norte. Rafael Armen-
teros contra Máxima Matas, Viuda 
de Mascot, en cobro de pesos. Ma-
yor, Ponente: Presidente Landa. 
Letrados: Rosainz y Dolz. Procnra-
aores: Granados y L . Rincón. 
r 
Juzgado del Norte. Eduardo Be-
tancourt contra la Sociedad Central 
Algodones. Pesos. Menor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: Be-
tancourt y Pardo. Procuradores: L a -
rado y Qulrós. 
I 
ae die¿ pesos, la suscripción est 
dianti! para el abono de la referida y Audiencia. Santa Clara Sugar 
i É.^AlnA4X. I miilifl 1 Company contra resolución #lel Se (iemauda, revocando la Resolución, muiUi-
tie diolit., Junta y con lugar la pro-j 
la del señor Núñez, disponiendo 
i!iie la mercancía importada debe 
ur alorada por la Part i ía 147 del 
.'.rancr. de Aduana. 
JUICIO D E C L A R A T I V O D E 
MAYOR r i A X T I A 
CONCLUSIONES D E L f T S C A L 
E l Fiscal ha pedido .las siguien-
tes penas: 
Dos meses, un día de arresto ma-
vor para Andrés Burt, por publica-
ción Clandestina. 
Dos meses, un di? de arresto ma-yior, para Consrantino •Fernández, 
por imorudencia temeraria. 
Y un año, ocho meses, veintiún-1 
Cías de prisión ebrreccional para 
cretario de Hacienda. Contencioso-
administrativo. Ponente: M. Esco-
bar. Letrado: V . Gutiérrez. Sr. Fis -
cal . Procurador: J . Cabrera. 
La Sala de lo Civil de esta Au-
n ia ha declarado con lugar la 
• eiaandd establecida, ante el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur, 
iior The Frunce New York Medicine Manue. García, por rapto. 
i ornpanv del comercio de la Ciudad i 
Nueva York, "contra el señor An- j SEÑALAMIENTO» PARA E L L U N E S 
i :iiu Sc-garra Fábregas. íarmacéuti- , 
to de eí'ta Ciudad. Condena la Sn- Sala Priirera 
la al señor Segarra a pagar a la ! \ 
tntidad setora. la cantidad de cinco. Contra Rahión Morejón, por hur-
:;iil novecientos sesenta y tres pesos,> to. Defensor doctor Jiménez. 
Audiencia. Vlanuej Quevedo con-
tra resolución del Alcalde Municipal. 
Contencioso-administratiTto. 'Ponen-
te: M . Escobar. Letrado: Manresa 
Méndez. Procurador: Sterling. 
Juzgado del Norte. Maurice D. 
Kenton contra Salom Abasólo y 
Compañía. Poáente Presidente Lan 
üñ. Letrados: Lamadrid y Radillo. 
Procuradores: üdaeta y Martínez, 
V f c f i D A D t R A A D M I R A C I O N 
C A U S A R A tn A n i M O n ü f c S T R O S 
p f ^ t c i o s i s i n o s E S T o c n t e d e n A h i c u f ^ E : 
L O S T t H f c M O S D& T O D O S L O S P R t C l O S 
V A R I E D A D ' imtm tt\ A R T I C Ü L 0 9 P A R A 
Q & 0 A L 0 S . MAGAHOS ÜHA V I S I T A y p ü & D A R A 
CANTADA m CALIDAD Y P R E C I O S . hm 
LA C A 9 A P ü t T l E r \ t ^ \ L L 0 l ? ? E 9 ü l 0 P ü E V d 
i d l o m o p ü E n o H A ^ ^ O D i D O t n c o m M 
A : 4 9 2 l 
E . P . D . 
L A S R A . M E R C E D E S R I V E R A , V D A . D E M E L O N 
X A rAIXECIDO 
9ESFUES DB RXCIBIK I.OS S A N T O S SACKAMKNTOS 
T dispuesto su entierro para las cuatro do la tarde del a» 
mingo 7 del corriente, sus hijos. hiií?8 políticos, nietos y demás f. 
miliares, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadAvJr" 
desde la casa mortuoria, calle de Factoría, número 39. hasta el c ¿ 
menterlo de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Diiclembre 7 de 1S24, 
teandro, Carmen, Vicente, Cario» y J,e5!l0r «« lé» y RlTtr». 
Lula Roly; KuBtaqnlo T. **a,l; J>r. B. Moas. 
(No se reparten esquelas 
740G 
mu 
130 2 8 A 
i 
^ F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 S 
AriVNGIO? 
TeLM-fófoSO 
E . P » D . 
E L S E Ñ O R M I G U E L M A C A U Y O L I V E R A 
HA rAXLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy. domingo, a las nueve de la 
maflana. los que suscriben: sus hijos y demás familiares, ruegan a 
b u s amistades encomienden su alma a Dios y acompañen el cadá-
ver, desde la casa mortuoria, calle 29 entre C y I), Vedado, hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eti;rriam(Mite. 
Habana, 7 de Diciembrj de 1924. 
ICarla Josefa, Catalina, Miguel, Hamón y José Macan y García-
Rosarlo Valhnerdl, Caridad Cabrlsas, Mía M. Sotelo, Joan 
Cabrlsas, José Collera. Apolinar Sotelo, Kegla Hidalgo, viuda 
da Valhuerdl; Aurelio VAldés, Rafael Ztnrralde, Juan D, cár-
denas y Pranclsco Díaz. 
No Be reparten esquelas. 
740̂ -04 
juzgado del Oeste Farncisco 
Centurión contra Desiderio Cárdenas ' 
Fouente: M. Escobar. 
Caballero y Blanco. 
Letrados: A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(.•heuia y cuatro centavos, 
gatae 5 costas. 
mi 
l.V I D E N T E HE \ L L I D A 1 > 1>E 
ACTITAjCIONES 
Y ja los autos delMncidente de 
tlida-i de actuaciones promovido en 
Contra Rafael del Pino, por esta-
fa. Defensor doctor Saavedra. 
Contra Carlos Lazcano, por estafa. 
Defensor doctor Puente. 
Sala Segunda 
j Contra Mateo Pérez, por injurias. ¡ 
Jiugiido de Primera Instancia de | Defensor doctor Pórtela. 
( uanabacoa, por 'Engracia Carmen i Contra Dolores Hernáadea, por 
Rodríguez -Menor, contra el señor | SEGUNDA DB T R I B U N A L E S ... . . . 
¡lugeli') Fernández Fernández, pro-
l íe tar í j de Guanabacoa; la Sala de usurpación. Defensor doctor Már-
lo Civi l de esta Audiencia ha con-¡mol . 
firmado la sentencia apelada que r Contra Alberto Giber^» por robo, 
declarí hin lugar la demanda inci-j Defensor doctor Giberga. 
tienta 1, absoiviendo/de ella a la se- Contra Paulino Solés, por estafa. 
Lora Hodríguez Menor, imponiendo j Defensor doctor Macan. 
costas, aunque sin declararlo li-; Contra Eduardo Bruuety por rapto 
ii?iyiit-> temerario y de mala fe, al 1 Defensor doctor Alonso. 
Tnr Fernández. ContiV. 'Evelio Valdés, por rapto. 
Representó a la señora Rodríguez, | Defensor doctor Mármol. 
(Míe. '.-jmo se ve ba triunfado, el | 
: L-ñor ¿'osé Camilo fPerez, Procurador 
Hubllca y compañero nuestro en la 
Prensa. 
d o \ A .>rBr.<ííro m o r a i í E S . 
R E S T - l B l . E C I D O 
Se -mcuentra ya totalinente res 
tableci.lo de la ligera dolencia que prevaricación 
lie aquejó en estos días, el Presiden- tellanos. 
t - ! de ia Audieacia don Ambrosio! 
.Morales. 
Como, se sabe. e¡ señor Morales 
disfruta de licencia de veinticinco ñías, q.'.v aún no ha vencido. 
Sala Tercera 
Contra Daniel García, por lesiones, 
üefensoi' doctor Aedo . 
Contra Francisco Méndez, por 
hurto. Defensor doctor Aedo. 
Cbntra Eustaquio Santa Cruz, por 
disparo Defensor doctor Alfonso. 
Contra Francisco Figarola, por 
Defensor doctor Cas-
&ALA DB LO C I V I L 
Juagado del Norte, Cristóbal Co-
lombo contra Manuel Vega y otros. 
A U T O S P A R A 
Má-julnas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
| 4 .00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. . 
E N T I E R R O S ] 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
M A R I A D E L C A R M E N E I R O A Y R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir loa Santos Sacramentos y la bendición Pap^ 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de h|y, domingo s-pte de Diciembre, los 
que suscriben, padre, herma ia y hermano político, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar-
los al acto del sepelio, qu se efectuará a la hora Indicada, partiendo da la cíusa mortuoria, 
Porvenir número cuatro, <i re Concepoiión y Dolorts, Víbora, hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eterna aente, 
Habana, Diciembre 7 de 1924, 
Genetoso Eiroa; Manuela RmMguez de Eiroa. Cristina Yeguei de Otero, CJaspar Otero, y Otero 
y Cotupania 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
Id 7 
E L I X I R E S T O M A C A L 
0 
¿ T O J E 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de ¡as cinco partes del mundo porque 
tonifica, d Í ^ e s t . o n e I y abre e! apetito, curando Ia3 molestias del 
e 
Dolor d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qua, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dol destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
*ammmmmmmmmaBmmsa*mtmmmm 
M U C 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E ' 
S A I Z D E C A R L O S . CllPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal,-se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, sur/e y eficaz. 
S A I Z D E C A R L O S . üUP3 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fieores perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
lll S E Ñ O R ! ! ! si p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l e O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la» S A L E S KOCH con««culrá segruramente hacar do«a.par»c»r en 
antigua enfei-mMad secreta que no ha podido rencor. 
' t SIS SONDAJES VI OPERACION'ES t s i n m o l e s t i a s , c o n s e o u i -
r4 con las SALES K O C H la dilatación de sus ESTRECHECES hadendo 
qu'© pueda emitir la orina con facilidad, «In molestias y sin esa lentitud 
desesperant©. 
CONSEaUTIÍA oon las SALEÍS KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zones o dolores, que al ©mpazar a» orinar, durante la micción o al fin d» 
ella a usted tanto le hacen paáeoer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que Ion CALCULOS T ARENI-
L L A S sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la pro-
pensión do su orina a esas, nuevas formaciones calculosíua 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H , que eu catarro a la rejlffa sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A 8 SALES K O C H no tienen rival por su acclOn rAplda y segura pa-
ra curar t<slos los padecimientos. CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apa-
rato urlnarto, por su acción desinfectante en medio alcalina enérgico. 
LAS SAL3SS K O C H sustituyen oon ventaja a las agua» xnlaP"^*» íe 
Indicación al aparato urinario. 
?jLlesea explicaciones. Pl<5a a la C L I N I C A MATEOS. A R E N A L 1, 
MADRID ( E S P A R A ) el método expllcutlvo infalible. L A S SALES KOCH 
estAn a la venta en la Habana^ en la farmacia Taquechal Obispo, ST y 
Dropuerta Barrá. 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y S E R R A N O , 2 8 y 3 0 , M A D R I D (Espafia), 
R A F E C A 5 Y C A - , Teniente Rey, 2 9 . H a W -
Unicos Representantes j Depositario» p a n C d I m l 
1 
£ 1 G r i p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 -
He aquí la oportunidad de comprar un buen 
reloj a un precio muy bajo 
Para introducir en ese país nuastro magnifico surtido de relojes, ofre-
cemos estos hermosos relojes de la bien conocida marca "ELQIN" a UD 
prec.o que permitirá a todos poseer uno de" estos relojes. 
Los Relojes que ofrecemos están garantizados por 25 años, son a« 
oro chapeado de 14 kllates y oro macizo de 14 kllates y platino. Ma-
quinas de 17 piedras, tres ajustamientos y regulador de patente. Carátul» 
plateada coit manecillas de acero azul. Relojes para cabalero son extra-
panos, modelos redondos o octagonales; relojes para señora son extrapla-
nos, modelo rectangular 
de gran novedad y elegan-
cia. Estos relojes son 
de gran precisión y de unr. 
apariencia tan elegante que 
nosotros garantizamos la 
satisfacción más comple-
ta. Garantizamos también 
que nuestros precios no 
pueden ser igualados en 
ninguna parte. Nosotros 
vendemos al costo para 
acreditar nuestra firma. 
Los enviamos en oro blan-
co, verde, o amarillo, en 
hermoso estuche forrado 










P A R A S E Ñ O R A 
Oro chapeado de 14 kll» , 
tes i 6.60 oro 
Oro maclxo de U kllate» l*-60 oro 
Platino 29-6().írd 
Aproveche esta gran oportunio»" 
y mande su pedido hoy mismo pcf-
que estos precios son de lnt gO-
ción y pronto serán subido^ By-
lo VENDEMOS UN RELOJ A CADA PERSONA. TODOS LOS PEDIOLO 
T I E N E N QUE VENIR ACOMPAÑAIS DE SU IMPORTE T T O A -
LOS PRECIOS 'SON EN ORO AMERICANO. Nosotros garantizamos 
satisfacción más completa o le devolveremos su dinero. NOSOTROf ^i,.. 
GAMOS TODOS LOS GASTOS DE ENVIO Y TAMBIEN LOS V TA-
CHOS EN E L PRIMER PEDIDO por medio de un arreglo especlaU ^" 
ted no tiene que pagar ni un centavo más. 
O R A T X B 14 
Con cada reloj envlaiños una hermosa cadena de oro chapeado fl6E8. 
kllates o una elegante pulsera del mismo metal, enteramente eratls" ^u-
top regalos valen cuando menos $4.00 cada uno. Aproveche esta opon, 
nidad. « _^ 
SEÑORES COMERCIANTES ^ 
En pedidos por docenas de los relojes arriba indicados conc*d*m°1bien 
descuento especial de 40%. Nosotros pagamos todos los gastos y tami,hor 
los derechos UNCAMENTE en el primer pedido. Mande su Pe(I7° d» 
mismo por una docena surtida y estamos seguros de que a q a -
correo usted también nos pedirá una gruesa mas. SATISFACCION w 
RANTTZADA. -T. TiI. 
SOLO LOS PEDIDOS QUE VENGAN ACOMPAÑADOS »E SU * 
PORTE SERAN ATENDIDOS. . v «»-
Mande su pedido hoy mismo adjunte un cheque o giro postal y 
criba a •» a 
ROCCAFLEUR BROTHERS, P. Os Box 1225, Chicago id-* 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 ^ . . P A G I N A VEINTiriNCG 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E OFRECEN 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS S E OFRECEN 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
, iLQ^'^'-^toBl y 6. con terra-
1 ;n y '^nartos. comedor al ton 
' "ala. tres ™ ^ o S , cocina do gas 
' serviciPf ^ ¿ ^ a * . interines Telé 
/ C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan dos plantas bajas y dos pl-
^os a l . ' s . con escalera de mármol pu-
no y traspatio; sita en San Indalecio 
"1 entro San Leonardo y Uodng-uez, a 
rma cuadra de la calzad.i. Informan en 
San Leonardo 20. Teléfono 1-5810 
7448 12 ^ 
CK1ADAS D £ MANO 
Y MANEJADORAS 
VÍBORA. S E A L Q U I L A N A $20 Y $23 
t-asilaw micvaP, interiorfM, do dos cuar-
tos con su cocina, baño y patio inde-
pendiente. Milagro» 121 entre Lawton 
y Armas 
7501 14 de. 
í f roüILAN EN ^ : ^ R ¿ I A r e ^ e ñ t e SE A L Q U 1 L A X KN R E Y E S 75 ENTRE) 
« T a infanta, f d 1 ^ " v seuun-: Tres Palacios y Colina, dos depártamen-os pisos primero y sefc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora y tiene 
muy buenas referencias y es formal 
Informan Teléfono 1-5013. Pregunten 
por María. ? 
6770 7 de. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o cuartos; sa-
be cor3er « Informan en Cuba, 158. 
[ Ü g 9 d 
Desea colocarse un matrimonio de 
epcargado de casa. Tiene experiencia 
por d e s e m p e ñ a r ese cargo, mucho 
tiempo. E l sabe inglés y es instalador 
electricista. Preguntar por Sosa . M a -
lecón 56. T e l . A-2305 . 
7387 10 de. 
RUSTICAS ) M U E B L E m W M A S j PROFESIONALES 
sr: V E N D I L N A 
d E J t B A l t C A F A L L E S E I S ( VENDO F I N C A DI 
a sordos.' Verse. Salud 2;;, cuarto S. 
COMFKA I VÜNÍA Oí H N -
CAS, SOLARES YERMOS Y 
E S T A B L E í l M Í E N T O S 
URBANAS 
leta, cuatro tos de sala y cuarto, cocina y todo el D K S E A C O L O C A R S E Ul ; n a j o v e n es-sala, sa 
11 d 
579 frente a E s t é v e z . se al-
ta moderno local para estable-
tn Mide 6.60 por 32.50 metros. 




¿c G ó m e z , 260. 
1 6 d 
^ — - r r r T T \ a c a b a d o s d e cons-
E ĥQL0Unk'dc Oquendo números .9 
ru/. ^ J Í ^ e ñ a l v e r y Desagüe, con?-
habitacio-S50«ntdre tres c 
¿ Í V f ^.í iorrna'M¿riario Prats. te 
baño intercalado y co-
ba Have en la bodefja de 
" - ^ r r í ü O S K A L Q U I L A L A ca-
08* « 31 y medio entre Agui-
a i:sPerM\ acabada de pintar, con sa-
^^^ohitaciones , cocina, galería de 
í > 3 hflhoño con servicio completo. 
c.rsiana£, u- informan en Concor-
* y t e í é f o n o 1 F - 4 4 9 2 . ^ d 
T-tt \ E N 590 E L MODERNO 
I ^?0LI¿ Escoba? 1'34, cerca de San 
liso b,aj0r" ,ie 3 habitaciones, bano in-
í-onVdor servicios dobles, etc 
•erctla^vo L a Have en los altos. I n -
f ^ ln Perseverancia 12. altos. Te-
éfono A-U334 . g ^ . 
• -^TTT^n'TN E N ŜO L O S A L T O S D E 
•SAnd?ia ¿ Habana esquina a Pefla 
a, rn llave abalo. Informes Perse-
? S i a L l 2 : altos. T e l . A-0334. 
S E A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D A S CA-
sas a $40.00 y $50.00, Municipio 137 
y 139. entre Justicia y Fábrica . Infor-
mes: Monte 319. T e l . A-6045. 
7595 11 de. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P0C0L0TT1 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares la casa letra D, en la calle 
Tercera entre 12 y 14, a diez metros 
de la doble línea de tranvías de la 
Playn, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, dos grandes cuartos, baño, 
patio y cocina E s do mamposter ía y 
decorada. Informan en la misma de 2 
a 5 y demás horas en Miramar. entre 
A y B, R . Blanco. 
7437 l l d 
HABITACIONES 
H A B A N A 
Ti61 
9 de. 
TtoUlIA E L PISO P R I M E R O D E 
^ A m i s t a d 112. esquina a Barce-
"'con «ala ,5 habitaciones fresco 
Cedor P'le-ía do persianas, ventilada 
dna con fogones e instalación J>ara 
S e alquila una sala muy fresca cop 
dos balcones, en el primer piso, y 
una h a b i t a c i ó n en el segundo a hom-
bres solos o matrimonio, con asis-
tencia o sin ella. H a y t e l é f o n o y agua 
abundante. E n Estrel la 6 y medio, 
entre Amistad y Agui la . 
6043 7 D i c 
7439 9 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguila325, bodega. T e l . M-5063. 
7447 9 de. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, muy trabajadora, desea encon-
trar colocación de criada en casa res-
petable. Informan Habana 12. altos. 
7463 10 de. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola do criada de mano o los queha-
ceree de un matrimonio. Entiende aleo 
de cocina y tiene buenas refefencias. 
Egldo 75. Hotel Cuba. T e l . A-0e67. 
__7•!65 9 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Tiene buen-is referencias de las casas 
donde trabajó . Informan Hotel Cuba. 
Egldo 76. T e l . A-0067.. 
7464 9 do. 
A V I S O I M P 0 R 1 A N T £ 
SI usted desea vender alguna de bus 
propitdaden o comprar o hipotecar, pue-
de usted Ilamartue al Teléfono A-,jo62 
n>md« serA usted suina(u«nie servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cua.'quier opt-
r a o ó n -por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradas. informan V i -
driera del Cafd E l Nacional. San Ka-
lae) y Belasuoalu. Sardiñas . 
266J 10 do. 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
SI usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 7a, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
Suárez y en Mendoza, desde» $4.500 has-
74S6 ' 9_l1<'-__ 
VE>DO C O L O N I A D E 20 C A B A L L E - dC747S4u ' " " g a,.. 
rías, de primavera y monte a continua- — L j . • — , ., * , • m- 'i.-ahvtT 
clón para sembrar. Terreno de monte COMPitn DOS MAQUINAS Uk. i. . < u i -
virgen. Provincia Camagiiey. No corre- blr l ndcrwood, de uso y qut no 
dores. M . Fernández . Obrapía 91. i^ido'reparadas. Hotel Montserrat, i ian 
7485 9 de. [OMCO Carbonell 
, . .- 7489 
P E L A Y O G A R C I A í S A N T I A G O 
NOTARIO P J B M C O 
G A R C Í A . F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. A guiar 71: 6o. pie». Telí , 
A-2435. De 9 a 12 »». m. y <!e 2 a S p m. 
d r T o m í i í o f r e y r e 
ABOGADO T N O T A R I O 
d c ^ l ^ s u n f o o civ'.Ies y mercantiles. Uivor 
ESÍABIJiClMENlOS VARIOS Vendo en ganga un Juego .de xechi-, ^ r ^ ^ ^ ^ . ^ [ 
„ — ¡dor. compuesto de 4 sillones, una me- Jwo Traduccitn para protoco 
eos. Kapldci en el d.-!5r<«:ho de Jas es-
iegalliiut 
al extran-
larios, r • 
isa de centro, un buró plano y una decumentoa J"»1^- ,%f 'c ina8- AeUuf 
S E VENDA US'A F O N D A EN L A C A - ' .,, . . ' i i !»«. dttO», teléfono M-5t.7». 
i mor- silla giratoria, todo de caoba, barniz _ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r a g í a 
He de Egido. 98. I 
man en la misma. 
7430 d . m u ñ e c a , completamente nuevo, muy 
b o d e g a v e n d o e n l a h a b a n a , elegante. Precio $90. Informan S u b í -
sola en esquina; no paga alquiler; local iana 25, bajos, 
para familia, cantinera;" vende $60 a*, •7401 9 de. prueba. Precio 55.500 parte a plazos, f 7481 
González, Café independencia, Reina y | ' 
Belascoaín 'gg ¿cst^ ¡mponer $25,000 en hipoteca ¡ Ksp0C¡aiiSta en enfermedades de señoras 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
7427 7 d „„ , „ „ar^1•r^ac n l a m b i é n in- y partos. Inyecciones intravenosas y , >M . en una o dos partidas o también m ^ l i c l . l u en Ke!U.ral. Consultas, lune«. 
b U Ü L G A L h l N l K U H A d A W A (vertirlos en una o dos propiedades, miércoles, jue%es y sábados, d e - ó a 
Muy surtida y cantinera; do un solo Dirigirse por escrito al Apartado 1310,1 Aty.jygUte- V i a t0S" 
dueño hace 15 años; contrato y alqui-l , c rv, T ± v ' 
. al ¿ r . Uiaz . Irato d u o o . 
G e 
ler en jnmejorables condic.ones; la ven-i 
do en precio muy razonable; Necesito 
comprador serio y que disponga de 4.000 7389 
9 de 
pesos. Fernández, café lndep« idenc ia , I-™1.T"T,r- iT-i-r-^c rMiAT 
Belascoaín y Reina, vidriera. A-9643. J^gg . ^ ¿ J J ^ h ^ S r ? 
sala; dos comedor 
RTO, T R E S 
res Juegos 
diez camas hierro; 
10 sillones y s i -
D r . M I G U E L V J E Í A 
E S P E C I A L I S T A 
Lebilidad eexual, es tómago • tntesaaca. 
Carlos 111 2v3. o<3 3 a 
V I D R I E R A D E T A B A C O S C I C A UROS, 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
pesos 





Gervásio q Alonso. 
15 de. 
S E V E N D E L A CASA S A L U D 113, E N -
tre Gervasio y Chávez. con doscientos 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S cincuenta metros de superficie. 7 me-
para manejadoras o criadas de mano.lt-ros 75 cent ímetros de frente por 34 de 
Llevan tiempo en el p a í s . Informan en ¡fondo. Informa su dueño. San Lázaro, 
el Teléfono 1-3607. ¡262, bajos, esquina a «Perseverancia, te-
7380 10 do. léfono M-4464. 
7413 . 12 d 
g E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-oema, i-"" " ^ Z ' j -v lo ^orvloin Tam- Hermosos ueparmnnjin-ua uc a uua na 3S. baño complejo doble servicio, con vigta a la calle proplo 
)ién se alquila el . ^ ^ Vi^n^te nue Para 'ios o tres de familia, sumamente 
flrfdor-grande y ^ f o H o C a b ^ ^ Monte 2 A a 
il se quiere usar para doimitono caoe 
Ajuar de cuarto y dos camas, tres 
bitaciones, todo con b a l e n a ambas 
V ventilado •"Comedor, clara cocina. 
J mstaláción para gas.- baño comoie-
0 doblf aérvifclo y en la masn í f i ca azo 
á dos hal-ltaciones m á s . I " 
«" bajos. Informan 1-;.61C. 
m 
lueta. Casa de todo orden. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
L a llave en bitaciones con vista a la calle. Los hay 
-'con todo el servicio completo, interior 
e independiente, muy frescos y suma-
mente económicos . Luz toda la noclio. 
K \LQUILA E L SEGUNDO PISO D E Narciso Lrtpez 2. antes Enna frente a 
ílna 4S, es-quina a Manrique. Consta ia plaza de Armas y Muelle de Caba-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E S 
cañólas , para criadas de mnno o mane-
jadoras, una de eiias sabe coser. Quie- | L n l u g a r a l to d e o a n t o s o u a r e z 
ren casa de moralidad. Tienen familia-1 , , 
res que responda por ellas. InfQrman!se vende una preciosa, casa de construc-
Hotol Continental. Oficios 54, Habana. 'c l6n moderna, con un trente de catorce 
Teléfono M-3095. 1 metros; tiene sala, saleta, cuatro cuar-
7478 * 9 ¿le. 11-08. buen baño, techos eiclo raso de-
, corados, mosaicos de primera; su pre-
Desca colocarse una joven e s p a ñ o l a , | ció ?9.500. Su dueña en la misma, San 
en casa de moralidad de criada de-l B V n a / d i " ü 15' ent\0 1?>rfe +Ave-;PodeSn en lo mejor do ta vmoíra 
BODEGA QUE V E N D E 40 P E S O S SIN 
competencia Calle San Joaquín. L a ven-
do en »3.500. Calle Maloja. $3500; Man-ta Í25.O0Ü. También tengo en la parte aP en VV< Mal°Ji!;nf,íüU V: 
alta do Santos Suárez ^y Ampliac ión ^ ^ V o n / ^ " o n n ^ . 1 ° ^ ^ S f r ^ 
Mendoza los mejores solaiea si quiere S-000- 3-.000 ? 15.000 buenos contra-
Garganta. Consultas, 
í s y Jueves, de 2 a 4 C a -
Ccrvas'o 59. entre Nf>r)tuno y San Mi- lie O, entre Inianta y 27 iN'o hace v i -
guel. Teléfono M-7S75. sitas. Teléfono l'-ülttü. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
uraciyn rad.cal de la úlcera ostumajcal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
tos; precios de ocasión y facilidades 
do pago. Fernández, café Independencia, 
y Reina. 
7426 10 d ¡pico díi rollos, variados., de distintas - obras. Puede verso en Jesús María, 10, 
V E N D O UN C A E E A C A B A D O D E R E - altos, de R a U ' y de 2 u 5. Para las 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A , 
a 1 
,.„",^„.,,7—. ^tTV-V, Zí̂ rrwr r-rinn- ue sus periodos, .por prucediunentus e»-
SE VEXDIS p K PIANO M̂ OUATIQO. iaiegp Consultas de 2 a 4. T e l é f o n i 
toca mandol na y pianola, }[eî .J .̂̂  a-4425. Prado 6ü, bajos. 
C 11028 ind. 6 de. 
formar en la esquina más comercial de personas úc susto 
la Habana antigua. L o doy en $6,000! 74 
que vale $12.000. con s e i s - a ñ o s do con- umm 
trato; alquiler poco y si se quiere nada, 
de 40 a 50 pesos do venta. L a s causas 
so le dirán al interesado. No vadmito 
trato flue no sea directo. Compostela 11G 
Casa de Préstamos'. S. Prieto. 
7473 i ; de. 
ÍEN Pi-
l i d 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA B 
tuada con buena venta. Informan L a 
Perla de Tacón 
, 7406 
i D r , A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición d-j la í r i c u t J 
tal de Medicina^ Vías Urinarias. En 4 
i fermedades de señoras y de la sangreJ 
Consultas de 2 a i . Vaptuno 126. ' 
j C 7220 Ind 7 aff 
O r . G A B R I E L M . L A N D / T 
M I S C E L A N E A 
D I V I S I O N D E C E D R O 
1. Dragones y Galjano. IJ.' • 
9 de. I ?, 
estorbar. Somiinielo? bajos, de 
S E R E G A L A - U N A H E R M O S A 
mano. Sabe cumplir con su 
c i ó n . Informan: Francisco M e n é n d e z . 
T e l é f o n o 1-2896. 
7497 9 de. 
, nida de Serrano, a doí^ cuadras del tran- no ser del B,ro áu cluerio y ' pr^eder m- / Uléfehn A-1393. San Nicolás , ' 253, ¡ 
S L \' _Xi)K\" I OS J ! A U A \ i ) A S U h una 
¿'enil" de rcpal prjop'? ";t!-:i el jiortal 
l)or de • nf. casa o pira oficina Más infor 
obliga" vía de Santa Emilia 
7421 
Oídos. Vitdla a domicilio. ConsuUa-* 
de > a 5. Campanario, 57 esquln 
<. onvordia. Teléfono A-i>'¿d. DonjicliU* 
, mjuiciu 21í.j. Tc-.ef'"10 F-223S. 
P. SO d 15 oc 
" " A N A L I S I S D E O R I N A 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
13 do. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA 
cha peninsular de criada de cuarto 
9 d de un embargo. Su vejita diaria er.i Haoana. de 535 a $40 y se da en í l . 7 0 0 . E s su- 741.1 
mámente cantinera Informan J e s ú s del - 1 11 
74S3 
a 10 de 
9 de. 
H A Y QUE R E A L I Z A R ! P O R D I S O L U - , , 
clón ( i sociedad, casita bien situada en 1 fIonte *'y. de J 2 a 1 o de 
?2.70U. Dos más especiales por su só- '"..uPi"116- Teléfono 1-1625. 
lida construcciión, techos monol í t icos , 
buy bonitas y cerca de la calzada, en 
$8.600. Están sin estrenar. Un esplén-
dido pasaje moderno, renta mág de 15. 
por ciento; en $8.500. Dinero bien In-'p0'^ ê . esquina, contrato 5 años, alqu-í-
vertido. Venga a verlo. Informes L a w - í2-'- Tiene comodidades para fami-
ton 24. te léfono 1-3555. Il ia:. aoy facilidades de pago. Belas-
74Q-, 9 ,\ Icoam 54, altos, entre Zanja 
— M-1735. 
B O D E G A E N $ 3 , 2 5 0 
Salud. 
S E C O M P R A U N M A U S O L E O 
O una bóveda de uso. que sea oarata y 
tenga un osarlo. E n buen punto. Infor-
man Jesús del Monte 470. Te l . 1-1625.1 
De 1? a 1 o de 8 a 10 de la noche. 
74S2 — , 0 de. 
i Completo. V peses. Prado, 02, esquina pf 
10 d i Cclón. Laboratorio Clínico-Químico de l 
— doctor Ricardo AlWadepjo. Tel. A-3344, 
Ind. 9 my. 
lü sala, comedor, gabinete. 3 cuarto 
prmoao cuarto de baño, moderno, com 
¡eto coci:ia de gas y carbón y serví 
us de criados. Ochenta pesos. Las lia 
s el portero en la misma. Informes 
.•niente Kéy 3. Teléfono A-7540. 
74S4 9 de. 
Uerín, 
716: 
Casa de todo orden. 
8 de. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E C E N -
tral, en easa do familia, un departamen-
to dos habitaciones, con gran baño, luz 
toda la noche, te léfono, único Inauilino, 
mutuas referencias; no hay papel en la 
5e alquila piso moderno, con todas | puecta. Bernaza No. 13, ú l t imo piso, 
comodidades, calle Cienfuegos 18, ,zq7"i4(9rda- « ¿ o . 
nforman en los bajos. 
7477 16 de. 
KSQUltA PARA AL1ÍACEN O INDUS-
trla. Tiene acometimiento eléctrico pa-
ra fuerza motriz. Se alquila la casa de 
•"os plantas con 350 metros cuadrados 
di superficie, de nueva construcción, a 
fruelia do incendios, construcción sóli-
da, especial para almacenes en la calle 
de Paula No. 7S. esquina a Bayona. 
Sj compone de dos plantas libres, to-
ilios y vlgaá de concreto, pisos, de gra-
nito, hneco para un ascensor de carga. 
KmeltfB sanitarios modernos. Además 
iene un entrepiso de concreto, propio 
i«ra la nflclna del negocie. Informan 
niha y Ohi-a^ía. :;lto«» del caftí 
' s". Teléfono A-7740. 
CASA ESQUINA V E D A D O . , SO M T S . | 
tranvía gran patio, muchos frutales, su-
de comedor. Lleva tiempo en el país e 1 la. saleta, cuatro cuartos, baño, cuarto B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
A U T O M O V I L E S 
SE VK.VPKV DOS MAQUINAS E X per-
ón Ford y un che-
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmpífte: Enfermedades de Seüo-« 
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida d « 
Sür.dn Bolívar Uíe ina) , "S, bajos, telé-, 
lono M-78M. Domicilio: Avenida da 
Simón Bolívar (.Reina), 5S, altos, t e l é -
fono M-9323. 
47577-78-79-80 v 14 sp 
) te léfono M-1C60 
H O R R O R O S A G A N G A 
CRIADOS D E MANO 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
para secretarlas de sociedades peque-1 bodega. Vedado Teléfono r-2518 
ñas en los altos de Prado y Neptuno i 7410 9 d ^ 
(entrada por és ta ) domicilio social de I ^ D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
la Unión ^ s ^ } 1 ^ dHe. V"13*- f í S ^ r S l PaftOJ S criado de mano o .camarero, 
formes y demás cond clones, dirigirse j , 1o aseado, tiene referencias 
dueño. Banco Nacional Departamento 
SB O F R E C E UN J O V E y ESPAÑOL p a - j X o . 300. T e l . A-8459. 
ra criado de mano, portero u otra cosa| 74S0 10 de. 
nnáloga. Pára informes en 5a. y B, 
B O D E G A V E N D O 
cuartos, bano intercalado a 'todo lujo, 
cocina, despensa y cuarto de criado. L a mejor de la calzada do Uelascoain 
Precio de ganga. Contigua a esta tr.m- vende garántizado $80; todo de cantL de automóvi les de segunda mano. Un 
blén se venda una parcela de terreno: n ¿ . s r . Quintana. Belascouin 54. altos Colombia último modelo. Un develan 
aue mide 27x23.08 varas . Informa su¡M-4735 . úl t imo modelo. Un Hudson 7 pasajeros. 
D r . J U A N R . O F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
la secretarla de la misma 
(468 9 do. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amplias y frescas, a hombres solos o 
comisionistas. Se da comida a la desean 
Vllegas 60, altos. 
747^ 10 do. 
VEDADO 
DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R una 
'̂ sa en el Vedado, que tenga sala, co-
wdor y demás servicios, seis cuartos 
familia y dos baños, tres cuartos 
S E A L Q U I L A E N U N A CASA P A R T I -
cu lar, un departamento de dos habita-
van-jciolies con un servicio independiente. 
¡Aguacate 38, bajos. 
7-177 9 dc .^ 
F A M I L I A H O N O R A B L E A L Q U I L A 
una habitación independiente con vista 
a la calle, a caballero solo de morali-
dad. Punto céntr ico . Informes Telé-
fono A-426C. 
7381 • de. 
E N L U Z 2 4 . U L T I M O P I S O , 
criados y baño, y garage para dos | So alqula una habitación amueblada, 
para un hombre solo. E s casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
üSquinas 
7431 Llamar al teléfono P-4110. 10 d 
74B7 16 de. Mí BL VEDADO, C A L L E C 270, E N T R E * 5 -O. Sa alquilan en noventa pesos1. 
'- .modernos altos compuestos de sala, I U A B I T A C I O N E S . SB A L Q U I L A N CON 
tos c'ome<íor al fondo, tres cuar-i vista a la calle o interiores, muy gran-
hall de comunicación; ba- des, frescas y ventiladas. No falta agua 
I ercalado. cocina, cuarto y fiaño I nunca, a hombres solos o matrimonio» 
do iv, ' 'r,len« entrada por el fon-1 sin n iños . Villegas ti, Ritos, 
•i e¡ 1 f'ervicio y motor eléctrico pa- 7490 - 11 de. 
^ ^ C í e i é f o t ^5a97Informan en j E N CASA D E F l ^ M I L I A D B M O R A L I -
14 d dad, se alquila una o dos habitaciones 
con comida y servicio a matrimonio 
solo dos j ó v e n e s . Campanario 120, 
primer piso alto entre San Rafael y 
San J o s é . 
7504 • de. 
* alquila la casa calle 10 número 
entre 15 y 17. Cinco dormitorios 
Wkis . Precio $150. 
^ 2 l 9 d 
UN BONITO C H A L E T 
ls}. en , ado- 00,1 Jardín, patio, por-
"antrv „ 30S!- sala- saleta, comedor. 
wWe ,rt0 y servicio de criados, 
' barm f,?, los ,altos. hall, tres cuartos 
|¡ ercalado con calentador. Ca-
^fmes ni',18. y 20- Vedado. Llave e 
Hit8' al la<io. Villa Ernestina. 
12 d 
? M 3 c a ^ e ^ e n r r e i ^ 
serví-,0" Sala' "medor, tres cuar- 7502 
Inform ^" '^r ios , patio y tras-
•444 l0rrnan al lado. 
'"Í̂ ALoT * <lc• 
10 ^ I H . U N A CASA KN L A CÁ-
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . CASA 
particular, moderna, buen baño Interca-
lado, $20. Obrapía 63, segundo Izquier-
da. Universal Expreso, de 2 a 6 p. m . 
Incluso festivos. 
7503 10 do. 
CASA C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A -
da. Se alquila una ma<Tníflca habita-
ción, muy clara y con una ventana a 
la brisa. Un espléndido departamento 
de donde trabaja. Teléfono 1178. L a Po-
pular. 
7429 9 d 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola, cocina como le pidan, as í qomo 
repostera. Someruelos 10. 
7450 9 dc-
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R B P O S -
tera, desea colocarse en ¿casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias de 
las casas en qué ha trabajado. Infor-




C O C I N E R O P R A C T I C O . D E S E A C O L O -
carse; va al campo. E n la misma un 
mecánico, práctico en cocinas de gas 
y carbón de piedra para limpieza y 
arreglos. Informan: Belascoaín y J e s ú s 
Peregrino. Teléfono M-8071. 
7451 • á ° -
CHAUFFEURS 
C A S A , E N L A H A B A N A 
Tiene tres plantas, c o n s t r u c c i ó n mo" 
derna, cielo raso, techos m o n o l í t i c o s , 
medianeras de c i tarón , sala, saleta, 3 
B O D E G A E N LA C A L Z A D A 'nióvile">G pasajeros, tipo Sport, U n ' C a -dillac cerrado. Un Hudson cerrado, 7 
dc Infanta en $6.000. con facilidades 1¡%¿}Z™ J ^ f S,lva' KefUel0 9 y 11 
de t-ago. Sr . Quintana. Belascoaín 54. - f ™ 0 A",,0¿*- A„ 
Un WlUie^Night 5 pasajeros. Un Oís- Consultas de 2 a 4. En Aguwmá V 
altos. M-4735 
B O D E G A C A N T I N E R A 
y Ferretería en $7.500, con facilida-
cuartos, b a ñ o intercalado, m a e n í f i c o s , I des de pago. Sr . Quintana. Be lascoa ín , 
i i • . |No. B¡t, altos. M-4735. 
cocina de gas. Los tres pisos son igua-
AVISOS RELIGIOSOS i 
A V I S O 
L a misa del día 8 en la capilla del 
Lagusruola, Vlbc.r . Tleétono 1-3018. 
¿SIJ» 13 ti 
ü r . J U A N K . D E L t U E u T 
MliDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a * 
Consultorio: Villegas, 113 y 121, altos. 
Teléfono M-j55?.7. 
Domicilio, Je süs del Atonte, 663, a l n » . 
Víbora. Tsléfono 1-2726. 
5480 2 i J 
^ t e L V V m a 6 ' 1 ? ^ ^ ^ A N ^ S H 1 V E H A 
les y rentan $185 mensuales. E s t á ! C A F E C A N T I N A Y F O N D A 
situada cerca de Monte y S a n Mico-, en u / p a r a d e r o de guaguas, contrato 
lás . Precio $22,500. Bastan $12,500 i an!os' ^ ^ i 6 1 ' I15' yenta diaria ?50- franciscano. nícina. Enfermedades trop.caits, y pa-
i . i t i , ov- T Uredo $4.000. Sr . Q u i n t a -
ai contado. J . Llanes . ¡bitios 4¿. l e 
l é f o n o M-2632. 
7458 9 dc. 
S e vende una casa en la calle de Pa" 
trocinio entre Juan Delgado y Stram-
pes. V í b o r a , mirando a la Habana 
a dos cuadras de los Parques de Men-
doza, con garage. P a r a precio y con 
diciones. Edificio Ba i raque. Departa-
mento 206. Te l . A-8875. 
7389 9 dc. 
SOLARES YERKIOS 
coain 54. altos. M-4735. 
7492 
V E N D O Ü N O 
Belas-i Luí; misas, en los demás días festi- rasitarias. ..Viedicina Interna. Consultas 
ivos. se celebrarán a las 7 a. m. hasta ue 1 a 3 y meuia p. m. Sttu Mifia<-i 11 / -A 
inu^VQ avtso te ie íouo A-US57 
0478 
dc. 
409 9 di •Jl 'i 
de los mejores cafés del paradero de i 
la Víbora, contrato largo, doy iac i l l - | 
dades en los pagos. Precio barato. L'rgoi 
hacer negocio. Sr. Quintana. Belas-1 
coain 54, altos. M-4735 
C A F E Y F O N D A 
en la Caiaaua dc- Ayesterán, vendo en 
$8.500. Facil idadeá de pago, contrato 6 
a ñ o s . Sr. Quintana. Belascoaín 54, a l - ! 
tos. M-4735. 
7492 12 dc. 
— i 
Barato. Se. vende una fonda al lado 
de] Cafe " A r e n a " en frente Es tac ión i 
tranvías Vedado. Precio muy barato. 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S f O N A L 
C H A U F F E U R J O V E N , CON VAjRIOS Propietario: Empedrado 20 
años de práctica, conocedor de cualquier 7453 
máquina, desea colocarse en caaa par-
ticular o de comercio. Tiene referenclaa 
Para Informes Te l . M-1362. 
7472 9 dc ' 
S O L A R E S V E D A D O ; UNO C H I C O , otro: 
grande; calles 23 y calle 19,. solamen-|y buen negocio. Jntormcs en la mis 
te $500 a $1.000 contado, resto cantado,1*,., 
censo o' plazos 5 0-0 anual de interés 
VARIOS 
E L E C T R I C I S T A P A R A P L A N T A E L E C 
trica prefiriendo un Ingenio. Informa-
rá Luciano Cambra.- Apodaca y Econo-
mía, bodega. 
7445 
UN M A T R I M O -
n tres ventanas, j n u y eflmodo. P r o P * 0 ' ^ ^ ^ j ^ | 1 ^ ^ ^ ^ l ^ e n 28 
• ~0. SE ^ l S t u t a "i"r.7tiaTiTí^tvÍÍ matrimonio. Con toda asistencia •Wcfcr A G U I L A A C A B A D A D E : ^ a n a n o 52, altos. 
9 do. 
\ 13 No- I " - «on jar . 
ii Ia de cristal^ íuartos . comedor, ga-
'uS tra^ltlo aT0? con su servido, 4̂46 ^ Patio. Informan al lado. 
U dc. 
Vi calle ^ ^ ^ L A N LOS A L T O S 
¿.k^ a la c l i u ^Uina a 10' manzana 
w"10"-. sal» 4 23, nu,iva construcrélfin. 
¿LCón c o r r X y St08- coc,na de gai 
I5r a3o> servidos. Infor-
9 dc. 
^ i r m — 
^ ***XoT̂ S A L T O S . SE"ÍL: ont?1"1^ do 1» Juárez y Dolores, a .nte. la C a l a d a de JegÚ3 
J . l /LQlnTT 9 dc. 
pVfl M ^ n t f ^ ^ MAS A L T O D E 
- ci1lSta ^ portni Ca?a Lu2 No. 3. 
^ O 8 - « O b l f t s 0 ^ . ^ fondo. cuarto 
H Alna ías dondn V01".9 y d03 habl-
J san José Bot{nformes 1»-
< a A v e n l ^ S ^ T C H A L E T 
J?1»ni<>h»ue «os nianfoc; '* raizada, 
^ idor"^ d l s t r C S ypffita"°. con 
j a l a d o ala- ^es hahítnP.lanta baía-
^ dos í. ?0niedor v ^ ^ o n e s , baño 
^ ^anb'tac,onesyc^nthry« ^ a n ^ Pai-a r^ 0- tres hnh^P .bafto Inter-
^ n \ 8 a r a ^ P r T c t Rran c ^ i n a 
5̂ ens yantas. Exten«n ^ terrazas 
• S5 ' , ' a misma t 'i 0 ^rdln La» 
- llt09- T ^ f ¿ n í n [ ? ^ a n í k f a n u 
Vs do. 
S E NECESITAN 
CRIADOS D E MANO 
S e solicita un buen primer criado con 
buenas referencias para casa del se" 
ñor G ó m e z Mena. Buen sueldo. Infor-
man en Ca lzada n ú m . 3, Vedado. 
7438 9 d 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular para una señora sola y los que-
haceres de la casa. Sueldo 30 pesos. Se 
piden referencias. Concordia, 263-C, es-
quina a Infanta, piso primero, C . 
7442 11 d 
EN SAN L A Z A R O 313, A L T O S , SB SO-
llclta una buena cocinera que sea lim-
pia. 
7467 18_do. 
s l ;~ÑECESITA UNA B U E N A COCINÍbÍ. 
ra, peninsular Se paga buen sueldo. 
Calle 27 esquina a D, V i l l a Esperanza. 
7496 9 dc-
VARIOS 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F A C O M P E -
tente en espaiVd, que traduzca Inglés . 
Marvln Pleasants. Progreso, 14, altos, 
entre Aguacate y Compostela. 
7418 •* d 
9 dc. 
7479 13 dc. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a de G ó m e z 
. D R . O R O S M A N L O P E Z 
VtOtéBoi üe Ortoucncia üe la Eac-o!* 
Dental do la L'niversdad 
Corrección de las imperfecciones dí, .'a 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar l ü a . Teléfono A-1SS7 
3660 12 dc. 
" I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 
í'JM&tójop' A-0SC1. Tratamiento* v - r cs-
j pccialistas en cada enltrma iud. Medí, 
¡c iua y Cirugía uu urgencia y tutui., 
; consultas de 1 a 5 q^ la tardu v de 
: 1 a de 1h nocHe. 
L O S P O t í K t - S , G R A T I S 
V I D R I E R A E N L A H A B A N A 
de tabacos, cigarros, billetes 
S e venden varios solares ¿ i tuados en, 
el Reparto L a Floresta, la parte má§ y quinóaiia. • situada en la mejor esquí-1 
alta de la V í b o r a . Se pueden adquirir ,,a •de la Habana' venta «Haría $18: hayt 
entregando una p e q u e ñ a cantidad de 
contado y el resto en plazos mensua-
les. Informes en el Edif icio Barraqué , I con_ raiucheros. Trabadelo 
Departamento 206, C u b a esquina a 
Amargura . T e l é f o n o A-8875 . 
7389 9 dc. • 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o 
o Ind 5 d 
contrato y nf» paga alquiler. Precio d̂  
contado $1.200. Informa de este nego-
cio Trabadelo.' Crespo 82. café , de 1 
a S y de 8 a 10 de la noche. No trato 
9 dc. 
M N É R O l i H t r e í f C f t S 
^ ^ s ^ e u r casa y cocida a V e s - qu¿Qa a una cuadra de la doble Ifnea1 •000 í,,1 ^ r ^iento' cualquier 
h^f, la- é l es ¿ a S d o r y entiendo algo de Santos Suárez. en E V r a d a palma 1 ^ r r i o de la ciudad; otra partida de 9.000 
^ t i n t e r o y urablén l e hacen cargo y Golcurla. parte alta. Mide 17 VWas P á - l r ^ ' ^ 1 ^ E t " ^ * * 1'ernár-*?J*r?},":rla/n* á* nna casa de lnqul- |y media por 24 a $8.50. L a mitad en dei' Mo!ne 2-D' sas trer ía . 
Telé-
" incíirKados de a a casa de Inqul-
n ^ f n Tienen quien loa garantice. I n - hipoteca Informan Angeles 59 
o?mañ T n T e v ^ l E e d o 25. fono A-6723. Vicente Suárez. 
^1^5 10 ac . '0"" 9 uc. 
T^Fcpi C O L O C A R S E UN -MATRIMO- S O L A R CHICO, 7x25, POlí $2.-o~rOX 
rTin de mediana edad, peninsular. No tado. resto $20 mensuale? en calles Uo-
• i«n*n Inconveniente en salir cerca de, driguez. Municipio, calzada de Concha. 
ío Mahana o para una F i n c a . SirvenIV$ame y aproveche. Propietario Emps-
nara cua"íuier trabajo. Informes en la " 
Fonda L a Paloma. S^nta Clara 16. Te-
; Li.lerniodacoa de.l estóniaiío, Intestluua, 
i fiiyuao, i-'ancreas. Coraron, Uiñuu y 
i rumiones, JL:aci medaufcá uo señoras y 
1 unios, dc la pici, sangre y v ías unnu-
j l ias y partos, ubesiuad y eutlaqucci-
1 niieiuo, ateucione^ nerviusas y menta-
jerf, ii.nfei medauea tie los ojo¿. gargau-
¡ ¡.a, nariz y oídos. Cousultua extras $2 
' í-iícuiiucnuiciuos .uu. Completo evo. 
|aociriito¿, ^o.Oü Tratamioniü moderno 
¡ üb la sifi'is, blenorragia, tubcrvCiOBis 
j asnu), diauetes pur ias nuevas iayoi> 
Quinto jüaa Lanco ComcrciaL Aguiar ' Clün-B> neumatismo, paratiáis, neuraa-
tntre Ooispo y Obrapía. ' tenia, cáncer, ulceras y almorranas, 
7232 4 0 , inyecciones mirainutícuiarcs y Jas vo-
, ¡'lias (.^Nousa-lvarsunj, liayoB X, u:iravlo-
L I D ' r < 1 i i ' Hitási masajes, curneules e léctr ica^ 
CdO. K a m o n r c m a n d e z L l a n o , uneaicinalea alta frecuencia), anaáiíüla 
ABOCADO y N G T A K I O , de orina, tcompleto |¿.U.ü), sangre, (con, 
Habann, 67. Te!f A-»312 ',iti0 y reacción üe \vaaerman), eapuloy 
• • , hecetí fecales y ilqumo céfaio-raquidarj 
Curaciones, pagos ecmaxialfea, (u. pía-
(ZVB) . 
S A N T I A G O C . R E Y 




léfono A-r i00 . 





A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
b A U L bALM U E C A i > \ i i ü R R . ' . 
ABOGA TIO 
10 fl I G u m e : s i n d o S á c n z de C a l a h o r r a 
PROCO ItAiJOR 
Se hacen cargo Je tocia clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crv 
mínales y del como de cuentas atr* Profesor Titular de Radiología y Fls io-
»».üas. Bufete, Tejadillo, 10, leiéfoni* 1 terapia de la Cr.Zve.rs^dad de la Habanu, 
L A B O R A T O R I O D E ItAVOS X, 
B A J O L A D I R E C C I O N D E l , 
D r . F I L L B l k í O K I V E R O 
A-¿iU24 J-^b93. 
C o n s t r u c c i o n e s e n g e n e r a l o* ^ « " q u 
Pabrico y reedifico a precios econ^mi- ^ r o ^ L r 
coa Hago proyectos, fiianos y presu 
^nlktos C Valladares. Contratista de 7455 
Ne¿tuno 212. altos. Teléfono: Obras 
U-1422. 
7498 9 do. 
T E R R E N O C A L Z A D A D E CONCHA T 
Villanueva. con 3 esquinas para casas, ¡CONSULADO 59. T E L E F O N O M-3472. , 
naves, industrias depósi tos . 4.2S8 va- , L E C C I o N E S D I U R N A S Y NOCTURNAS 
lera comprador. $13.00 para jóvenes y señor i tas 
contado resto como de- Absoluta seriedad 
Empedrado 20 Empleamos nuestros alumnos 
9 "c- diplomados 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R F -
pnrto Batista 11 y Font. frente al C h u - i T E X E D U R I A D E L I B R O S por partida 
cho del tranvía. Un solar con 4 cuartos doble- Slstema Español y Americano, 
fabricados y servicios sanitarios com-1 muy modernos. Enseñanza práct ica , 
pleto. Algo do contado y rs<-to a pía- Academia Comercial "San Rafae^^ Con-
7379 9 dc. 
Aproveche. Economige Dinero. T r a b a - . 
jos por horas. ¿Quiere usted que sus ^0s¿oInforman en el mlsmo- r ^ r o B o - i ^ i ^ o .9 
Libros de Contabil idad y cuentas en 
general sean llevados como usted de-
sea y como deben ser llevados sin pa ' 
- n rfectivo? P i d a detalles a|firtn Peoprúfica. es de gran porvenir. 
garlos en erecuyo r 1 iua c 3 a t,rpR.úntele al dueño al Tel 
Contador Profesional. Hotel biscuit. 
Apartamento 36. 
7460 9 d c 
y del 
¡ D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E f 
• Radiólogo de la Policl lmüa Nadonax 
Cubana 
I Trabajos radiograticoa de todau UÍÍU 
I ECS. 
\ Terapia profunda para tumores uio^ 
Bufete: Aguila y Barcelona, ialtoe de ljs11,lL"̂  
la farmacia). De noche. Claces de De-1 iía^1"™ para el tratamiento del can-
recho. Letras y Bachillerato, caal gra. icer. .y 0.lra3 ciases de tumores. 
G R A T 1 J S A L O S P 0 B K E S 
¡Ofrece sus servicios profcuocales el Dr. 
P B R O . M A N u t L G B E R N A L 
A B O G A D O 
tuítas. 
3606 11 dc 
T A Q U I G R A F I A "RITMAN" en 25 fcc-
_ ciones. Sistema moderno. Nuestros 
T'NICA O P O I I T U N I D A D . CON L A MI-'alumnos pueden prepararse tan pronto 
tad de contado y el resto a plazos crt-icomo quieran. Academia Comercial San 




E N E L C E R R O 
' ^ ^ ^ " a í r e r c ^ f d e ! ^ 
I N G L E S práct ico . Desdo las primeras 
lecciones, ejercitamos nuestros alumnos 
en la conversación corriente. Academia 
Comercial "San Rafael", Consulado 59. 
M A M E L J I M E N E Z L a N I L K 
F E R N A N D O 0 R T I 2 
O S C A R B A R C E L O 
A 3 0 G A D O P ( 
J U A N R O D r I g U F Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
«an Ignacio 4 0 , altos, entre Oüispc y 
Obrapía, teléfono A-S7«l 
Persona respetable, de nacionalidad Ma Cal.ada del Cerro en $1.000. T n f o ^ l ^ ^ f ^ t e ^ e ^ ^ ^ ^ 
e s p a ñ o l a , amplia experiencia y e x t e n - ; ™ ^ í ^ 6 8 ^ 42.3:oentre Churruca * S ^ ^ í T s w o n ^ e í j . 
SOS conocimientos financieros y c o m e r i J3Ú \ \ " ' - demia Comercial "San Rafael", c o n s ú -
males, y que ha manejado y dirigido' 
empresas bancarias y azucareras, en 
16 dc 
M A R C A S Y P A T E N T E N 
DR. C A R L O S G A U a i E B J ; G 
ABOGADO 
Cuba, 1SK Pdírfono A-24»4 
A l i a frecuencia .en todab t:iio modali-
daoes. 
Diatermia médica y qulrürgica (ter-
Uiopeiietraciéu). 
CorrieuLea galvánica», laraüícas y si-
nusoidales. 
Ua>os UlWavioleta, 
Reina, 1̂ 7, de 9 a. m. a 4 p. m 
Te lé fono . Centro Privado, A*25uJ 
ilauana 
« 6 3 jS d¿ 
D r . E i N K i Q U b ¿ A l ; A D K 1 G A S 
Catedrátic- fW Cüulütt ¿íédica de '4 
Universidad dc Mábauu. Medicina j u -
lei na. Especia imisnte al'ecc onea del o -
r-¿ó.. CousulUs de ¿ a í. Campans.-
rlo. ÍJ2, bajos. T d é í c a o A - l s a i y 1* 
_ C 10732 SI d 1 a 
UN ABOGADO HONRADO Y C O M F E -
tenfe, que sepa y le guste redactar, lite-
rariamente, se solicita para socio o auxi-
liar de un bufete de la Habana y otro 
del Interior de la I s l a . Remitan Propo-i • t re$en sus servicios 
siclones por escrito a Zulueta No. U * . . 1 tn^T 
altos Departamento No. 7, a Tomás 1 Apartado postal 
Tr7U4Jál10' » do. 1 7377 
demla Comercial 
lado 59. 
A P R O V E f H E N E S T A 0 P 0 R -
« r . - o . r . s . .e ofrece con sus a n . e c e d e n - S , n a o „ ^ ^ L , w - ^ l » ; ^ « ^ " i g r ^ " ^ . l i S « ^ ^ ^ ^ A ^ J . . ¡ ^ 
c iac ión importante y sena a la que , 01/ 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . E j e r c i -
cios y problemas de uso corriente. R a -
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
D R . F E L D ^ P A C E S 
CmUJA -VQ DE LA O U I N T . 
DEPUNDIUNTUS 
Cirutrfa Caneral 
1, rodeado de buennfe residoncins 
una rnedina de 22.17 por 4 5 7.V O R T O G R A F I A Y GIIAM A T I C A . Ejer -
T p A (igual a 1 .Ol í . 27 varas Se vende muy ¡ c i d 
J ' ' ' ' ibarato . , I'nra^más Informes. Padre V a - can 
reía 54. altes. Sr. B . Gftmez. Teléfono 
^ l 749Jt " • dc. 
los práct icos de Correspondencia Mer 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O I O 
til con aplicación d^ las reglas orto- . ABOGADO 
gráficas. Academia Corherclal "San Ra- Bufete. Empedrado, 64. foKfono M-4f^-
fael". Consulado 59. .Estudio privado. Neptuno. ¿n. A-6bS»i 
'488 9 dc. í C 1O0G md 10 f 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Olicina de Consultas: L u r ¡3, M-4644 
Habana. Consultas de 1 3. Dcmicnio' 
Santa Irene y Serrar-, .To-,flt ' Mnn. 
10. 1-164,0. Medicina i:.Leraa. • 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 2 4 
A N O X C i . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R ! C O M A D R O N A S F A C U L ' Í A T I V A S Z A 1 D O Y C O M P A Ñ I A 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
JDependlenleB. A íeoc lones venéreas, 
v í a s urinarias y enfermedades do seño-
ras. Martes, jueves y sábados, • 
6. Obrapfa número 43, te léfono A-43h4. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo. reumatis-
mo, piel, eczeir^ia, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, niper-
clorhidria, acidea. colitis, jatiuecas, neu-
raife'las, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a l«s pobres. Kscobar. 10o, anti-
guo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
J-ulermetlades de la Plei y Sefloraa. S« 
ha trasladado & Virtudes, 14a y medio, 
altos. Cowsuitus: d» a * 6. Teléfono 
A-a203. é M ¿4 
G 2230 lnd 21 s* 
Vi. f r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
Aíerc ione» del cora«6n, pulmones, es-
tomago e InUstlno». Copsultaa ics días 
labora bit», d* 12 a *. Horas esfl^cia-
les previo «viao. Saluü, a4. le ié íono A-
6118. 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADKONA 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E D I C I E M B R E 
Policl ínica Bondad". Consultas6 fr*™}*™** SS&jJüí* ÜSSíJ. 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yeuciones hipodérmlcas. Aupada. 28 l|2, 
teléfono M-17Í° 
Cuba. Nos . 7 6 y / o 
Hacen elros de todas clases soore t o - ' » las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
ente, « a c e n pagos por cable, i admita en la Admini s trac ión de ' 
se 
C o -
C 996C '0 d « 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los últ imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono P-1252. 
3154 7 de. 
l a r í s , Madrid, Barcelona. New York, 
r.t>v Orleans. Fllad-.'lfia y d.^más capi-
tales y ciudades de ios Estados Uni-
óos, Méjico y Europa, asi como sebrs 
todos low pueblos. . -
rreos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 5. 
26Í 4 e 
D r a . M A R I A G O V T N D E P E R E Z 
D r a . M A R L \ P E R E Z C O V I N 
AüLDICAS-CIRtJJA.'íAS 
V* la Facu tad de 1* Habana, escueta 
nráct ica y hospilal Broca de P a r í s . 
Señoras, jarton, n iños y c irujla . De 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
bO. Teléfono A-<»ft,»l* 
C9083 7 Oat. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y f i r tn le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, Par í s 7 sobre todas las 
o pítales y pueblos de IDspaña e Islas 
Baleares y Canarias. Asentes do la 
Compañía de Sesruros contra Incendios. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C « ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con e<ta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
cons ignatar í c , 
M . O r A í í U Y 
San Ignacio. 72 , altos. Telf . A-7R00. 
H a b a m 
Admite pasajeros y cargs general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A [ M I S C E L A N E A 
AUTICüLOS P A R A R E G A L O S . S O R T I -
jas, relojes de pulsera, aretes y otra 
Kran variedad de objetos f in ís imos , dea-
de $10. Manuel y Guillermo Salas. San 
Kafael 14, Almacén de Mús ica . 
7372 14 d 
VKNDO 10 Q U I N T A L E S P I N T U R A 
blanco^ en posta a $13.50. San Martín 
10, teléfono A-3517. 
7402 . 14 d 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
A V I S O 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de d e s t í a o , cor 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto«. Telf. A"7900. 
Habana . 
D R . F . R . T i A N T 
Especialista ca enfermedades de i b p k i 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de Par ís Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s dr la 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Affuiar 103, esquUia a Amargrura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las • inliales y cludacie.i 
importantes de los Estados Unidos aie-
jico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Esparta. Dan cartas ie 
crédito sobre New York. Londres F a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
(.as tenemos en nuestra odveda, cors 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
Universidad de la Habana, Consultas ,or'!1,8 *:oi*a clf«»«s. bajo la pro-pla 
fodos los días de 9 y media a 12. Con- ^ V " 5 1 » de los Interesados E n esta 
— — — oficina daremos todos Iss detalles uut 
Bit desees. 
N . G E U T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
bulado, »0, altoa. t e l é f o n o ¿1-36571. 
0777 1« 
C I R U J A N O S D E N T 1 S T A 5 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CLRÜJANO D E N T I S T A 
•nor las Ünlvers idades de Madrid y Ha 
baña . Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afeccionea 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro dó Dependientes. Consultas d« 
9 a H y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. „ . _ 
404 t la P C 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, de los doctores L a r a Mena. Helio 
ttrapia. Hayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen. 
cia. Eatracclones absolutamente indolcK 
ras por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a, m. 
Trocadero. 35, te léfono ^-1804, Habana 
5924 27 d 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A los « d i o r e s pasajeros, tanto ««* 
pairóles como e x t r a n j e r a , que esta 
C o m p a ñ í a no despacnara n i n g ú n pa* 
saje v a r a E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados ¡ 
por el señor Cónsu l de E*p¿na . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
c f * t i i* T l i • t m a . . I VaPor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
San I r n a a o , 72 . altos. Tel f . A-790U. de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : " 
, C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
) Vapor 'TOLEDO", fijamente el 14 de 
i Enero. 
S e ñ o r a , y cuando vaya a visitar a la 
querida amiga que d ió a luz, no deje 
de llevarle, como es costumbre, una 
botella de buen vino generoso. Ningu-
no tan apropiado como el famoso mos-
catel S A N G R E A N D A L U Z A , que pue' 
ce conseguir en lodos los comercios 
por un peso la botella, en la capital, 
y !• peso 25 cts. en el campo. L o bue-
no se agradece. Guarde este anuncio, 
que vale dinero. 
reta 
: QtU. DR (íWinONT 
l.rA ViAOHOTM 
K rorro J 
5 > 
fie"» fflra"""» 
« 1 0 * 8 6 
C 11052 1 d 7 
H t b a u t 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a " i 4 
6. SAV F E B B O 6.—Dirección 7t l«f fr t f lca: "Emprenav». Apartado 1041, 
l E L E F O N O S ; 
D R . A . A L B E R N 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de « a 11 a. m. y de 2 a 
b p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 l11^ 1% m* 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C Í R U J A N O D E N T I S T A 
de las Facultades de M é j i c o y la 
H a b a n a 
Garantizo las exfracciones 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 6 p. m. 
Consultas' p a r a los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) . 70, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
D r . A R M A N D O R O Í G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Cuusultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altoa. 
C 10423 80 d 16 n 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, boras especiales por 
la noche. Trocadero 68-13, frente al c»-
fé E l Día. te léfono M-2698. "~-
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia núm. 24, ¿ntre v i r -
tudes y Animas. Teléfono A-SSaá. E e n . 
taduras de 15 a 20 peaos. Trabajos se 
Karantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a tí ?. m. E o s domingos hasta las 
dos da la tarde. 
3316 -o do 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado 
Teléfono i,-2942 '¿b'¿'¿ 10 de 
D R . H . P A R I L i ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades do Flladeifia y ü a -
bana. E e 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
ciueivamente. D'e 1 a 5 p. m. Cirugía 
duital en general. San l á z a r o 318 y 
«-ü Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A u - O i ^ ü 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 38ü. Consultas de l 
a 4. 'xtitioao M-^33U 
C ind. 4 d 
A-6316.—Información Geavrsa. 
A-4730.—Depto. de Tr&fico y PlotM. 
A-e^se.—Oouiiiauna y Pascjcs . 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén, 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo t s p i g ó n de Paula. 
K E L A C I O X D E L O S VAPOKKS QUK E S T A » A JUA. C A J l » a £ X K S T B 
P I J S B T O 
C O S T A N O R T E 
Tapor "PlTEJKrO T A R A F A ' 
^ . ^a;1,drá vlerne3 » del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E , (Chaparra). 
X I nuevo vapor XTUSEBXO C O T K i t r L L O " 
Saldrá, el sábado 6 del actual, directamente para G U A X T A N A M O (Caima-
nera) y S A N T I A G O D E CUEA-
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 6 del actual, para T A R A E A . G I B A R A (Holguln y Velas-
ce), V I T A , BAÑES, ÑIPE (Mayar! y Antllla, Preston), SAGÜA D E TANAMO 
(Cayo Mambí) . B A R A C O A , G U A N T A N a M O , (Boquerón) y SANTIAGO D E 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa los F . C. 
del Norte de Cuba tv ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , DEEÍA. G E O R G I N A . V I O E E T A , V E L A S C O L A G U N A L A R G A , 
1BAURA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN', DONATO, J1QU1, J A R O N U , R A N -
C H U E L O , L A U l t l T A , L O M B 1 E L O , SUltA SEÑALO, N UÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L KUDÜNDA, C E B A L L O S , 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C a R o , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . CHAMBAS. SAN KA-
F A E L , T A B O D N U M E R O UNO, AGKAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I E N F U E G O S , CA. 
S I L L A , T U N A S D E ZAZA, J UCARO. SANTA CUUZ D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, E N -
SENADA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Vapor ' CAYO C R I S T O " 
Saldrá el miércoles 3 del actual, para C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O . 
Vapor "MANZANILEO" 
Saldrá el viernes 5 dei actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "JuSTOUtN B E L C O L L A D O " 
Saldrá de e^te puerto los días 5, 15 y 23 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
ZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (Minas de Mataharabre) K I O D E L M E -
DIO, D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Tapor "IiA P E " 
Saldrá todos los sábados de esta puerto, directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
tnlércblef» nasta las y a, in. del día de la salirA. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SKXVICXO B E P A S A J E B O R Y C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 20 del actual a las 10 a. m., directo para 
GUANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D.) SAN JUAN," 
PONCE, M A Y A G U E Z , y A G U A D I L L A , (P. R . ) A l retorno hará escalas en loa 
puertos de SANTO DOMINGO y SAN P E D R O D E MACOR^tí (R. D ) . 
De Sant ago de Cuüa saldrá el sábado día 27 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos emoarcadores que e fectúen embarque de drogas y mate-
rias iní laniables . escriban claramente con tinta roja en el conocimiento .de 
embarque y en los bultos, la palabr?. **PELlGHO". Ue no hacerlo así, serán 
respon^abltis de R>~ daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
taiga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I O Í I E 
o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O CON 1 K A T 0 P O S T A L Cm E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor "TOLED'O". Diciembre 17. 
Vapor "HOLSATIA". Enero zv. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L N O R T E 
D E ESPAÑA, $73.05, 
INCLUSO TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
Lu i s Classing. Sucesor de Hei lbul & 
Class íng 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O .^ -4878. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E UNA BUENA 
liabilltacifln de caza, muy barata, con 
.«u armario y dos escopetas. Informan 
'•alie L a Rosa número 5 casi esquina 
a Vista Hermosa, Cerro. Precio $60. 
.2212 8 _ d _ 
S E V E N D E N T E J A S F R A N C E S A S , L E -
KÍtimas de Marsella a $75.00 millar. 
Informa Agust ín Sancho. Muralla 18, 
altos. 
7290 dc. 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S . S E 
compran en grandes y pequeñas canti-
dades en general y de Cuba y Rcpúbli-
caR hlspano-amerk;anas, en particular. 
Librería Minerva, Obispo y Bernaza'. 
7084 17 d 
C 9¿> l n d 28 Oct 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
V E N D O UN L O T E D E R E J A S A $2.00: 
20 puertas hierro onduladas a $1.00 el 
metro; 200 hojas puertas maderas cla-
vadizas a $1.00. Un lote alfardas de 
andamies a $30.00 millar. San Martín 
No. 10. Teléfono A-3517 
6931 11 dc. 
T E J A S F R A N C E S A S $75.00. S E VtüS-
don 20.000 tejas francesas, de Marse-
lla, acabados de recibir, marca Roux 
Freres, puesta sobre carros o camiones. 
Ingeniero Díaz. Manrique No. 2. cuarto 
piso. Teléfono M-7058. 
6980 13 dc. 
O J O . J A R D I N E R O S 
Se vende un buen lardín. bien monta 
do, con plantas de salón y árboles fru 
tales, buenos campos de rosales nue 
vos; por tener que marchar el dueño 
se da por la mitad de su valor. Infor-
man, Calzada de Ayesterán número 24, 
frente a la calle San Pablo. Jardín L a 
Perla de Cuba, Cerro. 
59C3 9 d 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A S 
Para adornos de Pastillaje, Confites, 
Perlas de cinco tamaños, moldes de 
flan de aluminio, boquillas de todos ta-
maños, dirigirse a los Hermanop. Pa-
plol. 
0231 8 d 
PRODUCTOS I S L E T O S . C E B O L L i y O 
de L a Palma, garantizado a $1.50 libra. 
Queso, higos, vino tinto, gofio de trigo 
y almendras. Tenemos todo el a ñ o . 
También acabamos de recibir los céle-
bres turrones de Esteva en latas de 
una arroba. Jijona y Alicante, y surti-
dos en latas chicas. A los señores Sa-
cerdotes participamos por este medio, 
tener ya vino puro para consagrar. 
Hijos de francisco González Cuba 83 
y medio. Habana Tin. M-278Í y N-2059 
6892 13 dc. 
VENDO POR L A C U A R T A P A R T E D E L 
valor una romana de 15 a 20 toneladas 
propia para pesar camiones San Mar-
tín 1 C Teléfono A-3ni7. 
6936 11 dc. 
E i vapor h o l a n a é s 
S a l d r á f i j a m e n t e el 2 0 d e D I -
C I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R C A V 
Próx imas salidas: 
Vapor "SPAARNDAM" 20 de Dcore. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM". 31 de E r c r o 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor ' M A A S D A M ' . 4 de Abril . 
V E R A C R U Z Y r A M P I C n 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM",/!5 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L K E R D A M " . 23 de Enere. 
Vapor "SPAAKNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 do Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos eo.nolidades especiales para los 
pasajoios de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo!", cama-
rot»« numera los para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con uaio/itos indivi-
duales. 
Excelente comida a la ea^afloia. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A . 6 7 2 4 
*X pai e9»T o 
P I E L E S 
V a p i 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L C S M U E . 
L L E S D E S A N F K A N U S C U ü í v i a . K I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S v 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
C O M P A Ñ Í A D E L P A C I F K X T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
lé fono A-3»40. Atruila, 94. Teléfono í-
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garsanta, nzr'— y oídos. Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de l a 3 
*:.<> ' al mes. San Nicolás , iz, telefo-
no A-3627. 
C L M C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad«f No. IOS. Telf. A-15*t 
Consultas vle 9 a 12 y da 2 a 5, Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
OcuUsta del Coniro (ialtegi- .• Cateara. 
por oposición d© la l-'acu'tad de 
Medicina 
'ara V E R A C R U Z 
Vjipor correo francés "CUBA', saldrá el día 4 de Diciembre. 
w "ii»i'4Uís"E" saldrá el día 1S de Diciembre. 
„ " L A F A V E T T E " saldrá el 3 de Enero 1925. 
„ " E L A N D K E ' , salürá el ¿ do Keb) ero de 1925. 
„ " L A F A V E T T E " . saldrá el 4 de n 'zo de 1926. 
• • E S P A O E " saldrá el 3 de Abril. 
Para C O R U M A , S A N . , ^ l ^ K , 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el 15 Dcbre. a las 12 del día. 
*'Etíl-'AG>E", saldrá 20 Dicbre, u las 12 «1*0. 
"L.x KAl' E T T E " . saldrá el 15 Enero 1925 a las 12 
•FLANDUE", saldrá 15 de febrero a las 12 día. 
"LAFAV E T T E " . saldrá el 15 de marzo a las 12. 
' E S P A L N E ' saldrá ol 15 de Abril. 
S E S I O N E S Lui C I N E M a i O G R A t U ü í . - í U A 5 L H l o S V A i ' u K t S D E E S - ^ V 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A j Cü;^ L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareros y cocineros e s p a ñ e l e i 
L t o t A Ü E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
P a r í s 45.000 tonela-Jaa y 4 Léüces; France, 35.000 toneladas y 
L a Savue, L a Lorraine, Eocbatnbeau, Suffrea. etc. etc. 
Para más intor .»• 
4 hél ices ' 
D i )r. Luí:; i \ . ¡ e r n a n d e z 
Oculista del Centro Canario y uodlco' 
d»l Hospital "Mercedes* i 
R d l l y nümcro 9. 
E P N E S T G A Y E 
arta do 1090.—Habana. 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A ' 
de 23.800 toneladas do desplazAmlento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de Di -
clembrs a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U J A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $2t)».49. Segunda L u -
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camaleros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFOUT. R A P I D E Z -
8EGUK1DAD 
P R O X I M A S 5 A L I Ü A 5 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", el 24 de Diciembre. 
Vapor "OltLANA", el 7 de Enero. 
Vapor "ÜRCOMA" el 21 de Enero. 
Vapor "OUTEGA'". el 4 de Febrero. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarrii Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA". 7 de Diciembre. 
Vapor " E B K O " , S de Diciembre. 
Vapo* "OR1TA", 7 de Enero. 
V;ipor "ESSKUUIBO" B de Enero. 
P i i a N U E V A V U t u s -
Calidas mensuales por los lujoboa 
trasat lánt icos •EBBO" y "ESSlfiQUIBO-
Servicio regular para carga y pi-
saj«, con traabordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Kcuaúor, Costa Kict, 
Nicaragua. 11 oí duras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A í i A S 1 A F O R M E S : 
Se arrecian y reforman en Neptuno 13> 
altos. Teléfono M-8478. 
26S5 4 Ce, 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00: osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
líace cargo dc trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Lia Primera de 23, 
de l í o g e l i o Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te léfonos F.-23S2 y 1512. 
6249 ' 31 d 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n todo í o 
rererente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
¿ C ó m o es su cutis? 
S e c o grasiento. nagosoj 
¿ T i e n e pecas, barros 
eczemas? ¿ S e dilatan U J ' N 
demasiado sensitivo? 
E L I 2 A B C T H A R D e n 
, mas famosa Cspecial¡st 
gir todos y cada uno dc U > J 
del- cutis, prepara un « J > 
cada caso. "P^ihco^ 
S i usted tiene dudas y no l 
es el que le conviene a su cur 
teños , sin compromiso a U n 0 S ^ 
pra. y le daremos un 
adecuado y especial Para ' ^ l 
Somos los depoaiiar¡o8 de L 4 ' 
ravillosos Productos ^ p^if5 
Miss. Arden. ^ 
Amistad. 39 bajos. Dox. J 
Telefono A-8733 
S i desea consultarse d i ^ , 
con M I S S . A R D E N , p i d a n t " 
la conndencial. 
'nd 29, 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una de 100 y o f a de 30 libras, se 
venden al contado, como real ización; 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 3. 
5275 7 dc 
P A R A L A S D A M ^ S 
C A B E Z A S 
E b la P E L U Q U E R I A niás granae y me-
jor sltuaaa en la Habana ta Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y ráptaos sin 
esperar curno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a dcm.icilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a sefioras y 
niñas $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Cort'^ de pelo a niños con rizado JfO.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Kizo Marcel permanente, al uiás perreco 
de todos en la Habana. E l m&n rápiUo 
y económico, y el más garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni despuós; se 
tiñen las canas para m á s de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50, 
Neptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 
P e l c i q c - r n a d e S e ñ o r a s y N i ñ o » 
M A D A f v l E G I L 
O b i s p o , 6 6 . T e i é f o ü u 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta c u todos ios t i a b a j o s de 
c o n s e r > a o ó « i y r e a i c e d e U Ó e i l e -
f e m e n i n a . 
E s t a C a « 4 es h o y . m á s q u e pre-
d i l e c ta , U m i m a d a d e i a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r i a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a n e sus t r a b a j o s , g a r a i ^ 
t izados . 
D i s p o o » de* 2 2 gab ine te s inde-
pendientes a t e n d i d o s por un esco-
gido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s c r i e r l n d . c o r r e c c i ó n . 
O U S S A Q \ C I A . 
S e vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jard ín o 
puerta de quinta. Es tá nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lampar i l la . 
104, Herrería Y a n c í n , a todas horas. 
6847 I I d 
T e l é f o n o A - 1 4 7 « . Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6340 
7 2 1 b 
BE V E N D E N 4 AMOETlOUADORBá 
\\ MtlnchOttse con sus acoplamientos, 
para rnaUniMT automóvi l . Kstán nuevos 
y Re d:m en franprp. San Jacinto I t . Te-
lefono M-'II'Sh . .Juan .1 Izquierdo, 
essí» U oc. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
IsiüPTüNO 36. E N T R E A M I S T A D E 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n este moaerno Halón da Belleza. 
único que en su clase existe en Cuba, 
ae hacen loa siguieates trabajos: 
Masajes, tumisaclones inira. el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis seuos, man-
chas, pecas, glanos, espinillas y otras 
Impurezas (le la piel. 
Extirpación radical do las arrugas 
de los ojos, frente y boca. • 
Apl icación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, últ ima creación de la 
'Academia Científ ica de Belleza", de 
París. Unicos en Cuba. 
E l Departamento de Peluquería e s tá 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean P a g é s , traído 
expresamente de París . E n este depar-
tamento pueden nuestras damas hacer-
se los peinados de últ ima moda, así co-
mo también cortea de melena las seño-
ritas y nlftos, y teñidos de cabello en 
lodos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, úl t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la mas exigente cliente. 
Lns señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro. 
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, de París . 
A todas partes do la Isla se envían 
los mencionados productos couio tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cinados bajo l í -^experta dirección dé 
Madame Pugau. ' 
C 10 ' " ^nd 15 b 
Surtido completo de los af«m.<. 
L L A R E S m¿rca "BRUNSWICK" 
Hacemos ventas a plazos 
Toda clase de áecesorlos'para bl'̂ l 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr^l 
H a r t m a n n B a j a 2 . O'Reüly 
SajntiaKO de C u b a . 
C S789 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada fnncwa, I 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciono | 
del Acido Urico en la piel, Uict-
ras crón icas . Fístulas, Uagcj \\ 
fect^das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel pw 
antiguas que sean. Se vende tí 
las principales farmacids. Depó-
sito general: Máxi ico Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d i 
Ü E P A R T A M b M Ü U L 
N E T A S , C O L C H O N E S . COJI-
N E S . E T C . 
D e todos estos artículos pij 
. e n l a £) . E n c a n t o la m á s exteDSí;[ 
„ amante v a r i e d a d . 
A ios p r e c i u s m á s módico». 
C o l c h o n e t a s , sur (ido coínpifl| 
d e t a m a ñ o s y calidades, 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de varias clase», i 
los y b a j o s , desde $7 .00 . 
E d r e d o n e s ( " c o n í o r U ' b l e s ) 
s eda , u n g r a n surtido. 
C o j i n e s d c cre tona , de otoili»»| 
de s e d a , bordados , de tercio-1 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de mimDre para i" 
u s a d a , p a r a v i a j e y oUos usos, 
todos ios t a m a ñ o s y iormas. 
de $ 1 . 7 3 . . 
M o s q u i t e r o s d e p i m í o y « 
s e l ina , en lodos los t a m a ñ o s , * 
$ 1 . 5 0 . D 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a d - ^ 
r í a s f o r m a s y tamaño» . 
$ 5 . 0 0 . , 
Mosqu i t eros sueltos, para ^ 
ratos , en todos los t a n g o s , 
de $ 2 . 5 0 . 
S E R M O N E S 
Q U E S E P H J ^ K ' ^ t 1 * S I * 1 
C A T E D R A L , D U K A X j q j j i 
D O S E M E S T R E D E 1 ^ 
Diciembre 7 . H D o m i u ^ 




M a n a m . i . o - « , - 1 ^ 
Diciembre li. I H 
viento M. I . Sr. C ^ ' 
Dic iembre 16- Jubileo C l 
Diciembre Jfl. I V Vo^* 
Vlf 
i i  n . i v ^^J', ,. 
mto M. I . Sr . L e ^ ^ d a í ^ 
Diciembre 26. L a 
Soñor M. i . Sr. Arcediano^jj4_ 
L a H a b a n a , .lunio 26 at0ribuc^ 
V l s U 'a Presente d^tr^ ^ ¡ 
oermonea que no? V*eSfi* vg. , 
rabie D e á n y Cabildo 
Catedral , veDimo? » J0 50 ^ 
la aprobamoe, c o n c e d í a ^ 
dc indulgencia ec !»• ^^gvot*31 
brada a los í i e l ee 
oyeren la divina palaor»-
• e l o s i s r o . s $ * 





lc lo5 a l 
:sPccíHco 
Y no , 4 
.su cutis, 
'«uno de ¡ 
tratan, 





Hospital I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n 
Francisco d e P a u l a . V í b o r a 
\r.nnT de la Inmaculada Concep-
María Santísima, se celebrarán 
<,6n iclesia loa siguientes cultos: 
« 0Sttne» día 7. a las 5 p m. Expo-
^ 0 cnuinr.e del Santís imo Sacramen-
del Santo Rosario, terminación 
t0' f6 novena. Salve cantada y bendl-¿e n̂n el Sant í s ima clin con ei 9 d9 ^ ^ f l a n a , 
solemne ¿n la que predicará el B. 
^ ^ h í i J Í Diciembre de 1924. Habana. u E1 párroco 
José Rodriaruoz P é r e v 
8 d 
afamaíoi 
S W I C K " 
08. 
Para 
m I A R C H I C O F R A D I A D E L 







i piel, Ulcf 
, Llagís i* 
abra; toda» 
ia piel po? 
e vende ta 
cids. Depó-
: d Gómez, 
s, (botica), 
30 (U 











. para $ 
llOS USOSi 
lormas, i 
n o y a . * 
maños, 
,aratn.«»" 
a ñ o . . 
E S 
K E L ^ ü 
a t a s c o ^ » ' 
ediano- ii 
iano. , 
a n o x r t i D Í A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m l r e 7 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E i r m S l E T C 
' A L C A I D I A D E L A * C A R C E L D E L A 
' HA/TAN A.—Hasta las diez de la maña-
na del día 8 de diciembre del corrien-
te año. se reciblnan en esta Alcaldía 
- . v proposiciones en pliegos cerrados, para 
o m i t d e l SantO A n g e l LUStOalO ,ol arrendamiento de laa cantinas de la 
Parroq^1'1 j . cArcel y Vivac y entonces se leerán 
L O C U C I O N D E ^ T R A S R A D E L A ^ darán pormenorea y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ S O C 1 A c a I - i d a d d e L C O B R E se" faci l i tarán pliegos de condiciones a 
rtes día 9. se celebrará en esta \0 Boliclte. Los sobres contenien-
j EH matv' ]¿ misa mensual, «f̂  las ocho | do ja9 proposiciones serán dirigidos al vairo<X̂  Habrá imposicidn da me- ue suacrlbe y al dorso se 
Proposición para el arre 
l,a r l r o c t l v » . ia cantina d e . . . . . . . Habana, >'ovleni 
bre 24 tío 1924.—S. Martines, Alcalde. 
C 10.530 4 d 27 n 2 d 6 do 
«ie 1* 
ídalla* 
. . Ñadle está autorizado para pe-
7420 • 
- Í ^ T Í I A D E S A N F R A N C I S C O 
^ V v I t t a d a c o n c c p c i o n . p a t r o -
^ • 1 D E L A O R D E N F R A N C I S C A 
* 7 a las 7 p. m. Corona Francl»-
Pí» Piercicio de la novena, cántico». 
'«*naV^ v salve solemne, 
sermón y ^ lgLH Bieíe y media. Misa de 
general para todos los devo-
^ d e María 
^ loq nuevo, misa solemne con acom-
' t>nto de orquesta. E l panegírico 
^af.an>ie' R p Comisarte Provincial, 
jjor el • p m corona Franciscana, 
9- ^ ¡ ó n de la novena, sermón y Ab-
cor Mn General para los Terciarios -0luclon « g d 
0 7363 
I G L E S I A C A T E D R A L 
A<a 10 del corriente se celebrar^ 
í31 ^ n n t a Iglesia Catedral la fiesta 
la ban^o^-^r- áa Loreto a las ocho • ,.*tra Señora d© Loreto a 
IsU m. predicando un elocuente 
7«92 
8 d 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E Se alquila para el primero de Enero . Para a l m a c é n se alquila Estrel la 79. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los en c' mejor barrio comercial, a l m a c é n Está preparada para tabaco, v íveres o 
lujosos altos de la letra A . de S a n amP'i0 y ventilado, con armatostes.; cualquier otro negocio. Tiene refrige-
J o s é 124, entre L u c e n a y M a r q u é s Se da contrato. Informes; Cuba 108. rador. L a llave en el 77 e informan I 
S d á f f i f f S * * G o n z á I e z . con sala, saleta, tres Babi-1 T e J g ; » « A'9198-
teciones. s a l ó n de comer, cuarto de 
A L Q U I L E R E S ' 
C A S A S Y f 1 S 0 S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A . L U Z 74, Informan Ma-
nuel y Guillermo Salas. San Rafael 14, 
te léfono A-4368. 
9 d e 
3945. 
6115 6 d 
criado y doble servicio sanitario, con ; s E a l q u i l a u n a c a h i t a i n t e r i o r s e a l q u i l a n e n h a b a n a , 18«, una 
/-^lonf-,^. M~ 1̂ » í U i Oquendo 23 1-2. Sala, dos cuartos, co-! accesoria para Industria y una hablta-
caieniaaor. n o les taita nunca el agua merlor. cocina de gas, baño, alquiler f 3 4 | c i ó n Interior y en la calle de Jestis 
Pueden verse a todas horas. Informa i"!?"^11 Mercadere8 27• Llaves al lado María «. accesoria y muchas habite 
Sr . Alvarez . Mercaderes 22 , altos. 
7330 9 de. 
Aguilera. 
6587 9 do. 
S e admiten proposiciones por la casa 
casi esquina a S a n Isidro de la calle 
Damas 4 9 ; está al terminarse; tiene i I^1"11^11 611 Ualv-r£;¿a 
tres c ó m o d a s habitaciones, sala y sa"' 
N A V E 
Se alquila una nave de 460 metros, con 
fuerza motriz para mover aparatos, pro^ 
pia para una industria. Se da barata. 
clones. 
6244 e a 
7376 
leta. L o mismo los altos que los ba" 
14 d ijos, todo con el m á x i m o de comodi" 
9iE ^ o y i ^ r « A « a C A l A r C ^ M P A c N A R I 1 0 dade8 y bien decorado. E n la misma SI. bajos, entre San Rafael y San Jo- jnfornian 
6729 ' 
sé. con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cocina. 
7398 12 d 
S E A L Q U I L A 
Compostela, 8-4, 2 b, amueb. . ,. $80 
Villegas. 8-4, oomplet. smueb. . J160 
San Lázaro. 6-4, 2 b, oomp. am. . |250 
V E D A D O : 
Calle 18, 4-4, b, amueb. 5-8 meses 
A, 2 pisos 7-4 amueb. garage. . 
Calle 8, 6-4, toda^mueb. altos. . 
S U B U R B I O S 
Buena Vista, 8 ave. 8-4, pocos m $60 
Ave. 7, 4-4, amueblada $125 
12 de. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
en el pasaje de O'Giquei. número 7, 
bajos. Tiene hermosa sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio, traspatio, coci-
na de gas. Informan en Concordia y 
San Francisco, altos de la bodega. 
6680 6 d 
5923 7 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden doa extensas na-
ves, c^a vivienda magnifica para fami-
iia o jependencia. Propias Kara garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 10-'28 io d 15 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E MAGNI-
fica esquina en Infanta, para cualquier 
establecimiento. Tiene nueve habitacio-
nes que pagan el 




SB A L Q U I L A N L A S T R E S P L A N T A S 
de la moderna y amplia casa Industria 
$200 iSe alquilan los altos de 1» casa o a n | 6 , acabada de fabricar. Cada planta con 
$3151 r^a^^íc^^ _ . „ , , • . T„„«lUr T;*iiAn sala. recibidor, cuatro cuartos, baño In-
$225 hrancisco esquina a Jovellar. tienen tercalai0 saleta de comeri coclna> un 
4 habitaciones, sala . Saleta bien de-: cuarto de criados y agua abundante, 
i I ó I L J . | Planta a la calle $130. Primera, $150 
$65 
$115 
Almendarea, Calle 14 3-4, b, sin m. 
L a Sierra. Calle 4, 7-4, 2 b. gar. 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades vea a B K E R S AND COM-
P A N Y ( E l Decano) A-S070, O'Reilly 9 
y medio, M-3281. 
C 11.043 ' 8 d7 
^ K O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
• Í t t p q T A. A L A I N M A C U L A D A CON-n*SLA A CKPCION 
«1 día « » 1?» í - lo^-V 
paftana, misa do 
W nueve de la 
media de la 
eemunión general. A 
mañana misa solemne. 
4 el R. B. A m i g ó . 
E ^ S t e r t l la misa del maestro Vlla-
Jl Ti Ofertorio el Totta pulcra de 
£i^ná.n. L a orquesta será dirigida por 
^maestro Ponsoda, organista del Tem-
pl0m pArroco supUca U «alstencla. 
7098 ; ' 6 ,. 
N I C O L A S 
«1 domingo próximo corresponde la 
««ta mensual. A las 8 1-2 como de 
l u m b r e misa solemne con sermón. 
t al final procesión con el Santís imo 
"ñor el Interior del templo. 
6949 
V ño. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
l t fiesta mensual de Jesús Nasareno 
Kl Viernes próximo, día 8, tendrá i u -
nr en esta Iglesia, la fiesta mensual 
A Jesós Nazareno, a la» 9 a . m. , que 
U costea b u Congregación 
Cantará las glorias del Nngareno, un 
Belteloso Carmelita. 
Se suplica a los devotos U asisten-
cia a la fiesta. 
(918 • *o. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Valle esquina a Espada. Las llaves 
en la bolega e Informes teléfono A-1894 
7267 16 d 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y F R E S C O 
piso bajo de Tejadillo. 30. casi esquina 
a Habana, con cocina de gas, fabrica-
ción moderna L a llave en la bode^i e 
Informa Bustamante, Obispo, 104. 
6897 7 d 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA Unión 
y Ahorro, 52, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios, cocina con entrada In-
dependiente. l*a llave en el 55. Informa 
Demetrio Córdoba Belascoaín 641. 
7057 9 d 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O NUM. 106 
altos, a dos cuadras del Prado, sala, 
saleta, comedor al fondo, tres hermosas 
habitaciones, dos más en la azotea, ser-
avíelos sanitarios modernos. L a s llaves 
en Consulado. 62, altos. 
6243 ^ d 
N e c e s i t a m o s c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in m u e b l e s , e n H a b a -
n a , V e d a d o y su» b a r r i o s , 
d e s d e $ 8 0 e n a d e l a n t e . B e e r s 
a n d C o m p a n y , A - 3 0 7 0 y 
M - 3 2 8 1 , O ' R e i l l y . 9 - l | 2 , 
i l i» i i j , r-iania a ia vane • i o u . jrr 
corados. L a s llaves en la bodega e y secunda $130. Dueño, 1-2 informan. 
6728 12 de. 
6 4 8 6 
¡450. 
9 d 
EN M A N R I Q U E 10. SE A L Q U I L A UNA 
planta baja, de reciente construcción a 
SAN L A Z A R O 98, C A S I T A I N T E R I O R todo lujo, cerca de San Lázaro, acera 
independiente, moderna. Sala, dos cuar- de la brisa. Informan: Teléfonos A-4482 
tos. baño y cocina de gas. Informes: 
F-2124. 
7358 / 8 do. 
y A-8688. 
6822 7 do. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
modernos altos de la calle San Lázaro 
2 0 6 . casi esquina a San Nicolás en $ 1 1 0 informan y los enseñará el Dr. Bodrl-
A l . C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos bajos de San Rafael 72. E n 
la misma y de 1 a 2 1-2 en los altos 
Informan «n los mismos altos, de 8 a 11 
a. m. y d e l a 5 p . m. 
7307 8 do. 
guez. 
6784 8 do. 
H E R M O S O S B A J O S 
Se alquilan en Manrique casi esquina 
a Reina. Constan de sala, recibidor con^ 
columnas, cuatro amplias habitaciones, 
baño Intercalado completo, comedor, 
cuarto y servicio de criados. Más infor-
mes en Reina 37. L a Flor de Tibes. 
6316 7 de. 
G L O R I A 2 2 5 
Con muchos «puartos V el frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario, azotea y gran lavadero. 
E l dueño en el chalet de 12 y 15. en el 
S e alquila en Flores esquina a Desa-
g ü e , moderna casa de una sola plan-
ta. Informes J . Planiol y C a . L u y a n ó 
154. t e l é f o n o 1-1861. 
7225 10 d 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A L i -
nea esquina a 6. Puede verse de 12 
a 6 de la tarde. Teléfono F-1187. 
7116 12 d 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos altos independientes, de la casa 
calle de Baños No. 8. entre Calzada y 
Quinta. Tienen 6 cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño, cocina, terraza y 
cuarto y servicio para criados. L a Ha 
ve en los bajos. Informan Te l . F-5019 
7130 9 do. 
B U E N L O C A L 
S e alquila en la esquina de Egido y 
Corrales, propio para establecimien-
to. Tiene 300 metros cuadrados. In 
forman en Corrales I . 
7217 11 d 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Carmen 47, próxima al Mercado Unico. 
L a llave en la bodega esquina a Vi-
ves. Informan Castillo 45, bodega, te-
léfono A-0224. 
6522 7 d 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Monserrate número 11. en $60. L a llave 
en la bodega. Informa Dr. Martínez, 
Manzana de Gómez, Departamento nüm. 
251, de 3 a 6 p. m. 
6620 7 d 
SE A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S A S NA-
ves en Arbol Seco esquina a Peftalver. 
Informan en San Ignacio. 82, Belarml-
no Alvarez. 
6865 10 d 
C A R L O S m 
Media cuadra de Carlos I I I , por Mar-
qués González, se alquilan dos casas 
altas, acabadas de fabricar, con sala, 
I cuartos, baño Intercalado de lujo, co-
medor al fondo, cuarto de criados con 
baño, motor eléctrico para ngua, coci-
na de gas y calentador, lo m á s alto de 
la Habana Informan en Carlos I I I es-
quina a Marqués González, te léfono A-
0281. 
6691 IS 4 
S e alquilan los modernos altos de F a l -
gueras esquina a la Rosa , compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, terra-
z a , patio, cocina de carbón y gas, 
servicios con calentador y de criados, 
abundante agua, alquiler m ó d i c o . In" 
forman en la bodega. 
6792 6 de. 
S e alquila nn local de 127 metros, 
propio para a l m a c é n o indust 
Vedado. 
6743 l í dou 
PAUA A L M A C E N D E T E J I D O S O 
quincalla, se alquila un hermoso local 
casU esquina a Muralla. Precio módico . 
Informan: Teléfono A-7902. 
6798 • » do-
SB A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Gervasio 52 esquina a Virtudes 
4 cuartos, sala, comedor, cuarto de ba-
ño y servicio de criados. Informan Te-
léfono A-2093. L a l^ave en la bodega. 
6979 8 ^c. 
Neptuno 305. altos, se alquila, sala. 
saleta- comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas: Informes: Tria" 
nón Pe le ter ía . T e l é f o n o A 7 0 0 4 y 
i • o , V a . F-5120 . Prec io: $70.00. o a n Ignacio 91. t a s llaves en la bo- 1 
dega de la esquina. T e l é f o n o A-4943 
6793 10 de. 
C 1096B • d 6 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
la hermosa casa situada en la calle 
San Lázaro. 831. entre Infanta y Ba-
sarrate. compiuesta de sala, recibidor, 
cuatro espléndidos cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cocina y cuar- bajos 
6677 
Parroquia Ntra . S r a . d e l P i l a r 
FIESTA A L A I N M A C U L A D A CON-
CBPCION 
El próximo domingo día T, a las 9 • t0 de 'cria(i0g Con servicio independien-
t. m. Misa solemne con «ermón, que I te para Informes, te léfono A-1564 y 
predicará Monseñor Manuel O. Bernal. j para veria de 8 a 6 de la tarde. 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos altos de S a n L á z a r o . 
221. compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na- servicios, etc. Alquiler, $105. In-
formes: t e l é f o n o A-2788 . L lave en los 
6378 7 de. 
7092 7 d 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
C 10980 I d 5 
7 d 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez n ú m e r o 19, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, s e a l q u i l a n l o s b 
E N $90 M E N S U A L E S CON F I A D O R O 
treg meses en fondo, se alquila un pi-
so alto de esquina en Jesús María, 47, 
con agua en abundancia, propio para 
dos matrimonios o larga íamlUa. L l a -
ve en la bodega. .Informes en Teniente 
Itej». 30. 
B70« io A 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 107 
entre Valle y San José, preparada pa-
ra cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos, de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
C856 1 U L , 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
sa Habana 101. Informan en Aguilera, 
71, antes Maloja. Teléfono Ar6525. 
7117 12 d 
Se alquila C h a c ó n 4, bajos, con 4 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, gran patio, cuarto y servicio de 
criados. Informan: T e l é f o n o s F_5694 
y A-1051 . 
6945 13 de. 
M A L E C O N 817 LUJOSO, MODERNO 
piso principal; solamente a personas de 
¡estricta moralidad. Elevador, comodi-
dad y perfecto servicio. Informan A-
4204. 
6937 7 d 
S E A L Q U I L A L A CASA J No. 268 E N -
tre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal, 
sala, saleta. 4 cuartos bajos y uno alto 
cuarto de baño, cocina y servicios para 
criados. Informan: Notarla de J iménez 
Habana 61. Teléfono A-146». 
7128 T de. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, casi frente a l a Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40 , 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 2 6 oc. 
A U N A C U A D R A D E 2 3 
Se alquilan uno* hermosos altos sin 
estrenar, modernos. Informan 13 nú-
mero 99, entre 12 y 14. Rentan $70. 
7124 7 de. 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A CASA D 
número 257 casi esquina a 23. con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres habi-
taciones, cuarto de baño con calenta-
dor, cocina de gas, entrada Indepen-
diente y servicios de criado. Informan 
23 número 278 1-2, casi esquina a D 
7183 9 do. 
VEDADO. A L Q U I L O A L T O S Y BAJOS 
Independientes con todas comodidades, 
en 80 y $100 cada uno; Once núm. 111, 
entre L y M. L a s llaves en la misma. 
Tratar en Monte, 72. 
7080 8 d 
S E A J L í Q U I L A N D O S C A S A S A L T O S 
on la calle 16 entre 18 y 20, Vedado, re-
cién fabricadas, con todos los servicios 
modernos, cocina con gas y con car-
bón Informan en los bajos. 
6906 11 de. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, en la ca-
lle 27 entre B y C. Redado. Tiene sala, 
comedor, 4 cuartos y una para criados, 
doble servicio sanitario, baño moderno, 
doble l ínea de t ranv ías . Las llaves en 
«1 piso de al lado. Precio $85.00. In-
formes: Agular y Muralla. T e l . A-285R 
«904 8 de. 
V E D A D O , C A L L E 2 0 , No . 2 8 
S e a l q u i l a c a s i t a i n t er i o r , s a -
l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $ 3 2 . 5 0 , c o n 
luz . P u e d a v e r s e a t o d a s h o -
r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
C 10901 4 ^ 4 
SE A L Q U I L A CASA N U E V A S A L A , 
saleta, comedor, tres grandes habitacio-
nes, baño completo, cocina, demás ser-
vicios, buen patio, buen jardín al fondo 
si se quiere cultivar o dedicarlo a cria 
de gallinas; es muy fresco; le pasan 
los carros a media cuadra por Concep-
c ión. San Buenaventura 31, al lado, 
está la llave. Informan Monte 2 A, 
esquina .a Zuluete. Sobrado. 
Y336 do. 
SB A L Q U I L A B B N A V I D E S 17. A N T E S 
Blanquizal. Precio $50 y fiador. Una 
cuadra del tranvía del Luyanó . Portal, 
sala, 8 habitaciones, baño intercalado, 
comedor, patio, cocina, traspatio, un 
cuarto y demás servicio criado. A l lado 
informan. 
7274 « do. 
H E R M Q S O C H A L E T , B E A L Q U I L A , 
seis cuartos, hall, salón, baflos Inter-
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente, l iene Bomba Prat . Rafael 
Iglesias, Monte, 297. 
6095 28 Dio. 
A l comercio. Se alquila bonita esqui-
na de fraile, Jesús del Monte, 5 1 4 
esquina a Milagros, acabada cíe fabri-
car, propia para establecimiento, o 
para bodega, por no haber en 1*« otras 
tres esquinas, o barber ía , botica o 
cualquier otro establecimiento. Precio 
m ó d i c o y se da contrato si se desea. 
S u d u e ñ a , en Concordia* 90 . altos, 
t e l é fono A - O ^ l . 
5990 7 é 
S E A L Q U I L A L A CASA D B MUNICI-
pio 10-E. compuesta de sala, recibidor, 
tres cuartos y cocina. Para informeí» 
en la misma o teléfono A-1564. 
C 10865 6 d S 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a . 1 4 1 . frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 16 d I 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45. T E R C E R 
piso, un moderno, fresco y magníf ico 
plao, acabado de pintar, consistente en 
una amplia terraza frente al mar, sala, 
tres cuartos amplios, comedor, baño, co-
cina, cuarto y baño para criados. I n -
formes en el mismo de 2 a 6 p. mA Te-
léfono A-4241. 
7810 • do. 
SR A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Neptuno 162. entre Gervasio y Esco-
bar. La llave en el piso de arriba. In-
formes Bazar París . Manzana da Gó-
mez. A-4583. 
7314 8 do. 
JUBILEO C I R C U L A R 
XI próximo Lunes, dia 8, entrará en 
mts Iglesia «1 Jubileo Circular. L a 
JHlsa d» exposición será a las 8 1-2, 
a. m. y la reserva, a las 6 p. m. con sala, saleta, tres habitaciones y de San Itafael 263 esquina a Infanta 
P El Jueves, día 11. después del piadoso l i / lnfr,m* Alvar.-r Informan en los altos de Infanta 30 
ejercicio de la tarde ocupará la Cátedra idema» ««rvieiOS. Informa ^ r . Alvarez, 
í'Sagrada un R. P . de la Compañía de * 
J«slls; Igualmente está a su cargo el 




E l Párrooo. 
9 do. 
C A P I L U D E P P . P A S I O N I S T A S 




A las 6 p. 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
7331 9 de. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAM-
panario 46 esquina a Virtudes, esqui-
na de fraile, compuesta de sala, recibi-
dor, comedor. 4 habitaciones, dos baños 
y cocina, todo nuevo y moderno. L a 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes Neptuno 106. 
7352 .10 do. 
6 7 7 6 10 de. 
P A R A A L M A C E N 0 
comisionista, se alquila la planta baja 
de la casa Tacón No. 4, en $80. Infor-
man en los altos. 
6 de. 
Neptuno- 229 . S e alquila un piso a l -
to, acabado de fabricar, muy bien 
decorado. S e compone de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, todo muy a m 
E N L O MEJOR DB L A HABANA. MA-
xlmo Gómez (antes Monte), 223, casi 
esquina a los Cuatro Caminos, altos, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos grandes, servicios y cuarto de cria-
dos independientes. Informan calle 25 
número 254, altos, entre Baños y F . te-
léfono F-3574. 
6 8 7 3 7 d 
HE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
calle Carmen 7. entns Calzada y San 
Lázaro^ jardín, portal, sala, saleta, cin-
co cuartos y demás servicios. L a lla-
ve en ti número 'fl e informes en Je-
sús del Monte Ll». altos. 
6 8 7 5 7 d 
Se alquila un gran z a g u á n con un 
cuarto al lado, propio para una indus-
tria limpia y decente, como librería y 
. a n ^ o a . ' M m ó n ^ c ^ e 0 ! <pn S e ^ I n d o ' s c alquila la moderna casa Merced p ü o y ventilado, b a ñ o intercalado de art ículos similares. Precio barato en 
f c á w ¿ r i , i ¿ r o | e a % ¿ u ^ n P m " c u - No. 42, altos, esquina a Habana , con | gran lujo, comedor, cocina, pantry.! re lación con la clase de persona que 
sala, comedor, tres cuartos grandes, i servicio de criados, agua caliente. ^ ocupe. Placido 36. Informa el señor 
con vistas a la calle, b a ñ o moderno, | t i g r e s , toma corrientes para l á m p a -
intercalado. con calentador, cocina de | ras. etc. Agua todo el año . Precio 100 
lada 
Los díae 6 y 7 habrá el mismo ejer-
ocio del día anterior, predicando el 
«Tdo. p. Juan uob«rea> 
u OlUmo día habrá solemne Salve. 
DU s gas, cuarto de criados, con b a ñ o . L a s j P « o « . L a llave y d e m á s detalles infor-
á laa'aiete, misa de comunión gene-!llaves en la bodega. Informes F-1806 m.arán en I * planta baja . 
" ¿ A la- 9.30 misa solemne E l sermón , ^.o, * 6540 
J,t*fA a cargo del M. R . P ~ a i « , . . l « B - - uoi un. xv. j t . Benigno 
£¿icrrnpaavPeaniíuri-M fin de * m i 8 a ' 
BiítL1* tarde' a ^ cinco, rosario con 
«• , cantados, procesión por den-
M m ^ ^ 1 1 1 8 * Consagración a la 
« S l t Vlr«ei1 y Veneración de su 
^ o ^ r 1 ? * lo8 onatro días, está a 
«853 ^ H13afl de María. ^ ^ 
i Á L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
^ A R T A M E N T o l ) E A D M I N I S T R A -
CION D E I M P U E S T O S 
S ^ O S C o n t X d ^ r e s D E A G U A 
^ - V E D A D O . C O R R l ^ P O i N D I E N -
f AL P R I M E R T R I M E S T R E D E 
1024 A 1925 
Saljer a l o í senore» Contri-^ mes, que el cobro sin recarg0t ¿ e 
Trm, ° ? corresPondiente al Primer 
| i r P0r concepto de metro con-
•M v . j Jercicio á* ,924 a 1925, 
too di ' queáará abierto el mis-
dicie^? PrJmero ^1 entrante mes de 
*eSv a-e hasta el ^ 'a 30 del propio 
la AcW ^ en los baj03 de Ia casa de 
^le d T ^ t Municipa,• P0r Ia 
'.todo.! í ^ f " ' taclui,la ™ e r o 
» n v m 8 ^ hábllcs' de 7 y media 
4 3 y a' m- y ^ 2 y ' m e d i a 
^ o s c Z f P' m- apercibidos los ci-
i n c S 0 no «at is facen sus adeu-
el recargo del 10 
Alquiler $85. 
7312 8 de. 
S E A L Q U I L A CASA C A L L E R E V I L L A -
glgedo, pegado a Monte, de 10x26 mo-
derna, de una planta. Tiene 7 cuartos y 
casi 100 metros de salón, tres grandes 
puertas metá l icas al frente, para In-
dustria o Comercio. Informan Suáres 1 
altos. Te l . A-5866. 
7332 • do. 
Se alquilan los m a g n í f i c a s altos, aca-
bados de fabricar en D í a z Blanco en-
tre Infanta y Pajarito, sala, comedor 
y tres cuartos, b a ñ o intercalado, eon 
agua caliente. Informes en la misma. 
7347 8 de. 
Per 
Clento v • — " 
.e «cuerdo . ^ cont ,nuará c l cobro 
í C u e l ^ P ^ i d o e n la L e y 
Duran" MunicíPales . 
i á n .^ie , este plazo, también 
rnran en 
iS'tr!buci%f !atisfacerSP "C"' .lLamDien P0" 
de ! ri0res. que n , a tnm"tres a n -
aSo ^ cau asPOnroa,ta^ rectificaciones 
ft3d° ¿ , i a ! ^ ? a n t e r i o ¿ hayan eslado al co-^ V f - ^ ^ n t e y ^ el f¡n de fa . 
jr». 
de S- 5 
IDO 
N E P T U N O 3 4 2 
Entre Basarrate y Mazón. se alquilan 
los altos, compuestos dé sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones, con baño inter-
calado, dos habitaciones en la azotea 
v servicio para criados., informan en 
la bodega. 
7247 10 dp. 
E N C H A C O N 2 8 
esquina a Espada, casa nueva, se al-
quila el primer piso alto, compuesto 
de saín, comedor, tres habitaciones, do-
bles b 'los, cuarto criado y cocina de 
gas. Alquiler: $100 mensuales, único 
precio Condiciones: fiador y ser ?ami-
fla de moralidad. Llaves e .Informes, 
su dueño, O'Reilly 19. Te l . A-6318. 
7337 8 de. 
D U L C E R O S . A R R I E N D O E N E L C A F E 
de Reina y Manrique, un gran local 
para instalar Vidriera do Dulcería. 
Dotalles en la cantina del mismo. 
7587 " | dc. 
A L Q U I L A N B B E N MODICO PKEJGK», 
los altos de Empedrarlo 40. entre Ha-
bana y Compostela. Llaves, bodega es-
quina a Habana. Dueño: de 12 a 8. en 
los bajos. > . 
7264 j j do. _ 
E N C H A C O N 2 6 
Se alquilan los bajos compuestos de 
sala / comedor, tres habitaciones, baflo. 
Alquiler $80.00 mensuales. I-nlco prte 
ció Condiciones: fiador y ser familia 
de moralidad. Llaves e IpforTMí,! su 
duefto. O'Reilly 19. Te l . A-6318_ 
6 d 
S E A L Q U I L A s 
u n l o c a l c o n a l to s , 8 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 2 2 d e fondo , en M u -
r a l l a , 1 2 , e n t r e S a n I g n a c i o y 
C u b a . I n f o r m a : E m i l i o F e r n á n d e z . 
C u b a , 6 7 . 
Ramos, en la barber ía . 
6851 13 de. 
E N A N I M A S 7 5 
cerca de Gal iano. se alquilan dos pisos 
compuestos de sala, comedor, tres habi-
taciones, baño completo Intercalado, 
servicios de criados. Informan en los 
bajos. Teléfono M-3766. Precio $90.00 
primer piso. $80 segundo piso. 
6586 9 do. 
C 10.755 6 d 2 
M A L E C O N 66. E N T R E G A L I A N O T 
San Nicolás, lindo piso principal, sala, 
comedor, alcoba, cocina, baño con o sin 
muebles. Preciosa vista del mar y Pa-
seo . ^ 7000 9 á 
Aguiar 43 . S e alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notar ía , o 
familia. E s planta ba ja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. F a b r i c a -
da a todo lujo. L a Ilavé en la mis-
ma o en la Ferreter ía L a r r e a . E m -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
P R O P I A P A R A I M P R E N T A , T I N T O 
rería o cualquier otra industria, se a l - O P O R T U N I D A D . C E N T R I C O . COMER 
quila la casa Salud. 113. entre Gervasio cial. San Jos^, 112. junto a Belasceli ín; 
y Cháyet. Tiene tres habitacionea a l - i grandís imo salón decorado propio ma-
tas. Informan en S^n Lázaro, 262. ba-1 sajista. consultorio, modista, fresco. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En Belascoain 618 E , una casa nueva, 
preparada para establecimiento. Pre-
cio $86. Para informes en &an M¿uel 
100 Carlos Rodríguez . 
6943 10 do. 
. E N B E L A S C O A I N 2 6 
altos del Banoo del Canadá, ee atquila 
a familia decente y estable, un depai-
tamento con sala, saleta, comedor y 4 
aposentos, cocina, cuarto baño, con do-
ble servicio, etc. Precio $100 a toda 
hora, el Colnserje Ramón, a l l í . F-5685. 
6927 18 do. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Lázaro y Escobar, com-
puestos de cuatro cuarto», sala, saleta, 
comedor, baños intercalados y servicios 
independientes para los criados y todas 
laa habitaciones con vista al mar. I n -
forman en los bajos, bodega. 
6898 11 de. 
O ' R E I L L Y 80. S E A L Q U I L A N DOS 
hermosos locales para establecimiento. 
Informa el doctor Perdomo, Jesús Ma-
ría, 3 3 . te léfono A-1766. 
7106 8 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L a 
casa calle Suárez No. 90, de sala, saleta 
tres cuartos y sus servicios, casa nue-
va, muy ventilada de cielo raso y un 
cuarto para persona sola, seria y de mo-
ralidad. Informan en los bajos. 
6806 • do. 
V E D A D O 
VEDADO. SB A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la caaa calle 16 número 198, entre 
G y H, consistiendo de sala, antesala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
dos con servicio sanitario, etc. L lave 
en los bajos. Razón Calle 2 núm. 8, en-
tre 9 y 11. 
7368 10 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C NUM. 
63, entre 19 y 21, Vedado, con cuatro 
habitaciones, recibidor, sala, saleta, co-
cina, dos cuartos baño y terraza; to-
do muy amplio y cómodo. Se puede ver 
todas horas. 
7886 » d 
L I N D A C A S I T A Z A P A T A - 136. E N T R E 
2 y 4, Vedado, sala comedor, dos cuar-
tos, buen cuarto de baño, etc. Infor-
man 26 número 254, altos, entre Baños 
y F . teléfono F-8574. 
6874 7 d 
V e d a d o : S e a l q u i l a u n a c a -
s a d e dos p l a n t a s e n l a c a l l e 
C u a t r o c a s i e s q u i n a a Q u i n -
c e , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , 2 c u a r -
tos y s e r v i c i o s d e c r i a d o s e n 
l a p l a n t a b a j a ; t e r r a z a , 3 
c u a r t o s , 2 b a ñ o s y 2 d o s e U 
e n l a p l a n t a a l t a . 
No se a l q u i l a a f a m i l i a s 
c o n n i ñ o s m e n o r e s d e 12 
a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 4 7 . 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A EN I.A 
Víbora, ^n la calle José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. Infurmun 
por el te léfono A-487S. 
6881 16 d 
E N $80 63 A L Q U I L A N LOS A L T O S » ' E 
fabricación moderna Milagros número 
26, casi esquina a Delicias, a una c u i -
dra de la calzada de Jesús del tfon« 
te, con sala, antesala, tres cuartos, b i -
ño intercalado, comedor, cuarto de 
criados con su servicio sanituriu ane-
xo. L a llave al frente en el número íi. 
Informan A-4492 e 1-3968. 
6493 É 8 d 
SE A L Q U I L A E N $50. LA CASA Do-
lores 7, entre Enamorados y Santos 
Suárez También habitaciones en Santos 
Suárez, 16. Razón fábrica de fideos L.i 
Selecta Santos Suárez 12 y Bazar Bos-
ton, Jesús del Monte, 264 
6844 8 d 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ¿ N V L 
Uanueva y Pérez, para fonda o car:,!-
cerla o puesto de frutas o accesorios 
de automóvi l . Informan en la boaeffá 
6636 9 de. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A LA CASA J o -
sefina 15. portal, sala, recibidor, tren 
habitaciones, comedor al fundo, bafo. 
cocina, cuarto de crludus. patio, gnin 
traspatio, 60 pesos, toda de cielo rat.o. 
acabada de pintar Fiador. L a llave ai 
lado. Teléfono 1-4037. 
6972 7 4 
S E A L Q U I L A P K B C I O S A O S A MO-
derna. Genaro Sánchez, entre Calzada y 
Primera, V íbora con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos balos y dos b í í o í , 
garage, servicios dobles, etc. Rebaja.!;; 
a $83. Informan Mir. Guaa y Ca. Obis-
po, 21. A-9833. 
6629 14 d 
6742 T d 
V I B O R A . EN L A G U E R U E L A Y AGU3 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alquila un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con su baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En loa altos, 4 grandes habita-
ciones y otro baflo igual al de los ba-
jos. E s t á frente al nuevo edificio del 
Loma Tennis. Teléfono 1-3018. 
6842 23 de. 
E N L A V I B O R A 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 26 entre 16 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos Se alquilan los altos de la casa Luz 19 
cuartos $27.00 y otras a $25.00. E n la compuesto de s^la. comedor, cuarto de 
misma el encargado. criados, cocina, cuatro cuartos, baño In-
5608 * 81 de. tercalado y garage Precios módicos . 
Informan en el mismo Telf. I-C184. 
C A L L E 23 N U M . 398, A L T O S , V E D A - 6686 10 d _ 
do, se alquilan estos cómodos altos, S E A L Q U I L A LA MODERNA CASA., 
compuestos de cinco habitaciones y una capa2 para numerosa familia, en lo o e-
de criados, con todos io9 d e m á s ser- jor de Luyan6 Herrera 100 entre In-
viclos. Informan en Habana, «o, (Obls- fanz6n y Ro8a Knrlquez. L a llave en 
pado). de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p, m. ia bodeffa infanzón y Dosa Enriquca 
5292 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y V E N -
tllados altos de Herrera y Fábrica, fren 
te al Parque de Luyanó. Precio $40.00 
Informan en Monte y Zulueta, Café, de 
12 a 2. Telf. M-3326. 
7160 9 d 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA, 
compuesta de gran sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto d^ baño y cocina de gas. 
Precio $40. E n Cueto y Kodríguez, L u -
yanó. L a llave en la bodega 
7899 14 d 
A V E N I D A P R E S I D E N T E GOME¿ NU-
'mero 17. entre Dolores y San Indale-
cio, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, doble servicio, etc. $65. Con con-
trato de seis meses y fiador. Llave al 
lado núm 15. Informes D, n ü m . 137, Ve-
dado. Teléfono F-6710. 
7405 9 d 
M , N U M E R O 3 3 
Esquina a 19. Vedado. De todo, lo me-
jor. Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias. 




Perseverancia, te lé fo-
9 d 
claro. Teléfono. Servicio inmediato. Luz 
fija^ También familia Barato. 
7198 • d 
S E A L Q U I L A N P A R A COMERCIO, 
los bajos de Neptuno 44. L a llave en 
el 39. Informan en la casa de Kuisán-
chez. Angeles 13. Te l . A-2024. 
8 do. 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
ced, 76. L a llave en la bodega del 
frente. Informes Villegas, 80, entre i j ? 
Teniente R e y y Mural la . 
7067 19 d 
^ ,-,„ . t i-p"vttv a t ? exf a t . o i T T - e n $140. Puede verse de 9 a 11 y de 2 
ACABADO D E TERMINAR, SE fi&VIrh^* mformes, en F-4986. 
lan los altos de Almendares 27, una | 
cuadra de Carlos I I I . Terraza, sala, tres '1,48 7 a0, ^ 
cuartos, comedor, baño completo, cocí- EN j7o gE A L Q U I L A N A L T O S INT5E-
na de gasL servicios y cuarto / ^ c r i a d o s I pendientes. Corrales 64, entre Suárez y 
A L Q U I L O E N J E N T R E 21 Y 23, V B -
dado, casita compuesta de sala, come-
dor, 8-4. cocina y servvlcios en $60. 
Para m á s informes en la misma o Amis-
tad 62. Teléfono A-3651, 
7324 11 de. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I S I M A S E G U N 
da planta de Concordia 126. entre Ger-
vasio y Belascoain. acabada de edificar 
alquiler $ 7 0 . L laves en la misma e in-
formes Mercaderes 2 7 . Aguilera. 
6930 11 de. 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N CON 
tres balcones a la calle, propio para ofi-
cina, para exponer muestrarios o para 
UeviUagigedo. Sala, saleta, dos cuartos 
C A L L E 10 Y 17, V E D A D O . C A S I T A 
toda de cielo raso, independiente, de 
sala y dos cuartos, baño moderno, co-
cina de gas. La llave en la bodega de 
17 Alquiler $50, contrato y fiador. 
7359 8 de. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L U J O S O CHA 
let de dos plantas calle 21 entre N y O 
Tiene garage para dos máquinas . Llave 
e informes 23 y 2. Sra. Viuda de López 
7Í83 8 de. 
D E S E A A L Q U I L A R S E CASA E N E L 
y uno en la 'azotea, baño "y servicios o i Vedado, calle Línea , 23 17 o haciendo 
- , . . . . . . o retaca r*allA« Slft rirefieran Ha_ instalación e léctr ica . Llave en los ba-jos. Informan calle 8 No. 46 entre 17 
y 19. Vedado. 
7121 » do. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
N A R A N J I T O 
Se alquila una cása de mamposterla, 
con jardín, portal, 5 cuartos, baño mo-
derno, sala y comedor, hall, cocina. 
Luz eléctrica y te léfono. Habana Cen-
tral esquina Oeste. Informan San Lá-
zaro 3 1 9 , A . bajos, Habana. Teléfono 
A - 9 6 0 4 . 
7 2 8 1 t do. 
E n la misma informan. 
£922 'i dff S E A L Q U I L A N DOS N A V E S E N MA-
rlna y Acierto, frente al taller de Oan-
cedo. Informan en la esquina, te lé fono 
1-13 76. 
6682 12 d 
Se eJquila una hermosa casa en la 
Lo imi del Mazo, con comodidades pa 
ra numero«a familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o ,-2484. 
Ind. 14 oc 
E N $90 S B A L Q U I L A E L BONITO cha-
let recién pintado de San Francisco 11 
entre Delicias y San Buenaventura, Je-
s ú s del Monte, con jardín, portal, cin-
co cuartos, hall, comedor, baño con íoa 
servicios nuevos, cuarto de criados con 
su servicio, cocina, gran patio para j u -
gar tennis. L a llave en el número 7. 
e Informan A-4492. doctor Loredo. 
6492 8 d 
E N $60.00 SB A L Q U I L A LA CASA C O -
rrea 52 Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio y traspatio. L a 
liare en Correa y Flores, bodega. I n -
formes, Bernaza 6, Joyería L a Segunda 
Mina. 
7135 . U do. 
A L Q U I L O E N L O M E J O R D E L R E 
parto del Rublo. Víbora, casa, sala, co-
medor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
un hermoso patio para cria, pisos de 
mosaicos, calle Josefina, esquina a Jor-
ge. L a llave a l lado. Precio $25, dos 
meses en fondo. Galiano 60, por Con-
cordia. M-1203. 
7316 16 de. 
A L T O S CON T E R R A Z A , S A L A . COME 
dor, tres cuartos, etc., acabados de 
construir $50.00 y fiador, sn rebaja 
Abierto de l a 6. Milagros y Luz Ca 
ballero. 
7365 10 de. 
bufete de abogados en Belascoain 28-
altos de la Peleter ía L a Americana. l n - i p r o x i » i a s a terminarse SC alquilan l a s j ^ y ig . 
esquina a estas calles. Se prefieren ba- ^ n V T ^ h i t o X n o . 
jos. cuatro habitaciones de dormir, ga- fra,1* con 4 habitaclone 
rage, cuarto criada, para el día 16 o 
fin de mes. Alquiler $140. Buenas ga-
rant ías . Dirección: S. R . L . Lista de 
Correos, Almendares, calle Quinta entre 
18 do. ^ á * ^ Í Q i 3 ¡ t e * ' Tamblén 86 ai<1Ui'!casas Concordia 185, construidas por! 
Ó c U G u a n c h e , Gi l y C a . y compuesta cada, v e d ^ e n l a ^ c a -
?336 8 do. 
S E A L Q U I L A 
Esquina antiguo, propia para indus-
I L A L A H L R M O S A Y MO-,una ¿e saja< comedor, 4 cuartos, b a ñ o ! y bajos, con portal, saleta, sala, come-
• Sar. Nicolás -08. oon tala, . I dor. cuatro cuartos con, dos bafiog com-
s habitaciones, cuarto de ba- completo, cocina y calentador de gas| ple¿os intercalados, con un cuarto en 
ño epn toda» las exigencias modernas. cuart0 v b a ñ o de criados. Informan la azotea y dos cuartos de criados con 
cocina de gas y serVlclo de criar o s J J c u a n o y ü^"0 "c ^ 7X00 J su baflo, etc. L a llave en la Estación 
" en Compostela ^O. te l . A-y^ZO. de servicio Auto», B a ñ o s y 23. Intprman 
8B A L Q U I L A 
dirna cas 
f u lela, soi 
L a llave a l lado, agencia de mudadas 
Informes, l lrspl ta l de Paula, te léfono 
Ti TA 19 d 
Se alquila la esquina de la casa Z u -
lueta 44. para establecimiento o co-
sa a n á l o g a . E n los altos informan. 
7088 8 d , tria, la mejor s i tuac ión del Barrio de 
U i ' 0 * 0 sa t i s f ed l Presentar 61 *!• A t a r é s . p r ó x i m a a desocuparse, actual- , _ — — 
Habana. N ^ L - . . m . n f . ZtA ocuoada por la F á b r i c a ' E n A g u a r . 72, esquina a S a n J u a n de 
10 a 12 a. m . 
7129 9 de. 
• S i e m b r e 19 de 1924 
( F ) T M. C U E S T A . 
C 11005 de Municipal. 
3 d 6. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Alquilo buen local, propio para una 
gran bodega por el lugar que ocupa y 
se alquila muy barato y se da buen con-
trato. Informan directamente su dueño 
de 2 a 5. Belascoain 54. altos. 
ente está ocupada por la Fábr ica E n g u a r . / A esquina a oan j u a n dej 7178 7 de. ¿t* PalTaflo L a Hisoania, Romay y Dios, se alquilan unos bajos para es- s e a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a 
de Calzado L a n ispanu», ixu y y u I u h , ¡ - * I » h nfirinas Informan - n Ze(lueirfl 12-A b a J 0 8 - e n » 4 5 - T l e n e s a -
S a n R a m ó n . E n la misma su d u e ñ o , tablecimiento u oticinas. mrorman en | , a 8aleta tres cuarto8, L a llave e )n. 
1 2 0 4 2 1*1 mismo. | formes en Romay, 1, altos,* teléfono 
M-7708, 
6440 16 d 
S E A L Q U I L A U N A CASA COMPUES" 
ta de Jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado y además va-
nos colgariizos propios para máquinas 
u otra Industria. Calle '¿, entre 37 y 
39. Reparco San Antonio. Informes en 
la misma. 
6094 6 Dio. 
S E A L Q U I L A UN PISO D B A C E R A D B 
sala, saleta, 
comedor al fondo, cuarto de baño Inter 
calado y servicio para criados aparte 
Informan San Rafael y Marqués Gon 
sálex. Locería. 
7846 ^ 5 do. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O Y 
accesoria anexa, nuevos. DB $65.00. todo 
sin rebaja. Se da contrato, con buen 
fiador o $300 de garant ía por 6 aflos. 
Abiertos de 1 a 6 . Milagros y L u s Ca-
ballero. 
7368 10 do. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
modernos altos de esquina en San Ma-
riano y José Antonio Saco, frente al 
Colegio de loa Hermanos Marlstap, Re-
parto Mendoza y a dos cuadras del Par-
que del mismo nombre compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baflo in-
tercalado, servicio de criados y agua 
abundante. Precio $66 Informan en los 
bajos, bodega. T e l . 1-8457. 
6797 7 de. 
726? 10 de, 1 7087 8 d 
iM-62. '50. 
i 7 i o r 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27, 
Vedado, a cuadra y media del tranvía, 
con terraza al frente, sala, hall, come-
dor, cuatro cüartos, cocina y cuarto de ¡pasará po'r esta'esquina la "mayor par-
SB A L Q U I L A E L S O L A R ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. ^Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de T a -
marindo y la de Dolores al terminar. 
baflo. Informan: Habana 5 1 , Notarla 
de J iménez . Teléfono A - 1 4 6 9 . 
6582 7 do. 
te del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
6787 2S d 
L A W T O N . V I B O R A . L A L L A V E E N L A 
misma de 8 de la mañana a 5 de la 
tarde. Informan en Calzada 64. Vedado 
7179 7 d c . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
tos Suárez número 3 y el 3 y medio, 
terraza, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, doble servicio, ouarto de criados 
y cocina L a s llaves en los bajos e in-
forman teléfono F-2444. 
7079 7 d 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T C O M P U E S -
to de tres cuartos, sala, comedor y 
cuarto de baño, todo muy aVplJo, ser-
vicio para loa criados aparte, garage 
y cuarto para el chauffeur altos del 
mismo; todo acabado de pintar. Repar-
to Santos Suárez. San Leonardo letra K . 
Informan Virtudes, 30, te léfono A-0236. 
7107 12 d 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 258 
entre Santos Suárez y Enamorados, a l -
quilo dos hermosos pisos altos, indepen-
dientes, con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baflos intercalados, cielos rasos 
y dobles B«rvlcios. precio módico . L l a -
ves, Peleter ía de los bajos. Informes: 
A-6628. 
6909 8 de. 
E N L O MEJOR D B SANTOS S U A R E Z 
San Bernardlno 28. se ^Iquila una es-
paciosa habitación de 5 x 4.60 m. en 
casa particular. Hay teléfono en l a 
misma casa Informes te léfono 1-5956., 
Ntnica falta el agua y es recién fa^-í 
brlcada. 
7112 7 d 
SB A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A - i 
das de construir. Avenida de Acosta 
entre José A . Saco y José de la Luz. 
con jardín, portal, sala, gabinete, cinco 
cuartos, hall, baflo y servicio interca-
lado, comedor, pantry, cocina, cuarto y 
servicios de criados, cocina de pas e 
instalación e léctr ica . L a llave e infor-
man: Malecón 25, bajos Tel A-8395 
7172 « • ' 
S E A L Q U I L A L A MODEU.NA " 
da casa con 8 habitaciones, lavabo en 
todos los cuartos, espléndido baño, ga-
rage, cuarto do criados en el módico 
precio de $70. Calle Octava entre San 
Francisco y Milagros, Reparto Lawton 
Víbora. L a llave en la misma de 8 de 
la maflana a 5 de la tarde. Informan, 
en Calzada 64, Vedado. 
7 1 7 9 7 de. 
' P A C E S A V E I N T I O C H O 
D l A K l ü ü t L A M A H I N A D i c i e m b r e 7 á e 1 9 Z ^ 
J ^ O X C I i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
BH A L Q U I L A F R E S C A T ^ O M 0 1 ^ 
rju», a media cuadra d e J » U ^ V a r -
Que Mendosa. CorUna, 42, •ntr© auia-
grOH y Sao.ta Catalina- d 
6583 
C E R R O 
C B U K O , BU L A C A L D B P A T B I A M -
a u^v-vn ge na termi-quina a Unión y Ahorro 
para 
de ver a h q ^ í 7 0 " " 0 0 
nado para establecimiento, un 
tildo local con piso de granito Se pue 
Informan en Prlmelles 84. 
706S 7 a c - -
éXLVADOR Y SAN Q U I N T I N . ^ R f ) 
«e alquila una casita c™Jr%J*VJZs. 
tamentos. cocina y servicios modernoa. 
Informa en la bodega. 1-¿I.¿I 
6878 11 d 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N T O -
nlo 10 casi esquina a Magnolia, Ke-
í a r t o Betancourt, Cerro. Se divide en 
sala y tres cuartos y demás servicios. 
Informan en la bodesa. 
6811 7 flc-
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
JúN GUANABACOA. E N L O MAS C E N -
trico de esta Villa, se alQUllRn t P1^' 
dernas casas, sin estrenar. R a l b e n bn-
«a de Cojlmar. Sala, saleta. 3 hablta-
cionea, baflo Intercalado, cocina, cuarto 
y »erviclos para criados, patio y iras-
patlo. Dos son de planta baja y una 
SOU.; é s ta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $46. $50 y $b5. Se alquilan otras 
do» casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38 Infor™es»-
Vlla Calle de Martí No. 8. Teléfono 
C 10504 1 5 d ¿ a 
CASA D B H U E S P E D E S . C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina ChacOn. Ventiladas ha-
bitaciones con vista a la calle, para 
matrimonios o caballeros, con toda asis-
tencia, excelente comida. Precios redu-
cidos. Tranvías en la puerta. 
6603 11 de. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 172 
Elevador d ía y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 
4990 2 2 d 
H O T E L A L F O N S O 
V E D A D O 
Amplias y espléndidas habitaciones cpn 
bafio y agua corriente, casa y comida, FV ^ T T ^ ^ ^ r. 
1a «SíWin ™r r . P ^ n a : esoocialidad • L , - \ í ,ALZADA '6 L N T R E D Y ^ 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
$35.00 p  persona; especialidad; ^ f . ^ ^  '^ J : ^ ^ 
viajeros. I . Agramonte, antes Zu- eorrlentf " l . ^ v t í l ^ 0 C U ^ v 




Central, Habana Teléfono A-5937. 
7239 • 4 
SD A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
ag-ua corriente. Vista a la calle, agua 
caliente en el baño. Se da toda asisten-
cia . Casa de familia. Prado 33, altos. 




bles. Se quiere persona decente. 
7301 S de. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por versona 
incluso com<da y demás servicloa. Ba-
ños con '•ucha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peaoa 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralicad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos. Se exigen referencias 
Oficios 8B. 
7126 « de. 
M A K 1 A M U , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
de moderna construcción, con portal, 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ilo^ cocina y garage. Callo Steinhart es-
quina a Llaves. Vil la Blanca, Precio 
$80 Informa Alberto Angulo, San Ig -
nacio. P6, altos, te léfono A-3891. L a 
llave en la casa del fondo. 
7362 9 d 
C H A L E T DOS P L A N T A S , NUEVO, a 
una cuadra de los carros de Playa, con 
garage, todos sus servicios y para cria-
dos, 55 pesos. Avenida Primera, Re-
parto Buenavista. .Informan te lé fono 
A-1580. Perseverancia, 9. 
7202 20 d 
S E ALQUILA» UNA C A S I T A CON SA-
i t c i o r e n ^ T j ! ^ ^ ^ ^ y samta-
brlca L a Tropical. Informan en Keal, rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
6072a3C3CeSOrÍa ^ E ' 1JUcnte3 GíondeS- ihoras . Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S© habla 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
Prado '119. Teléfono A-7576. Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado e interiores, desde 30, 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen trato y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a $20. Frente al 
Habana Park. 
6968 13 d 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. H a -
bitaciones con servicios privados. Agua 
mida. Precios reducidís imos Tel. M-3705 
caliente a todas horas Espléndida co-
6773 10 de. 
M O N S E K R A T E No. 93, A L T O S . E N T I I E 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan habi-
taciones con lavabo de agua callente, 
muebles especiales a precio de situa-
c lén . Más informes en la misma. 
7188 7 de. 
E N E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
7191 8 de. 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver c Ji-das horas. 
7191 8 de. 
C A L I a n o Ni:.\r. ü : ; . a l t o s , e n c a s a 
particular, se alquila un departamento 
con dos balcones a la calle; consta de 
dos o tres habitaciones si se desea. 
También se alquila en la misma una 
habitación interior. Informan en la 
misma. 
72B3 15 d 
SE A L Q U I L A N DOS GtBRMQSOS D E -
partamentos altos, en Lealtad y Sitios. 
Informan bodega. 
7101 8 d 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañanado con las bri-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
7061 3 e 
V E D A D O . E N I.OS A L T O S D E C A L -
zada y 10, se alquila una habitación de 
5.50 por 5.50. con balcón a la calle. 
Precio $20.00. Dos meses en fondo. 
C323 7 de. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A P A R T A -
mentos independientes, altos y bajos, 
en Baños .entre 17 y 19 a $40, compues-
tos de sala, ¿os cuartos, baño y cocina 
de gas. 
5278 7 d 
RE S O L I C I T A UN A G E N T E 
lirete quo hablo ing lés y español: que 
i v a trabajado como tal en ta Haba-
na" So profiera al que desee hacer so-
ciedrd. Ncptunc, 309. esquina a Alazón. 
7060 7 d-
I N T E K - I D E S E A N C O L O C A R S E 
españolas , para criadas 
tienen pretensiones y t . „ 
que miren por ella. Cuba 86, altos. Te 
léfono M-9726. 
7140 7 de. 
UV V E N D E D O R CON BUENAS R E F E -
ronclas. para vender al por mayor ro-
pa hecha, so necesita en la casa Alaska 
Bernaza 22. 
7153 7 de. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SH S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
del país, de color, con referencias. Suel-
do $23 y. ropa limpia. Calzada 84 entre 
Norte y General Lee Quemados de Ma-
Mánao. Teléfono FO-7975v 
732? 9 de. 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
preferentemente americana y hablando 
francés, para dos niños residentes en 
el Campo. Diríjanse al Apartado 929, 
Ciudad. , 
7328 8 de. 
S E S O L I C I T A I NA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, de mediana edad, que sepa 
coser, con recomendación. 12 No. 14 
entre 11 y 13. 
7M1 8 de. 
S E S O L I C I T A 1 B U E N A C R I A D A D E 
habitaciones, que no sea muy Joven 
y traiga recomendaciones. 13 esquina 
a 12, al lado de la bodega. 
7164 7 de. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapta. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig i én icas . Precios 
muy económicos . Sa admiten abonados 
al comedor. % 
6721 J.7 de. 
^ B E R N A Z A , 36 
frente ai Paique del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan hermo-
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
B E A L Q U I L A E N $65, L A CASA E N 
el Reparto Almendares, B entre 10 y 
12, a cuadra y media de la linea ac-
tual y le pasa por el frente la línea 
en oonstrucclón. Tiene portal, jardín, 
sala, tres cuartos, baño completo, gale-
ría, comedor al fondo, pantry, cociiva, 
garage, cuarto y servicio de criados. 
L a llave al lado Informes calle 14 nú-
mero 4, teléfono F-4272. 
7260 11 d 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E N 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto, Ma-
rianao. entre l íneas de carros Vedado, 
Zanja y Galiano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono FO-7361. 
6471 16 d 
UNA G R A N OPÓÍITUNIDAD E N E L 
Reparto de Buena Vista, a media cua-
dra del Reparto de Rabel y a una cua-
dra del tranvía eléctrico de Marianao, 
a media cuadra de la Calzada, se al-
quilan dos hermosís imos chalets con 5 
habitaciones, sala, comedor, portal, jar-
dín, garage, cuarto de criados con su 
baño . E l cuarto de baño moderno. Pre-
cios: uno es de $75.00 y el otro de 
S40.00. Su dueño e Informan en Prado 
f ío . 85. Teléfono A-9106 
6883 13 de. 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R P I S O MA-
trlmqnio sin niños, ofrece a- señoras o 
a caballeros moderna habitación con 
balcón a la calle. Estr icta moralidad. 
7210 10 d 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departamentos 
Q u i n t a d e r e c r e o . M a r i a n a o . S e a l - eon ,servicio " m i a r l o , 1^ ^ bara-
•i . • i j J I taSt frescas y c ó m o d a » , y las en que 
q u i l a u n a c a s a q u i n t a m o d e r n a , de ' ,m * - " . i » » . ' a ^ t w t 
! mejor se come, lelerono A - o / o / . 
Animas, 58 , telefone A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
BE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
brlcar. dos casas. Calle 2, y Pasaje C, 
Buena Vista, al lado del paradero de 
Orflla, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, servicio moderno y patio; mu-
cha agua, te léfono FO-1507. 
6669 10 d 
ingl es. 
6695 12 d 
H A B I T A C I O N . E N CASA D E F A M I L I A 
donde no hay inquilinos se alquila una 
habitación a personas de moralidad. I n -
dustria. 13. altos. 
6894 1 d 
PRADO 85. L A CASA D E B U R L A T 
Compañía, antiguo Café E l Pueblo fren-
te al, Club Americano, hay habitaciones 
amuebladas con agua corriente, desde 
$1.50 a $2.00 en adelante, los baños 
están intercalados con agua callente y 
fr ía . Hay elevador Otis, T e l . A-9106. 
6882 13 de. 
E N C R E S P O 80, A L T O S , S E A L Q U i -
la un departamento alto eon dos habi-
taciones, luz y agua; en la misma una 
habitación con vista a la calle. 
7168 8 de. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una amplia, clara y fre&va habitación 
amueblada. Hay teléfono. Gran auarto 
de baño. Cámbianse referencias. No hay 
cartel en la puerta ni en el balcón. 
Villegas, 88, altos. 1 
7089 H d 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
to con dos balcones en Obrapla, 95,. a l -
tos. En la misma, una habitación" in-
terior. 
7982; 7 ü 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitaclón con vista a la calle y una en 
la azotea para dos hombres. San Nico-
lás 07, altos, entre Neptuno y San Mi-
guel. Otras dos en Monte 225, altos, 
entre Carmen y Figuras a $10. Se exi-
ge moralidad. 
6995 • 13 de. 
Se alquila una hab i tac ión con o sin 
muebles. Tiene b a l c ó n a la calle. S e da 
todo servicio y exquisita comida, pro' 
parada para un matrimonio o dos hom* 
bies solos. L a casa tiene calentador 
Tienen que ser personas de estricta 
moralidad. Genios 23 . 
6991 7 de. 
CUBA 4. S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E -
partamentos con vista al mar y parque 
de Luz Caballero a personas de mora-
lidad. Se prefieren sin n iños . Infor-
man en la misma. 
G . 8 de. 
dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s en los a l tos , a m u e b l a -
d a . T i e n e g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
d o s y j a r d í n de' o c h o m i l v a r a s . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y t e l é -
fono . E s t á s i t u a d a a i c h o minutos 
d e l C o u n t r y C l u b , en l a p a r t e m á s 
a l t a y t iene un p a n o r a m a m u y h e r -
m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
C 10990 7 d 5 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A H A B I T A -
clón. con baño en casa respetable. Lí-
nea 71, esquina a Paseo, Vedado. 
7400 13 d 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
la azotea, con terraza, muy barata a 
una señora u hombre solo. Tenerife 14 
7342 8 de. 
S E A L Q U I L A E N T E J A D I L L O 26, ES-
quina a Habasa. úl t imo piso, una ha-
bitación a la cálle, único Inquilino 
7222 9 de. 
E N F A C T O R I A 49, H A Y UNA ACCESO 
ría próxima a desalquilarse y varias 
habitaciones, muy ventiladas y claras 
entre Gloria y Misión 
7334 " 8 de. 
E N N E P T U N O 156, A L T O S . CASA MO-
derna, magní f i cas habitaciones y de-
partamentos exteriores e interiores con 
o sin muebles y buena comida si se 
desea. Toda asistencia desde $30 por 
persona. Neptuno 156 entre Escobar y 
Gervasio. 
7343 8 dCi 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad num. 61. 
E n este hotél se alquilan e s p l é n d i d a s 
y vent i lada» habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida' superior y e c o n ó -
mica. 
3940 17 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. Te l . A-1538, Habana. E n 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y balcón a 
la caíle, capaces para tres, cuatro y 
hasta' cinco personas, se ofrece a fami-
lias estables hospedaje compuesto 
de habitación, desayuno, buena y 
abundante comida en ambas horas a 
precios sumamente módicos . 
5618 9 de. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa Hay habita-
ciones con toao servicio, agua co 
rriente, bañoá fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos , telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
Casa de H u é s p e d e s R e i n a Victoria. 
Prado 117. S e alquilan e sp l énd idas y 
ventiladas habitaciones con todo s e r 
vicio, exteriores e interiores. Buena 
comida y barata. Nuevos d u e ñ o s , ex-
celente trato. 
. 7550 s j c . 
ARAMBUKO 42 E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, se alquila un Departamento 
Independiente en la axotet, con servi-
cios y luz e léctr ica . L a llave e Infor-
mes en la Librería de José Albela Be-
lascoain 32 B . Teléfono A-5893 
7136 12 de. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas o hombre solo o se-
ñora sola No hay otros inquilinos en 
.Merced <6, bajos, frente a Bayona 
7136 7 de. 
E N M U R A L L A 55, ALTO.S E N T R E HA-
bana y Compostela. se alquila una ha-
bitación a señoras solaa o hombrea solos 
es en la terraza con ducha, indepen-
diente, nunca falta el agua, hay lúa 
toda l a noche y te léfono con derecho 
al balcón de la calle. Informan a cual-
quier hora del d ía . 
7145 ' 7 de. 
U N D E P A R T A M E N T O V U N A HABT-
tación en Mont.. 40 y medio, entre Fac-
toría y Someruelos. Se alquila en el 
¡sepundo piso na gran departamento con 
v¡Ma n la calle y en *\ primero una 
habitación L a habitación a hombrea 
M'Jos. Razón en los oajos tienda de 
ropas 
706.1 m * 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas. Tienen que ser per-
sonas formales, en casa de pn matri-
monio; hay buenos servicios y abun-
dante agua. Calle Patria 2. a media 
cuadra de Monte. 
_6861 9 d 
AVISO 
El Hotel Roma, de J . SocarráJ", ¿a trae-
ladd a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, ujon todo oonfortj habita-
ciones y departamentos con bah«/. agua 
caliente a todak horys, precios modera-
dos. Teléfonos M-6914 y M-6&46, Cable y 
Telégrafo KcmOtlA Se admiten abona-
dos a l comedor. íjitlmo piso. Hay as-
censo' / 
P A U C I O L A M l L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, admi t i éndose abonados al 
nmmo. Precios moderados. C a s a se-
r ia , de orden y estricta moralidad. 
Teniente Rey 38, esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519. 
4275 1 5 de. 
C R I A D A D E MANO. — S E S O L I C I T A 
una peninsular en Concordia 24, entre 
Aguila y Crallano. $30 y ropa limpia, 
l í a de dormir en la colocación. Se pi-
den referencias. 
7154 7 de. 
S E N E C E S I T A , CON TODA U R G E N C I A 
una persona de experiencia mercantil 
que aporte Inmediatamente de |5.000 
a $10.000 de capHM. para Interesarla, 
como socio, de un importante negocio 
de representaciones exclusivas (Ameri-
canas y europeas), ya en buena marcha 
y que promete buen porvenir. Acudir 
en persona a Aguiar 51, primer piso, 
entre 8 y 9 a . m. y de 4 a 5 p. m. 
domingos inclusive, preguntando por el 
señor Bernardo. 
ynTf; 
Busco un socio muy conocido en C u -
ba, con tres mil pesos, para negocios 
de mayor importancia en el ramo de 
productos farmacéut i cos y q u í m i c o s . 
Tengo los documentos en mano. E s -
ciibir a P . R . Apartado 1143. 
7252 8 d 
3E 2 MUCHACHAS D E S E A COLOCA R R T t " ^ """-«^ 
do mano y no española para cocinar t A «ÜfS* 
ienen familiares el país. Tiene buen-f^ Al6va t i ^ , 
J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A CON 
buena familia de manejadora o criada 
de mano; es práct ica . Tlen« muy bue-
nas garant ías Vi l lega» 3», bajos Infor-
man. • 
7157 « ¿ c . 
S O L I C I T O SOCIO O S O C l A CON CA 
pltal. Soy sola, no puedo atender a la 
marchjinterla.» Necesidad ampliar nego-
cio lo exige ©l excesivo trabajo en bor 
dados mecánicos y a mano, dobladillo 
de ojo, plisados v confección de seflo-
ras . San Miguel y San Nicolás, Tal ler . 
7353 . 10 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano. Tiene 
quien la? recomiende. Informes. Apoda-
ca, 69, te léfono M-3288. 
6661 < J 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
pañola. de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan: calle Sol 112. 
Teléfono A-6618. 
7122 ^ 7 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o maneja-
dora y entiende algo do cocina. Infor-
man Línea 150 entre 16 y 18. Vedado. 
Teléfono F-5141 
7275 8 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano o de cuar-
tos, en casa de familia de moralldal. 
Informan en Monto 323. altos de la 
Quincal lería . 
6429 7 de. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A QUE 
sepa costura «n general y traiga refe-
rencias. 13 casi esquina a 12, al lado 
de la bodega. Vedado. 
7164 7 de. 
G a n e d i n e r o e n s u c a s a d u -
rante las h o r a s l ibres . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o , D . F . 
P . 30 d 5 d 
S a solicita una criada de mano que 
l'eve tiempo en el p a í s , én la calle D - ^ 
O I S . 11 1-3 \ / j J M U E B L E S USADOS COMPRO UN 
numero 215, entre 21 y 23 , Vedado. 
C 10962 3 d 5 S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E N 
Oqucndo 108, altos, esquina a Desagüe . 
Tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo de $15 a §20. Ko importa «que 
sea recién llegada. 
7150 • 8 de. 
N E C E S I T O 1 C R I A D A D E MANO. S U E L 
do $30; otra para cuartos, sepa coser, 
$30; cinco criadas más $25; otra para 
señor solo $30; otra para clínica, dos 
camareras y ocho cocineras $25 y $30. 
Habana 126. 
6957 ' 7 de. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
español, que tenga referencias de ca-
sas particulares en la Habana. Se pa-
ga buen sueldo. 17 y 6, Vedado. 
7104 7 d 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano con recomendación de casa par-
ticular, sueldo $45. También se nece-
sita un segundo criado, sueldo $30, y 
un much|acho español para fregador 
$18. Informarán. Habana 126, bajos. 
6036. 9 Dic . 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA O J A M A I Q U I N A F O R M A L , 
buena cocinera, se solicita eon reco-
mendaciones, que entienda de costura 
y lavar y planchar sedas, servir mesa, 
pues solo cocinará tres npehes por se-
mana. Vedad" Vil la L i ta , 15 entre 2 
y Paseo, teléfono F-551Í . 
7235 ? <1 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua c.orriente y magníf icos baños, 
habitaciones con comida todo servicio 
desde $35.00 en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, n^ugníflca comida v ab-
soluta moralidad. Industria 53. "Telé-
fono A-0572., 
6569 g de. 
' E L O R I E N T A L * 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con via^a a la calla- A pireciot* 
razr.:iables. 
EN AMISTAD, 52, A L T O S , S E ALQUl" 
la una habitación con lavabo agua co-
rriente para hombres solos de morali-
dad 
6277 7 d 
S E A A F O R T l ^ N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en casa d e f a m i l i a a m e r i c a n r ) . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P r a d o . L l a m e a l e s l e l c -
r o í i o s M - 9 4 4 2 y M ' 5 6 9 8 
C 634ít Ind 8 'L 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á x i m o G ó m e z número 5 (Monte ) , 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con baños y sin b a ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60. 80, 90, 120 y i 3 0 : 
por d ías casa y comida desde $ 2 . 0 0 
en adelante. Se admiten abonados al 
comedor, desde $25.00. T a m b i é n hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Excedente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. T e l é f o n o A-1000. 
6083 28-Dic . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 61. .Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 do 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona. So 
alquila una habitación amueblada y con 
¡ vista a la calle, propia para niatrimo-
. nio o para dos hombres solos. También 
¡ se da comida a precios económicos. Te-
léfono A-9069. 
6511-14 i i d 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-
do $15, habitación y ropa limpia; debe 
tener buenas referencias, si no, que no 
se presente. Diríjase a Cristo, 10, altos. 
7240 8 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con'su obligación. E s para 
corta familia y si desea puede dormir 
en la colocación. Je sús María 60. 
7188 7 de. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
clnar y limpiar a un matrimonio. 
Oquendo, 28, altos. 
7110 7 d 
SE* S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para un • matrimonio solo, que ayude 
algo • a la limpieza, que duerma en la 
colocación en Pozos Dulces y Bruzón 
a dos "cuadras del Paradero del Príncipe 
Sueldo $30. Se pagan los viajes. 
6590 7 de. 
C H Á Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R CON 
referencias de fámi l ias de la Habana, 
donde haya trabajado. Sueldo: $60.00, 
casa y comida. Vi l la Alegre. Estram-
pes y Milagros, de 2 a 4. 
7291 8 de. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabajo que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase de máquinas y el meca-
nismo de los m á s modernos automóvi -
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ter Alberto Kelly. E n corto tiempo pue-
de usted obtener el t ítulo de Chauffeur 
y una buena colocación. Se nos piden 
diariamente chauffeurs para casas par-
ticulares y de comercio. Venga hoy pa-
ra informarle sobre las clases o escri-
ba para un prospecto y libro de ins-
trucci'ón enviando 6 sellos de 2 centa-
vos. Escuela Automovilista y de Avia-
ción y Agencia de Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente al 
Parque Maceo. Gestionamos Tí tu los pa-
ra Chauffeurs, 
6340 11 d 
P O R T E R O J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A 
con buenas referencias v de mediana 
«dad Vi l la Josefina, Calzada esquina a 
I . te léfono F-1439. 
066 . 8 d_ 
L O -
te do mesas d j mármol, un lote do si-
llas de madera de tijera; todo en buen 
estado. Informan en Palatino 3, café 
E l -Modelo, 
7059 12 d 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a , S a n R a f a e l , 
1 2 , so l ic i to o p e r a r i o s p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
7072 8 d. 
S O L I C I T O SOCIO D E C U A R T O , PA-
gando $4.50. Habitación fresquís ima 
Sol 110, Pregunten por Paredes. 
6062 7 de. 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E Q U E T E N -
ga aptitudes para ganar 250 pesos men-
suales o m á s ; depende de usted mismo; 
para la Habana, Sancti Spírltus, Cien-
fuegos, Vieja Bermeja, Nueva Paz, P a -
los, Trinidad, L a Esperanza, Los Pala-
cios, Vlftales, Sierra Maestra, Cabañas, 
Nueva Gerona, Puerto Padre, Alacranes, 
Fomento, Yarey, Candelaria, San Cris -
tóbal. Rodas, Aguacate. Madruga, Jáca-
ro, Sabana, Bañes, Palma Sqrlano, Mo-
rón, L a s Lajas y otros más. Bdificio del 
Banco Nova Scotia, Departamento 205. 
Cuba y O'Reilly, Habana, 
6871 13 d 
J A R D I N E R O 
S e so l i c i ta u n j a r d i n e r o , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n e n l a R e d a c c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , D e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . P r e g u n t e n por e l se -
ñ o r S i l v i o S a n d i n o . 
3d-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. para manejadora o criada de 
mano. Informan en Amargura 16, altos 
7173 7 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias, lleva tiempo en el p a í s . 
Informes: Lucena 23^entr6 San José y 
San Rafael . V 
7102 7 de. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casaa de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos o para cocinar. Informan Cas-
tillo 48. Teléfono M-4669 
7184 7 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en la callo 19 nú-
mero 349, entre A y Paseo. Vedado. 
7078 7 d 
D E S E A COLOCA l í ^ i ^ T — - ^ 
española, buena^e^, o» ^ 
tiene buenaa r e í e r e n o S f a Pan?N^ 
.unas 85 entre ^ 
S E D E S E A N C O L O T a o " -
chas asturianas; está* ^OS 
Borvlr en Madrid y e n ^ r 8 1 ^ ^ 
tiende.de cocina y « a L Cuba: ¿ S i l 
coloca de criada de m¿lCOa«r; 
y la otra para c u a r t . ^ 0 4 
cocinar y limpiar nanf 7 ^ t l ^ Ú 
Tienen buenas referenoi»001^ f> 
donde trabajaron, llul^ ̂  
no entre Infanta y ¿a ,?an ^ v S 
A-1204. L a Nu^va arrateV:«5?| 
roor Ueva- tintorería ' ^ é S I r227 
D E S E A C O T ^ A R a E ^ T r - ^ i j 
repostera, de color. No i ? . ^ í ^ . 
l lr al campo. Tiene r«fÍÍLimP'-f^ l ort, 
entre 8 -y n , jr» 36 veÜclas 
7141 ' • ^ Vodado. ^ 
C O C I N E R A K S P A ^ T ^ ^ l A 
carse de cocinera. HalVo » bEA Coí • 
herencias.- No deUeS1.Umobli¿0'f• 




D E S E A C O L O C A R S E U Ñ r ^ ^ 
paflola, para cocinar o l i J . ^ K i 
poco, lo hace todo y n« ooV"ttr' 8l 
Oficios 7 1110 
BE 5 D E S E A C O L O C i Ü T l J v T - ^ L 
española, que sabe eoc W C 0 ( ^ l 
panola y criolla; duerme e« t h M 
caclón; sueldo 35 pesos- I*™ la col 
6841 v s- -^Pariiia • 
M 
S B D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O -
•OCINBRO E N G E N E R A L ppn—•«» 
o, joven, peninsular, se ofro 0S^ 
casa particular o conurcio r 1̂ 
buenas referencias. Llamen £n„.nH 
A-y3<54. 
72«0 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D i ^ r . i 
locarse en casa seria. Informorv^ 
ipe 11, letra C . Teléfono U-ffi.^1 
7 3 0 0 
la; sabe coser y cumplir con «u obliga- u n E X C E L E N T E C O C I N F P f T V • 
ción y tiene quien responda por ella y ¡postero, ofrece su servicio nar ^ 
recomendaciones. Informan en Calle 15, particular o comercio E s mn» 
número 521, Vedado. U n su oficio 
7 0 2 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N i:S-
pañola para criada o para todo; lo 
mismo en el Vedado que en el Reparto 
Almendares. Callo 9 y 18, Reparto A l -
mendares, te léfono F0-1476, botica. 
7109 7 d 
si; 
¡•340 
DOS MUCHACHAS D E S E A N C O L O -
carse en casa de moralidad, una para 
criada de mano; otra para manejado-
ra; son dos muchachas serias y no les 
Importa Ir para el campo. Salud, 87. 
C809 7 d 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l de Cocineros 
Secretaría, Paseo de Martí 123 
no A-1567. tercer piso. Tenieiido «* 
ta sociedad personal suficiento y con) 
pétente para efectuar cualquier claW 
de trabajos del giro, tanto en estabS 
WSSBA C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A tvtSZíeSFl c u a n ^ L ^ S ' ^ 
de mano o para manejadora. Tiene re-
Informan TeCí-eJ iU* 
S d¿' 
S E D E S E A COLOCAR T \ (JOCjv^ 
español ; sabe.bien su oficio v t| 
buenas recomendaciones Calle "1 
23, entre H .e I , Vedado, P-Hog 
7234 i d 
comendaclón de casas conocidas que 
trabajo También se ofrece otra recién 
llegada. Habana 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . L a 
Palma. 
6955> 7 de. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
ñeros. quv3 se sirvan Kohcitarlos a « 3 
Secretaría de 7 a 10 de la noche asH 
gurando que serán complacidos ' 
'4S10 19 d 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para limpiar una o dos máquinas 
y algunos quehaceres. Lleva tiempo en 
el país y no tiene pretensiones. Infor-
man en el te léfono 1-2717. 
7378 9 d 
C O C I N E R O P R A C T I C O , DESEA COüA 
carse; va al campo. En la misma t j 
rnocánico. práctico en cocinas de nJ 
y carbón de piedra para limpieza rl 
arreglos. Informan: Belascoain y JesM 
Peregrino. Teléfono M-8071. 
T062 7 de. 
SE O F R E C E U N B U E N COCINERO HE., 
postero, joven, español, para casa par-" 
ticular o de comercio; trabajó en bueJ 
ñas casas; es limpio y puntual en kl 
cocina; t̂ s hombre solo. Blanco v Vir-l 
tudes. bodega. Te l . A-2093. 
7113 8 de. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑOLA C O C I N E R O ESPAÑOL, JOVKX, ¡fl 
para cuartos o manejadora, sabiendo al- ofrece para casa de familia o comer 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O'ReiUy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su'aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de aervicio a to-
da la Jsla y cuadrillas de trabajadores 
para eoloniaü' e ingenios. VlUaverde > 
Compañía. O'Reilly 13 Te l . A-2348. 
7139 12 a 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y .aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 flc. 
A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E -
na servidumbre y dependientes de to-
dos los giros y peones, trabajadores, 11a-
mep al Teléfono A-1673. Sra. Núñez y 
Sosa y todos los que quieran trabajar 
vengan a Luz 55, esquina a Picota. 
6438 10 de. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de cuartos 
en casa de buena familia. Tiene buenas 
referencias. Domicilio, Infanta 79 esque-
na a Sala, bodega. 
7397 9 d 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular, de criada 
de mano. Entiende de cocina y tiene 
quien la garantice. Empedrado 39, ba-
jos. 
7284 8 de. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapa, de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali-
dad: hay de $15. $20 y $25 , con 
muebles o sin; la casa m á s tranquila 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -
tamento con dos habitaciones, vista a 
la calle, una habitación interior muy 
amplia y ventilada, propio para fami-
lia de gusto. Casa de moralidad. Mu-
ralla 57, altos, entre Habana 3̂  Compos-
tela. 
6915 ^ 7 de. 
J U S T O O; C A N T E R O . . ANTONIO L L A -
denosa. Se desean obtener informes 
acerca do estos dos señores, los que, se-
gún not*:ia.s ejercen como cirujanos 
L'enti.stas, el primero en la Habana y 
el segundo en Cruces. Como tenemos 
verdadero interés en comunicarnos con 
los mifwnos, rogamos a dichos señores 
contesten nuestras cartas; pero previen-
60 que no llegue a su poder nuestra 
correspondencia, es t imaríamos se nos 
confirmase su actual paradero. Agencia 
de Cobros Comerciales. AVíSOR, Gena-
ro Sánchez. 7, Víbora, Habana. . 
7 d 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Emilio Caneiro Mentalván, de L a Co-
ruña. Su hermano Fernando Caneiro lo 
solicita; Avenida 7a. y Calle 5,• Buena 
Vista, Marianao, teléfono PO-1348. 
7096 l á 
H O T E L S A N T A N D E R 
Casa para familia. E s la casa que 
L u z toda la noche, abundante agua, a usted le conviene m á s . Tiene las 
5856 11 de. habitaciones preparadas para que el 
S E a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s h u é s p e d esté con comodidad. Da bue-
f ^ ^ ó r l á r ^ a l t o i r ^ a ^ v e J a r ^ h * PreCÍ0S lo,S ^ S bajos, 
n a 2, todos los d ías . Ipara dar a conocer el buen servicio 
de esta casa. B e l a s c o a í n 98 y Nueva 
6984 8 de 
A T E N C I O N 
T a se ha abierto el hotel í to E l Edén 
de B e r m l 2. entre Crespo e Industria, 
ocn lujosas habitaciones de todos pre-
cios, físnitrada l.nipit/a, abierto día y 
noche. Tel-íTcno M-j4]7. 
59S1 27 d 
del Pilar. 
6025 27 Dic . 
V A R I O S 
S U E L D O Y C O M I S I O N 
Necesitamos agentes de ambos sexos 
en la Habana y demás lugares de la 
Is la No se trata de mercaderías. Plan 
Mobiliario Robles, Chacón, 25, Habana 
'250 J5 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada do mano o maneja^ 
dora. Sabe cumplir con su obl igación. 
Informan: Perseverancia 66. azotea. 
7293 -8 de. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , para criadas do mano o ma-
nejadoras .Informan San Rafael 149. 
Teléfono A-7692. 
7292 • 8 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN"A J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad de criada 
do manoi o manejadora. Entiende algo 
d« cocina y no es recién llegada, es 
aseada y formal y tiene referencias de 
buenas casas que ha servido. Informan 
Angeles 23 
7311 8 de. 
SK \ K C E S I T A N , T R A B A J A D O R E S n 
formarán: Sol 104 M-3172 
8 de. 
SK S O L I C I T A N C H A L E Q U E R A S E X 
lo Sastrería L a Sociedad. Obispo 6.".. 
7297 8 de. 
A L Q U I L O C U A R T O ^ CASA NUKVA. SK S O L I C I T A UN J O V K N C I T O DK 12 
tu/., baños lavaderos económicos, sitio | u 14 anda que bable ingles y tenga bue-
para fender. Campanario, 143, entre mas referencias. Dirigirse a José Pe-
Keina y E:-trolla. nedr.. Monserrate 87 Habana. 
61^- « Dic . I 710S 7 de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene muy buenas referencias 
Informan Salud 231. departamento 18. 
7333 8 de. 
UNA JOVEÑ" ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, para cria-
da de mano. Te l . A2004. de 7 a 12 y 
de 3 a 5 . 
7349 S de. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
con familia de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra por 
cuartos o para cocinar. Informan Te-
léfono M-3473. 
7351 g de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pafiola recién llegada, para criada de 
mano o manejadora No tiene pretensio-
nes y p I quien la garantice; sólo pre-
tende casa seria y decente. Informan 
en la calle 23, número 460. entre 10 
y 12. Vedado, cuarto número 8 ' 
72r.6 • s d. 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
doraj Informan en Carmen 7 tercer 
piso, entre Tenerife y Campanario. 
7127 ' d e . 
go de costura. Línea calle D No. 4. 
Teléfono F-5055. 
7302 8 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano o de cuar-
tos. Informan en San José 78. 
7329 8 de. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A R A 
criada de cuartos o comedor; sabe coser 
y tiene bulmas referencias. Calle J . nú-
mero 66, entre Calzada y 9. 
7200 8 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
española para criada de cuartos y co-
ser. L l e v a tiempo en el país y da refe-
rencias de las casas donde trabajó. Si 
no es casa de moralidad no pierdan tiem-
po. Informan L a Rosa 14, Cerro, telé-
fono M-7a79. E n la misma hay un mu-
chacho. 
7224 8 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para limpieza d» bat|ta-
ciones. Entiende de corte y costur», ? • 
na; tiene recomendaciones e informan 
teléfono M-1671. 
7257 8 d 
c ío . Está acostumbrado en casa par-
ticular y cocina como lo deseen. Lien* 
mucho tiempo en cocina. Sabe haŵ  
dulces. Tiene referencias de otras ra-
sas Virtudes 46. Te l . A-Í965. 
7Í74 S de. I 
C O C I N E R O ESPAÑOL Y MUY ASEA-; 
do, deseo colocarme, solo para estaljIH 
cimiento o siendo un señor solo mk 
importa hacer otras obligaciones. Jri 
Aurora. 1-2345. Voy al interior. 
7167 8 de. 'I 
C O C I N E R O ESPAÑOL DESEA COLÜ-j 
carse en casa de comercio, huélpe 
particular. Con rejerenedas. Informal., 
en O'Reilljr 94, teléfono A-6711. 
7100 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para habitaciones y coser. Sabe zurcir 
bien y otras labores. No gana menos 
de $30. Informan J y 23, solar L a PaJ-
mora. junto a la carnicería . 
6946 7 de. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E - O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
criado de mano en casa particular o 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas que s i rv ió . Informan Telé fo-
no A-5029, a todas horas. 
7322 8 de. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, S E -
rio y práct ico en todo lo que concierne 
a un buen servicio, con referencias de 
familia conocida. Sueldo convencional. 
Aviso a l Teléfono F-5892. Tintorer ía . 
7338 8 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
e s p a ñ o l de ir.ado de mano. Lleva tiem-
po en el pa í s y tiene buenas referen-
cias. Informan en la calle Baños esqui-
na a 17, bodega; teléfono F-1520. 
7254 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad, de criado de mano y tie-
ne buenas referencias. Informan Amis-
tad 61. bajos. 
6849 7 de. 
C R I A D O D E MANO D E S E O C O L O C A R -
me con buenas referencias y acostum-
brado al servicio fino. Voy a l interior. 
L a Aurora. 1-2345. 
7166 8 de. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano habiendo servido en buenas 
casas de la Habana, cón referencias. 
Sabe planchar ropa de caballero. Telé-
fono A-3926. 
7181 7 de. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEnORA 
española de criandera. E s recién 1̂  
gada y tiene ocho días de panda. 
puede ver la niftti, en la callo da Sam»; 
^""ra. Ji". en la azotea. 
7z66 8 i 
C R I A N D E R A . S E D E S E A COLOCAR u"H 
joven recién llegada, para crianae!i,i 
tiene abundante leche y certificado»: 
Sanidad. No le importa ir al canip* 
Informan en Zapata, 14, bajos, a i"»¡¡ 
cuadra de Infanta. . . 
6857 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
pañola. recién llegada, de cnander^ 
hace tres beses que dió a luí. , 
pañola, recién llegada de criandera, ' , 
che buena, tiene Certificado de Sania»"', 
Puede ir a l campo, 16 No. 22. entre 1 , 
y 13 Vedado. Asunción Gómez-
6T02 7-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA CRIANDO' 
ra. L o mismo le da para el camP» « 
para la ciudad. Tiene certificaao ,.1 
Sanidad y so puede ver su niño en • 
ves. 115. m * 
7114 -1* 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E W C H A U S j J I 
de mediana edad, en casa par"cu ^ , 
de comercio. Conoce bien toflo v jm 
fico de la Habana. Tiene buenas ^ 
rendas de las casas que trabajo. j 
fono 'A-5371. Amistad 73. ^ dei I 
6552 ^ - r ^ ? 
D E S E A C O L O C A R S E UN c t í ^ ^ 
en casa particular o comercio, 1-" ^ 
tante práctica, conoce toda ciase 'fosm 
quinas. Galiano 125, altos. l e [ - ¿ c . 
T193 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
I»! 
SE C O L O C A UN C H A U F F E U R ^ ^ 
comercio para andar con ^ (a-
formes. Abri l Par y Ca. ferreio ^ 
l 1 1 9 r r ^ S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL pD "¿erM 
para casa particular o de f0m«r'i 
Tiene referencias particulares . m 
cíales, maneja cualquier maqu ../«rd 
respetuoso y desea casa s 
mano." acostumbrado a servir en b u e - ¡ m a n : Teléfono M-9643. 
ñas casas de las que tiene magní f i cas 
referencias. También se ofrece un buen 
portero o para criado de oficinas, cl íni-
ca o camarero. Habana 126. Te l . A-4792 
6958 7 de. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora peninsular de mediana edad 
tiene referencias y va a cualquier lu-
gar. Informes Campanario 190. 
7401 9 d 
UNA SEÑORA B L A N C A . D E S E A C O L O 
carse de cocinera. Sabe bien su obli 
gac ión o matrimonio sin niños; cocina 
y limpia; no importa familia ameri-
cana. Tiene referencias. Angeles 54. 
7313 , 8 de. 
7194 
| de. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea casa; es repostera. Tiene refe-
rencias. Digirse, calle Paseo y Tercera 
frente al garage, por Tercera. 
7361 . 9 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular. Tiene quien la recomiende. 
Informan calle A número 10, te lé fono 
F-4926. Vedado. 
7196 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana; no duerme en la colocación; 
sabe comprar y hacer postres. Lampa-
r i l la 84, bajos. 
7184 7 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E ^ ^ 
pañol de chauffeur. niecAnlco- . eí 
toda clase de máquinas y ca""0 In{of« 
casa particular o de com Liéfono I 
man en Moreno, 59, Cerro, 
1070' — J - ^ 
T E N E D O R E S D E U B R O ^ 
J O V E N ESPAÑOL ACABADO D ^ 
Igar, Tenedor de Libros, * 2 ^ « « 3 I 
! carse de ayudante ^ " t * 
rio o cosa análoga, ^ ^ ^ f " ^ e *1 ^ 
niente en Ir a l campo, p i f ' » " I 
tel Boston Teléfono A-64áb. ti 7216 . ^ 
Experto It-nedor de libros, se o 
para toda clase de trabajos <ie ^ 
bilidad. L l e v a libros por 
ce balances, liquidaciones, etc. 
67, bajos, t e l é fono A-1811. .Q 
C 750 A l t J o i J ^ 
T E N E D O R D E U B R 2 S . " ' 
Con inmejorables referencia* 11(,uidJ 
por horas. Se hace cargo Am p(i., de clones, balances y t r a b a j o s ^ ^ 
en general. Informan; Ag"» . » 
Pedal", te léfono A-3T80. i ? ^ 
6 8.'6 r - ' ^ p C ^ ' S 
i T E N E D O R D E L I B R O S ^ ^A 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
español sin fatnilia: ella para cocine-j   I K V < i ' « . d a d . w 
r a : cocina bien y él para Jardinero ulgrafo español de m9yZ,ncií« of p 
otro cualquier trabajo. No lo importa i letra y superiores r*'ícr\. AlonS0 
salir a las afueras de la Habana. I n - por módica rfttribuci6nI-cVáS »i 
forman en la calle Empedrado, 12. dilgnez I T . Teléfono I '0 ' " » 
8 d * 6256 
'va .i ••api 
Mi 
ría. ^ « ( T 
. DE6EA col 
U-2416.™ 
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P A G I N A V E I N T I N U E V E 
Y A P v í O S 
ortosírafla y es-
tdaa —" rrPSnondencia. También 
^•fTd en corr^sT„p-(o o auxiliar d© 
f ¿ i o S o m a n de 8 de 
ÍJO o Concepc^n entere 
11 d 
^ Ú E C E ^ g a r a n t í a s ; desea co-
clfnSOcíudad o el campo, muy 
arse «n la t̂do en el gobierno de ca-
lo y ¿ntenrmca8 o cosa análoga, res-
hoteles. í lnC^0nradez y buenos ser-i°ená0 Pretensiones Plaza del V a -




, « o p A S O L R E C I E N L L E -




l Ñ ^ D ^ a d o desea empleo. G . K 
l y calzad0- el c é r i c a , mdus 
bitaclón 
^ 160. 8 do. 
t27T . AftOS. S A B I E N D O P B B -
C C ^ ^ A l a español. Inglés, fran-
' ^ ' í n amplia preparación general 
lemfn. ami; ^ to primeras re-:ô ci&lca.llz Aceptar responfeablll-
íncla8, tí? g . k habitación 37. 
Í / m ^ l n ^ s t r l a 160. g ^ 
J&̂ W~RAUOS T I E N D A . T E J I -
iNO^E^fr^npir.n. de gusto seguro, 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A , D A ^ de 
compañía católica Inglesa, hablando 
fr: / o é s . busca colocación «n casa de 
buena familia Misa. Austin. Edificio Ca-
rreflo. quinto piso. B. Teléfono U - 2 4 5 5 
de 2 a 4 p. m. 
7 2 2 3 8 A 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos C y . al mes. 





mo el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta $ 1 . 5 0 . 
7249 81 d 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B I . A V n n 
c « r t . , c o a t u „ . C o „ í 5 , Oombr.roa. c . i & . ' r ' g u ^ tríu¿\í t'r'T£ G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun- i£ono M - 9 7 2 6 . 
daderas de este sistema en la Habana,,' 6 3 0 7 7 ¿0 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran I " . 1— 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-1 A r A n F M T A " P A R P T I I A»» 
rado del Central de Barcelona, quedan- / I W A L / C m i / A r m \ I \ l L L f - i 
do nombradas examinadoras a las as- Corte, Costurf, Sombreros y Corsets, Sa 
pirantes a proíeeoras^ con opción al t i - , admiten pupUaa. L a s discípulas, desde 
tule de Barcelona Esta Academia da I el primer meo se pueden hacer sus ves-l 
clases dlariaj alternas, nocturnas y a tidos y sombreros. Se enseña nlntura 
aomlcUio por el sistema más mod-erno1 Oriental. A lut pupilas se " 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
y prepios módicos. Se hacen ajustes pa-
ne una tres. 
8 de. 
r ASO^OB' importante casa, 4 
Flgió %ari ga puesto donde demostrar 
f̂' Por mayor o menor. G . K . 




' r T T v r E - R e n t i s t a , e x p e k i m e n 
tíSSi. InduBtrla 100. < ^ 
iín . • 
T ^ D R A S G E S T I O N O C A R T A S D E 
48 « y ^ ^ a n ^ t ítulos de chaufeurs 
cuentas morosas, esclareci-
da herencias, anticipando los 
Especialidad en demandas de 








A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E 0 'BKIL,L .Y Y E ü -
P E O HADO 
Enseñanza garant-zaua, msiiucclOff Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
uncbos sexoa. Secciono» para párvulos 
becoiOíi paxa Depeariiantea del Conier-
cio. Nuestros amniuon de üacbiUeratu 
han sido todos aprobados ¿2 profeao-
res y i'J auxiliares enseñan Taquígra.-
l ía en español e Ingles, Gregg. Orelia-
na, P ím;in. Mecanografía a i tacto en 
tu maquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
itedacción. Cálenlos Mercantiles, Inglés 
primero y «cgur.do cursos, francés y to-
das las cLiíies del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca • aiiman 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
al te léfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
Reilly y Empedrado. 
6683 81 d 
gratis 
les enseña C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de1 Queros p a r a OenorES V o e n o n t a s . 
noche, de 7 a 9. ViUegaa. 60. altos 
1 9 7 1 15 ny T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
Protcsur de Oeuc ias y Letras. S e d a n j r m e s d e P a r í s y N e w Y o r k , 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho I A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N j Se preparan para ingresar en la A c á 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a ? . 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
S E A P R O X i M A Ñ L O S C A R N A V A L E S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro, Claseu estrlctamenta privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
607J 12 Dlc. 
T E N E D L K I A D E L I B R O S 
y Aritmética Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos prácticos y en conformidad con 
la marcha de una casa de comercio. 
Taquigrafía y Mecanograf ía . Academia 
Necker. Aguila 1 0 1 , entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A - 9 8 1 6 . P ídase pros-
pecto. 
6420 16 de. 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrace para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar con título. Galiano, 136 
teléfono M-3491. 
6 0 8 2 27 d 
rrr"MECANOGUAFO. CON • CONO-
% 3 amplios de contabilidad, so-
l"" mnipn en casa comercial. No 
f ^ r e ^ 1 2 \ *ltoa-
ñtt 9 de. 
COLOCAKSii U N H O M B R E de 
,» edad, muy práctico criado y 
íhián fregador, para mensajero, cui-
jardln y Para todo lo que pueda 
Ir Duró cuatro años en la últ ima 
I'.» Sin pretensiones; va a cualquier 
•̂ e Teléfono U - 2 8 1 1 . 
I r m . L - £ _ 
ÓRTADOR Y CAMISERO P A R A L A 
udad o el interior, se ofrece en Ga-
no 9, E l Meridiano, 
8 d 
B A I L A R B I E N O N O B A I L A R 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesoras de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín, 1 1 7 , altos, cerca de Reina 
te léfono A-2582. Informan de 6 a 9 
p. m. 
6650 10 d 
DESEA COLOCAR U N D E P E N 
lente o vendedor de ferretería Infor-
les Abril, Paz y Ca. Ferretería. 
7120 7 d 
iTRIMONIO ESPAÑOLí, m u y HON 
do, muy formaJesy de mucha mora-
Idií bü ofrecen, p^ra guarda y encar-
ados de casa particular o finca, para 
servicio doméstico de casa particu-
y de poca familia. E l solo para 
barda de almacén o sereno. Sabe escrl-
y de cuentas. Informan Tomás Her-
ndez. Palatino 25. Habana Teléfono 
1016 y casa de Indalecio García^ Café 
Fonda Los 8 Hermanos. Palatino, 
abana. Teléfono 1-3795. 
17091 12 db. 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
Necesitamos cbauffeurs. Se gana mejor 
eldo con menos trabajo que en nin-
otro oíloio. Se le enseña a mane-
toda clase do máquinas y el meca-
sipo de los más modernos automóvi-
s, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ir Alberto Kelly. En corto tiempo pue-
9 usted obtener el t ítulo de Chaufeur 
una buena colocación. Se nos piden 
lente chauffeurs para casas par-
alares y de comercio. Venga hoy pa-
Iníormarles eobre las clases o escri-
para un prospecto y libro de Ins-
ucdfin enviando 6 sellos de 2 centa-
»os. Escuela Automovilística y de Avla-
fín y Agencia- de Colocaciones para 
aufíeurs. San Lázaro 249, frente al 
rque Maceo. Gestionamos Títulos pa-
Chauffeurj. 
63<0 9 dc. 
los Propietarios y C o m e r c i a n t e s 
desean fabricar o hacer cualquier 
|eparaci6n. llamen al teléfono M-4229, 
i la seguridad de que ha de conve-
le mi precio y le ofrezco suficlen-
¡es garantías y brevedad en los traba-
os, Kecibo órdenes personales o por 
uvZ ien el número 2-A de Avenida 
l!,.Béflca, antes Egido. E l Sol de Ma-
Fd- A. Estráviz, Maestro contratista 
|e obras. 
10 d 
ES0R CON BUENA GAKAWTIA, S E 
Ü\ v fara el cobro de cuentas moro-
L i rí íocla clase de reclamaclo-
fcWi1 la Habana o en el Interior, me-
imi. mlsi6n' después del cobro de 
W a2 y no antea- Softor Solá. Ban-
« M ^ í 206- Cuba y 0'Keilly' 
9 d 
JADO MODISTA S E COyt vwiO. 
i cradn T?." toda r'lase te vestidos 
le E y n ^ ¡s?s" 21 númerc> 26<' en-3<38 * teléfono F-5897. 
11 do 
K W i h ^ 1 ^ - A U X I L I A R D E 
ton connJL. ro8 un Joven peninsular, 
Phabft° Tjenloa d» esta asignatura 
«mo m„ £minado sus e3tudios este 
M v«i.: ̂ "oce el comercio. Infor-
^ •'̂ 25 ' Santa Rlta' 37. Luyanó. 
14 d 19 
P«JdeVE;lHES?AKOL D E D I E C I S E I S 
'e comerá ' <ie8ea colocarse en casa 
^toa v ° P^^cular, para hacer la 
'«ono M-sTis OS In£ürman en «1 
7 d 
L ^ p S ^ i BU,ENA G A R A N T I A SE 
í" y haoAr . ?obro de cuentas moro-
« la Uo, clase de reclamaclo-
» «abana - - - • • 
C E N T R A L " P A R R I L L A , , 
Corte y costura, corsés , bordades, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas . Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da Informes a la Autora del Slslema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para lar» discípulas . donde se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombrero» y corsés . 
3637 l l do 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez, 
Corte, Costara, Sombreros, se dan cla-
se» a domicilio. San Mariano, 3 casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.éfoi") I-2ol'e. 
3931 1S d 
B A I L E S D E S A L O N M - 6 6 2 0 
Clases de bailes c lás i cos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos desde $2 a $12, 
curse completo. Apartado 1 0 3 3 . Telé-
fono M-e620, de 2 a 5. Profesor "Wi-
lliams. 
4246 16 do-
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON TITÜ-
lo e Inmejorables recomendaciones, se 
ofrece para dar clases a domicilio. Avi -
se por escrito a Profesora. Calle J •«« 
quina a 29. Vedado. 
6600 • do. 
T A R T A M U N D O S 
Pueden corregirse en poco tiempo. Doy 
clases a domicilio. J . Va l lvé . Galiano, 
8 4 , altos, te léfono A - 4 6 0 3 . 
6085 - 7 d 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O R A -
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de e n s e ñ a n z a San Mariano, 
36, te léfono 1-3189. 
6490 81 d 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre, 350. J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía. Me-
canografía Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, Ca'lgrafía, Inglés . Francés , A lemán 
y Lat ín; preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. 121 único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Olicios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra compeiencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, J iménez . Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y los señores : Palacios; 
Suao y Cuesta. 
7 2 4 4 8 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A EySEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O L IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja. 
do, campos de sports al estilo de loa 
grandes colegios de Norta América. DI-
rección: Bellavlsta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3 4 1 7 10 do 
Miss Christian desea familia en el V e -
dado que le d é cuarto, comida y ro-
pa limpia, en cambio de una hora de 
clase diaria o dos o tres horas con 
poco sueldo. Dirigirse a casa M . A r a n -
go. 25 y M , t e l é fono F - 4 4 4 7 . 
7206 8 d 
P A R A L A S D A M A S 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 Eas t 86 th. St . New Y o r k . City. 
E x t . 30 d 16 n 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación pa:<» Es -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias do ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Santfl 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100, 
3327 9 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a "l^a P a r i s i é n " , 
de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura M a r g o t 
7 d - l » 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. Ift n. 
A N G E L S . C A R A M E S 
P I A N I S T A 
E n s e ñ a n z a de la m ú s i c a y el piano en inglés y 
e s p a ñ o l , por un sistema exclusivo. Admite 
alumnos para A r m o n í a , Contrapunto, Composi-
c i ó n y Repertorio P i a n í s t i c o . 
Te lé fono F-1673 
2(3 7 y 11 Dic 
B a ñ o s 31 , bajos, derecha. 
en el interior, me 
después del cobro de 
.i.'Vova Sorí u 0 na„n.tes> Seflor Solá. Ban-
fe0 ^ - m s . ' Cuba y 0,lteniy. 
r**^-*—- 23 d 
•S'fo^0 en inglés' Práct ico . meca-
^ d o s ' / f V 1 ^ exPe"encia en los 
af «olaJ; S' 86 ofrece Para traba-
^ rtfÜente " r ^ 1 " m p o ? Inmejora-
' C S * 1 ? ; E5Cnbir: T a q u í g r a f o . 
6805 ' ^ tos. 
7 d c . 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
.""Orí ta o 
¿ l ^ Yo&Tr}̂ a « c l i n Hega-
JWlori 
«oda ••o-,,0™, enseñan el Fox*Trot 
pf lvag^í ,1^88, , colectiva" d 
egearr y demás bailes 
1 1 
j ^ 8 Habla*1-^0- También ' d a s ü 
^* - a l t o s . 
•fiicijf1^ a domicilio 41 y '«ecánlco. 
^V"34DOr, Profesar 1°* " T e s p o n -
JS6 4- alt08. t ° i ¿ £ • Heltzman. 
1 ? > 
Tel . M-9247. 
u r e - 3 6 0 , Jesds del 
l 0 c ™ v c r , a •r>¡lnran» Para d>r cU" 
COLEGIO ACADEMIA PITMAH 
C a l z a d a del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n á e f i a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas- por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor-
jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva . 
tes. 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y discipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 208 y 209. Telé- fono: M-7035. 
Director: R . F E R I t E R F E J R N A t y D E Z . 
c 10772 3 1 d - l D 
HGiO LA 
D E P R I M E R A Y 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s igu iente c a t e -
d r á t i c o s d e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n . D r . O ñ a t e . D r . J ú s t i z . D r . M u x o . D r . A r a -
g ó n , D r E d e l m á n . D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z . 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P c i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e ¿ o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
• ' P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artíst icos, t e n i ñ o s de pelo 
a s eñoras , con la insuperable Tintura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas es tán montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par í s y Ale ' 
m a n í a . 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , ob-
sequ iándo los con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
c'ase de trabajos de pelo. Hacemos 
Pcluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y bisoñés para caballeros. 
P a r a sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a ' 
liano 54. 
C 11024 3 d6 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N Í Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a part i cu l? . res y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e pos t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o pelucas^ p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes e n los gab ine te s d e e s t a c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u i 
e n todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in t er ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
P I L A R Q DBJ G U T I E R R E Z . MODISTA 
española. Confección de toda clase de 
vestidos para señoras y n i ñ a s . Especia-
lidad en trajes hechura sastre, abrigos 
y capas. Corte Paris ién. Lealtad 7 1 . 
tercer piso esquina a Virtudes. Telf . 
M - 2 0 6 8 . 
7 0 8 8 10 d 
MA8AGI8TA, L U Z R O D R I G U E Z . E S P B -
c la l l s ía en defectos f í s i c o s . Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 3. Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela. Te-
léfono M-6944. 
6795 17 do. 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus c o r s e t s e s p e c i a l e s p a r a 
u s t e d . P i d a fo l le tos . M r s . J e s s i e L 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1 |2 . Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 SO d 13 nv. 
SI D E S KA V E N D E R S U MANTON « E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno do lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia S 
y Aguila, te léfono M-9392. 
3 9 1 7 13 do 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO C A S I R E G A L A D O UN J U E G O 
de sala esmaltado compuesto de nueve 
piezas. 
7 2 5 5 » d 
B A U L E S C A P A R A T E G R A N D E . COMO 
nuevo, se da muy barato, por estorbar. 
San Joaquín 7 0 , altos, frente a Vigía, 
do 1 1 a 1 . 
7 2 6 8 1 < 
MAQUINA E S C R I B I R "UNDERWOOD" 
completamente nueva, se vende en Com-
promiso 30 entre Guasabacoa y Refor-
ma, Luyanó. Puede verso de 12 a 3 
7 2 8 9 10 dc. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O -
pias para t intorería o tren de lavado, 
una mesa de sastre de caoba nueva, $20 
un calentador automático moderno, $45; 
una divis ión do cristales de 8 metros 
muy barata, una para doctor; una caja 
de Jil$rro una n e v w » Bonh Syphon da 
4 puertas, nueva, en menos de la mitad 
de su valor; una caotina propia para 
barra o café, oaja contadora National, 
una C9clna grande do 6 hornillas y mu-
chos objetos, propios para estableclmlen 
tos, en ganga. Blanco 34. 
7325 10 dc. 
J E S U S D E L M O N T E . SANTA E M I L I A 
16. «-ntre San Indalecio y San Benigno, 
frente al parque, se alnulla buena ha-
bitación en casa de familia Tiene buen 
t a ñ o y alumbrado eléctrico. 
70r.8 7 d 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O P O R 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
Llamo al A-1369 a Matilde. Enseguida 
voy. 
6738 12 do. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres 5 cesr* de Camilla, doeea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas do coser al contado c a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agento do 
SInger. Pío T e r c i a d l a . 
£0268 r« Dbro. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Acabamos de recibir un gran surtido de 
sombreros de úl t ima novedad, y una 
gran, variedad en fantas ías en forma 
de Pompones, de Cros, de Herón, y de 
pluma ae Avestruz. " L a Casa de E n r i -
que". Neptuno 7 4 . T e l . M - 6 7 6 1 . 
6 8 1 0 1 en. 
M A N I C U R E 
Servl-arreglo de cejas, teñido de pelo 
ció a domicilio, 
A-8596. 
7016 12 d 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y . manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted uaga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $^.40. A l Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería do señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, f1-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S Í N G R A S A 
Blanquea, íortaiuc^ i o í , tej íaos del cu-
tis, lo conserva fciu arrugas, como en 
sus primeros años . ¡Sujeta, los polvos, 
envasado en pomes de j ü . u o . De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
ou centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U h i M E i V U L L A 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d í a s 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l ia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. S i 
a usted, s eñora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue~ 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
MAQUINA D E E S C R I B I R REM1NGTON 
10 , carro de 1 0 pulgadas, so vendo ba-
rata. Cuba 1 4 2 , a l m a c é n . 
7 2 7 0 8 dc. 
T E N E M O S 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i cor . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , en tre Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
C 11027 30 d 6 dc . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Barcelona. 3 . 
5277 7 d 
Para quitar la caspi, evitar la caída 
llamando a l te léfono i del cabello y picazón de la cabeza, cia-
" rantizaua con ia devolución üe su di-
aero. Su preparación es vegetal y di-
íerente da todos los preparados de su 
G R A N G L O R I E T A E N E L W A J A Y I X ^ T Í S a S r 
Situada en la carretera del Cano a Wa- ( 
Jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me- D E P I L A T O R I O ' i v i i b l E R I O " 
endas E l nuevo dueño ha construido' ^ ra extirpar el bello ae la cara y bra. 
una glorieta con Reservados, Salón de 
Comidas y Bailes, donde las familias 
que §algan de paseo tengan un lugar 
para refrescar, y merendar un Arroz con 
Pollo o un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos do 
mesa y las sldrasj de las mejores. Re 
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres v c c í s que es aplicado No 
use navaja, ¿'racio: $ 2 . 0 0 . 
A G U A M i M L K l U D E L N I L O 
¿Quiere ser ruulaV Lo consigue fácil 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
frescos de todas clases.—Nota: E s t a ! aclararse el pelo/ Tan inofensiva 
Glorieta e s tá preparada para familia esta ¿¡¿ua que puede empiearse en la 
o sociedad que deseen pasar un día de i cabecita de sus ninas para rebajarle ei 
campo. 
7 0 8 1 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Favor i ta" , tintu-
ra in s tantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. D e venta en 
color uel pelo, ¿ir-or yué no se quJ 
esos tintes feos 4Ui Ufted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta atíua 
no manena. L a vegetal. Precio; tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio v 
flechudoV ¿-No conoto el Agua Rizado 
ra aei Proteesor Eusfe, de P a r í s ' Ka 
lo mejor flue se vende. Con una 'sol 
boticas y s e d e ñ a s . Deposito h>:lu-1 aplicaron ^ hasta 45 días; uso 
n-i a -i /- i- t un solo pomo y se convencerá. VaiA *•< 
quena Pi lar Aguila y Concordia, l e - A1 interior. fáAo. venta en áarri" 
é f o n o M-9392. 
M A N T Q N E S de Manila , mantillas y 
— fin ¡Sür.rji 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande 
Q U I T A P E C A S 
Johnson, F i n de Siglj). L a Bonica Ama' 
rlcana. También venuen y rocomiendan 
, los productos Misterio. Depósi to Peiu 
peinetas e spaño las en todos colores, ^ . " ^ o x a . Ma',"'Ultí5i' ^ t u n o . n. telé, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila , t e l é f o n o s M -
9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños. Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señor i tas , 60 centavos; n i ñ o s . 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favor i ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é f o n o M-9392 . 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E b ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas. 20 cts; Trenzas de cabello, 
ült lma moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, te léfo-
no M.9392. 
sexos . 
y M . 
8 d 
6 N o . 9 . V e d a d o . 
o 1 0 5 M 
T e l f . F - 5 0 6 9 . 
" P I L A R " . Pe luquer ía de s e ñ o r a y ni 
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de c a 
beza $0.60; masaje. $0 .60; manicu 
re, 5 0 cts; arreglo de cejas, 5 0 cts; 
Paño y manchas da la cara. M'Rterfn 
se llama esta loción astringente * de la 
cara; es Imulible y con rapidez culta 
pecas, manchas y paño de su cara- es 
tas producidas por lo que sean, de'rnn 
chos años y usted las crea incurable/ 
Vale $3.00 y para «) campo U M Pf 
dalo »n las boticas y sederías o «„ * , 
depósito: Peluquería da Juan Martmp* 
>cptutio. 81. • «"tinea, 
B R I L L A N T I N A " M l S T C R K T 
Ona.ila, suaviza, evita Jt> casn» k _ 
tillas, da brillo y soltura al c a b e l l o ^ ' 
nléndolo sedoro. Use un pomo Vnu P 
peso. Mandarlo el irterior, t £ » 0 S *r 
cas y sedeiia* o mejor en s u ' d ^ s k n 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
T l f n o . A - 5 0 3 9 N e p t u n o , 81 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s . 
corte de pelo por expertos peluque- igua l q u e a todas l a s s e ñ o r a s o 
ros; niñas 50 cts; señor i tas 60 cts; s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
teñ ido del cabello, desde $5 ; Tintura g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
" L a Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren- r izacl0 ¿e \os n[ños es J lec | l0 
zas. b i soñés . melenitas y toda clase , 1 r • 
de postizos. Aguila y Concordia 8. T e - e x p e r t í s i m o s ^ P e l u q u e r o s E n la 
M-9892. i g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
• 5 L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, cu-
mas, coquetas, lámparas y toda clase do 
piezas sueltat. a precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n O 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame a l Telf . M-3288. 
6 0 4 6 . 27 Dic . 
P A R A M U E B L E S B A R A J O S 
L A P E R L A , F A C T O R I A 36 
no comple sin ver antes nuestros pre-
cios. Juegos de cuarto con marque-
tería y lisos, cinco piezas, lunas bise-
ladas, desde $70; de comedor con 
m a r q u e t e r í a , filete y lisos de vuelta 
y cuadrado.-,, desde $65 , de sala , es-
maltados color natural y caoba desde 
$ 5 5 ; de recibidor con muelles, $43 
piezas sueltas como escaparates, apa-
radores, coquetas, chiffonieres desde 
$15 cada pieza y otros muchos que 
no se detallan. Precios de o c a s i ó n . 
6868 9 d 
G A N G A , V E N D E M O S 1 A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estado, Apodaca 68. 
6 0 4 5 . 7 Dio. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetería, file-
te celuloide, esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso. finos y corrientes 
a precios de circunstancia. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua, tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural, finos 
y corrientes, a piecios do ganga por 
ser de relance. 
J U E G O S P A R A " C O M E D O R 
de cedr9. caoba y roble, con filete blan-
co, bronce y marquetería; redondos y 
cuadrados, varloe estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
M U E B L E S ~ S U E L T O S 
de todas clases, precios, nuevos y .de 
uso. modernos y antlgupos. Surtido 
completo a precios de l iquidación. 
V I C T R O I ^ S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas Víctor de gabinete y de mesa 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballeé 
ro, de bolsillo y de muñeca . Muchas 
Joyas do oro, platino y brlUañteij. V a -
rios objetos ar t í s t i cos a precios ocasio-
nales. 
•éf ono 
3917 3 dc J N e p t u n o , 8 1 . 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
Máquinas Slnger de-ovillo y lanzadera, 
ídem, de escribir, varias marcas. L á m -
para3 y pantallas do bronce y de metal 
a cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' * 
Neptuno. 191-183. entre Gervasio jr 
Bolascoaín, toiéíouo A-üülO. Aimacéa 
importador de muebles y objutua de 
f a n t a s í a 
VeiiCiemun con un 60 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos do mimbre y cretonas 
muy baratos, tspojos Ooradoo, juegos 
tapxzadoe. camas Uo hierro, camas ua 
plao, burój escritorios ae señoia . cua-
arus de sala y co.uedor, lámparas da 
sobremesa, culumuaü y mácelas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, yorta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cheriones, adornos y ligaras de to-
das ciases, mesas corrcueras redondas 
y cuadradas, relojes do pared, sillones 
do portal, escaparates americanos, l i -
breros, « i l las giratorias, neveras apa-
radores, paravanes > mllería del pala 
en todos ios «s i l los . 
.Mamamos, ia atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos do mo-
ple, cuero marroquí da lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimo*. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés oc L A N U E -
V A E S P A C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
te léfono A-2010, al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201,0. 
También alquiiamos muebles. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos do ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 68. 
6045. 7 Dic , 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 6 
Con cinco piezas, lunas biseladas, color, 
caoba o natural, bien barnizados. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 5 
Con nueve piezas, lunas biseladas al 
respaldo, cristales grabados, mesa re-
dunda o cuadrada, sillas de caoba. 
J U E G O S D E S A L A A $ 6 5 
Estilo "América" o "Nacional" con 12 
piezas, todo de caoba y rejil la fina, 
barniz, el color que usted desee. 
J U E G O S D E C U A R T O , M A R Q U E -
T E R I A , F I N O S , A $ 1 3 5 
Estos Juegos son tamaño 55-16, muy 
bien terminados, 5 piezas, se barnizan 
en varios tonos y a dos colores 
J U E G O S D E S A L A E S T I L O F R A N -
C E S A $ 9 5 
Con 14 piezas, rejil la extra, muy bien 
barnizado y sobre todo el verdadero es-
tilo "Francés" de pata torneada. Tene-
mos muebles do todas clases, precios 
muy baratos, lámparas colosal surtido 
y garantizamos un 4P por 1 0 0 menos. 
L a Sociedad. Suárez 3 4 entre Apodaca 
y Gloria . 
6 9 6 0 13 dc. 
V E N D E M O S P O R Q U E E M B A R Q A M O S 
juego sala fino; escaparates sueltos; 
piano nuevo, juego cuarto, sillones, s i -
llas. Juego comedor, camas blancas, l á m -
paras, adornos, buró. Vil la Dolores. V e -
dado. Calle A entre Quinta y Tercera. 
6998 7 dc. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $2'¿Q; Juegos de sala, 
968; Juegos de comedor, $75,- escapara-
tes $12: con lunas $30 en adelanto; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas, $lí>, ! lesas correderas $8.uo 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $?; camas 
de hierro. $10; seis sillas y dos sillo-
nes do caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos uDiúáiiaüos de gala. $95; 
Sillería do todos modelos; lámparar 
miiquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael. 116, teléfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAAIPANAUIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegiiia. 
TODAS L A S F A M I L I A » Q U E D E S E E N 
vender bien sus mu.-bles y en e) me-
mento, llamen al teléfono A-4453 
6240 7 d 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Sala, cuarto y recibidor en varios co-
lores y estilos muy baratos. Los hay 
tapizados en damasco. L a casa Vega. 
Suárez. 15, entre Corrales y Apodaca. 
6500 16 d 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamo» y a l m a c é n de mueble» . S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente ¿i prés tamos ven-
cidos, por la mitad de s u valor. T a m -
b i é n sr realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cua l -
quier precio. Doy dinero con mócLco 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n Nico lás , 250 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagrando los mejore» pre-
cios. 
A V I S O SOLO POR UN PESO L I M P I O 
y reparo una máquina do coser para 
familias. Barnizarla y niquelarla con-
venclonuln>e;it.«. Paso a domicilio L l a -
mo al A-7416 Francisco G. Santos, 
6237 9 j 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y aapatos de hombro 
pagando bueno» precios. Se pasa a do'. 
micillo. L a Moderna, Salud núm. 3 te-
léfono A-6620. ' 
4677 IS d 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, cuatro sillones, s o f á espo-
jo, consola y centro, todo caoba "nuevo. 
L a Casa Vega, Suárez 15, entre Corra-
les y Apodaca 
6500 16 d . 
6818 do. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A D E ¡todas clases y tamaños. 1 carretil la de mano do 3 ruedas. Apodaca 58 6046. , 7 d í c . 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vitrina aparador. " c ^ V ^ o ^ ^ u Z l W^íl™*/T*. 
! Í " - C & % ^ V % $ S ^ - e n t V ^ - ^ o n . enJOjóO pesos c o n ^ u y U-
rrales y Apudaca. • 
6500 16 d 
S I S U S M U E B L E S E S T A N 
estropeados, mándalos a arreglar. No 
tiene sino llamar al M-6221. Por poca 
cosa nosotros se los dejamos como nue-
vos. Barnizamos, esmaltamos, envasa-
mos y enrejUlamoa y reparamos toda 
clase de muebles. No se olvide. M-6221 
6434 7 de. 
M U E B L E S B A R A T O S 
(Janará. dinero el antes de comprar ve 
nuestor variado F u r l U c en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor. |75; sa-
la $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l l ' s $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se Jetallan; 
todo en relación a los precios anto.s 
mencionados, l a m b l é n se compran y 
cambian en 
" L A F R L N C E S A " 
gtero uso Monte, 59. 
va Is la . De 12 a o. 
C537 11 d 
Tengo una c a j a de hierro 
t a m a ñ o grande, con gavetas, 
propia para j o y e r í a . Ultimo 
precio $350.00. Dirigirse a 
Maloja , 21 , F á b r i c a de Som-
breros. 
D E A N I M A L E S f D I N E R O E H I P O T E C A S f A U T O M O V I L E S 
maquinaria m á s moderua que existe na 
portada directamente de Parla, ejecuta 
cualquier trabajo por más dif íci l que 
aea, oomo espejea art í s t i cos americanos 
Par ís y Venecla, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesalres, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carroutsel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
QAM R A F ^ F Í K ) 7 T e l f A - 6 9 / . 6 Puertas, parabrisas laterales, grabados. 
OAiN I V U .M-J-e w / - i c u . n üitirnaí novedad, faroles, reilectores de 
cualquter clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
p'izas por más complicadas, toao en 
«.rlstal; taladros en el mismo do cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos c e n ó l o s mejoren procedlmlentoí 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Itelna 44, 
entre San M c o l á s y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, Ita-
liano y por tugués . 
F R E D W O L F E 
E S T A B L O N U E V O D E M U L O S Y 
V A C A S ¡ 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
abierto mi establo nuevo en Avenida | 
de M é j i c o 60 (antes C r i s t i n a ) . T e n d r é j 
siempre una gran existencia de muios 
americanos propios para toda clase 
de trabajos. R e c i b i r é semanalmente lo-
tes de vacas de las mejores razas le-
cheras las que se v e n d e r á n a p í e c i o s 
muy baratos. T e n d r é mucho gusto en 
recibjr la visita de mis antiguos mar-
A Z 0 G U E S U S E S P E J O S chantes- ^ p0r esta suMcasa Para 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 0 ' U C vea las «Xis tencias . No compre 
D I N E H O EN H I P O T E C A S . V E N T A D B SE V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E T -
casas v solares Se desean colocar 2.000 Davldson, mode'o Sport, con alumbra-
ai 12 por ciento A Botet. 14 número 4, do eléctrico «p pf.rf-cto estado. Finca 
entre Linea y Once Vedado, te léfono E l Conde Central Hershey. provincia 
F-4272. 
7103 14 d 
! Habana. 
C 10403 7 d 22 
6659 6 d 
sin tener mis precios. 
C R I S T I N A 60 
T E L E F O N O S A - 5 4 2 9 y A-7873 
7365 31 d 
M A Q U I N A * 
B U R R O U G H S Y M C N R O E 
sumar y calcular, diversos.tipos de 
ocas ión , meno» de mitad Preclo. garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfonó 
19 de. A-45&I!*, 4892 
M U E B 1 E S 
Se compran muoblea pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los von-
üemos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
3126 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hen os recibido cien mulus de primera, 
segunda y torcera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de tocio», tamañon. Re-
clblm'.'f también gran surtido de vacas 
licheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
C»ballos y mulos de mon'.a muy finos. 
Este ganaiio se recibe semanalmente. 
Tcnenios a d e m á s 10 tr jys , 12 cari'os, 2 
zcirras, 10 bicicletas americanas y del 
nal"?, '< f:;- '.vr.es nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso mi:y baratos. Pasts por esta su 
casa- v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ala -
7 de. rés . J . ao' Monte, frer.t^ al taller de 
S E ' V E N D E N DOS S I L L O N E S ¡DE LTM-1 Unncedo. Teléfono 11376. 
SI auler© ust©d oomprar sus Joyas, pa 
m por Suáres 2. L a S u l U n a y ie co-
braremoB menos in terés que ninguna de 
b u giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Suuaoa. Suarda 2, i«-
léfono M-I914. Key y Buároz. 
A V I S O . S E V E N D E N 5 • MAQUINAS 
Slneer *2 y 7 gavetas, medio gabinetes; 
una 5 ' í d e m y una 8 1-2 Idem, ̂ ecion 
í í ,3. 132, f29. $25 y $10. O'Ileilly 53, 
esquina, a Aguacate. L a s hay nuevas, 
habitación 4. Aprovechen ganga. 
6939 8 aov— 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de Tarlaa regislradoraa National da to-
ados los estilos, que han sido cambia-
das por Keglstradoraa Alemanas An-
ker. Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle d« Barcelona, 8. 
5276 ^ ^ 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles Que est^n en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
rés Neptuno 197 y 799, telefono M-11Ó4. 
8767 12 en-
piabo^js Son de caoba de lo rr.ás mo-
derno que hay, tienen dos tapas do már-
mol, casqulllos de bronce y caballitos 
también de bronce desmontables y sus 
butacas de caoba tapizadas, todo nue-
vo, sin estrenar; se dan por la mitad 
do -eu valor; pueden verse en Estre-
lla núm. 199, carpintería de Antonio 
Carrera. 
6666 10 d 
D E OCASION. S E V E N D E MUY B A K A -
to un hermoso Juego de cuarto y uno 
de comedor, una bastonera grande, un 
escaparate ropero muy cómodo; pueden 
v'iuse en Ojmpostela, 116, altos. 
6241 7 d 
6099 28 Dlc. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un Iota de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y C | irvo, Marina y 
AtaK' ; . J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. 
609« 28 D l c 
A L 7 P O R C I E N T O 
Tengo vanas partidas para invertir 
con la mayor brevedad y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 50 
C O M P R A S JRBANAS 
COMPRO ESQUINAS T ^ Á t ^ ^ C A - =N ^ 
poderdante. Deseo no perder mi tiem-
po. Marrero. Cuba 54. Notarla 11-6941 
y A-0S43 
7158 8 d e Vendo un c a m i ó n en perfecto estado. 
de dos y media toneladas. L o cam"l812 c o m p r a e s q u i n a a n t i g u a , t - a -
bio por m á q u i n a de paseo o acepto ¡ra" fabricar entre las callos Bela«¿o*ta, 
r- j . i - « N e p t u n o . Gallano y Malecón. Sin corre-
r o r d como parte de pago. V é a l o en doreg 1 .̂4328 
el taller de m e c á n i c a . S a n Rafae l 
esq ina a S a n Francisco . Llame al A-
1947. 
7097 11 d 
5 d 7 d 
T O M O O C H O M I L P E S O S 
en primera hipoteca, sobre casa mofler-
m, dos plantas, tomo $8.000; pago el 
8 0-0. Informes: Belascoaln 54, altos, 
de 2 a 5. A-0516. 
7175 t Cíe. 
Se vende un a u t o m ó v i l Dodge, nuevo, 
últfmo modelo, de un mes de uso. G a -
rage Concordia, Concordia, 181. 
J 3 6 9 2 - 9 3 17 d 
GUAGUA. S E V E N D E UNA F O R D SlN-
fln, completamente nueva y trabajando 
en la Linea L a Caridad. Si se desea, 
con los derechos a la , l ínea. E s un buen 
negocio, para el que la pueda atender, 
por hucerso $18.00 diarlos. Para verla 
y su dueño. Oficina calle 12 esquina a 
9. Teléfono FO-1260, Reparto Almenda-
res. Mari?nao. 
6884 8 dc-
7285 11 de. 
las: 
actros 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a m e 
le doy terrenos en los mejores puntos 
y con grandes facilidades de pago, j 
No perderá su tiempo. No soy corre-1 
dor. Informes: Enrique. Ca lzada de 
la V í b o r a 596. 
6725 8 de. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000. lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los R e -
partos. J . Llanes . Sitios 42 . T e l é f o n o 
;M-2632 . 
7304 15 de. 
VENDO POR L A C U A R T A P A R T E D E 
su valor 8 carpetas dobles y sencillas, 
de caoba, barnizadas a muñeca y un 
escritorio, barandas de hierrq, de 1 1-2 
metro de alto con sus puertas, todo pro-
cedente del Banco Pedro Gómez Mena. 
San Martín 10. V a r a s . T e l . A-3517. 
6933 11 de. 
P E R C I B A S 
S E S U P L I C A A L Q U E H A Y A E N C O N -
trado una cartera conteniendo una li-
cencia para portar^ arma de fuego a 
nombre de Francisco Machado, la de-
vuelva a Cereza número 9. Reparto Be-
tancourt. Cerro, donde será gratificado. 
7236 8 d 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todas clases, nuevos y de 
uso; juegos completos y piezas sueltas 
y a presos de ganga. También se cam-
bian de uso por nuevos, en Saja José Vb 
casi esquina a Escobar. Teléfono M-T42,J 
M . Guzmán . 
6813 1 en' m 
" " J U E G O S D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 16, entre Corrales y Apo 
daca. 
6500 16 d 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a ^ 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , eu 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n * . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia eh mueoies finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda claíse dé 
piezas suelta». 
M U E B L E S S í O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, uuróa planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
P E R D I D A 
Ayer quedó olvidada en un Ford en la 
calle de Amistad entre San José y Bar-
celona, una cartera de señora con un 
llavero. Se le gratificará, a quien la 
entregue en Obispo y Compostela. L a 
Dichosa 
7364 8 de: 
P E R D I D A . S E HAN P E R D I D O E L mar-
tes por la tarde, dos perros pol ic ías , 
carmelitas y negros, en la calle 2 es-
quina a Quinta, Reparto L a Sierra. Res 
ponden por los nombres de Cito y Sul 
tán. Se grat i f icará a la persona que 
los devuelva a su dueño o diga su pa-
radero. Teléfono F0-1400. 
6864 7 d 
Í N S T R U M M O S D E M U S I C A 
K O L L O S P A R A A U T O P I A N O S , D E S D E 
40 centavos Nuevos danzones A Pie y 
Lo» Gavilanes. Pianos de alquiler. Ma-
nuel y Guilermo Salas, San Rafael 14, 
Almacén i e Mús ica 
_J3J0 14 <1_ 
P I A N O C H A S S A I G N E C U E R D A S cru-
zadas, ^225. Otro propio para estudios, 
$60. Pianos de alquiler. Manuel y Gui -
llermo Salas, San Rafael 14, Almacén 
de m ú s i c a . 
7371 14 d 
PIANOS Y A U T O P I A N O S G A R A N T I -
zados por 20 años , pianos desde $3 75; 
autopíanos dfesde $4Í)5. Pianos de Alqui-
ler. Manuel y Guillermo Salas, San R a -
fael 14. Almacén de Música, 
7373 14 a 
V I C T R O L A S D E S D E $30. A C A B A M O S 
de recibir los ú l t imos discos de can-
clones, Fox-Trots, Danzones etc. Soli-
cite catálogos . Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael 14. Almacén de música . 
7375_ • 14 d 
$150. V E R D A D E R A GANGA. UNA P i a -
nola marca Autoplano. color caoba, 
magníf icas voces, tres pedales. Aguiar 
72, altos. 
7360 10 de. 
S E V E N D E UN P I A N O V E R T I C A L , D B 
ébano, marca Kranich & Pach y una 
mesa de biblioteca. Magníficas' colndl-
clones. Se dan en ganga al contado. Ca-
lle J número 109. esquina a 19, Ve-
dado. 
7221 8 d 
Se compran pianos modernos, de bue 
ñas marcas, s in c o m e j é n . Se pagan 
bien y vendemos los que tenemos, que 
dentes de prés tamos vencidos. 
D I S C O S 
E n «ste art ículo tenemos un surtido 
completo en mús i ca clásiqa y del pala 
que detallamos a cualquier pr«cio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc* ¡es tán como nuevos, de las siguientes 
marcas: M a s ó n y Maniin, F i s cher , 
Ton , Gors y K a l l m a n , Ber l ín , Linde" 
man, Stowers y Monarch y se dan por 
la mitad de su valor. E l Brillante, 
Aguila 211 , esquina a Estrel la , t e lé -
fono M-1661. 
7111 . 12_d__ 
PIANO. S E V E N D E UNO C H A S A I G N E 
de muy buenas voces y tn excelente es-
ttdo, propio paru estudios. Se da ba-
rato por no necesitarlo. Industria 13, 
altos. 
6S05 7 dc< 
S E V E N D E N 50 C A B A L L O S D E T O -
dos tamaños; un faetón de cuatro rue-
das, varios cochea en magn í f i cas condi-
ciones, varios Juegos de arreos; mue-
lles, patentes juegos y d e m á s herrajes. 
En Arbol Seco, 56, entre L l inás y Ben-
jumeda, 
7226 g d 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r ^ 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
b ios s e m e n t a l e s de p a s o , d e 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , en tre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
DOY $15.000 E N H I P O T E C A . H A B A -
na y Vedado, con buena garant ía a l 7 
por ciento; otros lugares, convencional. 
Trato directo; no se cobra comis ión . 
Infrmes: Estrel la y San Carlos. Depó-
sito de hierro viejo "Slgler". Teléfono 
A-4S38. 
6763 8 do. 
P A R A F A B R I C A R 
S e d a d i n e r o en h i p o t e c a . 
I n f o r m a n : C u b a n ú m e r o 8 1 , 
a l tos . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a , 
A U T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B O D A S 
E N T I E R R O S , B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 • 
T E L E F O N O U-1753 
C 10878 15 d 3 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia* 
iidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de a u t o m ó v i l e s en general. C o n c o r d a 
149. t e l é f o n o s A - 8 Í 3 8 A-0898 . 
C 9936 Ind 18 d 
6567 16 d 
POR $2.000 A L CONTADO T $2.000 
en hipotecas, puede adquirir la bonita 
casa de mampostería y acabada de fa-
bricar, calle D, entre 9 y 10, Reparto 
Batista, con doble vía do comunicación, 
compuesta df portal, sala, comedor, dos 
cuartos, patio, traspatio, entrada para 
automóvil y todos sus servicios sanita-
rios,'completos. Para informes, al lado. 
6357 6 de. 
D I N E R O P A R A H I P O T É C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
SO NOS E M B A R C A M O S . PERH-n-rfid-
eemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
in propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir de 11.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. CSompren donde ha; 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Is la. Frank Rubina Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 SO d • 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto 
•nóvil de uso, en inrasjorabies con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , dt 
Antonio Doval , Concordia, 149.' Exis-
tencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. M a r 
cas: las de mayor c i rcu lac ión . F a c i -
lidades para el pago-
C 9935 Í 8 d 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O D E L A M A R I N A sé com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. F igu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6Ü21, 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
6311 9 de. 
C O M P R O E N «LA H A B A N A 
[Jna cas» de $18.000 a $S'>.000. Jorge 
Govantes. San Juan "".C Dios No. 3. 
Teléfonos M-9595 y A-5ÍS1. 
B858 « de. 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS CASAS UNIDAS en 
la calle de Cuba, con una superficie de 
575 metros cuadrados. Tienen tres plan-
tas. Trato directo con su dueño. Telé-
fono A-;906. 
7365 I d 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y S a n Ignacio, vendo casa de dos 
plantas, propia para a l m a c é n , con 400 
metros aproximados de superficie, en 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 5 0 De 3 a 5 
4 d 7 d 
S E V E N D E 
E N S I E R R A 
^ S e v e n d e un hnn\ 
^ dos Plantas 
g u í e n l e s comodidad" as 
ta b a j a : portal , s a l a ' f ^ e a n 
r o o m . comedor , hall U * b u C 1 t 
c i o n c o n su b a ñ o $ 
p a n t r y , cuarto de úti' 
n a y s erv ic io de bail0 
C A 









c r i a d o s ; p lanta alta- cPi 
c u a r t o s , h a l l , un 
y t e r r a z a ; g a r ^ ^ 
p l a n t a s p a r a ^ . 
c o n c u a r t o s de c r i a ^ J' i 
v i c i o s en los altos. I . O q q ^ 1 
r a s de terreno. 
I N F O R M A N : CUBA nú 
ro 8 1 , altos. Tel f yS 
S r i t a . A . S A A V E D R A . 
7 2 7 2 
S E V E N D E L A CASA P U E R T A C E -
rrada No. 4, de altos y bajos con H 1-2 
por 39 1-2 en $18.000. E n la misma 
informan. 
6821 R de. 
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C A S A E N E L CERRO 
Tiene jard ín , Fwrtal, sala y saletaJ 
i el 8.73 C 
rrida, tres cuartos muy amplios, « • to direct 
na, buenos servicios y toda de 
laso, es tá situada antes del para 
pegada a la calzada. Precio $5,7 
$7.250. HERMOSA C A S A ^ P ^ S 
la calzada del Monte TUn* , CaI 
dor y 5 cuartos, ostá desalo,,^ ^ 
comodidad del comprador d ^ i 
directo. S r . Díaz, indio 3 .̂ 
$16.500. CASA ACABADA E 
car, de tres plantan, cerca d. 1 
l íos . Puede rentar $200 
comercio. Díaz . Indio 34 
7299 
y E G O C I O DB o p o r t u n i d a d " 
entro la Calzada de Luyanfl tVV| 
miso, ca^a moderna de 6t(ii * 
Igrual a 216 metros cuadraLl 
alquilada a un tren de lava^ 
$60.00. Da el 12 0-0. $6 000 »„ 3 
en Empedrado 17. de 9 a 11 
M-4721. *• Tfm 
7339 
P O R T E N E R Q U E EMBARC 
Vendo un chalecltí) estilo amerlcaiJ 
$4.000, resto en plazos S f 
ganga verdad. Doy por lo que ofn 
dos solares do centro y dos esom. 
hago el traspaso de un terreno vj 
muy barata y en punto muy sano i 
forman 9 y 10, bodega. Reparto A¿ 
dares, de 3 p. m. en adelante Ma 
Couto y Paz. 
7305 i 
Info 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una "eran existencia de mulos 
americanos de todao alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
ü'mos lotee de vacas lecheras de las 
razas Hoibtem, Geinsey y Jersey, de lo 
más fino q u o viene a Cuba, espera-
mos en esta seraf.na, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
i o mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
no:, y can madores . Tondremon sumo 
frusto on recibir su vis i ta . H A R P E R 
B R O T H K R S , Calzada d© Concha No. I I 
Luyand. 
303c 7 Dio. 
1 Desde el 6 1|2 por ciento; sotxre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan d¿ Dios. 3. M-K595. A-5181. 
1500 15 do 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 , 
D I N E R O 
CAZADODES. SE V E N D E UNA P E R R A 
Seter, maestra y un perro Polnter mas-
tro. Informan en Guanabacoa, te léfo-
no 5124. 
6900 7 d 
en hipoteca en todas cantidades, dea-
de mil pesca hasta cincuenta mil. para 
la Habare, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricac ión. 
- ' A g u i l a y Neptuno, barbería . Glsbert. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M-4284 
6121 23 d 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , diseca, mué-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir ŷ aer. Tn.éfono A-üSUS. 
• Ind. 
A P L A Z O S 
Muebles de todas clases y caja de cau-
dales. Prés tamos sobre alhajas. L í a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8Ü64, 
5999 27 dlc. 
C O M P R A M O S 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y rnáqul-
j i h s de co.ser Singer, las pagaéios bien. 
Elame al Te lé fono A-á064. Villegas 6, 
por Monserrate. .Losada. 
5998 27 dr . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a LsoecluI' , ai'macén importador de 
mueoiee y objetos ue ¿"'itasja, salón de 
exposic ión, í N c í k l í u o Xuü, eucre Luco 
bar y Ciervasio. Te lé fono A-í'üiü. 
Vendemob con un oü por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de (kum . siiiunes de 
mimbre, espejos doradoe, juegos tapizf.-
dos, camas ue bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, ourús « s e n t ó n o s 
MÍÍMtriít cuadros de ja la y comedor 
lamparas de sovtremes^ columnas f 
macetas muyOlica.j, figuras eléctricas, 
eilias, butacas y esquinas doradas, por-
La-mauuius, esmaltadas, vUnuan, co-
quetas, entremeses, cherloi^ea, mesas cu-
rrederac redonoaa y cuaortuas, relojes 
ue pared sillones do portal, fcscaparates 
americanos, libreros, s i i ia j giratorias, 
neveras, aparadores, pur^vanes y sille-
ría, del nals eu todca los eatHoa. Ven-
demos los afamadou Juegos da meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, ciuffomer y ban-
queta, a $185. 
Ante» d i comprar, hagan una visita 
a "La Especial". Neptuno 16U, y se-
rán bien servlúos . Nc «¡onfundir. Nep-
tuno, I»'-'. 
Vendo los'mvebles a plazos y fabri-
camos toda clas& de inueb.es a gusto 
del m á s erigente. fj£m ventas del campo no pagan em-
balaje y se Don«n en la estación. 
M A Q U I N A S 1 N G E R 
Se venden dos en Amistad, B.1}, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadtra com-
pletamente nue%a y muy barata. 
6276 2t d 
4 , E L D A N T E " 
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A , L I B R E R I A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especial idad en tarjetas de fe l i c i tac ión 
y de bautizo; estilos de verdadero gus 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, desde $500 hasta 
$200.000, en las mejores condiciones. 
Se desea tratar directamente con los 
interesados. Dirigirse al escritorio de 
ios señores Llano. Tejadillo 12, bajos. 
6336 1 7 de. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, «clares, dinero en hliiotecaa. des-
do el 8"1|3 por ciento para la Habana 
c Vedado San Juan de Dios 3. te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 di© 
H I P O T E C A S 
Dov partidas de 3. 4, 5. 6. 7. 8, 10. 12,-
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
G A R A G E S D O V A L 
Dos más céntricos, seguros. limpios 
y cómodos de todos los garages exls-
lentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón. cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, ru máquina no se mueve del 
lugar qu» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S : , U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99 -B 3^ Morro 5-A 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 
0 8748 _ I n d . 1 oct 
C U S A DODGE, E N P E R F E C T A S c o n -
diciones y a toda prueba se ver le en 
Compostela 203. 
56 K? 9 de. 
S E V E N D E N T R E S G U A G U A S CAMIO 
nes Sln-Fln. Ford, del 1924, de muy poco 
uso, con gomas macizas sobre-medida, 
Goodrich y chapas de r.ste afjo de la 
Habana. Ultimo precio $2.300 al con-
tado. Informa Guerínger y Rasquln. 
Sitios y Asbol Seco. 
6973 * j s de. 
E n la Avenida Serrano, cerca del tran" 
vi? , vendo una casa de dos plantas, dejo la mitad en hipoteca. J, Un 
fabricada en un terreno que mide l ó j S i t i o s 42 . T e l é f o n o M-2632 
metros de frente por 38 de fondo y | -
con espacio para fabricar otra casa Otra en la Habana , calle Lealtad 
7143 
en $13.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 
5 d 7 a 
A L A P R I M E R A O F E R T A RAZONA-
ble, se vende la casa Castillo 48, en 
esta ciudad, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina, servicio de criado. Tiene dos ven-
tanas, escalera de mármol, construcc ión 
moderara. Informan en ios altos. Pue-
de quedar parte en. hipoteca. Teléfono 
U-2314. r 
6648 11 de. 
C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Compra : 
de carapi ta casa tiene dos plantas, es de 
truceión nueva, renta $"0 y la t A ^ ^ 
do en $10,800 y dejo algo en 
teca. J . Llanes . Sitios 42. Telcídj 
M-2632. 
7303 U 
G r a n c a s a inmediata al Meaii 
Srtllda construcción para altos, 
26.60, amplia sala, saleta, tres ciu*j 
espacio al fondo para saleta, a lar 
sa. Se yende en $7.i750. Duefio, O'Rfll 
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U N G R A N NEGOCIO 
E n s l o mejor de la cali© Gloria « W " 
una casa de tres plantas, moderna.• Jn* cas 
todo lujo, sala, comedor, dos cuarwp 
el LdlhciO Andino, vendo Una' baño intercalado, patio. Renta J¡ •os. míe 
hermosa casa de dos plantas, de sói i - T o ? ^ 1 c^nc^rdia^ No ^ o r e f l 2 ^ . 
F E V E N D E UN MOTOR Ul'JiNKKAi, 
Electric, de 30 caballos de 220 vots, 
completo, con su caja de arranque, coút-
plctamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotla 316 
y 317. Telefono M-1319. 
5582 1 4 de. 
C A R R U A J E S 
P E N D O 11 C A R R O S P L A N C H A S , D E 
Víbora y Luyanft, del 7 al 9 en la Ha- 36 pulgadas ancho. Muy fuertes güin-
bana del 6 1-2 al 8. Dame al Teléfono ches. San Martin 10. Te l . A-3517. 
to, n o v í s i m o s y originales. G r a n sur- Paz 12. entre Santos Suárez y 6934 11 de. 
Santa Emil ia . Jesús Vi l lamarín. 1 • • -
6650 • 31 de. 
PIANO D E G R A N SONIDO, SE V E N D E 
en $175. Color caoba, cuerdas cruzadas 
tres pedales, clavijero de nWal Costd 
$350. Embarcamos y vendemos todos 
los muebles baratos. Vil la Dolores Ve-
dado. Calle A entre Tercera y Quinta 
0D98 7 de. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 19. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo en $500 una pianola completa-
mente nueva de la mejor marca del 
mundo, con a c c i ó n Standar. L a doy 
con su banqueta, tapete, aisladores y 
varios rollos modernos. Ojo , su últ i-
mo precio y puede venir a verla con 
un experto. Oscar L lan io , S a n Cr i s -
tóbal 39, Cerro, casi esquina a P a l a -
tino. T e l é f o n o 1-5965. 
6737 12 de. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ÜEPARACION D B R E L O J E S FINOfe. SÍ 
usted aprecio su reloj, no lo entregue 
pora su limpieza o reparacldn m á s que 
a un experto; ofrecemos a usted nues-
tro servicio g-arantlzado. Manuel y Gui -
llermo SaJas, San Rafael 14, Almacén 
de Música. 
7374 14 d 
D t A N Í M A L E S 
S E V E N D L U N J U E G O M I M B R E COzví-
puesto de 4 sillones, un soiá , dos sillas 
y una vitrina en maf;nffico estado. . Huen precio Reina, 1>1. altes. A-3987. 1R. «íarefa, Poclto 7-C, Víbora. Habana 
C17Í-72 * Dlc . 1 72JS V 9 d 
G A L L I N A S D E R A Z A S ORPINGTON. 
Plymouth. rojas, gipantes. jóvenes , im-
portadas directamente, ponedoras de 200 
huevos anuales. Remito al interior. A. 
tido de libros en blanco y del U N O 
P O R C I E N T O , a ios precios mas ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escr iban ías de m á r m o l y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z , ( M O N T E ) 119. 
Telf . M-1552 , casi esquina a Angeles. 
C 10884 10 d 4 
LTBKOS USADOS D E /TODAS CLASF.S, 
so compran. Buenos precios. Cunlquler 
cantidad. De S a 9 a . m. y de 12 a 3 
p. m. en Berna 1 A esquina a Amis-
tad. Te léfono A-4827 
6807 7 dc. 
D I N E R O t H l h ü l E C A S 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
M A Q U I N A R I A 
P A I O E S P O R T I V O 
V E N D O MOTOR MONOFASICO D E me-
dio caballo, 110 220, dos o tres más 
pequeños, y dos tr i fás icos de un cuar-
to y medio caballo, un transformador de 
l corriente. Doy a probar los motores y 
los sacrifico. A . Fortuny^ Amargura 
|35. te léfono M-6418. 
7094 8 d 
Se vende en precio de ganga un Pal ge VEN'DO UN MOTOR D E UN C A B A L L O 
Sportivo de 5 pasajeros, de color azul, ¡ corriente 220 y uno de un cuarto, co-
ruedas de disco y gomas nuevas, mo- .Tríente 220. San Martín 10. Teléfono 
tor Continental, de seis cilindros y mag- A-3517. 
neto. A propósito para un Sportman. Se.] 6936 
garantiza. Verse en Prado y Genios, r — 7 — ' _ 
Edwin w . Miles. 'Se vende un motor, con su bomba, en 
7382 H d 
11 de. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
g S U P K S S nncLs g f f i g S . V s f dt* T e l . M-4746 y M-4528. 
en hipoteca $25.000. F-4328aS 
72S6 11 de. 
H I P O T E C A A L 10 P O R C I E N T O 
Cedo una hipoteca do $6.000 al 10 0-0 
le quedan ocho meses; no está en la 
Habana, pero garantiza 3 veces el ca-
pital. Más informes Arrojo . Belascoain 
No. 50. Las Tres B B B . 
7190 
perfecto estado, de medio caballo, con 
Ganga E n $600, vendo Hudson limou" sus correas. H a estado funcionando 
sin (coche cerrado) , ruedas alambre, hasta la fecha; se quila por otro de 
i motor garantizado. V é a m e antes del m á s fuerza. Prado 77 'A, bajos, a to" 
¡martes , pues me embarco el m i é r c o l e s . i d a s horas. S e da por menos de la ter-
S i . Castellanos. Manzana de G ó m e z cera parte de su costo. 
6846 H d 
7 de. 
H I P O T E C A S 
P a r t i d a s d e s d e $ 2 . 0 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 a l m e -
j o r tipo d e p l a z a . H a b a -
n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
J U A N L . P E D R O 
A g u i a r , 8 4 , b a j o s , 
M - 9 5 1 0 . A - 7 9 6 9 . 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
7294-95 8 de. F A B R I C A N T E D E L A D R I L L O . SI US-
ted está Interesado en una, mesa auto-
m á t ' / a que corte sesenta mil ladrillos, 
escriba a Antonio Arlas. Luyanó 181. 
6064 7 d 
I N D U S T R I A L A S . V E N D O DOS C A L -
deras verticales de 30 y 45 HP. con o 
sin máquinas y una chica, vertical, de 
8 a 4 HP Jr tengo tanque» de 450 l i -
tros, desde $8 en adelante. Estas ma-
quinarlas están probadas y como nue-
vas. C. Fernández. Agua Dulce 25, te-
léfono A-9273 
6302 9 n 
| L a famosa N I A G A R A . A mitad de ^ ^ . . ^ ^ . — ^ . ^ ^ » — ~ 
'precio. Despachamos pedidos para el . C O M P R A Y V t N i A D E F l f j -
interior. Pida C a t á l o g o s . 
I F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No. 38. Tel f . A-5068 
7085 10 d 
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
S E V E N D E N D I E C I O C H O 
| máquinas Ford del 24. Están nuevas.! 
(Compradores, aprovechen esta ganga. « • 
, Pozos Dulces 7 entre LuBarefto y Bru- S E D E S E A N C O M P R A R C A S I L L A S D E zCtn. Es ta es la calle de Ips terrenos del Via estrecha de uso. Envíense especl-
íuego de pelota Almendares. Quién no ficactones, cantidad y precio al Apar-
1 la conoce. lado 929. 
6142 M de. I 7327 ' 
da y lujosa c o n s t r u c c i ó n , con diez 
metros de frente por 30 .de fondo- en 
$20.000 y reconocer igual cantidad al 
7 por ciento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 50 
6 d 7 d 
7318 10 de. 
COMPRO CASA D E .20 A 30 M I L P E S O S 
y terreno esquina cerca de la calzada 
de Jesús del Monte. Escr iba precios 
y condición a Boehn. Monte 5, altos, 
cuarto 51. No corredores y trato di-
recto. 
7086 12 d 
D O S M O D E R N A S C A S A S C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
En la calzada de Concha, zona indus. 
trial comercial, próximo a la Terminal í doy en >J.500 a plazos 
V E R D A D E R A GANGA 
E n lo mejor de la calle Esperanza.'JI 
do una casa; sala, comedor, ios cr¿J 
y serviclon. Renta $50. La i»?.! 
13.500 a plazos cómodos. Galiaw 










U N G R A N N E G O C I O ESQ' 
En lo mejor dé la calle de San 3 | 
muy cerca de Prado, vendo una 
de dos plantas moderna. Mme »• 
18. Renta $250 L a doy en í ^ j 











H O R R O R O S A GANGA 
por Fábrica, punto céntrico 25 por 25. 
ambas ganan doscientos pesos con con-
trato Se venden $25.000, precio único 
Dueño: O'Reilly, 4, altos. Dept. 8 
. 7228 10 d 
S E V E N D E 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n l u j o s o c h a l e t , 
s i tuado en e l V e d a d o , e n l a 
c a l l e " D o s " entre 21 y 2 3 , 
d e dos p l a n t a s , c o n las s i -
gu ientes c o m o d i d a d e s : e n l a 
p l a n t a b a j a : r e c i b i d o r , s a l a , 
l i v i n g - r o o m , c o m e d o r , dos 
p o r t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , 
c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
d e c r i a d o s y g a r a g e d e dos 
p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 
dos m á q u i n a s ; en l a p l a n t a 
a l t a : seis c u a r t o s , d o s b a ñ o s 
y t e r r a z a . 9 0 0 m e t r o s d e te-
r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a , 81 ( a l -
t o s ) . T e l é f o n o A - 4 p 0 5 . S e -
ñ o r i t a A S a a v e d r a . 
E n lo mejor de la calle . f "!¿ s « » Con 
vendo una casa ce dos p'a HenüWitodo jui 
comedor, tres^ cuartos, a2 ,0^ n6nH)*weste pal 
Quina y 
Gallano 5», por Concordia 
320 
H O R R O R O S A S GANGAS 







P , tre E n lo mejor de la calle perca de Monte, 7.38 Por..1 ,,'íes » 
planta en $tf.50i». En V " " " U 
cerca de Gallano. dos P131',":̂  ( 
por 20.50 en $35.00U. i1-».*b i2xl*^-, 7192 
cerca de Monte, dos P13-̂  'r0M̂ ' 
118.500. GaJUano 69, por Coi»-" 
corredores. io íj> 
7317 -—-rrpt-
S E V E N D E UNA C a S A ^^^o'n 
tería pn Porvenir ü ,̂ ^awto • ^ 0 j r 
tea, portal a l frente; tres ,"ü3 cw! 
sala, saleta, cuarto de criau • 
baflo y servicio sanitario, gj ¿ 1 
patio; mide 8 metros por »"/ et 
Se da muy barata. I'1Ior'"qi96. 
No. 84 altos. Teléfono M - ^ - s ^ 
- T " " - 1 HORKÜSA G A N G A . C E ^ C A ^ 
de tr/e-i/iil< te, se vende una casa 
moderna fabricación de con 
y cantería . Renta $205 . ŷ ci0 
7 2 7 3 8 D 1C. 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , P A R T E 
alta, casa de planta baja. Tiene 5 cuar-
tos, baño, sala, saleta, 'Mclbldor, tres 
cuartos de criados, garage, etc. Precio 
$35.000 Sin corredores. F-4328. 
7287 ' 9 de. 
A $2.700, VENDO 3 C A S I T A S , J U N T A S 
o" separadas en Luyanó, a una cuadra 
del tranvía . Mampostería y azotea, con 
sus servicios. Dueflo. Teléfono I-38fi&. 
7?71 9 de. 
S,, wtSltiiei í-iA CASA D E J E S U S P E -
rcgrlno 16. Ylene 200 metros. So da 
barata y urge la venta en $8.500. Su 
dueño, chacón 21. Teléfono A-3991. bo-
dega. 
7203 8 de. 
Informan? Vidriera Mart® 
Amistad y Monte. Alonso. s ^ 
7344 
SE V E N D E A UNA C J A ^ B ^ ^ 
Esquina de Toyo en Jef0^edio < • 
una casa antigua de 7 > 1 en {• 
de frente por 30 de fon„ acei*_ 
Otra en el mismo l"gfr f" ' con fy 
frente moderna, a todo 1UJA'̂ u.̂ c»t, 
ge, $12.000. José Fuentes, ^ 
altos. 
7208 
V K M . O U N A HERMOSA ^ ^ 3 ^ 
en $4.500, de portal, s a l ^ ' L h o . * 3 
t o s V a n d e s , P ^ W ^ ^ r r S ; 
$5o mensuales; se da Dará"- Jn{()rt*p 
taje; porque urge la \e"^uina » 















. C U 
S e vende un lujoso chalet en 
jor de la V í b o r a , propio par* 
de gusto; es una ganga- ¿t 




E S Q U I N A E N $9.0® 
d ^ a & ^ l e ^ 
305 metros. Tiene bodega- .1(>0 J 9 terán; lo fabricado renta Arr0j0 
de fabricar dos o a « " " « B B . 
lascoaln 50 i ¡na Tres « 
7 1 0 -
fe' 
;0C5 
A f l O X C i i 
DE 
lt0 cllallao. com^or ^ imerai te'¡metros, garage y cuarto Chauffeur 
C?n lasMriadoj. Renta al año $4.980^1105^ independientes.^ sala, recibidor, 
ades; 
sala. m s i » 








)5 0-0 neto. Precii 
¿ directo con comprador. 
>RA. 
A-400j 
D I A R I O D E L A M A R I N A diciembre 7 de I9i- P A G I N A T R E I N T A Y U N C 
U R B A N A S 
f ¡ 5 s P A R A R E N T A S 
« i r n l A C U A D R A D E G A U A N O 
^ M o r d í a A N E P T U N O 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E DOS 
Vendo una espléndida casa que mide 
. 1.013 metros. Se compone de 2 plan-
Jo espíen^ metros> total 132jtas, bajos, jardín al frente y costado. 
n c CONCORDlA  
V espléndido edificio de 4 plan 
0 j A no 22 metros, total 13̂  , 
piide o por . ^ _ galería corrida, sala, comedor, recibi 





Wdoi 3 cuartos, baño mterca 
' dor al fondo, servicios de 
dor, 6 cuartos, dos baños, uno a cada 
F X E L V E D A D O . A M E D I A C U A D R A 
Uo la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 40. compuesta do Jar-
dín, portal, sala, comedor, trea cuartos 
servicios sanitarios en J6.800 Bln co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín 
viuda de TrujiUo. Salud 22, altos. Te-
léfono A-2224. « 
C 10832 " 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
Calle de letras entre 2 1 y 2 3 , a la bri-
sa, casa con Un solar completo, sala 
hall, comedor. 5 habitaciones, ' $27 0 0 0 
y un censo de $ 2 . 7 0 0 . G Maurlz, teléfo-
no F 0 - 7 2 J 1 . 
V E N T A . GANGA. C A L L 
una cuadra de la calzada, 
4 d 2 [VEDADO. P R O X I M A A 23, M A G X I F I -
. E C O U K F A A ca casa' 80lar completo, calle de letras 
la c^sa de nzo ,36 00ú- L l a - m e al ^0-7231. G . MaurU 
„ ^ l t e a cuatro cuart03 a <22,tfcrreno " X pasaré a Informar. 
lado, llene un hall central de 21 1-2 sa y una parcela y una carita $2.b00 en 
San Indalecla otra; Santos Suárez 18 
"V lllanueva. ' ' 
' olí ticos, rvenia ai a u " ^ - i . ^ ^ ^ 
^ ^ S l S 00 mensual, deducido con 
f ^ f agua deia el 9.56 M neto 
'recio 
^ I N F A N T A 
, v¿0 edificio de dos plantas 
£ 7 x 3 0 metros, fabricación me 
m i ú JP primera, techos monoJ 
rn!, 7aguán, recibidor, sala. 4 cuar-
^ t J o intercalado, comedor amplio 
^ o». Da, art0 de baño y servicios 




comedor. 6 cuartos. 2 baños comple-
tos, un cuarto de criado con servicios 
techos losa por tabla, cielo raso. Pre-
cio $55.000 Oigo oferta. Trato directo 
con compradores. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
7143 7 de. 
647i: 11 d 
J O S E C A M P A N E R I A 
Compra y venta de fincas rasneas y ur-
banas, facilito dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Habana 66, de 9 a 10 
y de 2 a 5. 
rínol iguales departamentos que 
klios al fondo un salón muy -un-
'dos cuartos y baño. Renta 
_ J o sean $3.600 al ano. Vendo. Zulueta cerca parQUe central, 3 
J /,An contribución y agua, deja Pj"»tM, 225 metros, renta, contrato. $500 
0-0 et . recio $40.000. Tra- ,68-000-
el'"7 ._ ~nr*Anr Vendo: Industria, tres plantas. % moder-
nas; mld*> 2ÍS0 metros, renta $350 en 
$50.000. 
SAN L A Z A R O C E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
^dido edificio de 3 plantas. Mide 
$3 metrts. Bajos, zaguán sala, hall. 
DA d e flMA ^rtos, baño intercalado, comedor 
'Trilr^ Á M o . cocina, cuarto baño y ser 
U. yaradií " • ¿e criados. Los dos pisos igua 
( J i . T a jos bajos. Renta $375.00 men-
n i d a d , ^ - i n scan $4.500 al año. deducido 
™ »C5 1 y coBtnbución deja el 8.25 0-0 
ladrados , ^ " 
' lavado ' i 
3-000. W 
a U. Te] 
E M B A Í 
o americanjJ 
13 cómodoj.j 
lo que ofii 







ua y saleta 
t amplios, 
• toda de 
s del parad 
>recio $5,7i 
teca. J, La 
2632. 
lie Lealtad ¡ 





¿ Precio $47,000. Trato directo 
d caraprador^ 
jijUY C E R C A D E L A U N I V E R -
S I D A D 
un gran lote de 8 casas de dos 
Miden 844 varas. Se compo-
de sala, recibidor. 4 cuartos, ba-
jíos intercalados, comedor al fondo, 
(cocina, servicios de criados, fabrica' 
icion de primera, monolítica, todas las 
puertas y ventanas de cedro. Renta 
$590.00 mensual o sean $7.080 al 
año deducido contribución y agua deja 
el 8.73 0-0 neto. Precio $70.000. Tra" 
i to directo con comprador. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo No. 59. altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
7143 7 de 
P R O P I E D A D DE R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7. entre 
Figuras y «Benjumeda. con sala- co-
medor, tres habitacion-s y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6623 9 de. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
f.OLAll JjN L O MAS A L T O DK L A L O -
ma del Mazo, calle Patrocinio a po-
cos metros do la casa del s.-flor Rlve-
roj 10 x 43 motroH, más í ren te 8l so 
aesea a 10 pesos; puede dejarse parte 
en lilpotica. Informan en Heyes 1-B. 
frente a Ilenry Clay. de 1 2 a 1 . 
"•064 8 d 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos* Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 cen $80 de 
C A L L E US A L A B R I S A . GRAN CASA entrada y 5li» al mee, 11 por 30, con 
de cantería, sala, recibidor, seis liabi- e n t n d i y $isZ ai mes. Esquinas de 
taclones, garage y d t m á s Llame' al 18 f-onlo y 3« í ren ' t , J300 entrada y 
|60 al m^s. Sen varas . Pueae fabricar 
mañana. Doy croquis gratis, l l á s infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entra 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . Jesús 
VlUamarln. 
C651 31 de. 
FO-7231. G . Mauriz y pasaré a Infor-
mar. 
VEDADO, R E G I O P A L A C E T E , GRAN 
oportunidad. Llamo al FO-7231 G. Mau-
riz y pasaré a Informar. 
SE V E N D E CASA CON 170 M E T R O S 
Maloja cerca de Campanario. Informan 
sin conedor. A-3317. 
7161 o de. 
E S Q U I N A M O D E R N A $3.700, hoy casa 
particular, con portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, servicios, patio. Puede ser-
vir para establecimiento, en una de las 
mejores calles de Luyanó, o sea Cueto y 
Sonta Ana. Su dueño. Fábrica y Santa 
Felicia, Rivas, te léfono ' 1-5047. 
7108 8 d 
Vendo: Animas, moderna, tres plantas, 
mide 130 metros, renta $200. en $24.000 
Vendo: J e s ú s María, dos plantas, moder-
na, renta $225. mide 206 metros, $31,000 
Vendo: Amistad cerca Neptuno, 1 plan-
ta, antigua, mide 280 metros. $29.000. 
Vendo: Lagunas, cerca Gallano. anti-
gua, 200 metros, $21.000. 
Vendo: San José, tres plantas, 164 me-
tros, renta $200. reedificada, $24.000. 
Vendo: Concordia, dos plantas, moder-
nas. 220 metros, renta $300 en $35.000. 
Vendo: Concordia entre Gervasio y Be-
lascoain. tres plantas, reedificada, renta 
$1,26. mide 72 metros, $14.500. 
Vendo: Belascoaln. dos plantas, moder-
na, renta $160, $23.500. 
J U A N P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y flncaü 
de carapu. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 6 p m. 
r Teléfono A-1617. 
EN E S T R E L L A , V E N D O 
Una casa de altos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Renta I'JO mensuales. Precio $11.000. 








le Gloria v<* 
:as, moderna, j 







3or dos cuiif 




SE "LIQUIDAN" C I N C O CASAS 
• Por asuntos de familia, con una esqui-
na; el terreno 500 metros, propias para 
títos, muy bien situadas, es una gan-
f», Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé-
All, Teléfono A-1617. 
EN B E L A S C O A I N , V E N D O 
Jna casa de altos, moderna, con esta-
I íleclmlento, contrato, cielos monollti-
I tes, buena construcción, renta $1.920 
l íl añu. Precio $22.500. Empedrado 49 
« 2 a 5. Juan Pérez. Teléfono A-IOIY 
EN OQUEÑDO, V E N D O 
h i"̂ .0/511 ie altos- moderna, con sala, 
l <n l * • tres cua-rtos, comedor al fon-
I o, Daño intercalado, completo; cuarto 
1 e criados con servicios, cocina, patio 
Li^Fo^0' nclel03 monolí t icos Empe-
c í V ? en! * JUan Pérez- TeIe-
G0CI0 ESQUINA P A R A F A B R I C A R 
de San MI 
•endo una 
Mide Bfl 
jy en 2̂9 







ína d̂ VoV5,0, metros' cerca de Egido; 
en AÍLm lmaJs áe 6x20 metros; otra 
Jesús \?nrUfro/e 6x22 metros; o¿ra en 
Sano d^.on 20x24 metro8: oír* en 
E S k d o A00/ientr0s: y varlas mAs. 
Tel onrfVl98Í7d0 2 a 5- Juan 
ESQUINA, V E N D O 
' «te Pa?s • PMr a,UoS„entarse su ^ e ñ o do 
Wina y 5 'de ^22 con la es-
^ «00 men^ ?rlaaVtodo moderno, ren-tnmvzZ fX1*?- Precl0 ^^-ooo todo 
T f̂ono A-í?i7.Juan Pérez' <ie 2 a 5. 
V{w EN E L C E R R O , CAÑAS 
^ . tresnao,1,;â a' ^ d e r n a . con sala, sa-
* í<0 m e n ^ 3 , ba^0 intercalado, ren-
f^adoTa ?reci0 M.300. Em-
IO I 
w g a s de I 





'¿ion a- 5. Juan Pérez . Te-
7 de. 
10 OfrJ 
^ 3 DE 
„ hnbi^ 
alados, c 




ín ^alet d« L YODADO, C A L L E J . , 
^eno v frhrfs<1"lna con 35 por 22.66 
10 «Irectn í 1 ^ 0 " a metro. Tra-
Vendo: Neptuno, dos plantas. 150 me-
tros, renta $150, $19.000. 
Vendo: Estrel la, dos plantas, renta $90 
mide 75 metros, cerca Angeles, $10.500 
Vendo: San Lázaro, una planta anti-
gua. 187 metros, renta $100, $15.'000. 
Vendo: Neptuno, cerca a Infanta, mide 
15 por 21, dos plantas, moderna, con 
garage, precio $39.000. 
Vendo: Corrales, dos plantas, moderna, 
mide 90 metros, renta $100, $10.300. 
Vendo: Malecfln, tres plantas, mide 187 
metros, moderna., renta $450. $56.000. 
Vendo: 'Crespo, cerca Ran Lázaro, dos 
plantas, renta $110, $14.500. 
V E D A D O 
Vendo chalet moderno, dos plantas, len-
ta $250, mide 350 metros, calle C entre 
15 y 17, con jardín, portal, sala, saleta, 
hall. 4 cuartos, baño completo, garage y 
cuarto para el chauffeur; altos iguales 
Precio $35.000 
VENDO C H A L E T MODERNO DOS plan-
tas. Víbora. Calle Felipe Poey y O'Fa-
rril l , superficie 410 metros fabricados 
300. Precio $18.000. Puede dejar en hi-
poteca Informa Flor Cubana, Gallano 
y San José, Señor López 
7074 u d 
V E D A D O . C A L L E D E L E T R A S . A L A 
brisa, casa magní f i ca con 8 5 0 metros, 
a $45.00 metro, con fabricación, a me-
dia cuadra de 23. Llame al FO-7231, G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
6545 9 <] 
S E V E N D E 
O se alquilan 5 departamentos 
v esquina para establecimiento. 
Puede rentar $200.00. Reparto 
Ampiiackón de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodriguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodriguez. Telé' 
fonos 1-2929 e 1-635!. 
6178 8 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L O S D E L T A B A C O 
En la ciudad de Pinar del Río, en lo 
más céntrico, se vende la casa'des-
palillo, denominada "Palatino", con 
capacidad para 300 mujerej. También 
se venden utensilios para esa indus-
tria. Para mayores informes en la 
Quinta Avenida y calle 22, Reparto 
Mjramar. Teléfono FO-1377. 
6750 1 0 de. 
9 d 
En la Avenida de Porvenir, en la Vi" s e v e n d e u n s o l a r c o m p l e t o con 
bora. se vende en $7,500 una casa de! f ^ r l c a c l ó n antigua en el mejor punto 
i ! f'e H ci l le 13, Vedado Trnto directo con 
manipostería, de portal, sala, saleta, su dueño, te lé fono A - 2 9 0 6 . 
3 cuartos, comedor, cocina y servicios 
cuarto de criado con su servicio. Para 
más informes, Sr. Enrique, Calzada 
596, Víbora. 
6723 8 de. 
VENDO A UNA CUADDA D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena calle, 
Du«ño. Concepción. 4, Víbora . 
6715 9 d 
S E V E N D E N C U A T R O P A R C E L I T A S 
de esquina, con 9 2 6 metros cada una, 
de frente, 1 .600 metros de esquina, con 
un'jt nave de 10 x 2 0 metros 2 y 37, 
M - 1 5 0 8 . 
6S96 9 d 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E V I D R I E 
ra de dulce en lugar céntrico con con-
trato por 5 años, venta mensual sobre 
$500. Informa señor Alfonso. Vidriera 
tabacos Cafó Covadonga. Cerro 
7841 8 dc-
B O D E G U E R O S 
Aprovechen esta oportunidad. Vendo 
mi bodega, por teper dos y embarcarse 
mi hermano, por asunto de famil ia . 
E s propia para principlante. Informan 
9 y ,¿0. bodega. Reparto Almendares, 
de 3 p. m. en adelante. Manuel Couto 
y Paz. ' 
7306 9 do. 
V I D R I E R A S 
Vendemos una en calzada, m a g n í f i c a . 
Vende $40, 6 años contrato, pooo alqui-
ler Angel Martínez. Teléfono 1-3728, 
1-4371. 
7268 8 ac-
B U E N A OCASION. A Q U I N C E PESOS 
metro en el centro industrial del Ce-
rro y a una cuadra de la calzada, una 
finca con 712 metros y once habitacio-
nes. E l dueño, 16 y 7. Reparto Almen-
dares bodoga 
6889 11 d 
SE V E N D E N POR DOS T E R C E R A S 
partes de su valor, tros solares de aeia 
metros de frente por 32 de fondo, si-
tuados en la calle de Figuras entre 
Marqués González y Oquendo. linderos 
fabricados de dos plantas. Podremos 
dejar parto en hipoteca. Informan Pé-
rez Hnos. S. en C . Taller de Maderas. 
Teléfono 1-2143. 
6726 12 d 
E N R E G L A 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo chalet una planta, moderno, com-
pletamente, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño intercalado, salón 
de comer, cocina y demás servicios, ca-
lle Juan Bruno Zayas cerca Milagros 
Precio: $11.000. Informes: Campanería 
Habana 66. M-7785. Oficina. 
7187 7 de. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D E P A S E O 
Vendo una espléndida casa que mide 
12x36.32, en total 435 metros. Edifi-
cio de 2 plantas. Bajos, jardín, por 
tal, vestíbulo, sala, hall, comedor, co-
cina, pantry, dos cuartos de criados, 
baño, dos cuartos de baño para fami-
lia, garage. Altos gran terraza, 5 ha-
uilaciones, baño intercalado, la fabri-
cación es de primera, moderna, techos 
de cielo raso. Precio $32.000. 
Informa: M. de J , Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
7143 7 de. 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O C U A -
tro casitas antiguas en la Habana, que 
miden 20 metros de frente por 19 de 
fondo y rentan $120 mensuales en doce 
mil pesos. Otra de -dos y media plan-
tas, en la calle Lagunas, moderna, en 
$21.000. Marrero. Cuba 54. Teléfono 
M-5047 o A-0843. Notar ía . 
7158 8 de. 
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[.2981-* ^ í ^ t r y , V f ^ 0 comedor; gran 
ba,-En a l t y Servlcio de íf» .Dai>o. hau a'tos: escalera ,1* 
^ e T r a v e í i a par,e T 
Ilota. J v« lado , con dos 
* un» lnmÍ!•'̂  " n un chalet 
.Cl09?6 "2 
se v__ 2 ^'EvnT-""————_ 5 d 5 
U en l í " ! ? n todo W dos Plantas, de-
lIe ners"* • en la Habíná hay nfl(la su-
> para d - ^ W siW^J*. impone d 
S E V E N D E UN G R A N C H A L E T 
E n lo mejor de la calle de San Ma-
riano, 28, entre Felipe Poey y San An-
tonio, se vende un chalet con jardín, 
portai, sala, comedor, biblioteca, cinco 
cuartos, dos cuartos de estudio, auxi-
liar del comedor; alacena, cuatro do-
sets, baño do familia con su closet; 
dos cuartos para el chauffeur; uno pa-
ra criados; lavaderos, dos cocinas, cuar-
to de baños para criados, garache para 
cuatro máquinas , un traspatio con «Ir-
boles todos los departamentos suma-
mente grandes; hecha la casa para per-
sonas de gusto; de lo m á s moderno y 
una decoración especial, toda de pri-
mera- rodeado de las mejores residen-
cias de la Víbora y a dos cuadras de 
S E V E N D E UN B U N G A L O W D E E S -
quina, de ladrillo y cielo raso y deco 
rndo Se compone de jardín, portal, sa 
la. comedor, seis cuartos, dorf bañes, 
lavadero y cocina y garage y un gran 
terreno con su arboltda, frente a los 
Marlstas, Colegio. Terreno y fabrica-
ción a 15 posos vara. Precio de situa-
ción. Informan Vis ta Alegre esquina a 
.luán 3 Zayas. 
7070 8 d 
S E V E N D E 
Una hermosa residencia de trea 
plantas en lo mejor del Veda-
do Calle I esquina a 19. Tiene 
un año de fabricada y está, ha-
bitada por su dueño. 
Primera planta: Jardín por I y 
19. (Campo I n g l é s ) , dos gara-
ges, una hermosa cocina, come-
dor de criados, servicio para 
los mismos, tres cuartos clo-
sets. despensa, corredor y tres 
hermosas habitaciones para la 
servidumbre. 
Segunda planta: Terraza cu-
bierta con escalera de granito 
al frente, vest íbulo , recibidor, 
sala, comedor, cuarto de toi-
lette, «levador de comidas y 
pantry. 
Tercera planta: Terraza descu-
bierta al frente, cinco habita-
ciones en cuadro con salón de 
confianza a l centro y dos ba-
ños Intercalados. 
Toda la fabricación es de pri-
mera, debidamente decorada a 
Instalaciones e léctr icas con tim-
bres en todas las habitaciones 
para los criados. 
Ultimo precio, $53.000 Se en-
cuentra libre de todo gravamen, 
dando facilidades para el pago 
Su dueño,, Eduardo Acosta Pé-
rez Castañeda, O'Reilly 44, de 
10 a 12 a. m. Te lé fonos A-647» 
y F-4925 
668S 7 d 
SE V E N D E N : E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte, "dos ansas, muy baratas y varlas 
en distintos lugares de todos precios. 
Habana 47. T e l . M-1042. 
61)41 9 de. 
V E N D O M I C H A L E C I T O 
Es de manipostería, azotea y cielos ra-
sos, propio para matrimonio. Vale bien 
$4.000, pero lo doy en bastante me-
nos y dejo parte del dinero por largo 
tiempo. Informa su dueña en el mismo 
calle Fuentes 14, esquina a Díaz, Ke-
parto Alméndares . Teléfono FO-1077. 
Sra Carmen. No quiero corredores. 
6433 7 de. 
LOMA D E L MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo" 
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 7 d 
s<» venden 13.162 raotro» do terreno, 
junto o separado. Tianen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Poclto 32. 
3461 10 dlv 
V E D A D O , U R G E V E N TA U N S O L A R 
calle Quinta, próximo al Parque ViUa-
lón a $18.00. Tiene una casita anti-
gua. Llame al F O - 7 2 3 1 y pasaré a In-
formar. 
V E N T A DK T E R R E N O S . P A R A l i -
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Gchccientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán. $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monte, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y Coi tina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 6. Departament-» 617. 
8048 10 d 
Gran oportunidad. Se vende un Tosta-
dor de Café, marca Rápido Ideal, tipo 
20 kilos, con sus trasmisiones comple-
tas y un motor alemán de un caballo 
Informes vidriera del Hotel Ritz, Nep-
tuno y Perseverancia. Tels. M-5461, 
A-1280. 
7207 8 de. 
E S T M E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O K R O R O S A GANGA, E N L O M E J O R 
del Reparto Almendares, le vendo una 
bodega con buena marchanterla, por de-
dicarme a otro negocio. Venga hoy mis-
mo y aproveche. Informes calle Fuen-
tes y Díaz, bodega. José González. Co-
lumbla. Teléfono FO-130Í 
6816 7 do. 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A aten-
der su dueño, una acreditada panade-
ría y dulcería, con local para bodega, 
amasadora y sobadera movida por mo-
tor eléctrico y todos sus utensilios en 
perfectas condiciones. Se da por la mi-
tad de su valor, con facilidades de pa-
go. E s un espléndido negocio. Vista na-
ce í e . Más Informes F . Alonso. Nacio-
nal n ú m . 103, por escrito o personal. 
Hoyo Colorado. 
C 10713 8 d 2 
B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A 
Bodega en la calle do Neptuno. vendo 
en $7.000 con $3.600 de contado; 6 a ñ e s 
de contrato; vivienda para famil ia . I n -
forma Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 6. Café. T e l . A-0094. 
UN C A P E S I T U A D O E N UNA D E I^AS 
M E J O R E S ESQUINAS D E L A H A B A N A , 
se necesita un socio para ampliar nego-
cio con $2,500 o $2,000 de contado que 
representa el triple. Trato directo. Com-
postola No. 1 1 6 , casa do prés tamos . S. 
Prieto. 
7309 8 do. 
S E V E N D E UN C A F E . F O N D A Y R E S -
táurant. con espléndidos reservados, en 
la Víbora; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir en $6,000 
entregando de contado $2,000 y el res-
to a plazos largos y sin interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
y Monserrate, de 11 a 7. Bar América 
Méndez. Teléfono M-3386. 
7218 11 do. 
B O D E G A S . V I D R I E R A S . C A F E S 
Bodegas tenemos desde $1,500 a $25.000 
Véanos, le conviene. Si usted desea 
comprar o vender su bodega, café i 
vidriera, véanos en Santos Suárez 52 
Teléfonos 1-3728 e 1-4371. 
7156 9 do. 
$2.000 al contado, vendo bodega sola 
en esquina, mucho barrio; e s tá abando-
nada, por el dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4.000 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fe. Informa: Tamargo. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 a 5. Caf t , 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar $50 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
centrato y $30 de alquiler. Informa: 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 > a 5. Café 
Bodega en mí centro de 1* Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado; 
otra en $16,000 con $6.Ú«4 al contado; 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. .Belascoaln y San Miguel, de 2 a 
5. Café . 
Bodega en el Vedado, siete años de 
contrato, cómodo alquiler; precio 12,000 
pesos con $8.C00 de contado; otra en 
el Vedado. $9.000 oon $5.000 al conta-
do y otra en $5.500 con $3.000 de coñ-
udo . Informa: Tamargo. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 a 5. Café 
Vedado. Se vende e! mejor solar que 
queda en el Vedado. Calle 15 esqui" 
na a L .Su dueño. Paseo y 15> Ve-
dado. Teléfono F"1752. 
5806 11 d 
En el reparto Santa Amalia, avenida 
Santa Amalia, esquina a la calle Lin" 
.coln, se vende un solar con 922.16 
O P O R T U N I D A D . V E D A D O . CASA PRO * , , • * A nn 
xima a Línea . Sala, comedor, tres habí- l iaras quadradas, precio ¡H.UU vara, 
taclones cocina y baño 36 metroa de N0 se trata con corredores. Informa 
fondo, $10.2o0. Llame a! FO-7231. G . _ , _ . ~ 4 . * 
Mauriz y pasaré a informar M . n . U a r c i a . ieietonos: A - Z 4 4 I , 
A-6828, M-5906. 
6778 8 de. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A CA-
Ue 23. solar de 15x45 a $37.50 metro; 
Calle 17 a la brisa, 13.66x50 a $35.00 
metro. Calle Paseo próximo a 17, a la 
brisa, 13.66x50 $37 metro. Llame al 
FO-7231. G . Mauriz y pasaré a Infor-
mar. 
SAN L A Z A R O , P R O X I M O A E S C O B A R 
casa de tres plantas, renta $215, $26v500 
Llame ni FO-7231. G . Mauriz y pasaré 
a informar 
7269 10 d e 
B U E N A BODEGA. S O L A E N E S Q U I -
na, bueno y largo contrato, bien sur-
tida y buenas mercancías Precio $5.000. 
Informa el dueño. Reparto Almendares, 
16 y 7. 
6879 12 d 
D U L C E R O S . A L Q U I L O UN O B R A D O R 
a la iqpderna, en muy buenas condicio-
nes, en la Panadería L a Central, Agua-
cate 74. Informan en la misma. 
7125 9 do. 
D E S E O V E N D E R MI E S T A B L E C I M í E N 
to de accesorios de a u t o m ó v i l e s muy 
bien situado y en buena marcha, por 
estar dedicado a otros negocios, lo ven-
do en muy buena proporción para el 
compraaor. Informes en mi casa par-
ticular. San Lázaro 333 entre Infanta 
y Basarrate, de 1 a 3 de la tarde y de 
8 a 10 de la noche. 
7146 12 do. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R 
Golcuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8,000 
e informa su dueño, Méndez. Teléfono 
1-3395 o M-33S6. E l garage puedo que-
dar alquilada a razón de $30 hasta que 
le convenga a l comprador. 
7 2 1 9 ,.! I 1 1 de. 
M A R I A N A O . A UNA C U A D R A D E G E -
neral Lee, esquina con frentes a calle 
Norte y Zona del F . C . Eléctr ico, pró-
ximo al Hipódromo y Jardín Armand 
muy propio para Hotel de Tourlstas o 
Establecimiento, vendo este bien situado 
terreno, con 1.44b m2. a $3.25 el me 
tro, admitiendo parte del pago en hl 
poteca al 8 00, Sin intervención de co 
rredores. Véalo y escríbame a L . F 
Apartado 2114, Habana. 
7 1 4 2 I do. 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se venden varios solares en 
este Reparto, en sus mejores 
calles a muy buenos precio». 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
7308 8 de. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J- entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
las, compuesta cada planta de sala, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio sanitario completo para la fami-
ia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 1' y de l a 
a. Renta $175. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
6620 9 de. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios en la la 
calle de Marqués González 109 entre 
la calzada. Se da en menos de lO- '"H-iFl imrtl V Beniumeda, renta $70. ln 
costó fabricarlo, por hacer falta el di- © J . J c 
ñero L a Uave al lado y en la misma forma su dueño. Sr. Alvarez: Merca 
deres 22, altos. Se dan facilidades de informan 
7068 8 d 
S E V E N D E UNA G R A N CASA M O D E R -
na' dos pisos, en Lealtad entre Animas 
y Lagunas, a la brisa, con sala, salo-
la comedor cuatro cuartos, dos baños, 
dos patiol. Renta más del 9 por cien 
pago. 
6622 9dc. 
VIBORA. A UNA C U A D R A D E L A Cal 
zada, vendo chalet de esquina. 9 0 0 me-
tros, seis cuartos, dos saletas, cuatro 
to; es de cemento y decorada; prepa- bf)fi¿s garage, jardines, mucho patio, 
a dos pisos más. Informan en Duefi¿i rada pan. — 
Vista Alegre, ' 2 2 . esquina a Juan Bru-
no Zayas, 
7 0 7 1 
8 d 
- S u / ^ 8 - d¿8 cua£rand,ea t a r t o s y 
> ^ tr 8̂ un herm^08 {le "lados. Y 
tres escalera de már-
SE V E V D E UNA CARA E N L A C A L L E 
Estrada Palma, entre Juan Delgado y 
D-Kstrampes, a media « A d n de carro 
eléctrico, con jardín, portal, sala co-
medor, cuatro cuartos, despeina dos ba-
fioq lavndoru, garage, prepararla para 
•iltos- de lo m á s elefante y moderno. 
De excreto. L a llave al ludo e infor-
man "n Vista Alegre, 2 2 . esquina a 
Jran B. Zayas. 
7oe9 8 -
VENDO, ACABADA DE F A B R I C A R 
magnífica esquina comercial, a dos 
Catalina 5. 
6714 8 d 
HORROROSA G A N G A . D E L A S CINCO 
casas que vendía. s<51o m i quedan tres, 
en lo mejor y m á s alto de la Víbora, 
Pocito y San Anastasio; el punto es un 
Sanatorio y están adoquinando toda la 
calle Poclto, con portal, sala, .dos cuar-
tos comedor, cocina, servicio completo 
y é.eT>léndido patio. A $4.200 y puede 
deja? algo en hipoteca. En las mismas 
de 1 a 5 y en Concepci ín 6, Víbora, todo 
el día. Martín Pérez . 
6637 7 de. 
S o % r :ic'n y nbaaSñ0C"n dT0" ¿«arto» 5 : 
fe» de T^^^ente f o r m a r á su 
.<099e la Intervenc,?,; U o d r I ^ 2 - Ofi-
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladriüo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
dras de los muelles, con cuatroi laclo- Planos y presupuestos gratis. Te-
les Pre-i léfcno 1-4493. Washington num. 1, 
Azul. 
15 d 
^ ' l K N ? T : v ~ T r - _____ 10 d 
!? t) ..^rros, d\:"H 8(,J"adas y cerca 
"Cs a 1 y inf.,iu Rt,; a Uenry Clay 
l^n General 
plantas, renta $600 mensuales 
ció $78.000. Informa su dueño, ^ - j 5 3 " 1 " 
Echeverría. Empedrado 30. esquina a' 
Aguiar. Horas hábiles. 
6876 8 d • 
y media. 
8 i 
G r a t í s i m o v e n d o e n v e d a d o . 
Ch-ilet dos p.antas. calle letra, entre 21 
v Cuatro habitaciones, baño etc., 
agua" abundante. Construcción moder-
na Telefono 1-12C3. 
6022 6 de. 
V E N D O ACOSTA. 2 P L A N T A S , $14.000 
Villegas. $ 2 0 . 0 0 0 . O'Reilly $ 4 5 . 0 0 0 . 
Gervasio. $ 2 5 . 0 0 0 . Salud. $ 1 6 . 0 0 0 y 
otras casas de 10 ,000 y 1 5 . 0 0 0 pesos. 
Tomo en primera hipoteca varias parti-
das con buena garant ía . Informa Ma-
nuel Rodrisrues. Santa Teresa E, de 12 
a 2 y de <> a 9 de la noche. Tel. 1-3191. 
6 0 1 4 7 á c -
L A W T O N , B A T I S T A S E V E N D E UN 
solar, al contado Superficie 472 varas 
cuadradas a dos pesos 90 cts, cuadra y 
media del tuanvía, próximo a inaugurar-
. Callo 13, entre A y Poclto. Trato 
directo con su dueño. San Nicolás 186 
Teléfono A-3146. 
Sin interés y con sólo seis pesos men 
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora 596. 
6724 8 de. 
V I B O R A , E N A V E N I D A D E C H A P E E , 
al lado del 17, se vende solar de 23 por 
23.58, o la mitad. Dueño, Libertad es-
quina a Párraga, Víbora. T e l . 1-1124. 
6332 9 de. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 m/flros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
6621 • 9 de. 
A Y E S T E R A N 
7 1 2 8 7 de. 
M I R A M A R 
Vendo un solar de esquina fraile en 
la Tercera Avenida por donde pasa la 
Nueva y doble l ínea para la Playa, cer-
ca dei Puente Miramar, se da muy ba-
rato. Su dueño. Concordia 38, altos. 
Teléfono M-4889. 
7131 7 de. 
S O L A R E S 
Country Club Park; Miramar; 
Almendares; Alturas de Almenda-
res, La SieTra; Mendoza; San-
tos Suárez, Vedado, etc. 
C9 707 3d-l 
La situación económica de Cuba 
entra en una era de prosperidad. 
Todos los artículos de consumo 
y manuíacturados acusan alza en 
el mercado americano. Esto se re-
flejará el el mercad/ cubano, y 
lo primero que sentirá sus efec-
tos será L A T I E R R A . Compre hoy 
su solar—su casa—su finca, y 
espere, que los resultados no se 
harán esperar. 
JUAN L . P E D R O 
AGUIAR, 84, BAÍOS 
Teléfonos M-9510. A-7969. 
De 9 a 12 
C 10986 rp d 5. 
VENDO UN ROLAR CON 8 HABITA-I 
clones de madera y su cocina indepen-
diente en Juan Abreu a una cuadra de, , 
Concha. Gana $64 de alquiler. V a l e i S u dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
Í6.0OO; lo doy en $3.500 al contado. | tjgQ5 | | J 
A una -cuadra de Carlos IIT, se vende 
un solar de 17.68 varas de frente. Tie-
ne fabricados los polares contiguos. Be 
da muy barato. Informa: José Gonzá-
lez. Oficios 34. 
6574 9 de. 
T E R R E N O S A PLAZOS, D E N T R O D E 
la Habana, se venden con muy poco de 
contado. Dentro de poco valdrán diez 
veces m á s . Dirigirse al escritorio de 
los señores Llano. Tejadillo 12. bajos. 
6968 11 de. 
R U S T I C A S 
VENDO UNA F I N Q U I T A D E UNA CA-
ballería, cerca de la capital, con frente 
a carretera, cercaba, casa, garage, etc. 
Informes A . Martí. Industria 115 es-
quina o San Miguel, altos. 
7152 8 de. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, c o a í casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
PROXIMO A C U M P L I R S E E L A R R E N -
daniiento de la finca "Violento" do seis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a l a carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vende o arienda, 
Incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cria de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a. m. 
ü7 y N. Vedada.. 
4536 7 
B O D E G A . V E N D O E N GANGA, PÜN-
to céntrico, en esquina, muy cantinera, 
alquiler $40 y alquila $120. contrato 
5 años . S«! da en $5.000, mitad de con-
tado. Informan Vivero y Escobar. Café 
L a Avenida. Reina y Belascoaln. de 1 
a 4 p. n i . 
7195 Y de. 
B O D E G A E N 3 . 0 0 0 P E S O S 
Para uno o dos principiantes, que de-
seen establecerse; es una buena ocasiOn 
sola en esquina, con mucho barrio, buen 
contrata y poco alquiler., Véame y se 
convencerá de la seriedad deí negocio 
Informes en Infanta 100. moderno, bo 
degá . No corredores. 
7190 7 do. 
Café en el centno de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
do; buenas condiciones de contrato y 
alquiler. Negocio do oportunidad. Véa-
me. InOornta: Paulino. Belascoaln y 
Sa». Miguel, de 2 a 5 Cafí 
Cafés Tengo aos y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado Urge 
la venta. Para máa detalles, Paulino 
i e r n á n d e a en Belascoaln y San Miguel 
de 2 a 5, Café . T e l . A-Ü094 
Vidrie-as de Tabacos. Vendo varlas 
desde $800. Paulino Fernández . Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 6 Café 
6599 11 de 
P A N A D E R O S , VENDO L A M E J O R PA-
nadería en el término de Marlanao. bue-
na barriada, horno de primera L ¿ doy 
tAraR« P u ^ V 6 ^ 0 . que e ^ b a r í a r . Mon-
Díaz ^ de 6 a 7 p. m. Ni 
6877 9 d 
O C A S I O N . V I D R I E R A DE3 T A B A C O S 
cigarros y quincalla, se vende por en-
fermedad, en -%! mejor sitio de la Ha-
,AnaV,n0 Vi<:ráa- tiempo, es negocio R a -
*oA y de 12 a 2- s . Llzondo. 
6817 10 de. 
A L E R T A C O M P R A D O R E S 
De bodegas, cafés, panaderías, etc. No 
so dejen sorprender por Individuos que 
se están dedicando a estos negocios, 
fuera de lo lícito y honrado. Indagu» 
antes de comprar la conducta del co 
rredor. Más informes Arrojo . Belaa 
coain 50, café E l Sol de Cuba. 
7190 7 do. 
D E O P O R T U N I D A D , V E N D O . C A F E : 
E n la calle más céntr ica de la Habana, 
buen contrato. Bodega: en el Vedado, 
sola en esquina, 6 años contrato. Hotel 
dentro do la Habana, buen contrato. V i -
driera de dulces, con horno y acceso-
rios en calzada. Fonda en barrio co-
mercial, buena marchanterta. Informa 
M . Junquera. Egido 81m 
7137 8 de. 
A N T E S D E C O M P R A R V E N G A A V E R -
me Bodega sola en esquina, centro Ha-
bana, muy surtida, buena venta y con-
trato, libre alquiler. Se da en $3.200. 
Facilidades de pago. Bodega con línea 
do tranvías por su frente, sola en es-
quina. Buen contrato y se vende por 
la mitad de su valor Cantina de be-
bidas sin licencia de bodefea. Vende $50 
diarios Paga $35 de alqu/er y tiene ca-
sa para familia. Conti'a'ío público por 4 
a ñ o s . Bodega en un barrio en $2.000, 
con la mitad de contado y facilidades 
para el resto. Alquiler $10.00. Aprove-
chen esta oferta Consultoría Nacional 
de Comerciantes. Altos del café Marte 
y Belona. 
7144 7 de. 
VK.NDO EN POCO D I N E R O UNA BA-
rra muy cantinera, con altos precios en 
lo m á s céntrico de la Habana. L a puede 
atender solamente el comprador, excep-
ción sábados y domingos que debe te-
ner ayudante por el mucho movimiento 
Tiene contrato y e s tá bien surtida Con-
viene saber algo Ing lé s . No atiendo cu-
riosos. Informes: Billares "Fornos", en 
Neptuno esquina a San Miguel, de 10 
a 1 fle la tarde. 
7147 7 de. 
C A F E E N C A L L E C O M E R C I A L 
Vjndo un gran café en el mejor punto 
de la Habana, le queda libre de alqui-
ler y buen contrato. Véame y s& con-
vencerá del buen negocio. Informes: 
Arrojo^ Café E l Sol de Cuba. Zanja y 
Belascoaln. 
7190 . 7 de. 
BU V E N D E UNA B O D E G A E N U N BA-rriti de prosperidad y se da barata por 
tener que atender otros negocios. T r a -
to directo con el dueño a todas horas. 
Avenida 7a. y Calle 5, Buena V i s t a . 
, 7095 7 d 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina. Se da muy barata. Con-
trato ocho años; hace un diario de 45 
pososnnformes café de Reina y Amis-
tad José M. Casas . 
6 9 0 4 11 d 
F O N D A 
Se vende una fonda en $1.500, que tie-
ne 4 1-2 años contrato alquler $50 y 
vende diario $40. Garantizados. Venga 
a verla y se convencerá . Amistad 136 
letra B . García. 
6923 * ¿ c . 
Mide 10 por 40 metros Aproveche esta 
ocasión que no _se_ presenta todo^ los !<.,., V E X D B CAS A-QUINTA E N C A L A -
días. por tener que embarcar el 20 sin | b 
falta. Informan en Aguacate 74. bajos 
7126 1 4 de 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 23 
V E N D O UNA P A R C E L A D E T E -
R R E N O Q U E M I D E 1 5 x 3 6 . 3 2 
E N T O T A L 5 4 4 . 8 0 
metros. Precio a $33.00 el metro. Al 
Wajay. L a única finca chiquita que se | 
vende en este pueblo, en $5.500, f á - l ^ 0 una Sran bodega cantinera 
cil forma de pago. Muy buena tierra, l ^ l a en esquina, contrato 4 anos y 4 
de prorroga, hace una venta diana de 
$65. Puede vender más. Precio $3,250 
Se puede quedar a deber $1,500. In-
forma señor Atañes. Vidriera E l Ga-
llito. Galiano y Dragones. Teléfonos 
A-2429 e 1-4327. 
6862 9 de. 
azar. 5.000 metros con jardín, dos pa-
tios y 12 habitaciones. Dueño, Libertad 
No. 1 esquina a Párraga. Víbora. 
6331 9 de. 
j V M U S 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en 3.000 pesos o se admite 
socio por tener su dyeño que ir a E s -
paña, un buen café con lunch, cerca de 
,1a Playa. E n el rt»ismo hay gran ven-
l?.do se ha vendido a $^6.üü el metro, ta cf gasolina y aceites. Informan en 
Trato directo con compradores. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
Tel. M-9036 
7143 7 de. 
la Calzada de la Playa, frente al Asi -
lo María Jaén. 
7 2 3 0 8 d 
S E V E N D E U N A FONDA Y C A N T I N A 
en $2.000; loa efectos valen más . Tie-
ne contrato de cuatro años; es punto de 
mucho ^ránslto y paga poco alquiler; 
urge la venta e Informan en Cuba. 119. 
0848 11 d 
SE V E N D E L A A C C I O N D E L C O N T R A -
to de cviatro años, dos de prórroga, con 
4 4 habitaciones y un gran restaurant a 
la entrada informes en la misma. Mar-
qués González, 84. 
6730 7 d 
D E O P O R T U N I D A D . A CAUSA D E ^n' A LOS B O D E G U E R O S . V E N D O UNA 
fermedad vendo vidriera do tabacos -y 
cigarros y quincalla, t)len situada y 
muy barata. Vista hace fe. Informan en 
la misma. Dragones, 5 y 7. 
7213 d 
esquina con bodega en la Habana, única 
en las 4 esquinas. Se da en proporcidn 
a precio de terreno. E s casa vieja. 
Informan Tel M-9333. 
6559 ~ *o. 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se do negocios y doy dinero en hlno 
teca. Un hotel, en $2.500; una carrr 
cería en $2.000; vende medía res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús de'1 
Monte, Infanta, Estévez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga a» 
alquiler $40. E s un buen neacolo para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M , Fernández. Reina y Rayo í-ji 
T e l . A.937 4. Los Alpes. 0,1 fé 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de ptgo « 
informan: T e l . A.8374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina v 
Raytv; T e l . A-9374, * 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraaa. Telé 
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio 
sobre ;$14.000, Informa: M . Fernández 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
. 6461 n d 
B O D E G A VENDO. S O L A E N E S Q U I N A 
vivienda para familia, mucho barrio, ven 
ta diaria garantizada $50; por no ser 
del giro la doy en $4.500. con $2.000 
ai contado y el resto a pagar $60 men-
suales. Para Informes José Pinart. Due-
ño de la Barbería San José esquina a 
Belascoaln. al lado del Café. Corredores 
no quiero. 
6598 9 de. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones' con yala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica: todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 ¿c 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O 
se arrienda el mejor tren de masilla 
do la Habana, 4 tanques de 20 metros 
cúbicos con su techo y abundante agua 
Más informes Juan Mayoral. Revil lat í i -
gedo 79. Teléfono A-6432. 
•37d 7 dc. 
B O D E G A . SE V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela So da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas. 
6212 13 ao. 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
5961 7 d 
SE V E N D E UNA C U C H I L L E R I A Y T A -
llor de afilar o se cede el local con sus 
armatostes, por poco dinero. Informan 
en la misma. San Ignacio 104, por Luz 
f.422 g dc-
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin saber mi oferta Manzana 
de G6mez 598, Manuel Plñol 
7348 • ig dc< 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E N Gl" 
ro postal, remitiré cien mil coronáis aus-
tríacas, en billetes de diez mil coroniiti 
E s t a moneda se cotiza en la Bolsa de 
New York, Adalberto Turró, Apartad» 
número 866. 
AL. R E C I B I R DOS PESOS E N GIRj 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando' bi-
lletes americanos, certif íeasa la car ta 
Adalberto Turró, Apartado 866, Haba-
na. Cuenta corriente con The Ñatlonal 
City Bank. 
6581 81 d 
DICIEMBRE 7 DE 1924 DIARIO MARINA PRECIO: 
La Comedia Masculina POR LEON I G f i ñ S O 
E l teatro vibra do esplendor fe-
menino, do sonrisas, de aleteoá fie 
Temblando de ansiedad 
reando anticipadamente sn 
HA FALLECIDO LA SUPERIO-; CUESTACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION 
RA DE LA LEPROSERIA 
DEL RINCON 
Viens do la primera página 
dose pnr calles y plazas de la ca-] cepcional entusiasmo celebróse hoy 
p i t a i . la fiesta del árbol éb esta pobla-
El doctor O' Fa r r i l l informó a los 'ción, p lan tándose en el parque Cen-
representantes de la prensa habane-ltral varios árboles por loa niños de 
A laa cuatro y media de la tarde ra que el Comité Patr iót ico Pro M h - las Escuelas Públ icas , asistiendo en 
y na do» de ayerf ha dejado Ge existir> ]a Su- ceo-Gómez aun ignora la ascenden-' pleno el profesorado y autoridades i vorcIo que( por desgracia, existe 
t r iunfo, periora de la Leproser ía del Rincón, ¡cia de los terrenos que serán adqui - ¡ locales, y nutrida represen tac ión de entre el elemento diplomático y con-
CON GRAN ELOCUENCIA EL INGENIERO SSPASOI 
Viene de la primera página 
Hay qU^ organizar las Colonias 
oficialmente; pero a base de una 
a u t o n o m í a amp l í s ima . Así acabare-
mos de una vez con el eterno di-
.r en la escena y en los asientos.,'se d i r ig ió Colín hacia el versallesco Sor Ramona Idoate, confortada con ridos con el producto de la colecta; todas las clases sociales 
los Santos Sacramentos y la Bendi-j pero - q-ue mny en breve, al ser co-1 El Director de Escuelas seflor Ga-Es función de moda. Una opereta palurcte de Lu lú . 
cuyo l ibreto se des l íe en bambali-
nas, trajes, "fox-trots" y danzas 
de mujeres semidesnudas, c u a j ó ! 
de beldades femeninas la platea 
y hac inó públ ico en la gale-
t i k i twH« hlanrn l« : c i6n Papa1' rodeada del car iño de n0Cid0 ^ importe de lo recaudado, | bino Labrador, p ronunció un cáli 
Llevaba el mismo traje blanco, vla;lag Hijas de la Caridad del citado ¡ el Comité Teaízará las gestiones j do discurso de elevados tonos pa 
misma corbata rosada, la misma establecimiento benéfico y 
bri l lante y espesa negrura de pelo y | muy amados lazarinos, que 
i . . ., „ „„ i I fesabau f i l i a l c a r i ñ o . A " 
los mismos afeites que en la fausta i , , 1 , , „. 
de sus 
la pro- | 
su cuidado I 
ha pasado más de 25 años , con sin i 
función en que la conoció. Agregaba, ,gual a¡megaci6n> Era para ellos una , 
ún i camen te a aquellas galas una rosa; tierna y car iñosa madre. Su presen-, 
cia bastaba para calmar a los exas-1 
xc lam¿ perados por los dolores, que la lepra 
causaba en sus cuerpos. El la 
r í a . Colín se ha sentado en 
primera f i l a de lunetas, casi debajo 
del palco proscenio. Es un lu - ! crema prendida en e l o ja 
gar e s t r a t ég i co . Allí exhibe laj — ¡ Q u é flor Nmás l inda , 
negrura bri l lante y espesa de su es- a l verlo. 4X „ „ 
casL y bien distr ibuida cabellera,! - E s de u s t e d - ^ o n t e s t ó Colín co 
blanca en su9 ra í ces ; su niveo traje! locándosela en el pecho 
d r i l n ú m e r o cien, su albo calzado yj 
hu corbata rosada. L a tersura del ma- ¡ 
Baje, la h a b ü l d a d de los afeites y la 1 encantadora. Desde que la v , a usted 
perennidad de su sonrisa consiguen 
Gracias. 
—Gracias, las de usted, m u ñ e c a ! j e g entiesaban. 
Sor Ramona 
era 
el á r b ' t r o a quien acudían para zan-
jar sus querellas. Era, en f in , la 
deposi tar ía de sus penas y dolores, y 
a la que confiaban l a , custodia de 
las limosnas que las almas piadosas 
ha fallecido a los 
el tea ln . aquella noche, tan Henal f añ03 de edad y 42 de ejercicio 
^ río Hi>,i no la de Hi ja de la Caridad. 
velar algunos de sus sesenta y tres de luz para m i , llevo en el alma aes. DeBcanse en la paz del Señor la 
! plerto y soñando el embeleso de abnegada Hi ja de San Vicente de anos* * t ¡ aque l l a sonrisa, el halago de aquel; Paul, enya santa vida consumida en 
Lulú , sedoso hechizo de dieciseis i „ , . „ / i a Aa «nhelno v ^ l ejercicio de la cristiana caridad 
años voltea en el palco p roscen io :^" '10 ^ me inundo d« anhe,0s^; habrá merecido del Altísimo el eter-
anos, voltea el * ? * „ co. | de dicha. Soy ahora yo el que no s é ^ 0 ga la rdón áe la gior ia . 
todas las gracias de su ingenua co ! ^ ^ (dispen8e que ^ sepelio t end rá lugar a lag 
que t e r í a . | ̂  tutee) cuatro y media dp hoy, recibiendo. 
L a mi ra absorto Colín. L a mi ra en | _pOP"DjOSí Señor Colín. cristiana sepultura en el Cementerio | 
* * ,io sno la ^ , . en I Colón, en el panteón de las H i -
la f lor roja y tentadora de sus ia j — ¿ C ó m o , sabes que me llamo Co-| jag de ^ Caridad . 
blos, en las audaces turgencias de su líll? Yo también sé que t u nombre 
b„9to ^ ^ ' Z ^ i T T e Z Z ' c s Luli- ^ ,,om!;:P',,"! suena a|LA REORGANIZACION DEL i c o m ^ 
laclónos de su talle, en la pequeiuz fiesta, a a legr ía , a amor. . . 
de los Emigrados Revolucionarlos y autoridades escolares 
ante la estatua de M a r t í , en el Parque Central. 
chinesca de sus piés . E l l a t amb ién , . . y 0 ios Conozco a usted y a su hi ja p p n P A U 11 n r T 1 A f l I T A M A I 
lo mi ra con insistente « j e z a . Colín ; Carniita Le hc visto a usted algu-1 * v l l i T l i ífu L / l n i ^ U n i l / l | pertinentes para llevar cabo la 
se esponja en su luneta y evoca sus en j coiegio Santa Rosa en j A l practicar la reorganizac ión de ¡Proyectada adquisición 
— f a > T . — . * " - r 7 r r ^ - . « ^ . p T 5 ^ m : : a . ¿ ^ s 2 s : - M « : SJZ 
Conozco t ambién a otra hi ja sus a. . . ^ ha ^ ^ sengible|Se efectuó a la misma hora y con 
caso áe privar de sus uombramien - i i oén t í co programa en los parques de 
cederá en el Contlnent* . 
donde la célebre doch?„&Itt* 
roe, .robustecida por u114 
de la ú l t ima guerra ^ 
tende erigirse, con i» r ^ 
resignada aqul^ecencla A U Í 
países, en otra nueva ^ ^ i 
cho más alta que la de^Urill« 
Así como en Francia 
3 lo que se Invoca r8 el - "a mvoCa «n ' 
dos Unidos se Invoca' i 1 
canismo. ¡Allí sí qUe £ ^ 
cienes oficiales y o f i c J 
sular y las colonias 
Manifi-asta luego que la verdad 
oficial dice que loa españolee de 
Amér ica sólo son unos ciento cin-
cuenta mi l , y la verdad real los 
calcula en tres, cuatro o cinco mi-
llones. ¿Puede seguir este estado 
de cosas por más tiempo? ¿No ur-
ge poner Inmediato remedio a esta 
I falta de orgiwrtzaclón? ¿Puede Es-
p a ñ a permabecer tranquila, dando 
una apariencia de resignada san-
| clón a la desvlnculaclón de un nú-
I mero d-e españoles que pocas regio-
nes de la península podrán Igualar? jder Gompers están dand' ^nl0!, 
¿No es hora ya de dar la voz de | magna empresa de constuC ÎIla, 
alarma y hasta de darla en forma j deraclón Americana del T 11 
escandalosa si preciso fuera, para j ia que, como es natural ^ 
poner un "hasta a q u í " a tal estado j de gran pontífice, y desd u^ill 
de cosas? ¡Ah, qué suerte, señores , ton pa r t i r án las 'orientad ^ 
si esta modesta conferencia tuviera ' 
la dicha de ser el primer ja lón en 
ese reconstructivo movimiento! 
Porque en América hay españo-
les; pero no colonias. Falta la or-
ganización . 
Habla de la competencia que ha- teando las AsocIacIonee^obTerí 
cen las demás naciones a la emi- teamericanas de embarque de J 
graoión española, y dice que esta | y Pertrechos para los rebelde 
competencia indica algunos peligros | ̂ ^ ^ ^ ^ J ^ 1 » 3 Coristas je 
Parte i 
¡Allí sí que 
!iale8 y oficiosa-
el panamericanismo sea • ari' 
ideal, un verdadero 
panamericano! La mas 
todas ellas es la Unión t 1 0 * 
na . râ m 
Así, por ejemplo, p0P 
las uniones laboristas, ei 
'án dando ^ 
de constituí 
ó rdenes para las o rg^amSH 
borlstas de todo el C o n t £ > ! 
r icano . La influencia d T S J 
fué una ayuda muy lmnnr't,0lll5i 
ra el t r iunfo del G o b S o S 
sobre la ú l t ima revolución J 
que justifica de aquesta manera: I 08 Un dos tomaron 
La Argentina, preocupándose por | cl{lídat en el conflicto, ponié 
que los españoles tengan voz y vo-1 resueltamente al lado de sus 
. to allá en las cosas argentinas, y i gas mejicanos. No serla extrajo, 
E s p a ñ a no preocupándose por queif36 val1080 servicio pretendan 
(Colín hace un moh ín r id iculo y 
Viene de la primera página 
a medida que fuera justificando su 
inversión, con toda la autoridad que 
cree necesaria en esta clase de or-
ganizaciones y una ' par t ic ipac ión 
atractiva dentro de las utilidades 
que se obtuvieran por el Banco en 
la zafra, concediéndosele una opción 
de compra del ingenio, vigente hasta 
30 de mayo de 1925, por un! precio 
que vend rá a representarse por el 
toda urgencia una serie de repara-
ciones en el Central "Limones", a 
fin de evitar que cont inúe ^1 pro-
ceso de su des t rucción por la acción 
del tiempo y por la falta de asisten-
cia por personal técnico tanto a las 
maquinarias y vías y materiales, 
cuanto a las diversas edificaciones. 
CONSIDERANDO: Que según afir-
mación terminante del señor José 
Mánuel Morales Baluja, Auto 
nlo Pire Cartaya, Manuel Quiroga 
llega hasta el calofrío cuando L " 1 " ' ! Conozco también 
para responder a una de susj — ¿ C u á l ? 
m á s encendidas miradas, i n d i n a son-j —Esther. E s t á casada con « « r o s a los empleados sertores José 
riendo la cabeza. 'amigo de m i papá . E l l a debe de t e . | p e l á e z Cardiff, Carlos Tr í s t á Var 
J a m á s a Colín le parecieron t an 'ne r ahora unos treinta años . ¿No es gas 
sugestivas las ajadas bailarinas de laj verdad?, 
opereta, tan exquisita su mús ica vu l - (Colín 
gar y pegajosa, tan ingeniosos los mi ra avergonzado la f lor crema que 
desgi-aciados chistes del l ibreto. ] colocó en el pecho de L u l u . ) 
EN LA PROXIMA ZAFRA SE HABRA... 
Mar , EmiMa de Córdoba, en la V I 
bora, y en el Parque Mendoza, de 
Santos Suárez . 
A juzgar por la celosa y pa t r ió -
Montaña, Federico Peyrellade, Car-i tica actuación que ayer observamos 
los René Herrera, Benjamín Díaz, j entre las postulantes, presumimos 
María Luisa Estévez, Herminia Ma-!<iue el resultado de la colecta de 
rín viuda de Rivero. Pro Maceo-Gómez, ha de ser 
En todos estos casos, el doctor¡al ta ine7i te satisfactorio. 
Zayas ha tenido en cuenta como su- FIESTAS ESCOLARES EN PROVIN-
premo interés el de una mejor orga 
nizacióñ administrativa en 1» impor-
tante oficina que está a su cargo; 
y como quiera que las personas an-
teriores disfrutaban sueldos con car-
go a plazas que no desempeñaban , 
con perjuicio de los que venían rea-
lizando a satisfacción las labores en 
sus respectivos departamento,s fué 
C I A S 
(Por t e l é g r a f o ) . 
J a g ü e y g r a n d e , dic 6. 6 p . m. 
DIARIO.—^Habana. 
El Centro Escolar "Rafael I t u -
rralde" ha celebrado de «manera 
ejemplar la conmemorac ión anual 
de la caída del "T i t án de Bronce" 
tr iót lcos, y, dir igiéndose a los es-
colares, supo exaltar sus sentimien-
tos cívicos y nacionalistas, consa-
grando reverente recuerdo al gene-
ral Maceo y a su abnegado Ayudan-
te Panchito Gómez, y luego a to-
dos los már t i r e s de la independencia 
pat r ia . 
Corresponsal. 
esos españoles lo tengan aquí en 
las cosas de E s p a ñ a . La Argentina, 
concediendo a los españoles una 
c iudadan ía , con la misma facilidad 
con que España les borra de hecho 
la suya a esos mismos españoles . 
¡Bonito contrafcte e^tre la política 
brarlo muy caro, haciendo q . 
organizaciones obreras m»]icj 
lleguen a perder la autonomía 
dependencia que hasta hace 
hab ían logrado conservar, 
l á s t ima que el Gobierno eepafioii 
prestara alguna atención 
EX GUANABACOA 
de a t racción de la Argentina y la asiintos tan Importantes, que 
de Indlfsrencia de España ! ¿Debe 
España seguir cruzada de brazos, 
dejando que no sólo nos arrebaten 
aquel mercado otras naciones, sino 
t ambién viendo Impasible el riesgo 
Inminente de íjue llegue a perder 
a sus hijos? ¡Porque no hay que 
ahusar tanto del patriotismo da 
blemente pasarán desapercibido!i 
ra él, y procurara desviar alJ 
enorme fuerza centrípeta que 
de Washington se ejerce por toj 
los medios indirectos, a veces 
importantes que los directos deií 
blerno! 
Termina el conferencista ilimi 
con ecte brillante resumen eu oíd 
tada conferencia: 
Mi proposición consiste en 
reembolso en efectivo al Banco Na- Manuel Casanova, que es persona pe 
cipal . 
Terminado el simbólico acto, el 
d ^ r n r e l t u e ^ t ^ r 0 ^ ^ ^ Z Pedagógico doctor Sánchez 
que se de te rminó a sacrificar el in - BlanCa án recitando poefeía8 aiu.,h,zo uso, de J a palabra explicando 
- sivas al acto un coro do doce n i ñ a s . I f l 0 ' n!í1(os dAe ^ Publicas 
Hubo también números de canto significación do lo hecho 
, , . o « ~ „~ 'ellos, ref i r iéndose, ^ n forma 
Por acuerdo de la Junta Local de 
Educación, en la m a ñ a n a de hoy loa I ellos para que resistan a'usteramen 
niños y n iñas de las Escuelas Públ i - ¡ te a los halagos de aquellos países, 
cas, con sus profesores se reunieron i que no sólo los colman de riquezas 
en el .parque "Adolfo Castillo", di-[que aqu í no pueden hallar, sino que ^e momento, no se insista en pa 
r ígidos por el Inspector Escolar doc-1 se cuidan de concederles voz y vo- , la exención de Incorporarse a 
tor Vicente Sánchez, procediendo a | to y todo un derecho de c iudadanía l los españoles ds América, ni g 
sembrar un laurel por los escolares, \ Que España les niega—siendo sus ra ^n tiempo de paz, si ee que 
amenizando el acto la Banda Muni - i hijos—por el solo hecho de emigrar! ' MinisterJo ^ la Guerra se obst 
"¿No hay un riesgo inminente de que!en no concederlo: y que en mb 
cional de las cantidades por él egre-
«adas para llevar a cabo las repa-
raciones a que antes ha aludido y 
Un millón de pesos en bonos de pr i -
mera hipoteca con el seis y medio 
por ciento de in te rés a vencer en 
veinte años con amor t izac ión gra-
dual a part ir del quinto año , en 
cuyo contrato de opción puede f i -
jarse como penalidad para él, en el 
caso de que no hiciera uso del mis-
mo, la pérd ida de un cüa r to de arro-
ba en la l iquidación de los azúca-
res que correspondan a la caña que 
é l sumin i s t r a r á a la molienda 
ri ta en organizaciones industriales 
azucareras, y que a mayor abunda-
miento se ha asistido del personal 
técnico del Central " E s p a ñ a " , esas 
reparaciones deben y tienen que lle-
varse a cabo, y con muy poco es-
fuerzo, mas puede realizarse la mo-
lienda de las cañas durante la zafra 
próxima a iniciarse, para cuya em-
presa aconseja la reducción de ca-
pacidad de los molinos para 'que 
rindan una, tarea diaria en relación 
con la Rapacidad de caña que se 
terés particular de esos empleados 
y hubo de proponer la cesant ía de 
los mismos en los referidos cargos. 
El doctor Zayas, t ambién nos ha 
hecho constar, que tiene el mejor 
concepto de esos empleados y es tá 
satisfecho de su labor en los respec-
tivos departamentos dónde han ve-
nido prestando sorviedos, por cuy» 
motivo también propuso, y fué acep-
tad') por el señor Secretario de Ha-
cienda, el nombramiento en propie-
dad de cada uno de ellos para e! 
desempeño de los cargos que es tán 
sirviendo. 
Han sido ascendidos^ a vistas de 
Tercera Clase los señores : Enrique 
Badell Lopercana; Luís F . López 
del Castillo, Manuel Pérez Medina, 
lo que con la c iudadanía empieza 
acabe con la nacionalidad? 
La misma Ital ia , de cuya emigra-
ción tenemos mucho que aprender, 
p o r ' M é j i c o estudia y activa la emlgra-
a cargo de la excelente soprano se-|cllOS' ref i r ié se,  f r  e lo- lc ión y colonización de I t a l i a . Se-
ñori ta Margarita Vi l lar , que fué ob- cuente ^ magistral, a-los sacrificios j gún palabras recientes del Ministro ^ 
jeto de unán imes alabanzas, te rmi- ¡ae los már t i r e s de la independencia, I de I ta l ia , espera ver reforzada m u y l ^ ' ó ' con lo c 
nando tan edificante solemnidad ¡aeñalando el ejemplo de Maceo, aj pronto con medio millón de Italia-1 baseg de marz0 de 1924 esMt.v 
con las ofrendas florales depositadas figura prócer supo dar debí-¡ más , sólo en Méjico. Todo el; mente la ta la noveija ai[R. 
se pida, para cumplir ^ sérfl 
mi l i ta r en tiempo de paz, la 
clón de . lo dispuesto en la basej 
del ar t ículo cuarto de la lérl 
1911, que está hoy vigente, eijj 
clalmente en lo relativo a dir 
cilldades y validez a la instmctil 
mi l i ta r en el extranjero, armoniiiJ 
por los escolares ante el busto de 
Maceo. 
'tíspués y como n ú m e r o f inal fuá 
plantado un laurel en el Parque del 
doctor Eleuterio Paz. 
Corresponsal 
(Por Teléglrafo.) 
San Cristóbal, diciembre 6. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Con verdadera solemnidad y ex-
do relieve. mundo conoce y comenta con enco- : mular 'el articulado, que todavía mI 
La inmensa edneurrencia. selecta! ™io la l a b o ^ Por ella en;ha sido pUblicado n, decretado.EK 
y nutrida, avalorada por la P^sen- Ia AjgenUna. Y bien reciente e s t á : t amoS i a t i 
cía de distinguidas damas, aplaudió I *odavía, el, vifJe de Propaganda que, Removida esta dificultad, la o:. 
con fervor al notable funcionarlo 
doctor Sánchez, siendo luego felici-
tado por el señor Alcalde Municipal 
doctor Massip, y demás personali-
dades presentes. 
Cor t é s . 
Corresponsal. 
a aquel Continente hizo 'este j e r a ' | ganizaclón de las Colonias Espi» no una nave italiana, llevando a|]as 
bordo una exposición de productos en América no encontrará i i cuitad insuperable, y los benAW ue la industria de I tal ia , vendiendo • . ~„ „ . . j . " V « " „ , , ; , ! inmensos que esa organizaciónitI 
p o r t a r á a España y a los espaíolsj 
pueda suministrar cada día, y la co-| Gustavo de los Reyes Gavi lán y 
e ¡nexlón tan sólo de los aparatos que Constantino Morán Ecay; a Jefes de 
se le l iqu ida rán a siete y media arro- «ean indispensables para la elabora- A d m i n ^ 
oión de azúcar de acuerdo con el ¡Clase los señores : Eladio López Gar-
l imite que-se seña la ra a la molida. I cía y Juan B . González Quevedo, 
bas en vez de siete y tres cuartos 
que es la par t ic ipación de precio 
que señala para el caso de que no 
se aceptara el concedérsele la op-
ción y se quisiere sólo hacer la za-
fra por cuenta del Banco Nacional. 
Y dada cuenta asimismo, con los 
informes emitidos con fecha 2 0 y 
23 de octubre próximo pasado por 
los señores Smlth and Ames y J . D . 
Hymers, respectivamente, y de cu-
yos documentos el Comisionado doc-
tor Marine entrega en este acto tres 
ejemplares de cada uno, así como 
una t raducción al castellano del in 
CONSIDERANDO: Que teniendo 
una fácil solución tal como se in -
dica el problema de las reparacio-
nes, es pertinente examinar el de 
la existencia de cañas en la zona de'r 
que se abastece el Central " L i m o - ' 
nes", y tanto el señor Casanova co-
mo el Jefe del Departamento de Ins 
pección señor Repilado, han celebra-
do entrevistas personales con los 
respectivarqente. 
También ha sido nombrado Vista 
de Tercerá^ Clase el señor Federico 
O' Averhoff y Chappotln. 
JUZGADO DE GUARDIA 
TRATABAN D E PASAR B I L L E T E S 
DE CINCO PESOS FALSOS 
E l vigilante de la Sexta^ Es tac ión 
n ú m e r o 1460, L . del Amo, a r r e s tó 
en es.e solo viaje 120 millones de 
liras, y quejándose de no haber ven-
dido más por la rapidez con que tu-
vieron que preparar la Exposición, 
lo que no les permit ió hacerlo como 
ellols hubieran deseado. 
¡Qué contraste con E s p a ñ a ! 
Habla del mismo problema con ¡ jo pródigo, el paso sería gigantesco.] 
respecto a los Estados Unidos, al I Una ovación sonora y continm 
que le concede la mayor importan-1 corona las ú l t imas palabras del or 
LOS CONDUCTORES DB CARROS cia' pues si Ia aita política interna-1 dor . Todos los que le rodean 
Y CAMIONES .cional de Europa ya casi no puede abrazan y lo felicitan calurosam»! 
hacer nada sip el concurso de los te . Mañana publicaremos íntegralíj 
VIDA OBRERA 
de allá y de acá, son Incalculableu 
y bien merecen cualquier sacrificlJ 
Aunque sólo se considere la inserí» 
clón en los Consulados de la tuf 
yoría de españoles , y con filo !>| 
vuelta al hogar paterno de tanto lil-l 
EL DR. FERNANDEZ SOTO 
arrobas, que aun cuando Insuficien 
tes para justificar una zafra cons-
tituyen un elemento importante y 
por su parte el señor Casanova ofre-
ce y se compromete a suministrar 
de siete y medio a ocho millones 
de arrobas de caña , siempre que se 
le garantice que han de ser molidas 
forme de los señores Smith and llon^s y medioa a siete. millones de 
Ames, que coinciden en té rminos 
generales, en las mismas apreciacio-
nes acerca del mal estado actual de 
dicha finca azucarera recomendando 
su urgente r epa rac ión ; y 
RESULTANDO: Que en cumpli-
miento del acuerdo de la Junta L i -
quidadora del Banco Nacional de 
Cuba de fecha 28 de ju l io de 6 ^ 1 ^ 6 8 % ^ 
año . Acta 275-1, el Comisionado doc QUe es la 
tor Miguel Alonso Pujol y el Jef( 
del Departamento de Inspección se 
fior Sebas t ián Repilado y Regüeife-
t o s , designaron al señor José Manuel 
Casanova, como persona de recono-
cida experiencia en materia azuca-
rera y en admin is t rac ión de 
Ha regresado de su excursión por 
California y otros lugares de los Es-
.txdos Unidos, nuestro muy aprecia-
colonos del ingenio y todos han o f r e 1 ^ amigo e] doctor Enrique F e r n á n -
cido su cooperación y sus frutos yidez Sot0i ilustre especialista en en-
sobre estos úl t imos hay cálculos de | ferniedades de nariz, garganta y 
que puedan constituir de seis mi-i0(dog 
CAUSA INTENSO JUBILO... 
Viene de la primera página 
Anoche celebraron Junta General i Estad06 uuldc*, calcúlese lo que su 1 conferencia, 
anoche a Herminio Marcos Callejas, lo8 conductores de carros y Camio-
(a) Tracoma', español, de 24 anos, j nes, en Concha 7. entre Fomento y 
17* y a VUcente j Ensenada, aprobando el balance so-, 
clal y el de la Sección de Socorros.! 
También se discutió sobre la pos 
Cbn el afamado lar ingólogo vino 
su distinguida esposa, la señora Eva 
Rodríguez de F e r n á n d e z Soto, hija 
del gran patriota cubano general 
Alejandro Rodr íguez , primer Alcal-
de que tuvo la Habana al cesar la 
soberanía e spaño la . 
El doctor F e r n á n d e z Soto ha he-
cho, como todos los años, y después 
de su viaje de placer por California, 
vecino de Vives 
Centes JVIarünez, mejicano, de 28 
años, vecino de Aguiar 112, que 
trataban de cambiar billetes de ban-| tu lación del presidente para el nue- res. 'En el val 
co americanos, falsos. Habiendo es- vo período de gobierno, recayendo se vió obligado a aterrizar; debido ' do el administrador con tacto 1 «I 
S i , 0 ^ ? f r i l l C t i r i a de Corrales la postulación en el actual presiden a las dificultades del terreno a r d i ó ! r rección (fue son elogiadas, a t d i 
227. de Prudencio A l o n ^ A l o n s o , te señor Ricardo Suá rez . el motor, quedando destruido el apa- las nretenslones de los trabaja4t| 
en la bodega situada en Glona 42 de ! Se discutieron otros particulares rato y sa lvándose los tripulantes" res cesando mn dicho motivo 
Evaristo Ocejo San Mart ín y en el de in te rés social, • iiUe'lga en central citado. 
puesto de frutas de Gloria 172, de FUERON EJECUTADOS LOS TRES La conducta del ejécrcito'es 
POR LOS FERROVIARIOS 
Viene de la primera página 
vieron todos al trabajo, 
do el administrador con 
no a rd ió r rección que son elogiadas, alei 
y que se l levarán a cabo las repa-
fio. . o c ! Í ^ T ' i ^ la forma,.(lue él ^ ü a l a j estudios" de "la^especiaVidad a que 
io uoc,qUe es la única practica que puede Se consagra con tanto éxito, y en " 
tí estar terminada para iniciar en tiem 
po las labores de la zafra. 
j^ge 
a 
que ha adquirido para, gloria de 
Cuba, reputac ión no sólo nacional, 
CONSIDERANDO: Que constituye13ÍR0 internacional, 
una positiva ventaja \ \ ofrecimien-! Enviamos a los distinguidos se-
to de servicios y cooperación que'"ores de Eernández Soto un afectuo-
hace el señor Casanova, por cuanto i30 8aludo d6 bienvenida. 
aios, para que girara una visita de aParte de los antecedentes de st»l-;, 
Inspección al Central "Limones", de 
la propiedad del Banco Nacional de 
Cuba, e informara ai era posible 
o conveniente realizar en dicha f in-
ca la próxima zafra y las probabi-
vencia económica, su competencia 
en estos asuntos y el hecho de ser 
uno de los mayores tenedores de ac-
ciones del Banco Nacional de Cuba, 
constituyen factores que deben te-
lidades de éxito que pudieran exi3-inerse en cuenta y por consigeuiente 




Luis Tuó, de Cantón, dando en to-
das ellas para cambiar billetes de 
cinco pesos burdamente falsificados. 
Declaró el vigilante, que se ente-
ró de que llevaban un fajo de bi-
lletes falsos, pero al detenerlos, só-
lo les ocupó un billete falso de cin-
co duros. 
Fueron remiCIdos al Vivac por or-
den del Dr. Urbano Godoy, de guar. 
día anoche en unión del Secretario 
señor Calzadilla y oficial señor Eche-
verr ía . 
HURTO 
En la casa Neptuno 2 A, residen-
cia del encargado del café Salón H , 
Constantino Rodr íguez Famabonea, 
años 
UNION DE OBREROS DE L A 
HA VANA ELECTRIC 
CABECILLAS D E L MOVIMIENTO 
D E VERA 
i MADRID, diciembre 6. 
Los tres procesados por los suce-
Anoche celebró una Asamblea por, sos revolucionarios de Vera, Nava-
esta sociedad en los salones del Cen rra» en los que perdieron la vida dos 
tro Obrero. ! miembros de la Guardia Civi l , que 
ye discut ió ampliamente sobre''fueron condenados por el Consejo 
laa próximas elecciones, acordando Supremo de Guerra y Marina a la 
convocar a 'una Asamblea general pena capital, fueron ejecutados esta 
para determinar, si la candidatura m a ñ a n a . 
que se presente en I r » próximas elec Estos procesados en compañía de 
cioaes ha de ser aprobada por vota-' o t ro3 más penetraron en terr i tor io 
ciófo o ha de serlo por ac lamac ión , ¡español , cruzando la frontera fran-
correcta. Existe grande am' 
para e l baile del día 30 , y uno" 
el hotel "Casa Granda", habiéní1" 
organizado numerosos "parties 
tre nuestro mundo elegante. 
£OYA • 
E N E L CENTRO OBRERO 
SINDICATO D E L RAMO DE CW] 
TRUCCION 
E l lunes a las ocho de ia noy 
se r eun i rá en Zulueta 37, el = I 
dicato de Albañlles y Ayudant»! 
para tomar acuerdos referentes a | 
En dicha asamblea se discutirá1 cesa' con el Propósito de realizar un huelSa de loa centrales E L BOYCOT DB LOS FBRIWV*3 
RIOS D B ORIENTE 
En el Centro Obrero se recll, '6J 
noticia de haber acordado 1o3 
E N G R A V I S I M O E S T A D O E L J O -
V E N J O S E A N T O N I O D E L 
C R I S T O 
Anoche se encontraba en gravísi-
y e s tud ia rá la conveniencia de pe-1 movimiento revo luc ioñar io . A l pa-
dir la implan tac ión de la semana15''51" de noche Por el pueblo de Vera, 
inglesa. en la provincia de Navarra, uno de 
e s p a ñ o l , . d e 19 años y dependiente 1 i , o s V-'HAtl-'FBlJKS DE CMJINBS» i los R u a d l e s del Ayuntamiento ob - . -
del mismo café, Fernando Fuentes! Han ingresado en la Unión Nació i servó u* presenciá de un grupo, como ¡ ""oviarlos de Oriente, dar un ^ 
Fernández , de 19 años, se comet ió ; nal del Trabajo, los chauffeurs, de'de tre'rita hombres, armado, por lo i de 72 horas para d e c l a r a r í a n " 
anoche un hurto, sus t rayéndole al i la v i l la de Güines, constituyendo ^116 di6 Cl'enta Inmediatamente a l j a l las noticias que el Dr. ^ 
prfmero ropas y objetos por valor una sección del Sindicato de Chau-^p^es_t0_de la ^Guardia Civi l , saliendo les envíe , no son satisfactoras^* 
de $40, y al segundo toda la ropa [ ffeurs, ue dicha Asociación 
que guardaba en una maleta y que 
Gonzalo del Cristo, que ingresó an-¡suminis t ra r diversos materialp<! <r. 1 
uiaienaies in- i teanoche en Emergencias con una lencia. 
los "cacos", de. 
las habitaciones, 
ve falsa, pues la 
puerta no presentaba señales de vio-cana 
RESULTANDO: Que a esa inspec-|disPensables para las repar'a¿7¿nes;"y | h T r r t T d e b^la e 
X ^ ^ ^ ^ ^ : ^ á S y ^ ^ S ^ c o n f i r m a d a U m u e r t e d e 
Sebast ián Repilado y Regüeiferos , y|vestirse de la organización m d u s - i í u z g a S o v primo de J o s / A n t o n i o " ™ — — 
i n a i de la próxima zafra, lo cual a! Mario Brlzuela, al bajar la escale-
feu vez ha de representarle la me-1 ra de los altos del Juzgado lugar al 
jor ga ran t í a de que sus cañas hani ^"e había subido creyendo que ha-
de ser molidas, bría ladrones. 
CONSIDERANDO: Que por el ^ n - l A1 herido hubo que practicarle 
personalmente éste ha informado a 
la Comisión del estado en que se 
encuentra la citada propiedad del 
Banco Nacional de Cuba, de la ne-
cesidad inmediata y u rgen t í s ima de 
unas reparaciones, de la convenien-
cia juzgada desde el punto de vista 
de sus conocimientos en materia 
azucarera por haber estado, relacio-
nado con esa clase de negocios, de 
practicar todo esfuerzo porque se ha 
I B E N M O N S S I N 0 E M I L I O 
D R I G G S 
mentó no parece práct ico resolver la t repanación, extrayéndole nume-
Ha sido confirmada la muerte en 
el Hospital Vanelam House de San 
Diego de California, de Emilio Driggs 
o Iben Monssin, el trota-mundos cu-
venta del ingenio, toda 
perspectiva que puede ofrecer 
ga la próxima molienda, siempre ¡Central "Limones" una vez llevadas 
en cuanto a la proposición o i i h W o I rosas tíS^uirlas del hueso que t en í a ! Lano' Q " 6 se supone autor del ase-
ei señor Casanova en su áaerító «-T 6fl la n,asa encefál ica . I sinato de la señor i ta Aurora Mén-
ra que se le otorgue una d n c ó n l ' 1 • El eStí;d0 del.herido es como de- de* del Castillo, en Boca Ciega, t é r -
D E F U N C I O N E S 
Diciembre 5. 
DEFUNCIONES 
Mamerto Mennguart. negro, 46 
a ñ o s . Cerro fió4; Endeocarditis. 
Jorge Góm-íz, blanco; 2 mesos; 
12 número 1S, Víbora ; Gastro ente-
r i t i s . 
Salón seva, blanco: H . C . Gar-
cía. ' Tuberculosis pulmonar. 
C 
nar 
UNO DE LOS CONDENADOS A 
MUERTE SE MATO ARROJANDO-
SE DESDE UNA A L T U R A 
LONDRES, diciembre 6. . 
Un despacho recibido por la Ex-
change Telegraph de su correspon-
sal en Madrid da cuenta de que só-
lo dos de los condenados a muerte 
Constantino Odesa, blanco; 45 H. por el Consejo Supremo de Guerra 
cot a las mercancías destinadas 
los centrales 
en persecución de los revoluciona-1 daron reafirmar el acuerdo del • 
rios un cabo y un número , a los1 
que más tarde se les hal ló muertos, 
el uno en la carretera y el otro, en 
el r ío . a donde lo habían arrojado 
con v¡da los revoltosos después de 
haberla causado graves heridas. 
car r i l del Norte de Cuba, se h» 
del fe^ vt\ 
cho soírdaria* de la actitud de 1 
ferroviarios de Orlente. pji 
LOS OBREROS MARníMO» I 
CARDENAS Y MATAN Z - ^ J 
Han notii:cad0, los Gremios • 
timos de Matanzas y cárden,f'hoel 
e s t án dispuestos a secundar ia ^ 
de los obreros & >;a, en apoyo 
GaGrc í a . Tuberculosis pulmo 
ingenios. ^x-rrn 
E L COMITE COXJl > l u el O Anoche cambió Impresiones 
mi t^ Conjunto sobre las ^ J ^ u d , ticias.™ 
opción de¡c.imos antes de suma gravedad 
vez que ia (\ ; '_ 
que se consiga la cantidad de caña 
necesaria para que se pueda desen-
volver una tarea fija constante. 
RESULTANDO: Que el señor Jo-
sé Manuel Casanova ha presentado a 
sta Comisión un Informe que corro-
bora la necesidad Imperiosa de ha-
cer la próxima zafra, mediante las 
oportunas reparaciones. 
CONSIDERANDO: Que todos los 
elementos de información de que ha 
dispuesto esta Comisión convienen 
a cabo diversas reparaciones y rea 
lizada la zafra, ha de mejorar apre 
bajo de conformidad con el plan 
prepuesto que desenvolverá de acuer 
do con el Jefe del Departamento de 
Inspección señor Sebast ián Repilado 
tral "Limones", y la za 
eu la necesidad de llevar a cabo con i encomendándosele uno 
v ^ Í ^ T ^ f 0 1 1 1 0 « * | y bajo la superior dirección de la 
S Ó r t M Í d S ^ S i t l ' ^ ? 1 ^ H C o i i f c l d n TemPoral de Liquidación 
?a nnp ? n obtenga mejor ofer- Bancaria. y dejar sobre la mesa pa-
En a P n ^ t Se/0rmUla- ra refeolver oportunidad, la 
r n ^ n ? V C?ant0 queda ex- parte de ese mismo informe que se 
puesto. la Comisión ACUERDA: contrae al 'otorgamiento de una 
Aprobar el informe del señor Casa-
nova en cuanto se refiere a llevar 
cabo las reparaciones en 
mino da Campo Flor ido . 
Drigg? que ingresó en el Sapato-
l io con el nombre de Pan ta l eón Ra-
mos, padeciendo tuberculosis lar ln 
gea, h a b í a ' e s c r i t o una carta ai jefe 
Antonio La, mestizo. 29 años ; H. 
C. Garc ía . Epilepsia. 
Eloy Valdés. negro; 21 años ; H . 
C. Garc ía . Remofi l ia . 
Enma Alfonso, blanca, 28 años ; 
E Palma 110. Tuberculosis. 
José Mantínez, blanco, 19 afios; 
de la Judicial, señor Fors, para que! Fáb r i ca 2 1 . Apopeplegia pulmonar. I Quinta Covadonga Mal de Brlght 
le trajeran a Cuba. j Manuel Navarro, blanco, 5» Manuela Rey, blanca, 60 afios 
Driggo se lleva a la tumba el s e - j a ñ o s ; Asilo Anciano. Mal de Br lg th l Infanta 132. Enter i t i s , 
creto le lo ocurrido en Boca Ciega Paulino Tabeada, blanco, 63 añ03 | Mercedes Gallargher, blanca, 
aun cuando recientemente en carta ¡Asilo Anciano. Mal de Br ig t . 
j oirigida al subinspector de la fPoli-; Nicasio García , negro. 41 años, 
cía Sycreta, señor Pompilio Ramos,; H . 229. Vedado. A. Esclerosis 
R a m ó n Guiralt , blanco, 21 años ; 
Santo Tomás 541 Tuberculosis. 
Andrés Puip, blanco; 18 meses. 
to?i»rt^tl? S J Í P S m ? ! ! obtuv,eren en la macado hizo desaparecer el cad^- Hospital Las Animas. Crat. 
7 t o ^ U ^ I S f í r a ^ ! . ' ^ remunerac ión ver, huyendo luego al ver que le Mar ía L . Carbonell, blanca, 40 
y oirp i r a - i p t r sus trabajos. i acusaban de su muerte. lafios. Velázquez 32 
y Marina por los sucesos de Vera 
fueron ejecutados esta mañana . "SI " í " ^ — J T T T * LV, ' hq la Repú"1'" 
tercer., segün dice el despacho, se ci"da3 del ^ l ^ ^ v ^ V*^* 
a r ro jó desde una altura cuando era y d« la3 ^ « r U d M ^ " e n t a d a s «» 
conducido ai lugar de la ejecución ide las sociedades represen 
y se m a t ó . I el mismo. «mport»»' 
A Mañana celebrará una,. ^¡ ir4 
> • .'te sesión, en la que se dise ^ 
Andrés a Bautes, blanco, 5 a. afios l ínea de conducta que ha ^ „« 
dicho orjganismo, en caso tisfac 
en la entrevista del lunes i? , °a 
60 i fior Presidente de la R e p ú b i ^ 
tai1* 
llegue a una solución s ^ ^ ^í»; 
tr  l ' t r i t    . \ ™ k a 8 ' I 
„ a„ ,i„ „ ' „ , , . , " * i le exponía, que el no mató a Auro-
oon de compra, concediéndosele el ra Méndez que esta se suicidó v el 
vemticinco por ciento de las u t l l l - temiendo que le acusaran de haber-
Tuberculosis, 
año ; C. sin n ú m e r o . A - Clorosis, j " -
Generoso Heroína , blanca, 15 años ' Concepción Morís, blanca 
Q Dependientes. Paludismo. 119 391 . A . Clorosis 
Manuel Valolra, blanca; 46 afios: 
Benéfica. Tuberculosis. 
Manuel Dleguez, blanco; 48 afios. 
Benéfica. Diabótis . 
Antonio García, blanco; 60 años ; 
Dependientes. C á n c e r . 
45 afif» 
Sumersión acc Juan García , mestizo. Peregrino 25. Suniers 
t a l . Ki^nca: 5 
Rafaela Fe rnández . ggd^ 
afios. Revillaglgedo 57. a . 
rosls. 
